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Seznam pouitého znaení
Znaèka Velièina        Jednotka 
BOZP  bezpeènost a ochrana zdraví pøi práci
C 16/20 pevnostní tøída betonu v tlaku (válcová pevnost / krychelná pevnost)
è.  èíslo
ÈSN  èeská technická norma
DN  jmenovitý prùmìr potrubí 
dB  decibel
EPS  pìnový polystyrén
EPS  elektrická poární signalizace
FiC celková tepelná ztráta       W 
FiHL  celková tepelná ztráta prostupem a infiltrací    W 
FiT  tepelná ztráta prostupem      W 
FiVin  tepelná ztráta infiltrací      W 
FiVa  tepelná ztráta nuceným vìtráním     W 
fr  frakce 
HUP  hlavní uzávìr plynu
K  kelvin 
Kè  koruna èeská
k. ú.  katastrální území
ks  kusy 
KZS  kontaktní zateplovací systém
l  litr
m  metr 
m2  metr ètvereèný
m3  metr krychlový
m3h-1  metr krychlový za hodinu
mm  milimetr 
mm2  milimetr ètvereèný
min  minuta 
Md  produkce páry        g.h-1.kW-1 
Mwl vodní zisky produkované lidmi     g.h-1
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MìÚ  mìstský úøad
NN  nízké napìtí
NP  nadzemní podlaí
parc. è. parcelní èíslo
Pd,dov  nejnií pøetlak soustavy      Pa
Ph,dov  nejvyí pracovní pøetlak soustavy     Pa
PD  projektová dokumentace
Pe  polyethylen 
PENB  prùkaz energetické nároènosti budov
PP  podzemní podlaí
PPR  polypropylen 
PVC  polyvinylchlorid 
Qe  celkové tepelné zisky       W 
Qch  výkon potøebný pro chlazení      W 
Qk  tepelné zisky z vnìjího prostøedí     W 
Ql  produkce tepla lidmi       W 
Qsv  produkce tepla svítidly      W 
Qv  produkce tepla ventilátory      W 
OZ  obchodní zóna
R  mìrná ztráta tøením       Pa.m-1 
Rse  tepelný odpor pøi pøestupu na vnìjí stranì konstrukce  m2.K.W.-1 
Rsi  tepelný odpor pøi pøestupu na vnitøní stranì konstrukce  m2.K.W.-1 
s  sekunda  
SDK  sádrokartonová konstrukce   
TUV  teplá uitková voda
tl  tlouka    
U  souèinitel prostupu tepla      W.m-2.K-1 
Ve  objem expanzní nádoby      l 
VZT  vzduchotechnika 
zn.  znaèka  
ZTP  zdravotnì tìlesnì postiení
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Úvod
Pøedmìtem diplomové práce je návrh provozu Obchodního centra s prodejnami 
z hlediska vytápìní a vìtrání. Provedený návrh respektuje nároky zákonù, naøízení, vyhláek 
a komfortu dnení doby s ohledem na minimalizování dopadu na ivotní prostøedí. Na objekt 
jsou kladeny nároky nízkoenergetického provozu a architektonického zaèlenìní do krajiny. 
Dokumentace pro provádìní stavby øeí novostavbu obchodního centra v obci Krnov, 
na ulici Revoluèní, parc. è. 345, k.ú. Krnov- Horní Pøedmìstí (68559). 
Jedná se o podsklepený dvoupodlaní objekt s plochou støechou. Jako nosný systém 
objektu je proveden elezobetonový skelet, který je tvoøen výplní z keramických tvárnic 
Porotherm s KZS a dále výplnìmi otvorù, zejména z hliníkových profilù s vysokými nároky 
na souèinitel prostupu tepla, z dùvodu jejich procentuálního zastoupení v celkové ploe 
obálky budovy. Základová konstrukce je tvoøena pomocí základových patek a základových 
pásù. Vnitøní nosné konstrukce jsou provádìny v systému Porotherm, stejnì tak i dìlící 
nenosné konstrukce. Stropní konstrukce jsou provedeny ze systému Filigram. Schoditì, které 
slouí pro komunikaèní propojení mezi 1.PP, 1.NP a 2.NP, je provedeno elezobetonové. 
Vnitøní výplnì otvorù jsou realizovány z ekologických materiálù, lakované do ocelové 
zárubnì. Podle potøeby prostorù budou provedeny bezpeènostní, protipoární, akustické, 
prosklené. Vnitøní povrchová úprava je øeena v rámci vápenocementových omítek, 
sádrokartonových podhledù zázemí, nerez aluzií podhledù ve 2.NP, keramických obkladù 
v prostorách hygienického zázemí a keramických podlah.
Projektová dokumentace respektuje poadavky na souèinitele prostupu tepla podle 
ÈSN 73 0540-2. Klasifikaèní tøída prostupu tepla obálky hodnocené budovy je C- vyhovující. 
Objekt bude napojen na technickou infrastrukturu pomocí novì navrhovaných 
pøípojek na elektrickou energii, plynovodní potrubí, vodovodní potrubí, splakovou 
kanalizaèní sí, deovou kanalizaèní sí a telekomunikaèní sí. 
Ohøev TUV bude realizován pomocí prùtokových ohøívaèù a elektrických bojlerù.
Projektová dokumentace pro provádìní stavby je vypracována podle stavebního 
zákona è. 183/2006 Sb. [21], vyhláky 268/2009 Sb. [13]  a vyhláky 62/1013 Sb. v platném 
znìní. 
V pøílohách této diplomové práce je zaøazeno ekonomické zhodnocení zámìru.
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1. A. Prvodní zpráva
1.A.1 Identifika!ní údaje
1.A.1.1 Údaje o stavbì
Název stavby:   Obchodní centrum s prodejnami
Místo stavby: Krnov, ul. Revoluèní, parc. è. 345, k.ú. Krnov - Horní 
Pøedmìstí
1.A.1.2 Údaje o stavebníkovi
Jméno, pøíjmení:   Ing. Nikola Niklaschová
Místo trvalého pobytu: Brantice 30, 793 93 Brantice 
2.A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
Jméno, pøíjmení:   Bc. David Niklasch 
Adresa:   Brantice 30, 793 93 Brantice 
1.A.2 Seznam vstupních podklad
Mìøením radonu bylo zjitìno, e se stávající objekt nachází na pùdì s nízkým
radonovým rizikem. Pouitá hydroizolace splòuje podmínky nízkého radonového rizika.
Byl zpracován prùkaz energetické nároènosti budovy (PENB), dle poadavku 
vyhláky è. 78/2013 Sb. o energetické nároènosti, respektive zákona è. 406/2000 Sb. 
o hospodaøení s energií, ve znìní pozdìjích pøedpisù [5] [12]. PENB bylo zjitìno, e budova 
splòuje poadavky na energetickou nároènost, tj. tøída energetické nároènosti celkovì dodané 
energie C - vyhovující. Podrobnìji v samostatné pøíloze. 
Objekt je napojen na dopravní infrastrukturu novì navreným vjezdem na pozemek. 
Jako podklady pro nové napojení na veøejné sítì technické infrastruktury slouí 
vyjádøení správcù inenýrských sítí.
Byl proveden geologický a hydrogeologický prùzkum pro podrobnìjí rozbor pùdy, 
pro správný návrh zaloení objektu.
Pro zpracování koordinaèní situace bylo provedeno geodetické zamìøení pozemku,
byla poøízena katastrální mapa a výpis z katastru nemovitostí. 
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Podkladem pro dokumentaci o provádìní stavby slouí také územní rozhodnutí 
a dokumentace pro stavební povolení. 
1.A.3 Údaje o území
1.A.3.a) Rozsah øeeného území
Novostavba objektu obchodního centra bude realizována na parc. è. st. 345 v k.ú. 
Krnov - Horní Pøedmìstí. Vlastníkem tohoto pozemku je Ing. Nikola Niklaschová, Brantice 
30, 793 93 Brantice.  
Tabulka è. 1 Plocha pozemku stavebníka
Plocha pozemku parc. è. 345 1756 m2
1.A.3.b) Údaje o ochranì území podle jiných právních pøedpisù (památková rezervace, 
památková zóna, zvlátì chránìné území, záplavové území)
Objekt se nenachází v památkové zónì èi rezervaci, ani v jiném chránìném území. 
Stavba je mimo dosah agresivních spodních vod, rovnì se nenachází v oblasti seismologicky 
aktivní. Objekt se nenachází na poddolovaném èi záplavovém území.
1.A.3.c) Údaje o odtokových pomìrech
Stavba se nenachází v záplavovém území, respektive v aktivní zónì, záplavovém 
území Q5, Q20, Q100. Území katastru Krnov - Horní Pøedmìstí se nachází v povodí øeky 
Odry (øeky Opava a Opavice). Parcela se nachází v zastavìném území obce, v mírnì svaitém 
terénu. Pozemek parc. è. 345 je v souèasné dobì nevyuíván. Zpevnìné plochy a støení 
roviny jsou odvodnìny novì navrhovanou pøípojkou deové kanalizace do veøejné 
kanalizace deových vod obce Krnov. 
1.A.3.d) Údaje o souladu s územnì plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatøení, popøípadì nebyl-li vydán územní souhlas
Pro novostavbu objektu obchodního centra bylo vydáno kladné územní rozhodnutí. 
Objekt se nachází v zónì OZ- obchodní zóna. Umístìní objektu je v souladu s územnì 
plánovací dokumentací.
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1.A.3.e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veøejnoprávní smlouvo,
územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popøípadì s regulaèním plánem 
v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v pøípadì stavebních úprav 
podmiòujících zmìnu uívání stavby údaje o jejím souladu s územnì plánovací dokumentací
Pro novostavbu obchodního centra bylo vydáno územní rozhodnutí. Novostavba je 
v souladu s regulaèním plánem obce Krnov.
1.A.3.f) Údaje o dodrení obecných poadavkù na vyuití území
Navrhovaná novostavba obchodního centra se nachází v zastavìném území obce 
Krnov v zónì OZ - obchodní zóna. Dle vyjádøení MìÚ Krnov, je investièní zámìr z hlediska 
uplatòování zámìrù územního plánování v území pøípustný.  
1.A.3.g) Údaje o splnìní poadavkù dotèených orgánù
Vyjádøení dotèených orgánù a jednotlivých správcù sítí stanovuje poadavky, které 
zpracování projektové dokumentace respektuje, a tyto poadavky jsou splnìny.
1.A.3.h) Seznam výjimek a úlevových øeení
Není ve zpracované projektové dokumentaci uplatnìno.
1.A.3.i) Seznam souvisejících a podmiòujících investic
Jedná se o tyto související a podmiòující investice:
- vodovodní pøípojka
- plynovodní pøípojka
- pøípojka elektrické energie
- vnìjí rozvody deové kanalizace a napojení na pøípojku deové kanalizace
- pøípojka splakové kanalizace
- pøípojka sdìlovací sítì spoleènosti O2
- oplocení objektu
- terénní úpravy na parc. è. 345
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1.A.3.j) Seznam pozemkù a staveb dotèených provádìním stavby (podle katastru 
nemovitostí)
Stavební práce budou probíhat na pozemku parc. è. 345 v k.ú. Krnov, ostatní plocha, 
ve vlastnictví stavebníka - Ing. Nikola Niklaschová, Brantice 30, 793 93 Brantice. Související 
stavební práce budou zasahovat èásteènì na pozemek komunikace parc. è. 2067
v k.ú. Krnov - Horní Pøedmìstí, ostatní plocha, ve vlastnictví Moravskoslezského kraje,
28. øíjna 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, hospodaøení s majetkem Správa silnic 
Moravskoslezského kraje, pøíspìvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava. 
1.A.4 Údaje o stavb
1.A.4.a) Nová stavba nebo zmìna dokonèené stavby
Jedná se o novostavbu objektu obchodního centra, dvoupodlaní, podsklepený 
s plochou støechou. Skeletová elezobetonová konstrukce s výplní ze systému Porotherm 
a hliníkových výplní otvorù.
1.A.4.b) Úèel uívání stavby
Novostavba obchodního centra je urèena pro prodejní èinnost a dále pro spoleèenské 
akce a administrativu. 
1.A.4.c) Trvalá nebo doèasná stavba
Vzhledem k charakteru stavby se jedná o stavbu trvalou.  
1.A.4.d) Údaje o ochranì stavby podle jiných právních pøedpisù (kulturní památka 
apod.) 
Objekt se nenachází v památkové zónì èi rezervaci ani v chránìném území. Stavba je 
mimo dosah agresivních spodních vod, rovnì se nenachází v oblasti seismologicky aktivní. 
Objekt se nenachází na poddolovaném èi záplavovém území.
1.A.4.e) Údaje o dodrení technických poadavkù na stavby a obecných technických 
poadavkù zabezpeèujících bezbariérové uívání staveb
Pøi navrhování stavby byly dodreny dotèené ustanovení vyhláky è. 501/2006 Sb.,  
o obecných poadavcích na vyuívání území, ve znìní pozdìjích pøedpisù [6]. 
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Souèasnì byla respektována vyhláka è. 268/2009 Sb., o technických poadavcích na 
stavby, ve znìní pozdìjích pøedpisù [7]. 
Stavba byla navrena v souladu s vyhlákou è. 398/2009 Sb. [8], o obecných 
technických poadavcích zabezpeèující bezbariérové uívání stavby na základì poadavku 
stavebníka.
Pøi realizaci je nutné respektovat ochranná pásma inenýrských sítí a objektù.
1.A.4.f) Údaje o splnìní poadavkù dotèených orgánù a poadavkù vyplvajících z 
jiných právních pøedpisù
Vyjádøení dotèených orgánù a jednotlivých správcù sítí je projektovou dokumentací 
respektováno.
1.A.4.g) Seznam výjimek a úlevových øeení
Není ve zpracované projektové dokumentaci uplatnìno.
1.A.4.h) Navrhované kapacity stavby (zastavìná plocha, obestavìný prostor, uitná 
plocha, poèet funkèních jednotek a jejich velikosti, poèet uivatelù / pracovníkù apod.)
Tabulka è. 2 Navrhované kapacity stavby
Zastavìná plocha 411,99 m2
Obestavìný prostor 4.696,68 m3
Uitná plocha 833,6 m2
Poèet podlaí 2 nadzemní, 1 podzemní
Poèet bytových jednotek 0
Poèet prodejních ploch 2
Poèet kanceláøských ploch 2
Poèet spoleèenských sálù 1
Plocha parcely è. st. 391/1 1756 m2
Poèet osob 85
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1.A.4.i) Základní bilance stavby (potøeby a spotøeby médií a hmot, hospodaøení 
s deovou vodou, celkové produkované mnoství a druhy odpadù a emisí, tøída energetické 
nároènosti budov, apod.) 
Bilance splakových vod, tj. potøeba studené a teplé vody byla stanovena dle vyhláky 
è. 428/2001 Sb. [9]. 
Poèet osob:  2 pracovníci kanceláøských prostor / po 8 m3 osoba rok 
  3 pracovníci lékárny / po 18 m3 osoba rok 
  2 pracovníci iStyle / po 18 m3 osoba rok 
  zákazníci prodejen cca 10 osob / s rezervou 2 m3 osoba rok 
  kanceláøské prostory 20 osob / po 8 m3 osoba rok 
  spoleèenský sál 35 osob / po 2 m3 osoba rok 
Roèní potøeba vody:  2*8+3*18+2*18+10*2+20*8+35*2 = 356 m3/rok
Pøedpokládaná roèní produkce splakových vod: 356 m3/rok
Denní produkce splakových vod: 356 / 365 = 0,975 m3/den
Intenzita deových sráek: M= 0,0206 l/s/m2(perioda 10 let, èas 15 min)
Pùdorysné plochy: støecha = 411,99 m2
Souèinitel odtoku: støecha se sklonem nad 5% a nepropustnou krytinou C1: 1
Q = M * S * C = 0,0206 * 411,99 * 1 = 8,487 l/s
Mnoství sráek pøi 15 minutovém trvajícím deti:
V = Q * 900 = 8,487 * 900 = 7.638,2946 m3  
Pøedpokládané mnoství komunálního odpadu z provozu objektu: 
Poèet osob s trvalým pùsobením: 7 osob
Produkce odpadu na osobu: 28 l / 7 dní .... 28 * 7 = 196 l za týden
Produkce odpadu na návtìvníka: 0,75 l / dní. 0,75 * 78 = 58,5 l za týden
Produkce odpadu z provozu objektu: pøedpoklad 300 l za týden
Potøebný poèet popelnic pøi intenzitì vyváení jednou za týden:
       1 popelnice o objemu 1100 l 
1.A.4.j) Základní pøedpoklady výstavby (èasové údaje o realizaci stavby, èlenìní na 
etapy) 
Pøedpokládaný termín zahájení stavebních prací je stanoven na 12.8.2017
Pøedpokládaný termín ukonèení stavebních prací je stanoven na 20.10.2019
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Pøedpokládaná lhùta výstavby je tak odhadována na 799 dní.
Zahájení stavebních prací    Srpen 2017 
Zemní práce a zaloení objektu   Srpen - Leden 2018
Hrubá stavba      Leden - Èervenec 2019
Dokonèovací práce      Srpen - Øíjen 2019
Ukonèení stavebních prací a pøedání stavenitì Øíjen 2019
1.A.4.k) Orientaèní náklady stavby
Pøedpokládané náklady na stavební práce novostavby obchodního centra èiní 
     23.960.250,- Kè
1.A.5 lenní stavby na objekty a technická a technologická zaízení
SO - 01 Novostavba obchodního centra
SO - 02  Navrhovaná vodovodní pøípojka
SO - 03 Navrhovaná plynovodní pøípojka
SO - 04 Navrhovaná pøípojka splakové kanalizace
SO - 05 Navrhovaná pøípojka deové kanalizace
SO - 06 Navrhovaná pøípojka elektrické energie
SO - 07 Zpevnìné plochy v okolí novostavby objektu rodinného domu
SO - 08 Oplocení pozemku stavebníka
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2. B. Souhrnná technická zpráva
2.B.1 Popis území stavby
2.B.1.a) Charakteristika stavebního pozemku
Novostavba obchodního centra je umístìna na parc. è. 345 - ostatní plocha, 
k.ú. Krnov - Horní Pøedmìstí, ve vlastnictví Ing. Nikola Niklaschová, Brantice 30, 793 93 
Brantice. V souèasné dobì není pozemek vyuíván. Je zde pouze travnatý porost. 
Jedná se o podsklepený dvoupodlaní objekt s plochou støechou. Jako nosný systém 
objektu je proveden elezobetonový skelet, který je tvoøen výplní z keramických tvárnic 
Porotherm s KZS a dále výplnìmi otvorù, zejména z hliníkových profilù s vysokými nároky 
na souèinitel prostupu tepla, z dùvodu jejich procentuálního zastoupení v celkové ploe 
obálky budovy. Základová konstrukce je tvoøena pomocí základových patek a základových 
pásù. Vnitøní nosné konstrukce jsou provádìny v systému Porotherm, stejnì tak i dìlící 
nenosné konstrukce. Stropní konstrukce jsou realizovány ze systému Filigran. Schoditì, 
které slouí pro komunikaèní propojení mezi 1.PP, 1.NP a 2.NP je provedeno elezobetonové. 
Vnitøní výplnì otvorù jsou provedeny z ekologických materiálù, lakované do ocelové 
zárubnì. Podle potøeby prostorù budou provedeny bezpeènostní, protipoární, akustické, 
prosklené. Vnitøní povrchová úprava je øeena v rámci vápenocementových omítek, 
sádrokartonových podhledù zázemí, nerez aluzií podhledù ve 2.NP, keramických obkladù 
v prostorách hygienického zázemí a keramických podlah.
Pozemek parc. è. 345 je mírnì svaitý. Pozemek je ve vlastnictví stavebníka. Objekt 
obchodního centra je napojen na dopravní a technickou infrastrukturu na parc. è. 2067 
v k.ú. Krnov, ostatní plocha, ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, 28. øíjna 2771/117, 
702 00 Ostrava, hospodaøení s majetkem Správa silnic Moravskoslezského kraje, pøíspìvková 
organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava.   
Souèástí projektové dokumentace je øeení napojení na technickou infrastrukturu. 
Novì bude øeena vodovodní pøípojka, kanalizaèní pøípojka splakových vod, kanalizaèní 
pøípojka deových vod, pøípojka na elektrickou energii, plynovodní pøípojka, pøípojka 
na sdìlovací vedení, oplocení pozemku a zpevnìné plochy.
Zaøízení stavenitì bude minimalizováno, stavba bude provádìna pouze s drobnou 
mechanizací. Pozemek stavebníka je dostaèující pro výstavbu. 
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2.B.1.b) Výèet a závìry provedených prùzkumù a rozborù (geologický prùzkum, 
hydrogeologický prùzkum, stavebnì historický prùzkum apod.)
Radonovým mìøením bylo zjitìno, e se stávající objekt nachází na pùdì s nízkým 
radonovým rizikem. Pouitím navrené hydroizolace jsou podmínky protiradonového 
opatøení splnìny. 
Projektant provedl prohlídku stavenitì s výkovým zamìøením pozemku a provedl 
fotodokumentaci. 
Z dùvodu provedení hydrogeologického a geologického prùzkumu byly provedeny tøi 
vrtané sondy. Výsledky z tìchto prùzkumù byly pøíznivé a vhodné pro zaloení objektu 
obchodního centra zpùsobem navreným viz. výkres D.1.1 b) 01 Pùdorys základù. Pùda 
v podloí základové konstrukce je tvoøena hlinitopísèitou zeminou, která je v rozsahu 
stavebního objektu nemìnná. Z hydrogeologického posudku je patrné, e hladina podzemní 
vody se výkovì nenachází v blízkosti základových pásù, a tak neohrozí stavbu obchodního 
centra.  
2.B.1.c) Stávající ochranná a bezpeènostní pásma
Pozemek ani stavba na pozemku se nenachází v ochranném nebo bezpeènostním 
pásmu dle vyjádøení správcù sítí v okolí pozemku parc. è. 345. Pøed provádìním výkopových 
prací je nutné provést vytyèení vech veøejných sítí v blízkosti objektu. Výkopové práce v 
blízkosti pøípojek budou provádìny ruènì.
2.B.1.d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovaného území apod.
Stavba je mimo dosah agresivních spodních vod, rovnì se nenachází v oblasti 
seismologicky aktivní. Objekt se nenachází na poddolovaném èi záplavovém území.
2.B.1.e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 
na odtokové pomìry v území
Pro novostavbu objektu obchodního centra bylo vydáno kladné územní rozhodnutí. 
Objekt se nachází v zónì OZ - obchodní zóna. Umístìní objektu je v souladu s územnì 
plánovací dokumentací. Objekt se nenachází v záplavovém území, respektive v aktivní zónì, 
záplavovém území Q5, Q20, Q100. Území katastru Krnov - Horní Pøedmìstí se nachází 
v povodí Odry øeky Opava a Opavice. Parcela se nachází v zastavìném území obce, v mírnì 
svaitém terénu. Pozemek parc. è. 345 je v souèasné dobì nevyuíván. Novostavba 
obchodního centra nebude negativnì ovlivòovat odtokové pomìry v území. 
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2.B.1.f) Poadavky na asanace, demolice, kácení døevin
Øeená novostavba obchodního centra neklade poadavky na asanace, demolice 
a kácení døevin.
2.B.1.g) Poadavky na maximální zábory zemìdìlského pùdního fondu nebo pozemkù 
urèených k plnìní funkce lesa (doèasné / trvalé)
Pozemek parc. è. 345 je v katastru vedena jako ostatní plocha. Novostavbou objektu 
obchodního centra nedochází k záboru zemìdìlského pùdního fondu èi pozemku urèeného 
k plnìní funkce lesa. 
2.B.1.h) Územnì technické podmínky (zejména monost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu) 
Pozemek parc. è. 345 bude napojena na stávající silnièní komunikaci na parc. è. 2067 
novì navrhovaným sjezdem na pozemek. Dodreny budou rozhledové trojúhelníky 
i podmínky stanovené Policií ÈR a správce silnice - II/401. Zpevnìná plocha sjezdu bude 
tvoøena zatravòovacími dladicemi a spádování bude provedeno od komunikace ve spádu 2%.
Novì budou provedeny pøípojky vodovodu, plynovodu, splakové kanalizace, deové 
kanalizace a sdìlovacího vedení. 
2.B.1.i) Vìcné a èasové vazby stavby, podmiòující, vyvolané, související investice
Realizace objektu je podmínìna souvisejícími a podmiòujícími investicemi:
- vodovodní pøípojka
- plynovodní pøípojka
- pøípojka elektrické energie
- vnìjí rozvody deové kanalizace a napojení na pøípojku deové kanalizace
- pøípojka splakové kanalizace
- pøípojka sdìlovací sítì spoleènosti O2
- zpevnìné plochy
 - oplocení pozemku  
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2.B.2 Celkový popis stavby
2.B.2.1. Úèel uívání stavby, základní kapacity funkèních jednotek
Projektová dokumentace øeí novostavbu obchodního centra, dvoupodlaní, 
podsklepený s plochou støechou, urèený k prodejním slubám a dále jako administrativní 
vyuití se spoleèenským sálem - hodinový pronájem, kolící støedisko, spoleèenské akce.
Tabulka è. 3 Úèel uívání stavby, základní kapacity funkèních jednotek 
Zastavìná plocha 411,99 m2
Obestavìný prostor 4.696,68 m3
Uitná plocha 833,6 m2
Poèet podlaí 2 nadzemní, 1 podzemní
Poèet bytových jednotek 0
Poèet prodejních ploch 2
Poèet kanceláøských ploch 2
Poèet spoleèenských sálù 1
Plocha parcely è. st. 391/1 1756 m2
Poèet osob 85
2.B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické øeení
2.B.2.2.a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového øeení
Navrhovaná novostavba obchodního centra se nachází v zastavìném území obce 
Krnov v zónì OZ - Obchodní zóna. Projektová dokumentace respektuje okolní stavby 
vzhledem k osazení objektu na pozemku, natoèení ke svìtovým stranám. Dále je brán ohled 
na míru vyuití území a ostatní regulativa stanoveny v územním plánu obce Krnov.
Novì provedené napojení na dopravní infrastrukturu je v souladu s poadavky správce 
silnice a Policií ÈR. 
2.B.2.2.b) Architektonické øeení- kompozice tvarového øeení, materiálové a barevné 
øeení.
Jedná se o novostavbu objektu obchodního centra s prodejnami. Pùdorysný tvar 
osmiúhelníku zaruèuje kompatibilní architektonické cítìní s okolní pøírodou. Objekt je 
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proveden jako skeletová konstrukce - elezobetonová s výplní ze systému Porotherm 
a hliníkových výplní otvorù. Prosklená èást fasády - okna, tvoøí vysoké procento zastoupení 
z celkové obálky budovy, proto je kladen velký dùraz na souèinitele prostupu tepla výplní 
otvorù. Objekt tvoøí jedno podzemní podlaí a dvì nadzemní podlaí.
Barevné provedení je øeeno v rámci zadání výpoètových hodnot jako svìtlé. Pøesnìji 
urèí stavebník.
2.B.2.3. Celkové provozní øeení, technologie výroby
Novostavba obchodního centra bude vyuita pro prodejní èinnost, administrativní 
èinnost a dále jako spoleèenská budova slouící rùzným akcím. Objekt je sloen z jednoho 
podzemního podlaí a dvou nadzemních. 
Podzemní podlaí bude slouit pro provoz objektu s prostorem pro skladování lékárny. 
Vjezd do èásti 1.PP je zajitìn pomocí rampy o celkovém poètu 2 ks - vjezdová a výjezdová. 
Pohyb vozidel v 1.PP bude pouze v nutných pøípadech - zásobování, servisní úkony, osoby 
ZTP. V prostoru bude pravidlem zákaz zastavení. Vozidla, která se budou v 1.PP zdrovat 
budou mít vdy vypnutý motor a to z dùvodu osazení nasávání pro VZT jednotky - tento 
prostor bude v rozmezí 1,5 m od nasávání oznaèen mimo vyuití. Dále bude v prostoru 1.PP 
umístìn kontejner na komunální odpad a kontejnery pro tøídìný odpad - papír, plast, barevné 
sklo, bílé sklo, textil a baterie.
1.NP bude slouit pro prodejní èinnost. Je zde uvaována prodejna lékárny a iStyle. 
Obì prodejny budou opatøeny kanceláøí, skladem, denní místností a hygienickým zázemím. 
Prodejní plochy jsou dostaèující.
2.NP je navreno, aby slouilo k reprezentaèním úèelùm. Jsou zde umístìny prostory 
kanceláøí urèených k hodinovému pronájmu, kolící místnost, spoleèenský sál s kuchyòkou, 
hygienické zázemí a atna. Prostory k hodinovému pronájmu budou slouit k úèelu dle názvu 
místnosti - monost pronájmu místností pro konference, schùzky, pøednáky a jiné vyuití 
v rámci kanceláøských prostor. kolící místnost bude slouit pro kolení osob, dle 
harmonogramu kolící firmy. Spoleèenská místnost bude urèena pro spoleèenské akce typu - 
plesy, konference, firemní veèírky aj. Kuchyòka bude slouit pouze pro pøípravu teplých 
nápojù a pøípadného ohøátí pøedem pøipravených jídel. Dalí monosti budou uskladnìní 
potravin do lednic, umístìní nádob, cateringu atd. 
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2.B.2.4. Bezbariérové øeení stavby
Bezbariérové øeení stavby bylo provedeno a vyadováno vzhledem k charakteru 
stavby. Bezbariérové øeení vstupu je zajitìno schodiovou ploinou pøi hlavním venkovním 
schoditi nebo moností nástupu do výtahu v 1.PP. Vnitøní prostory jsou pøizpùsobeny pro 
osoby s omezenou schopností pohybu. Hygienické zázemí pro osoby s omezenou schopností 
pohybu je provedeno pro mue i eny v prostoru 1.NP. Pøekonání výkových úrovní je 
zajitìno hydraulickým výtahem. Prostory pro návtìvníky jsou navreny v souladu 
s vyhlákou è. 398/2009 Sb. O obecných technických poadavcích zabezpeèujících 
bezbariérové vyuívání staveb [8]. 
2.B.2.5. Bezpeènost pøi uívání stavby
Pøi provádìní projektové dokumentace byl kladen dùraz na bezpeènost pøi pouívání 
objektu obchodního centra. Byly respektovány poadavky na výstavbu, vymezené vyhlákou 
è. 268/2009 Sb., ve znìní pozdìjích pøedpisù a pøísluné technické normy [7]. 
2.B.2.6. Základní charakteristika objektu
2.B.2.6.a) Stavební èást
Navrhovaný objekt obchodního centra je sloen z jednoho podzemního podlaí a dvou 
nadzemních. Støecha objektu je plochá. Navrený objekt je navren v osmiúhelníkovém tvaru. 
Zaloení objektu je na základových pásech a základových patkách z elezobetonu XC2, 
C25/30 v nezamrzne hloubce a v únosné zeminì. Nosným prvkem objektu je elezobetonový 
skelet tvoøící sloupy a prùvlaky, z elezobetonu XC2, C25/30. Pouitá ocel betonáøská BSt 
500 S- DIN 488-B 500 B. V prostoru 1.PP je jako obvodová zeï provedena elezobetonová 
zeï vzhledem k nárokùm - kontakt se zeminou a povìtrnostní a klimatické podmínky. Dále 
jsou na ni kladeny vysoké poadavky na tuhost a únosnost. Výplò elezobetonového skeletu 
v prostoru 1.NP a 2.NP je tvoøena keramickými tvárnicemi systému Porotherm 44 Profi na 
maltu Porotherm Profi- pro tenké spáry- AM Anlegemörtel, pro zaloení první vrstvy zdiva. 
Obvodové zdivo bude zatepleno pomocí kontaktního zateplovacího systému- polystyren 
RIGIPS EPS 70 F fasádní, tl. 100 mm (skladba S1, = 0,037 W/mK). Výplnì otvorù 
v prostoru 1.PP jsou provedeny plastové vzhledem k nárokùm na nì kladeným 
(UD= 1,2 W/m2K). Zbylé výplnì obvodových konstrukcí jsou provedeny hliníkové s vysokým 
nárokem na souèinitel prostupu tepla UW= 0,7 W/m2K. Ve výkresové dokumentaci je 
provedené oznaèení výplní, které budou doplnìny o venkovní aluzie. Venkovní aluzie 
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budou provedeny do pouzdra, umístìném v nadpraí otvoru. Napojení venkovních aluzií 
bude na øídící jednotku, která bude umístìna v technické místnosti a která bude dostávat 
informace z èidel na jednotlivých stranách fasády vzhledem k teplotì a sluneèního záøení 
s propojením do vnitøního prostøedí jednotlivých místností. Tento systém bude urèovat vyuití 
venkovních aluzií. Nadøazené tomuto systému bude ruèní ovládání aluzií. Vnitøní 
komunikaèní propojení bude zajitìno pomocí hydraulického výtahu, který bude mít stanice 
v 1.PP, 1.NP a 2.NP. Umístìní strojovny výtahu bude ve výtahové achtì. Schoditì bude 
provedené elezobetonové - trojramenné. Stropní konstrukce jsou provedeny ze systému 
Filigran- prefabrikované desky osazeny na skeletovou konstrukci objektu se zálivkou z betonu  
tl. 50 mm. Více ve výkresové èásti- D.1.2 c)01-03 Stropní konstrukce 1.PP, 1.NP a 2.NP. 
Støení konstrukce je provedena v rámci stropní konstrukci Filigran a dále z polystyrenových 
klínù tvoøící spádovou vrstvu (= 0,037 W/mK). Krytina je provedena pomocí fólie Fatrafol 
801 a podkladní fólie Vedag Vedaform. Podlahové konstrukce na zeminì budou zatepleny 
polystyrénem Rigips 150 S Stabil (= 0,037 W/mK). Povrchové úpravy stìn budou øeeny 
z vápenocementové omítky, keramické obklady hygienických zázemí, podlahy z keramické 
dlaby a podhledy v zázemí budou realizovány z SDK konstrukcí (ve vlhkém prostøedí 
GREEN desky) a v prostoru 2.NP budou pohledy provedeny z nerez aluzií zavìených- 
v prostoru vyústku VZT budou vynechány.
2.B.2.6.b) Mechanická odolnost a stabilita
Mechanická odolnost a stabilita se øeí pomocí statického posudku, který nebyl 
v rámci této práce øeen. Pøedpokladem projektu novostavby obchodního centra je bezpeèné 
navrení mechanické odolnosti a stability.
2.B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zaøízení
2.B.2.7.a) Technické øeení 
Zásobování vodou
Novostavba obchodního domu bude zásobovaná pitnou vodou pomocí novì navrené 
vodovodní pøípojky z veøejného vodovodního øádu ve správì spoleènosti Krnovské vodovody 
a kanalizace, s.r.o. Vodovodní pøípojka bude vedena v nezamrzne hloubce do novì navrené 
vodomìrné achty, kde bude umístìn vodomìr. Za vodomìrnou sestavou bude pokraèovat 
vnitøní vodovodní potrubí. 
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Vnitøní vodovodní potrubí je provedeno v materiálu PPR. Teplá voda bude ohøívána
pomocí bojlerù o objemu 50 l - prostor hygienického zázemí personálu prodejen a dále 
pomocí prùtokových ohøívaèù - hygienické zázemí, kuchyòka a úklidové komory. Výpoèet 
teplé vody je uveden v pøíloze této práce - Pøíloha è. 07.
Elektrická energie
Pøípojka elektrické energie bude øeena pomocí skupiny ÈEZ, která zpracuje 
projektovou dokumentaci pro napojení. Elektromìrový rozvádìè bude umístìn na hranici 
pozemku, odkud bude pomocí kabelu napojen na elektrický vnitøní rozvádìè umístìn 
v technické místnosti obchodního centra. 
Plynovodní energie
Hlavní uzávìr plynu bude umístìn ve skøíni na hranici pozemku stavebníka. Plynová 
pøípojka bude provedena pro zásobování plynem kondenzaèní kotle Vaillant umístìné 
v technické místnosti objektu obchodního centra. 
Vytápìní
Objekt bude vytápìn pomocí dvou kondenzaèních kotlù zn. Vaillant. Kotle budou pøes 
hydrostatický vyrovnávaè tlakù, napojeny na rozdìlovaè/sbìraè a dále budou distribuovat 
teplo do tìles jednotlivých okruhù. Materiál potrubí - mìï. Èerpadla budou osazeny na kadé 
vìtvi topení a dále jako souèást kondenzaèních kotlù. Potrubí bude izolováno tepelnou izolací. 
Kondenzaèní kotle budou odkouøeny novým komínovým tìlesem - nerez, fasádní. Odvod 
kondenzátu bude proveden do splakové kanalizace objektu obchodního domu.
Vzduchotechnika 
Vìtrání objektu je øeeno pomocí vzduchotechnického zaøízení. Vzduchotechnické 
jednotky budou umístìny v technické místnosti prostoru 1.PP. Pro 1.NP bude nainstalována 
VZT jednotka Duplex 1500 Multi - vnitøní s protiproudým rekuperátorem. Pro 2.NP bude 
instalována VZT jednotka Duplex 15000 Roto - vnitøní s rotaèním rekuperátorem. Tyto 
jednotky jsou navreny pro výmìnu vzduchu v zimním (podmínkou je vytápìní 
kondenzaèními kotli) období a letním období s chlazením pro 2.NP. Potrubí je provedeno 
plechové ètyøhranné a kruhové dle potøeby prostoru. Distribuèní prvky jsou navreny talíøové 
ventily a víøivé anemostaty. Podrobnìji ve výkresové dokumentaci prostøedí staveb D.1.4 .
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Odvodòování a odpadní vody
Deová kanalizace je napojena pomocí pøípojky do stávající deové kanalizace obce 
Krnov. Tato pøípojka odvádí deové vody zachycené støení konstrukcí obchodního centra. 
Zpevnìné plochy jsou tvoøeny zatravòovacími tvárnicemi, kde funguje zasakování, a nebo 
zámkovou dlabou, která je spádována volnì na pozemek. 
Splaková kanalizace je napojena pomocí pøípojky do veøejné kanalizaèní stoky obce 
Krnov. Pøipojovací potrubí bude vedeno v instalaèních pøedstìnách. Svodné potrubí bude 
vedeno pod základovou deskou objektu.  Ve vzdálenosti 1 m od hranice pozemku bude 
umístìna revizní achta. 
2.B.2.8. Poárnì bezpeènostní øeení
Poárnì bezpeènostní øeení stavby je øeeno odborným posudkem, který je 
zpracováván autorizovaným odborným poárním specialistou. 
Z poárního hlediska jsou kladeny nároky na poární odolnost vodorovných a svislých 
konstrukcí, které jsou dodreny, a tyto nároky projektová dokumentace respektuje. Dále je 
nutné provést opatøení prostupù poárnì dìlících konstrukcí - poárních úsekù - pøedevím 
v rámci vzduchotechnického øeení. Proto do kritických míst - prostupù poárních úsekù, byly 
osazeny poární klapky, které jsou napojeny na centrální systém poární ochrany objektu - 
EPS. Únikové cesty jsou dostateènì vìtrány pøirozenì okny.
2.B.2.9. Základy hospodaøení s energiemi
2.B.2.9.a) Kritéria tepelnì technického hodnocení
Z hlediska úspory energie a ochrany tepla jsou respektovány souèasné platné normy. 
Jedná se o splnìní poadovaných souèinitelù prostupu tepla a lineárního prostupu tepla viz. 
Pøíloha è. 2.
2.B.2.9.b) Energetická nároènost stavby
Byl zpracován prùkaz energetické nároènosti budovy (PENB), dle poadavkù 
vyhláky è. 78/2013 Sb. o energetické nároènosti, respektive zákona è. 406/2000 Sb. 
o hospodaøení s energií, ve znìní pozdìjích pøedpisù [5] [12]. PENB bylo zajitìno, 
e budova splòuje poadavky na energetickou nároènost, t.j. tøída energetické nároènosti 
celkové dodané energie A velmi úsporná. Podrobnìji viz. Pøíloha è.6.
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2.B.2.9.c) Posouzení vyuití alternativních zdrojù energií.
Vytápìní objektu bude øeeno pomocí kondenzaèních kotlù Vaillant o výkonu 
5,7-14,9 kW pøi 50-30 °C. Kotle budou umístìny v technické místnosti. 
Vìtrání a chlazení prostorù 2.NP bude provedeno pomocí VZT jednotek- Duplex 1500 
Multi a Duplex 15000 Multi. 
- Podrobnìji k jednotlivým zaøízením viz pøílohy.
2.B.2.10. Hygienické poadavky na stavby, poadavky na pracovní a komunální 
prostøedí
Objekt splòuje hygienické poadavky po stránce hlukové, zdravotní na základì 
pouitých stavebních materiálù.
K zaøizovacím pøedmìtùm bude pøivedena teplá voda. Potrubí bude provedeno 
z nezávadného materiálu. 
Komunální odpad bude likvidován v souladu se zákonem a s obecnì závaznou 
vyhlákou.
V objektu obchodního domu je pouit omyvatelný povrch podlahy a v hygienických 
místnostech jsou navreny keramické obklady stìn do výky 2,0 m nad podlahou. 
Hluènost komponentù VZT je o hladinì 51 dB do okolí- technická místnost. Mezi 
prodejními prostory a technickou místností je elezobetonový strop o min. prùzvuènosti 
35 dB, co je vyhovující vzhledem k poadavkùm objektu.
Vechny místnosti objektu jsou osvìtleny sdrueným osvìtlením (pøirozenì a pomocí 
svítidel) vyjma místnosti, kde to neumoòuje dispozice. Ty jsou osvìtleny umìle. Svítidla 
budou odpovídat normì ÈSN EN 12464-1.  
2.B.2.11. Ochrana stavby pøed negativními úèinky vnìjího prostøedí
2.B.2.11.a) Ochrana pøed pronikáním radonu z podloí
Radonovým mìøením bylo zjitìno, e se stávající objekt na pùdì s nízkým 
radonovým rizikem. Pouitím navrené hydroizolace jsou podmínky protiradonového 
opatøení splnìny.
2.B.2.11.b) Ochrana pøed bludnými proudy
Bludné proudy na novostavbu obchodního centra nepùsobí. Není nutno øeit ochranu.
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2.B.2.11.c) Ochrana pøed technickou seismicitou
Technická seismicita od zaøízení a technologií na objekt obchodního centra nepùsobí.
2.B.2.11.d) Ochrana pøed hlukem
Z hlediska ochrany obyvatel proti hluku byly dodreny vechny poadavky kladené 
na akustickou ochranu. Konstrukce vyhovují z hlediska vzduchové a kroèejové 
neprùzvuènosti. 
Pøi výstavbì budou respektovány nejvyí pøípustné hodnoty akustického hluku. 
Z tohoto dùvodu není nutné provádìt jejich posouzení z hlediska hluku, rovnì není nutné 
provádìt hlukovou studii.  
2.B.2.11.e) Protipovodòová opatøení
Stavba se nenachází v povodòové zónì, respektive v aktivní zónì, záplavovém území 
Q5, Q20, Q100. Protipovodòová opatøení nejsou v námi øeené PD navrhována. 
2.B.3 Pipojení na technickou infrastrukturu
2.B.3.a) Napojovací místa technické infrastruktury
V rámci novostavby rodinného domu bude provedeno pøipojení:
- vodovodní pøípojka
- plynovodní pøípojka
- pøípojka elektrické energie
- vnìjí rozvody deové kanalizace a napojení na pøípojku deové kanalizace 
- pøípojka splakové kanalizace
- pøípojka sdìlovací sítì spoleènosti O2
Místa napojení jsou patrné z koordinaèní situace stavby. 
2.B.3.b) Pøipojovací rozmìry, výkonové kapacity a délky
Vodovodní pøípojka je napojena na vodovodní øád HDPE 100. Pøípojka je provedena 
z plastového potrubí HDPE 32x3,6 se sklonem 0,3% k vodomìrné achtì. Délka pøípojky 
14,95 m. 
Plynovodní pøípojka bude napojena na plynovodní øád NTL plynovodu HDPE 100- 
50x4,6. Pøípojka bude z materiálu HDPE 100 25x3,0 se sklonem 0,5 % k hlavnímu uzávìru 
plynu. Délka pøípojky je 8,0 m.
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Splaková kanalizace je pøipojena na veøejnou kanalizaci PVC KG DN 300 pomocí 
kanalizaèní pøípojky PVC KG DN 150 se sklonem 5%. Délka pøípojky je 14,65 m. 
Deová kanalizace je napojena na veøejnou deovou kanalizaci PVD KG 400 
pomocí pøípojky PVC KG DN 150 se sklonem 7%. Délka pøípojky je 6,63 m.
Elektrická energie je dodávána pomocí pøípojky CYKY 4Jx25 pøes pøípojku CYKY 
4Jx16. Délka pøípojky je 5,1 m.  
2.B.4 Dopravní eení
2.B.4.a) Popis dopravního øeení
Silnice II. tøídy na parc. è. 2067 je provedena z asfaltové krytiny. Jedná se 
o komunikaci na ulici Revoluèní.
2.B.4.b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Objekt je napojen navrhovaným sjezdem ze zatravòovacích tvárnic, na parc. è. 2067 
v k.ú. Krnov - Horní Pøedmìstí, ostatní plocha, ve vlastnictví Moravskoslezského kraje,
28. øíjna 2771/117, 702 00 Ostrava, hospodaøení s majetkem Správa silnic 
Moravskoslezského kraje, pøíspìvková organizace, Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava.
2.B.4.c) Doprava v klidu 
Pro parkování osobních automobilù zákazníkù a pracovníkù bude slouit zpevnìná 
plocha u objektu obchodního centra o celkovém poètu 15 míst a z toho 2 místa urèená 
pro imobilní. Dále bude 1 kryté stání pro imobilní v prostoru 1.PP. 
2.B.4.d) Pìí a cyklistické stezky
Nejsou v rámci projektu novostavby obchodního domu øeeny a nebudou v okolí 
novostavby v rámci stavebních prací ovlivnìny.
2.B.5 !eení vegetace a související terénní úpravy
2.B.5.a) Terénní úpravy
Pøi provádìní výkopových prací bude sejmuta ornice o tlouce 200 mm a bude 
uloena na pozemek stavebníka. Po provedení stavebních úprav bude ornice pouita 
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k terénním úpravám kolem objektu. Dalí terénní úpravy nejsou uvaovány a pozemek si je 
nevyaduje.
2.B.5.b) Pouité vegetaèní prvky
Novì provedené vegetaèní prvky nejsou øeeny v rámci projektové dokumentace.
2.B.5.c) Biotechnická opatøení
Projekt neøeí biotechnická opatøení. Vlivem stavebních úprav nedojde k erozi pùdy.
2.B.6 Popis vliv stavby na ivotní prostedí a jeho ochrana
2.B.6.a) Vliv na ivotní prostøedí- ovzduí hluk, odpady a pùda
Vliv stavby na ivotní prostøedí je minimální. Pøi navrhování stavby byly dodreny 
obecné poadavky na výstavbu dle vyhláky è. 268/2009 Sb., ve znìní pozdìjích pøedpisù 
[7]. Jednotlivé stavební konstrukce a prvky jsou provedeny z nezávadného materiálu. 
Z hlediska úspory energie a ochrany tepla jsou respektovány souèasné platné normy. Jedná se 
o splnìní souèinitelù prostupu tepla a lineárního prostupu tepla. Zároveò byl respektován 
poadavek na akustickou pohodu prostøedí dle normy ÈSN 73 0532 z roku 2010 [16].
Svìtelná pohoda prostøedí je zajitìna správným návrhem objektu a pøilehlých konstrukcí dle 
normy ÈSN 73 4301 a ÈSN 36 0020. 
Bìhem provozu bude vznikat pouze smìsný komunální odpad. Pøi realizaci stavby 
nebudou, dle zákona è. 185/2001 Sb. [13]  a Vyhláky è. 381/2001 Sb. vznikat odpady [10].  
2.B.6.b) Vliv na pøírodu a krajinu (ochrana døevin, ochrana památkových stromù, 
ochrana rostlin a ivoèichù apod.), zachování ekologických funkcí vazeb v krajinì
Novostavba obchodního domu má svým rozsahem minimální vliv na pøírodu a krajinu. 
Pøi realizaci zámìru budou respektovány platné normy a vyhláky.
2.B.6.c) Vliv stavby na soustavu chránìných území Natura 2000
Stavba nemá vliv na soustavu chránìných území Natura 2000.
2.B.6.d) Návrh zohlednìní podmínek ze závìru zjiovacího øízení nebo stanoviska EIA
Novostavba obchodního centra nepodléhá øízení nebo stanovisku EIA.
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2.B.6.e) Navrhovaná ochranná a bezpeènostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných pøedpisù
Budou respektována vechna ochranná pásma inenýrských sítí vyskytujících se 
na dotèeném pozemku.
2.B.7 Ochrana obyvatelstva 
2.B.7.a) Splnìní základních poadavkù z hlediska plnìní úkolù ochrany obyvatelstva
Vliv novostavby obchodního centra na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby 
pøed negativními úèinky v prùbìhu výstavby a po dokonèení budou minimální, s ohledem 
na umístìní objektu. Bìhem realizace stavby dojde ke krátkodobému zhorení vlivem 
zásobování materiálu. Stavební firma zajistí oplocení celé stavby, aby nedolo k ohroení 
bezpeènosti a tím poruení BOZP pracovníkù, pøípadnì obyvatelstva. Výka plotu bude 
1,8 m. Vstup je zabezpeèen uzamykatelnou vstupní brankou. Parcela je pøístupná z místní 
komunikace. Pro pøístup na stavenitì bude vyuit navrhovaný sjezd na pozemek, který bude 
v dobì provádìná stavebních prací proveden ze tìrku frakce 8/16 mm. Stavební firma bude 
udrovat poøádek v okolí stavenitì, hlavnì na pøístupových cestách a pøilehlých 
komunikacích.  
2.B.8 Zásady organizace výstavby
2.B.8.a) Potøeby a spotøeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajitìní
Stavba bude materiálem zásobována postupnì a prùbìnì dle potøeb. Skladování 
materiálu bude minimalizováno. Pro skladování materiálu bude vyuit pozemek stavebníka 
parc. è. 345. Sypké smìsi se budou skladovat na betonových panelech. Vekeré zaøízení 
stavenitì, vèetnì skladu materiálu a pracovních zaøízení, bude situováno na pozemku 
stavebníka. 
2.B.8.b) Odvodnìní stavenitì
Odvodnìní stavenitì není øeeno
2.B.8.c) Napojení stavenitì na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Napojení na dopravní infrastrukturu je øeeno pomocí navrhovaného sjezdu 
napojeného na komunikaci na parc. è. 2067. Napojení na technickou infrastrukturu, pøedevím 
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elektrickou energii, je øeeno z novì navrhované pøípojky NN. Na staveniti bude osazeno 
suché WC pro pracovníky stavební firmy. 
2.B.8.d) Vliv provádìní stavby na okolní stavby a pozemky
Rozsah stavenitì je situován pouze na pozemku stavebníka a nezasahuje na pozemky, 
které slouí k veøejnému uívání nebo pohybu tøetích osob. Provádìní stavby nemá vliv 
na okolní stavby. Na staveniti se budou pohybovat pouze osoby povolané. Na staveniti se 
neuvauje pohyb tøetích osob ani osob se sníenou schopností pohybu a orientace. Pøi 
realizaci stavby budou uèinìna opatøení, aby nedolo k naruení bezpeènosti silnièního 
provozu zneèiováním. Proti nepovolanému vniknutí tøetích osob na stavenitì bude 
stanovitì oploceno do výky 1,8 m nad terénem. 
2.B.8.e) Ochrana okolí stavenitì a poadavky na související asanace, demolice, 
kácení døevin
Poadavky na související asanace, demolice a kácení døevin nejsou kladeny.
2.B.8.f) Maximální zábory pro stavenitì (doèasné/trvalé)
Pozemek parc. è. 345 ve vlastnictví stavebníka je dostateèná pro zaøízení stavenitì.
2.B.8.g) Maximální produkované mnoství a druhy odpadù a emisí pøi výstavbì, jejich 
likvidace 
Na staveniti bude zajitìno tøídìní odpadu, evidence odpadu a jeho odborná 
likvidace. 
Pøi stavební èinnosti bude vzniklý odpad roztøídìn, øádnì uloen na staveniti 
a následnì odvezen na øízenou skládku. V pøípadì výskytu nebezpeèných odpadních látek 
zajistí provádìcí organizace jejich øádné oddìlené a bezpeèné uloení a zabezpeèí, 
aby nemohli být zneuity cizími osobami. Døevní odpad bude alternativnì vyuit jako 
palivové døíví. Na místì stavby nesmí být odpady spalovány na volném prostranství. Jedná se 
o následující odpady.
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Tabulka è. 4 Maximální produkované mnoství a druhy odpadù a emisí pøi výstavbì, 
jejich likvidace 
kód odpadu název kategorie zpùsob ukládání likvidace
20 03 01 smìsný komunální odpad O
-sbìrná nádoba a odvoz smluvní 
organizací na skládku
20 03 99
komunální odpady jinak blíe 
neurèené
O
-sbìrná nádoba a odvoz smluvní 
organizací na skládku
17 09 04 smìsný stavební a demolièní odpad O - odvoz na skládku
17 06 04
izolaèní materiály neuvedené pod 
èísly 170601 a 170603
O, O/N - odvoz na skládku
20 01 38 døevo N
- odvoz na skládku nebo jako 
palivové døevo
17 04 09
kovový odpad zneèitìný 
nebezpeènými látkami
N - odvoz na skládku
Firma bude nakládat se vzniklým odpadem v souladu se zákonem è. 185/2001 Sb. 
o odpadech, ve znìní pozdìjích pøedpisù [13].  
2.B.8.h) Bilance zemních prací, poadavky na pøísun nebo deponie zemin
Pøi provádìní výkopových prací bude sejmuta ornice o tlouce 200 mm a bude 
uloena na pozemek stavebníka. Po provedení stavebních úprav bude ornice pouita 
k terénním úpravám kolem objektu. Dalí terénní úpravy nejsou uvaovány a pozemek si je 
nevyaduje.
2.B.8.i) Ochrana ivotního prostøedí pøi výstavbì
Stavba je navrena tak, aby byly dodreny obecné zásady ochrany ivotního prostøedí. 
Budoucí provoz stavby je navren tím zpùsobem, e nezneèiuje a nepokozuje ivotní 
prostøedí, jeho jednotlivé sloky, organizmy a místní ekosystém.
2.B.8.j) Zásady bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci podle jiných právních pøedpisù
Za bezpeènost provozu stavenitì a jeho bezpeènostní vybavení zodpovídá pøísluná 
dodavatelská organizace. Nutno dodrovat ÈSN a zákon è. 309/2006 Sb., o bezpeènosti 
a ochranì zdraví pøi práci [14], vèetnì vech souvisejících pøedpisù, naøízení vlády 
è. 591/2006 o bliích minimálních poadavcích na bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci na 
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stavenitích [27]. Na staveniti bude vhodnì umístìn a pøístupný instruktání návod pro øeení 
pøípadných havarijních situací s uvedením dùleitých telefonních èísel. 
2.B.8.k) Úpravy pro bezbariérové uívání výstavbou dotèených staveb
Novostavba obchodního centra nemá za následek omezení okolních staveb. 
2.B.8.l) Zásady pro dopravnì inenýrské opatøení
Projektová dokumentace novostavby obchodního centra neøeí dopravnì inenýrské 
opatøení.
2.B.8.m) Stanovení speciálních podmínek pro provádìní stavby (provádìní stavby za 
provozu, opatøení proti úèinkùm vnìjího prostøedí pøi výstavbì apod.)
Speciální podmínky nejsou stanoveny pro novostavbu obchodního centra.
2.B.8.n) Postup výstavby, rozhodující dílèí termíny
Pøedpokládaný termín zahájení stavebních prací je stanoven na 12.8.2017
Pøedpokládaný termín ukonèení stavebních prací je stanoven na 20.10.2019
Pøedpokládaná lhùta výstavby je tak odhadována na 799 dní.
Zahájení stavebních prací    Srpen 2017 
Zemní práce a zaloení objektu   Srpen - Leden 2019
Hrubá stavba      Leden - Èervenec 2019
Dokonèovací práce      Srpen - Øíjen 2019
Ukonèení stavebních prací a pøedání stavenitì Øíjen 2019
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3. C. Situaní výkresy
  
Výkresy jsou obsaeny ve výkresové èásti projektové dokumentace.
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4. D. Dokumentace objekt a technických a technologických 
zaízení
4.D.1 Dokumentace stavebního nebo inenýrského objektu
4.D.1.1. Architektonicko-stavební øeení
4.D.1.1.a) Technická zpráva
Navrhovaný objekt obchodního centra je sloen z jednoho podzemního podlaí 
a dvìma nadzemníma podlaí o nejvìtích pùdorysných rozmìrech 22x22 m ve tvaru 
osmiúhelníku o délce strany 10 m. Zaloení objektu je na základových pásech a patkách. 
Nosný systém je proveden pomocí skeletové elezobetonové konstrukce. Zdící systém je 
tvoøen systémem Porotherm. Stropní systém je proveden Filigranový. Støení nosná 
konstrukce je tvoøena Filigranovým systémem. Vnitøní schoditì, jen pøekonává výkový 
rozdíl mezi 1.PP, 1.NP a 2.NP je elezobetonové. Vnitøní omítky jsou sádrové 
a vápenocementové hladké. Vnìjí omítka je provedena silikátová probarvená tøída 
zrnitosti 2. Nálapné vrstvy podlah jsou z keramické dlaby. Výplnì otvorù jsou provedeny 
z plastových a hliníkových materiálù.
Základová konstrukce je tvoøena základovými pásy a patkami z elezobetonu XC2, 
C25/30. Základová deska je provedena z prostého betonu C16/20 + 2xKARI sí oka 100x100, 
pr. 6mm. 
Nosný systém objektu je tvoøe skeletovým systémem sloupù a prùvlakù 
z elezobetonu XC2, C25/30 s výztuí BSt 500 S- DIN 488-B 500 B. 
Obvodové konstrukce jsou tvoøeny zdivem Porotherm 44 Profi na maltu Porotherm 
Profi- pro tenké spáry. Pro zaloení první vrstvy zdiva bude pouita malta Porotherm Profi 
AM- anlegermörtel (v 1.NP i 2.NP na skeletové konstrukci, resp. prùvlaku). Dále je obvodová 
konstrukce sloena ze zdiva Porotherm 30 Profi na maltu porotherm Profi- pro tenké spáry, 
elezobetonovou stìnou tl. 450 mm XC2, C25/30.  
Zateplení obvodové konstrukce je pomocí kontaktního zateplovacího systému 
polystyrénu Rigips EPS 70 F tl. 100 mm. Soklová èást objektu bude zateplena polystyrénem 
Bachl XPS 300 SF tl. 50 mm. Zateplení podlah bude provedeno polystyrénem Rigips 150 S 
Stabiltl. 150 mm. Spádování støení konstrukce bude provedeno pomocí spárovacích klínù 
z polystyrénu RIGIPS EPS 70 S. 
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Hydroizolaèní vrstva podlahy na terénu bude provedena z materiálu polyelast 
(plnoplonì nataven), skloelast (plnoplonì nataven) a penetraèní nátìr Penetral ALP.
Komínové tìleso bude provedeno venkovní na fasádì a bude slouit pro odvod spalin 
z kondenzaèních kotlù Vaillant. Komín bude vyústìn min 650 mm nad úroveò atiky objektu. 
Povrchové provedení nerez. Podtlakový reim. Vnitøní prùmìr 150 mm.
Støecha je plochá se sklonem pomocí spárovacích klínù a to od 3° do 14°. Nutno 
respektovat provedení krytiny- ta je urèena v návaznosti na sklon støení krytiny. 
Stavební fyzika
Byl zpracován prùkaz energetické nároènosti budovy (PENB), dle poadavku 
vyhláky è. 78/2013 Sb. o energetické nároènosti, respektive zákona è. 406/2000 Sb. o 
hospodaøení s energií, ve znìní pozdìjích pøedpisù [5] [12]. PENB bylo zjitìno, e budova 
splòuje poadavky na energetickou nároènost, tj. tøída energetické nároènosti celkovì dodané
energie A-mimoøádnì úsporná. Podrobnìji v samostatné pøíloze.
Osvìtlení a oslunìní
Vechny místnosti budou osvìtleny sdrueným osvìtlením (pøirozenì a pomocí 
svítidel), vyjma místností, kde to neumoòuje dispozice. Ty jsou osvìtleny umìle, t.j. pomocí 
svítidel. Svítidla budou odpovídat normì ÈSN EN 12464-1. Osvìtlení je instalováno 
odbornou firmou a o funkènost bude k dispozici patøièná revize. Svìtelná pohoda prostøedí je 
zajitìna návrhem objektu a pøilehlých konstrukcí dle normy ÈSN 73 4301 a ÈSN 36 0020.
Akustika/hluk, vibrace-popis øeení
Z hlediska ochrany obyvatel proti hluku byly dodreny vechny poadavky kladené 
na akustickou ochranu. Konstrukce vyhovují z hlediska vzduchové a kroèejové 
neprùzvuènosti. Pøi výstavbì budou respektovány nejvyí pøípustné hodnoty akustického 
hluku. Z toho dùvodu není nutné provádìt jejich posouzení z hlediska hluku, rovnì není 
nutné provádìt hlukovou studii. Zároveò byl respektován poadavek na akustickou pohodu 
prostøedí dle normy ÈSN 73 0532 z roku 2010 [16]. Vechny ventilátory v objektu mají 
hluènost maximálnì do 30 dB. 
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Výpis pouitých norem pro stavební èást
Legislativa: 
Zákon è. 183/2006 Sb.: Stavební zákon [15], vyhláka è. 499/2006 Sb.: O 
dokumentaci staveb [11], vyhláka è. 268/2009 Sb.: O technických poadavcích na stavbu [7], 
naøízení vlády è. 591/2006 Sb.: O bliích minimálních poadavcích na bezpeènost a ochranu 
zdraví pøi práci na stavenitích [27], vyhláka è. 398/2009 Sb.: o obecných technických 
poadavcích zabezpeèujících bezbariérové uívání staveb [8]. 
ÈSN, EN:
ÈSN 01 3420  Výkresy pozemních staveb  kreslení výkresù stavební èásti [20], 
ÈSN ISO 128  23  Technické výkresy  Pravidla zobrazování [26]. 
5.D.1.1.b) Výkresová èást
Výkresová èást je obsaena v pøíloze.
5.D.1.2. Stavebnì konstrukèní øeení
5.D.1.2.a) Technická zpráva
Popis navreného konstrukèního systému stavby, výsledek prùzkumu stávajícího 
stavbu nosného systému stavby pøi návrhu její zmìny
Výkopové práce
Pøi provádìní výkopových prací bude sejmuta ornice o tlouce 200 mm a bude 
uloena na pozemek stavebníka. Po provedení stavebních úprav bude ornice pouita 
k terénním úpravám kolem objektu. Dalí terénní úpravy nejsou uvaovány a pozemek si je 
nevyaduje.
Výkopové práce spojené se zaloením objektu obchodního centra, budou provedeny 
pomocí strojní technologie. Nároky na ruèní výkopové práce vlivem zásahu do 
bezpeènostního èi ochranného pásma nejsou poadovány. Po provedení výkopových prací 
bude zkontrolována hloubka základové spáry a dále bude provedeno posouzení základových 
pomìrù autorizovaným geologem. Nevyuitá hornina bude odvezena na skládku obce Krnov. 
Vzhledem k hloubce zaloení objektu obchodního domu bude potøeba provedení paení
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formou ocelové painy tipu UNION. Ty budou navreny v rámci statického posouzení, které 
bude realizováno na základì poadavku projektanta a hydrogeologického posudku.
Základové konstrukce
Základové konstrukce objektu jsou tvoøeny pomocí základových pásù a základových 
patek. Uloení základového pásu èi patky bude vdy v min. nezamrzne hloubce. V místech 
vjezdù do 1.PP jsou v základové konstrukci - pásu, uloeny pruty oceli 10 505 po celé íøce 
vjezdu z dùvodu vyího zatíení z dùvodu nájezdu a sjezdu z rampy. V prostoru 1.PP budou 
mezi jednotlivé patky sloupù skeletové konstrukce osazeny prefabrikované prahy, které budou 
uloeny mezi patky do pøedem pøipravené ocelové konstrukce ve tvaru U (natøena ochranným 
nátìrem) pro zajitìní stability pøi pùsobení zeminy. Základová konstrukce a prefabrikované 
prahy budou zatepleny extrudovaným polystyrenem BACHL XPS 300 SF, tl. 100 mm a 50 
mm.
Výkres pùdorysu základù je souèástí výkresové èásti- D.1.1 b)01 
Svislé konstrukce 
Objekt obchodního centra je navren ze skeletové konstrukce - nosnou svislou sloku 
tvoøí sloupy 400/400, elezobetonové XC2, C25/30. Návrh je proveden v rámci statického 
posouzení, které není souèástí této práce.
Obvodové konstrukce jsou tvoøeny zdivem Porotherm 44 Profi na maltu Porotherm 
Profi- pro tenké spáry. Pro zaloení první vrstvy zdiva bude pouita malta Porotherm Profi 
AM- anlegermörtel. Dále je obvodová konstrukce sloena ze zdiva Porotherm 30 Profi na 
maltu porotherm Profi- pro tenké spáry. Vnitøní nenosné zdivo- pøíèky, jsou provedeny ze 
systému Porotherm 14 a 11,5 Profi na maltu Porotherm Profi, pro tenké spáry. Zateplení 
svislých konstrukcí, obvodového zdiva objektu bude provedeno kontaktním zateplovacím 
systémem s pouitím materiálu polystyrénu Rigips EPS 70 F fasádní tl. 100 mm. Instalaèní 
stìny v koupelnì a na wc jsou provedeny ze sádrokartonové konstrukce Rigips, urèené do 
vlhkého prostøedí. 
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Skladba obvodového zdiva
- a) dekorativní omítková mozaika (tmavé barvy)  tl. 3 mm 
- b) silikátová drásaná omítka (svìtlé barvy)  tl. 3 mm 
- lepící stìrková hmota     tl. 2 mm 
- polystyren Isover EPS Grey    tl. 100 mm 
 (! = 0,037 W/mK) 
- lepící malta       tl. 3 mm 
- pøednástøik       tl. 4 mm 
- cihla Porotherm 44 P+D     tl. 440 mm 
- vnitøní omítka Weber     tl. 22 mm 
Vodorovné konstrukce
Vodorovné konstrukce jsou tvoøeny pomocí pøekladù Porotherm, ocelových prùvlakù 
skeletové konstrukce, elezobetonových prùvlakù skeletové konstrukce a stropních konstrukcí 
jednotlivých podlaí ze systému Filigran- filigranový panel tl. 60 mm, Beton C 30/37, 
prostorová výztu, svaøovaná sí. Do stropní konstrukce bude vloena sí KARI oka 100/100 
pr. drátu 8 mm pøi horním i spodním líci desky (krytí min 25 mm).
Objekt je vyztuen obvodovým a vnitøním vìncem v úrovni stropní konstrukce mezi 
1.PP a 1.NP v prostoru stropu a mezi 1.NP a 2.NP v prostoru stropu. 
Pøeklady nad otvory ve svislých konstrukcích jsou øeeny pomocí systému Porotherm. 
V obvodové konstrukci je øeení pøekladù pøizpùsobeno osazením vnìjích rolet. Systémy 
pøekladù Porotherm budou pouity Pøeklad 14,5, Pøeklad 7, Vario a Vario tepelnì-izolaèní díl. 
Podrobnìji viz. Pùdorys 1.PP D.1.1 b) 02, Pùdorys 1.NP D.1.1 b)03 a Pùdorys 2.NP D.1.1 
b)04.
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Tabulka è. 5 Výpis pøekladù
Výpis peklad 
1. PP
èíslo pøekladu typ poèet
Pø/01 PTH KP 11,5/225 1
Pø/02 PTH 7/125 2
Pø/03 PTH KP 11,5/150 2
1. NP
èíslo pøekladu typ poèet
Pø/01 PTH KP 11,5/225 1
Pø/03 PTH KP 11,5/150 1
Pø/04 PTH KP 11,5/125 24
Pø/07 3x PTH KP 14,5/125 5
Pø/08 3x PTH KP 14,5/175 4
Pø/09 3x PTH KP 14,5/75 4
Pø/10 3x PTH KP 14,5/200 2
Pø/11 5x PTH KP 7/350 + 90 mm TI 4
Pø/12 5x PTH KP 7/225 + TI tl. 90 mm 1
2. NP
èíslo pøekladu typ poèet
Pø/04 PTH KP 11,5/125 15
Pø/05 PTH KP 11,5/250 2
Pø/06 2x I è. 120, dl. 1300 mm 1
Skladba stropní konstrukce mezi 1.PP a 1.NP
- keramická dlaba     tl. 10 mm 
- vyrovnávací stìrková hmota   tl. 5 mm 
- samonivelaèní anhydritová smìs   tl. 30 mm 
- polystyren Rigips EPS 100Z   tl. 70 mm 
- elezobetonová deska stropní konstrukce  tl. 50 mm 
- elezobetonová konstrukce stropu FILIGRAN tl. 260 mm 
- stìrkové lepidlo     tl. 3 mm 
- zateplení podhledu polystyrenem EPS 70 F tl. 200 mm 
- stìrkové lepidlo se síkou- disperzní  tl. 3 mm 
- folie- parozábrana     tl. 1 mm 
- deska AQUAPANEL OUTdoor   tl. 15 mm 
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Skladba stropní konstrukce mezi 1.NP a 2.NP
- keramická dlaba     tl. 10 mm 
- vyrovnávací stìrková hmota   tl. 5 mm 
- samonivelaèní anhydritová smìs   tl. 30 mm 
- polystyren Rigips EPS 100Z   tl. 50 mm 
 (! = 0,037 W/mK) 
- elezobetonová deska stropní konstrukce  tl. 50 mm 
- elezobetonová konstrukce stropu FILIGRAM tl. 260 mm 
- S7 - zavìená sádrokartonová konstrukce- dle prostøedí  
       tl. 15 mm 
Schoditì
Vstup do objektu obchodního centra bude realizováno, pro pøekonání výkového 
rozdílu mezi upraveným terénem a podlahou 1.NP, schoditì elezobetonové s KARI sítí oka 
100/100 mm, pr. drátu 8 mm pøi horním i spodním líci (krytí min 50 mm). Spodní èást 
schoditì bude opatøena ochrannou povrchovou úpravou. Nálapná vrstva bude provedena 
z kamenné dlaby opatøena drákami proti kluzu. 
Vnitøní schoditì pro pøekonání výkového rozdílu mezi 1.PP a 1.NP a dále mezi 1.NP 
a 2.NP bude provedeno z elezobetonové konstrukce s KARI sítí oka 100/100 mm, pr. drátu 
8 mm pøi horním i spodním líci (krytí min 25 mm). Návrh a výpoèet schoditì je souèástí této 
práce- Pøíloha è.1.
Souèástí schoditì vnitøního i venkovního je zábradlí ve výce 1,1 m nad úrovní 
nálapné vrstvy - podlahy. Dále u venkovního schoditì bude osazena schodiová ploina 
pro imobilní nebo pro monost pøístupu s koèárkem. 
Støení konstrukce
Støení konstrukce je øeena v rámci konstrukèního øeení stropù = systém Filigran 
s provedením spádové vrstvy pomocí klínù z polystyrenu. Nosná konstrukce støechy bude 
navrena pro III. snìhovou oblast.
Støecha bude doplnìna o soustavu hromosvodù z drátu FeZn pr. 8 mm. 
Fólie støení konstrukce- krytina, je navrena Fatrafol 807 a podkladní fólií Vedag 
Vedafiorm. Oba materiály jsou provedeny ve vzájemné závislosti. Dále byla krytina navrena 
v návaznosti na sklon støechy, který se pohybuje od 3°do 14°.
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Skladba støení konstrukce
- støení fólie Fatrafol 807     tl. 1,5 mm 
- podkladní fólie Vedag Vedaform    tl. 0,5 mm 
- polystyrénové klíny EPS 100Z    tl. 200-500 mm 
 (! = 0,037 W/mK) 
- podkladní fólie- hydroizolace, elastodek 40 S  tl. 2x2 mm 
- elezobetonová deska stropní konstrukce   tl. 50 mm 
- elezobetonová konstrukce stropu FILIGRAN  tl. 260 mm 
- akustická izolace Isover Aku    tl. 50 mm 
- fólie- parozábrana      tl. 1 mm 
- sádrokartonová konstrukce- dle prostøedí   tl. 15 mm 
Podlahy 
Podlahové krytiny jsou navreny z povlakù keramické dlaby a betonové mazaniny 
(prostor 1.PP). Jednotlivé skladby podlahových konstrukcí jsou obsaeny ve výkresu Øez A-
A D.1.1 b)07  
Podhledy 
Podhledy v prostoru prodejen 1.NP a prostoru 1.PP nejsou øeeny - zde je pøiznaná 
konstrukce Filigranového stropu a instalací VZT. Zázemí prodejen 1.NP a hygienické zázemí 
prostorù 2.NP jsou realizovány se sníeným podhledem z SDK konstrukcí- ve vlhkém 
prostøedí pouity desky green. Prostory spoleèenského sálu, hodinového pronájmu a kolících 
prostor jsou realizovány s podhledem z nerezových aluzií, slouící pro pocitové zakrytí
rozvodù VZT v tomto prostoru. Svìtlé výky jsou respektovány dle daných místností.
Povrchy stìn
Povrchová úprava kontaktního zateplovacího systému je provedena pomocí silikonové 
omítky v barevném provedení dle výbìru stavebníka. Povrch soklové èásti zdiva ze strany 
exteriéru bude proveden v mozaikové omítce v provedení dle výbìru stavebníka.
Vnitøní omítky budou provedeny sádrové a vápenocementové. Keramický obklad 
hygienických místností bude proveden do výky 2,1 m nad podlahou daného podlaí. 
Komínové tìlesa
Komínové tìleso bude provedeno venkovní na fasádì a bude slouit pro odvod spalin 
z kondenzaèních kotlù Vaillant. Komín bude vyústìn min 650 mm nad úroveò atiky objektu. 
Povrchové provedení nerez. Podtlakový reim. Vnitøní prùmìr 150 mm.
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Izolaèní systémy
Obvodové stìny objektu budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem. 
Polystyrén Rigips EPS 70 F fasádní tl. 100 mm, pro obvodové zdivo Porotherm tl. 440 mm. 
Polystyrén Rigips Grey fasádní, tl. 140 mm, pro obvodové zdivo Porotherm tl. 300 mm. 
Polystyrén Bachl XPS 300 SF, tl. 100 a 50 mm, pro soklovou èást obvodového zdiva.  
Zateplení podlah bude provedeno pomocí polystyrenu Rigips EPS 150 S Stabil, tl. 
70+150 mm. 
Støení konstrukce je zateplena pomocí spárovacích klínù EPS 100 Z o min. tl. 200 
mm.
Hydroizolaèní vrstva podlahy na terénu bude provedena z materiálu polyelast 
(plnoplonì nataven), skloelast (plnoplonì nataven) a penetraèní nátìr Penetral ALP.
Výplnì otvorù
Jeliko procentuální zastoupení výplní otvorù v obvodovém zdivu je vysoké, jsou na 
nì kladeny vysoké nároky z hlediska souèinitele prostupu tepla. Proto jsou øeeny hliníkové 
profily s izolaèním trojsklem protisluneèním  AKUSTOP SOLARCONTROL SS CLEAR 
(1) 50/39 s Ug= 0,6 W/m2K. Celkové Uw je s rezervou poèítáno 0,7 W/m2K.  
Tabulka è. 6 Výpis výplní otvorù
1. PP 
 oznaení popis 
P01 
dvoukídlové vrata 1800/2200 
U = 1,2 W/m2K 
1 ks 
P02 
jednokídlové dvee 900/1970 
U = 1,2 W/m2K 
2 ks 
P03 
jednokídlové dvee 1000/1970 
U = 1,2 W/m2K 
1 ks 
  1. NP 
 oznaení popis 
H01 
hliníkové vstupní dvee 1800/2350 
UD = 1,1 W/m2K 
1 ks 
H02 
hliníkové vstupní dvee 900/1970 
UD = 1,1 W/m2K 
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1 ks 
H03 
hliníkové okno 3000/1500 
UW = 0,7 W/m2K 
2 ks 
H04 
hliníkové okno 1000/1500 
UW = 0,7 W/m2K 
2 ks 
H05 
hliníkové okno 1500/1500 
UW = 0,7 W/m2K 
2 ks 
H06 
hliníkové okno 1500/2350 
UW = 0,7 W/m2K 
2 ks 
H07 
hliníkové okno 1000/2350 
UW = 0,7 W/m2K 
2 ks 
H08 
hliníkové okno 3000/2350 
UW = 0,7 W/m2K 
2 ks 
H09 
hliníkové okno 1750/2350 
UW = 0,7 W/m2K 
2 ks 
H10 
hliníkové okno 500/850  
UW = 0,7 W/m2K 
2 ks 
H11 
hliníkové okno 500/1500 
UW = 0,7 W/m2K 
2 ks 
  2. NP 
 oznaení popis 
H12 
hliníkové okno fixní 3800/2850 
UW = 0,7 W/m2K 
4 ks 
H13 
hliníkové okno fixní 2740/2850 
UW = 0,7 W/m2K 
2 ks 
H14 
hliníkové okno fixní 3320/2850 
UW = 0,7 W/m2K 
1 ks 
H15 
hliníkové okno fixní 4370/2850 
UW = 0,7 W/m2K 
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2 ks 
H16 
hliníkové okno fixní 1790/2850 
UW = 0,7 W/m2K 
1 ks 
H17 
hliníkové okno fixní 2850/2850 
UW = 0,7 W/m2K 
1 ks 
H18 
hliníkové okno 1030/2850 
UW = 0,7 W/m2K 
6 ks 
H19 
hliníkové okno  
UW = 0,7 W/m2K 
2 ks 
H20 
hliníkové okno 1490/2850 
UW = 0,7 W/m2K 
2 ks 
H21 
hliníkové okno 2230/2850 
UW = 0,7 W/m2K 
1 ks 
H22 
hliníkové okno 1320/2850 
UW = 0,7 W/m2K 
1 ks 
H23 
hliníkové okno 1040/2850 
UW = 0,7 W/m2K 
1 ks 
Klempíøské konstrukce
Vekeré klempíøské prvky budou provedeny v materiálu titanzinek. 
Napojení na sítì technického vybavení a instalace a ostatní
V objektu budou provedeny vnitøní elektroinstalace, rozvody vnitøního vodovodu, 
kanalizace splakových vod, plynovodu, rozvody vytápìní a vzduchotechniky. Vekeré 
pøípojky technické infrastruktury jsou navreny nové. Podrobnìji viz. technika prostøedí 
staveb. 
Napojení na dopravní infrastrukturu je øeeno pomocí navrhovaného sjezdu 
napojeného na komunikaci na parc. è. 2067. 
Budou respektována vechna ochranná pásma inenýrských sítí a objektù 
vyskytujících se na dotèených pozemcích.
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Návrh zvlátních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupù
Navrhovaný objekt nezahrnuje zvlátní èi neobvyklé konstrukce nebo technologické 
postupy. Nosný systém objektu je tvoøen ze standardních materiálù.
4.D.1.2.b) Podrobný statický výpoèet
Podrobný statický výpoèet není souèástí této práce.
4.D.1.2.c) Výkresová èást
Výkresová èást je souèástí projektové dokumentace.
4.D.1.3. Poárnì bezpeènostní øeení
Poárnì bezpeènostní øeení není souèástí této práce.
4.D.1.4. Technika prostøedí staveb
Byla pouita norma ÈSN 75 0548 [21] a ÈSN 06 0310, dle které byla navrena 
vzduchotechnika a vytápìní. 
4.D.1.4.a) Technická zpráva
Plynovodní pøípojka
Projektová dokumentace øeí návrh STL plynovodní pøípojky a NTL venkovního 
rozvodu vnitøní instalace plynu pro výe uvedený objekt obchodního centra. Napojení 
navrhované STL pøípojky plynu bude øeeno na stávající veøejný plynovodní øad  
PE-80,dn 90, který je umístìn na pozemku parc. è. 345 k.ú. Krnov - Horní Pøedmìstí. Pøed 
zahájením stavební èinnosti, bude provedeno vytýèení plynárenského zaøízení vè. vech 
ostatních veøejných sítí. Vytýèení provede pøísluný pracovník regionálního centra Inogy na 
základì písemného objednání, které bude podáno min. 7 dní pøedem. Na místì stavby bude 
také vyznaèeno ochranné pásmo stávajícího veøejného plynovodu. U STL a NTL plynovodù 
toto èiní 1 m na obì strany od krajního líce potrubí. Bez pøedelého vytýèení a pøesného 
urèení polohy hlavních vedení, nesmí být zahájeny stavební práce. Vytýèení plynárenského 
vedení je povaováno za zahájení stavební èinnosti v ochranném pásmu. O provedení 
vytýèení bude zpracován protokol. Pøed zahájením stavební èinnosti budou pracovníci 
prokazatelnì informováni o pøesné poloze plynárenského vedení. Za stavební èinnost jsou 
povaovány vechny èinnosti provádìné v ochranném pásmu plynárenského zaøízení, tedy i 
bezvýkopové technologie. Kadá zmìna trasy nebo projektu bude projednána. 
Pøi provádìní stavební èinnosti v ochranném pásmu plynárenského zaøízení, je 
investor povinen uèinit taková opatøení, aby nedolo k pokození plynárenského zaøízení nebo 
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ovlivnìní jeho bezpeènosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouito nevhodného náøadí, 
zemina bude tìena pouze ruènì bez pouití pneumatických, elektrických, bateriových 
a motorových náøadí. Plynárenské zaøízení bude v prùbìhu nebo pøi pøeruení stavebních 
prací øádnì zabezpeèeno proti pokození. Kadé i sebemení pokození plynárenského 
vedení bude oznámeno.    
 V navrhované projektové dokumentaci je naznaèena pøedbìná poloha stávajícího 
plynárenského vedení.  Vlastní realizace napojení potrubí STL pøípojky plynu na plynovodní 
øad bude provedeno pøes navrhovanou sedlovou elektrotvarovku, navrtávací odboèkový 
T  kus d 90 / 32, +GF+ HDPE100, SDR11. Za odboèkovým T  kusem bude instalován 
elektronátrubek DN 32, na který bude napojeno potrubí STL plynovodní pøípojky HDPE100, 
SDR11 DN 32 s ochranným plátìm o délce 3,5 m v souladu s TPG 702 01 èl.4.13.1.Potrubí 
STL pøípojky bude pøivedeno k navrhované plynomìrné skøíòce HUP, která bude umístìná na 
hranici pozemkù parc. è. 2067 a 345 k.ú. Krnov- Horní Pøedmìstí v souladu s TPG 934 01.  
Na pøechodu potrubí mezi vodorovnou a svislou èástí v plynomìrné skøíòce bude osazeno 
elektrokoleno 90°. Vstupní a výstupní HDPE potrubí z plynomìrné skøíòky bude opatøeno 
ochranným potrubím HDPE100, SDR11  dn 63 a dn 90 s ochranným plátìm, dl. 2,3 m 
s utìsnìním polyuretanovou pìnou proti vniknutí neèistot dle TPG 702 01. Na potrubí STL 
pøípojky plynu bude v plynomìrné skøíni osazena Isiflo spojka 1/ DN32, HUP  KK 25, 
regulátor tlaku plynu RTP - RP6, navrhovaný dvouhrdlový plynomìr  G16  Q 0,16-25 m3/h
a KK 40. Uzávìr  HUP, bude opatøen upevòovací objímkou k fixaci pøípojky vè. ochranné 
trubky v plynomìrné skøíòce. Za uvedeným kulovým kohoutem bude navazovat potrubí 
vnìjího rozvodu vnitøní plynoinstalace z potrubí HDPE100, SDR11 DN 50 s ochranným 
plátìm o délce 26,1m, které bude pøivedeno k obchodnímu centru. Navrhovaná skøíòka pro 
plynomìr vè. dvíøek bude vyrobena z nesnadno hoølavého materiálu. Budou opatøena 
uzavíracím, uzamykatelným zaøízením a nesmazatelným nápisem PLYN. Plynomìr bude 
umístìn v místì, které bude dostateènì vìtrané, dobøe pøístupné a chránìné pøed 
povìtrnostními vlivy. Zároveò bude zajitìna snadná manipulace. Pøi montái plynomìru 
bude provedena na vstupním nebo výstupním potrubí instalace 3 kolen, aby byla monost 
pootoèením kolen zmìnit rozteè plynomìru dle potøeby. Bude také provedeno pevné trvalé 
vodivé propojení potrubí. Navrhovaný plynomìr G16 a regulátor tlaku plynu STL/NTL 
RTP - RP6 bude pøipojen na potrubí po provedení tlakové zkouky plynovodu dle pøísluných 
ÈSN a TPG. Jakákoliv manipulace s instalovaným plynomìrem je zakázána. Odbìratel musí 
mít trvale k dispozici ovládací prvek, u uzávìrù umístìných ve skøíòce pak také klíè od 
dvíøek. Plynomìr podléhá pravidelným kontrolám a výmìnám ve stanovených lhùtách. 
Odbìratel je povinen chránit plynomìr a plomby proti pokození. Montá a provoz plynomìru 
bude provedena dle TPG 934 01.    
Navrhovaná skøíòka pro plynomìr, regulátor a ostatní armatury bude osazena na 
betonovém základu z betonu. Pøi realizaci této pøípojky budou dodreny normové vzdálenosti 
dle ÈSN 73 6005. Leatá èást potrubí STL  bude uloena v jednotném spádu a to min. 0,4% 
smìrem k hlavnímu plynovodu PE-80,DN 90 co je v souladu s TPG 702 01 è.l. 4.11.  
Venkovní rozvod vnitøní plynoinstalace bude napojen za výstupním kulovým kohoutem KK 
40 za plynomìrem. Tato èást bude provedena rovnì potrubím HDPE100, SDR11 DN 50 
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s ochranným plátìm. Výstup potrubí z plynomìrné skøíòky bude uloen v hloubce cca 800 
mm pod úrovní stávajícího terénu. Soubìnì s potrubím STL a NTL plynu bude uloen do 
výkopu také izolovaný vytyèovací vodiè s prùøezem 4 mm2. Ve výkopu bude uloena 
výstraná fólie luté barvy ve vzd. 0,3  0,4 m nad vrchem potrubí. Uloená fólie splòuje 
ÈSN 736006 a bude s pøesahem min. 50 mm na kadou stranu od potrubí. Návrh výstraných 
prvkù v uvedené PD je v souladu s èl. 4.16 TPG 702 01. Na provedené plynomìrné skøíòce 
bude instalována informativní tabulka dle èl 4.2.5 TPG 700 24. Pøed provedením zásypu 
výkopu, bude provedena kontrola dodrení podmínek stanovených pro stavební èinnost 
v ochranném pásmu PZ a kontrola PZ.  Kontrola bude provedena pøísluným regionálním 
centrem na základì ádosti, která bude podána min. 5 dní pøedem. O provedené kontrole bude 
sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypáno. Potrubí venkovního 
rozvodu vnitøní plynoinstalace bude vedeno v jednotném spádu min. 0,4 % smìrem 
k plynomìrné skøíòce. Dle navrhované hloubky uloení cca 800 mm pod úrovní terénu 
nebude nutno pouívat paení výkopu. Dno výkopu a stìny výkopu budou upraveny, bez 
ostrých vyènívajících kamenù. Dno výkopu bude vysypáno tìeným pískem o tl. min.100 
mm. Podsyp bude hutnìn. Je nutné , aby potrubí ve výkopu leelo na dnì v celé délce a 
nedocházelo k bodovému podpírání . Po poloení potrubí do výkopu bude proveden obsyp 
potrubí o tl. min. 200 mm nad horní líc potrubí. Zeminu popø. jiný zásypový materiál pro 
doplnìní výkopù je mono pouít pouze po dohodì s budoucím provozovatelem popø. 
dodavatelem plynu. Hutnìní obsypu potrubí bude provádìno postupnì a rovnomìrnì v celém 
profilu rýhy do hodnot únosnosti zeminy. Hutnìním nesmí dojít k pokození potrubí. Pøed 
provedením zásypu musí být provedeno geodetické zamìøení potrubí dle ÈSN 386413. Návrh 
zemních prací je v souladu s TPG 702 01,702 04 a ÈSN EN 12007-1-4. Pøed zahájením 
montáních prací bude provedena kontrola potrubí a vech kompletaèních prvkù, zejména 
znaèení, rozmìrù, povrchu, prùchodnosti atd.  Odvíjení trubek z cívek nebo popø. kotouèù 
bude provádìno za pøíznivých klimatických podmínek  teplotì vyí ne 0 stupòù Celsia. 
V místì stavby, kde má být potrubí svaøováno se nejnií teplota øídí závaznými údaji 
výrobcù potrubí popø. montáního zaøízení. Pokud jsou údaje rozdílné, je hodnota 0 stupòù 
Celsia nejnií teplotou. Svaøovací práce probíhají zejména na terénu, v pøípadì, e toto není 
moné, provádí se tyto práce v rýze. Po celou dobu montáních prací je nutno dbát na to, aby 
se zamezilo vniknutí neèistot popø. vody do potrubí. Je zakázáno provádìt montání práce 
v zaplavených rýhách, popø. zasypaných snìhem nebo zeminou. Montání a kladeèské práce 
budou provádìny v souladu s TPG 702 01 èl. 5 a 6. 
Po ukonèených montáních prací bude provedena tlaková zkouka a zkouka tìsnosti 
dle TPG 702 01 a ÈSN 386413. Volné konce na potrubí budou utìsnìny záslepkami pro 
odpovídající pøetlak. Tlaková zkouka bude provedena vzduchem. Pøed zahájením tlakové 
zkouky bude potrubí pøípojky uloeno v zemi, kromì rozebíratelných spojù a armatur. 
Tlaková zkouka bude zahájena a po ustálení pøetlaku v potrubí. Kontrola pøetlaku se bude 
provádìt buï deformaèním tlakomìrem nebo registraèním tlakomìrem, který odpovídá svým 
rozsahem a tøídou pøesností. Zmìny pøetlaku pøi tlakové zkouce budou rovnì zjitìny 
deformaèním tlakomìrem. Délka tlakové zkouky bude závislá na geometrickém objemu 
zkoueného potrubí a na druhu pouitého tlakomìru, nejménì vak 15 min. Tìsnost 
rozebíratelných spojù bude ovìøena pìnotvorným roztokem. Toto bude provedeno pøi 
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zapoèetí a pøi ukonèení tlakové zkouky. Zkouka tìsnosti je úspìná a vyhovující pokud 
nedolo ke zmìnì pøetlaku únikem zkuebního média, nebo nebyly zjitìny netìsnosti, popø. 
zjitìné netìsnosti byly odstranìny. Dojdeli pøi tlakové zkouce k poklesu pøetlaku a místo 
úniku není lokalizováno, je mono do vzduchu pøidat odorant pro zjitìní úniku. Platnost 
zkouky potrubí je 6 mìsícù. Nebudeli pøípojka po uvedenou dobu uvedena do provozu, 
bude provedena znovu na zasypaném potrubí. O provedené zkouce bude vypracován 
montání firmou protokol. Po ukonèení tlakové zkouky bude provedeno pøedání a pøevzetí 
STL a NTL plynovodního potrubí dle TPG 702 01 a ÈSN 386413. Souèástí pøedávací 
dokumentace jsou také doklady k pouitému materiálu a výrobkùm, zejména prohláení o 
shodì, atesty, osvìdèení aj. Po ukonèení vech prací bude provedeno vlastní napojení potrubí 
na plynomìr a následné vputìní plynu do pøípojky. Tìsnost spojù bude ovìøena pìnotvorným 
roztokem. Vputìní plynu do potrubí pøípojky bude provedeno dle zásad ÈSN 386405.
Vytápìní
· Parametry 
Návrhová (výpoètová) venkovní teplota Te:   -18.0 C 
Prùmìrná roèní teplota venkovního vzduchu Te,m:  6.6 C 
Èinitel roèního kolísání venkovní teploty fg1:    1.45 
Prùmìrná vnitøní teplota v budovì Ti,m:    18.2 C 
  
Pùdorysná plocha podlahy budovy A:     1005.5 m2 
Exponovaný obvod budovy P:     74.6 m 
Obestavìný prostor vytápìných èástí budovy V:   4167.4 m3 
  
Úèinnost zpìtného získávání tepla ze vzduchu:   0.0 % 
  
 Typ budovy:     nebytová
Tepelná bilance objektu byla stanovena pro celý objekt. Výsledky jsou uvedeny 
v samostatné pøíloze, výpoèet byl proveden pomocí programu Ztráty 2015- SVOBODA. 
Stavební konstrukce jsou provedeny a navreny tak, e splòují minimální poadavky 
na souèinitel prostupu tepla daných normou ÈSN 73 05 40-2 [37]. Celkový souèet tepelných 
ztrát prostupem je 15,903 kW, souèet tepelných ztrát vìtráním je 11,453 kW. Souèet 
tepelných ztrát (tep.výkon) pro zdroje je 17,118 kW. Podrobnìji v samostatné pøíloze.
Klasifikaèní tøída prostupu tepla obálkou budovy- C- vyhovující, klasifikaèní ukazatel 
Cl 0,8. U,em<U,em,N = poadavky jsou splnìny.
· zdroj vytápìní
Zdroj vytápìní bude zajitìn kondenzaèními kotli Vaillant o výkonu 5,7-14,9 kW pøi 
tepelném výkonu 50/30 °C. Kotle obsahují integrovanou expanzní nádobu o objemu 
8 l a vnitøní èerpadlo. Monost cirkulace vody pøi 20 K je 602 l/hod, co je v naem pøípadì 
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vyhovující. Zdroje vytápìní (kotle budou instalovány celkem 2 ks) budou napojeny na øídící 
jednotku, která bude dále napojena na uzávìry potrubí vìtví dle místností, prostorové 
termostaty jednotlivých místností, venkovní èidlo teploty. 
Katalogový list zdroje vytápìní je uveden v samostatné pøíloze.
· otopná tìlesa
o Desková- typ Klasik, VKM, VKU, Plan 
Jedná se o ocelová desková otopná tìlesa s pøirozeným proudìním vzduchu kolem její 
pøestupní plochy. Jsou provedena v jednoduchém, zdvojeném nebo ztrojeném provedení. 
Základní pøestupní plochou tvoøí tvarovaná deska s horizontálnì a vertikálnì uspoøádanými 
kanálky. Deska je vyrobena z ocelového plechu. Nutností je dodrení kvality vody- pH- 8,5-
9,5, tvrdost vody do 1 mmol/l, solnost 300-500 !S/cm. 
o Konvektory 
Jedná se o konvektory zaputìné do podlahy s ventilátorem pro zvýení úèinnosti. 
Skládá se z èerné lakované pozinkované ocelové vany, nelakovaným výmìníkem tepla 
s nízkým obsahem vody, odvzduòovacím ventilem a s unikátnì tvarovanými lamelami pro 
vyí tepelný výkon. Dále je jako nadstandardní provedení osazen ventilátor. Nastavení 
jednotlivých ventilátorù v návaznosti na tepelný výkon hluènost je oznaèeno na jednotlivých 
výkresech. Konvektory jsou navreny v závislosti na skladbì podlah jednotlivých podlaí 
a nutnosti tepelného výkonu pro danou místnost. Konvektory budou opatøeny krycí møíkou 
z hliníku v barvì støíbrná. Na konvektory nejsou kladeny nároky místností se zvýenou 
vlhkostí ve vzduchu.
Pro manuální øízení výkonu budou slouit termoregulaèní hlavice osazeny pøímo na 
jednotlivých tìlesech. Zároveò bude systém kontrolován øídící jednotkou pomocí 
prostorových termostatù a elektronicky øízených uzávìrù na potrubí.
Vyuitá otopná tìlesa jsou urèena pro dvoutrubkové otopné systémy s nuceným 
obìhem vody - vhodné i pro nízkoteplotní zdroje tepla. Vechna otopná tìlesa budou 
provedena v barvì bílá RAL 9016. 
Výpis tìles je uvedena jako samostatná pøíloha. 
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· tepelné ztráty
V pøíloze tohoto dokumentu jsou uvedeny dále poadované teploty po jednotlivých 
místností, tepelné zisky a ztráty jednotlivých místností, na základì èeho byly navøeny tìlesa 
zn. Korado- typy a nároky byly stanoveny dle vyuití a osazení v jednotlivých místnostech. 
Provoz vytápìní bude nastaven v závislosti na vyuití jednotlivých místností a provozní dobì. 
· potrubí vytápìní
Potrubí je provedeno v materiálu Cu- mìï s izolací, která byla urèena samostatným 
výpoètem uvedeným v pøíloze tohoto dokumentu. V pøípadì potrubí pr. 18 mm se dostáváme 
do konfliktu s konstrukcí podlahové desky- v tomto pøípadì bude potrubí uloeno pod 
roznáecí desku, která bude opatøena ochranným povrchovým nátìrem. Uloení potrubí je 
tedy v podlahové konstrukci a dále svislá èást je provedena v instalaèní achtì. Pøístup 
k automaticky øízeným uzavíracím ventilùm je realizován pomocí instalaèních dvíøek 
v podlaze. Izolace pouita Paroc- Section aluCoat. 
· zapojení
Kotle budou zapojeny v kaskádì, kdy potrubí bude napojeno pøes odboèku do 
expanzní nádoby Reflex NG 8/6 bar do anuloidu CALEFFI- hydraulického vyrovnávaèe tlakù 
pøi provozním tlaku 10 bar, rozsah teplot 0-100°C s odvzduòovacím ventilem, automaticky 
zavírajícím ventilem pro odvzduòovací ventil a vypoutìcím ventilem, dále 
do rozdìlovaèe/sbìraèe pro otopná tìlesa IVAR 501 ND, 6 cestný, PN10 pro teplotu 
max 120°C. Z rozdìlovaèe budou vyvedeny stoupaèky è. 1-6. Stoupaèky è. 1 a 2 budou 
vedeny do prostoru 2.NP- respektive podlahy stropní konstrukce mezi 1.NP a 2.NP. Zde 
budou rozvedeny k jednotlivým otopným tìlesùm- deskové radiátory, ebøíkové radiátory 
a konvektory podlahové. Stoupaèky è. 3, 4 a 5 budou rozvádìt potrubí v prostoru 1.NP, 
respektive v podlaze 1.NP. Poslední stoupaèek è. 6 bude øeit rozvod do otopných tìles 
v 1.PP, které slouí pro udrení poadované teploty místností 1.PP. Na jednotlivých 
stoupaèkách budou osazeny kromì filtrù, také èerpadla, které byly navreny pomocí výpoètu, 
který je uveden v samostatné pøíloze této práce. Èerpadla na stoupacím potrubí è.1, 2, 3, 4, 5 
jsou navrena zn. Regulus Grundfos ALPHA L 25-60 s pøíkonem 5-45W a 5-22W. Na 
stoupacím potrubí è. 6 je navreno èerpadlo Wilo- Yonos PICO 25/1-4 s pøíkonem 4-20W. 
Dále byl proveden výpoèet pro expanzní nádobu, také v samostatné pøíloze. Expanzní nádoba 
je navrena zn. Reflex NG 8/6. V neposlední øadì byl proveden návrh pojistného ventilu 
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uveden v samostatné pøíloze této práce (osazení za kotlem pøi výstupu- doporuèení výstupu). 
Provedení znaèky GIACOMINI ! s pøetlakem 2,5 bar.
V prostoru úklidových komor bude osazeno ebøíkové otopné tìleso s elektrickým 
zdrojem energie (slouící pro úklid objektu). Provoz kotlù bude øízen v závislosti na 
vzduchotechnice objektu. 
· uvedení do provozu
Pro napoutìní a doplòování tepelných soustav se pouívá upravené vody v souladu  
s ÈSN 07 7401, Voda a pára pro tepelná energetická zaøízení s pracovním tlakem páry do 
8 MPa. Je dovoleno pouít vody z vodovodu, pokud kvalita vody vyhovuje této normì. 
Vhodné hodnoty vody: pH 7-8 (v závislosti na pøedpisu KORADO), obsah chloridù do 150
mg/l. Je zakázáno pouít zmìkèenou vodu, upravenou pomocí katexového filtru. Vekeré 
instalatérské práce spojené s instalací otopných tìles, bude provádìt osoba oprávnìná tuto 
èinnost vykonávat. Pøed uvedením teplovodní otopné soustavy do provozu je nutno provést 
zkouku tìsnosti, dilataèní zkouku a topnou zkouku. Po provedení zkouek je nutné provést 
zápis a protokol o provedení zkouek.
· seznam výkresù vytápìní
o D.1.4 b)01 Pùdorys 1.PP- vytápìní
o D.1.4 b)02 Pùdorys 1.NP- vytápìní
o D.1.4 b)03 Pùdorys 2.NP- vytápìní
o D.1.4 b)04 Rozvinuté øezy- 1.èást- vytápìní
o D.1.4 b)05 Rozvinuté øezy- 2.èást- vytápìní
o D.1.4 b)06 Schéma zapojení vytápìní
Vzduchotechnika a vìtrání
Vzhledem k potøebì je v objektu navreno nucené rovnotlaké vìtrání s rekuperací v 1.NP  
a dále rovnotlaké vìtrání s rotaèním rekuperátorem pro 2.NP.
· Øeení prostorù prvního nadzemního podlaí
Prostory 1.NP jsou øeeny s potøebou rovnotlakého nuceného vìtrání s rekuperací. V øeených 
místnostech 1.NP není nárok na chlazení v letních mìsících. Dùraz se zejména klade na 
otvorové výplnì obvodového plátì,  kde se hodnotí  souèinitel prostupu tepla a dále osazení 
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venkovních aluzií, které jsou øízeny automaticky v závislosti na venkovním prostøedí- 
venkovní èidla. 
o parametry 
V letních mìsících je teplota vnitøního vzduchu prodejny iStyle na hodnotì 
26,69 °C a prodejny lékárny 26,92°C. Z výsledku je patrné, e není tøeba 
uvaovat chlazení místností. Parametry byly vypoèteny v programu Simulace 
2015. Protokol o výpoètu je uveden v samostatné pøíloze.
Tabulka è. 7 Tabulka místností a výmìny vzduchu
Èíslo Jméno Plocha (m2) Pøívod (m3/h) Odvod (m3/h)
1.02 Prodejna 
lékárny
54,73 500
1.03 Prodejna 
iStyle
56,89 500
1.08 Denní 
místnost a 
atna
16,92 50
1.09 Umývárna 4,13 180
1.10 WC 1,57 50
1.18 Denní 
místnost
17,72 50
1.19 Sklad obalù 4,09 140
1.20 Umývárna 4,3 180
1.21 WC 1,56 50
1.27 WC eny a 
invalidé
4,42 180
1.28 WC mui a 
invalidé
4,1 180
1.29 Úklidová 
místnost
1,18 140
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o vnitøní potrubí
Výpoèet rozmìrù vnitøního potrubí je uvedeno v samostatné pøíloze této práce. 
je pouito hladké ètyøhranné potrubí pozinkované tl. 0,6 mm, hladké kruhové 
potrubí pozinkované tl. 0,6 mm a flexi potrubí kruhové. Potrubí je opatøeno 
tlumièi pro sníení akustického tlaku v potrubí. Vzduchotechnické 
komponenty jsou provedeny vdy ze stejného materiálu jako navazující 
potrubí. V potrubí jsou navreny regulaèní klapky, které budou nastaveny na 
potøebný tlak daného úseku a dále budou pøipojeny na øídící jednotku, která 
získává potøebné informace z vnitøních èidel místností a tak vyhodnocuje 
monosti uzavøení jednotlivých úsekù a øídí výkon vzduchotechnické jednotky. 
Regulaèní klapky budou korespondovat s rozmìry potrubí, do kterých jsou 
napojeny. 
o distribuèní prvky
Jako distribuèní prvky potrubí 1.NP byly pouity talíøové ventily TVPM, které 
budou nastaveny v závislosti na tlakové ztrátì, prùtoku vzduchu. Dùleitým 
aspektem posouzení je jejich hluènost, která dle návrhu nepøesáhne 26 dB= 
maximální hluk v dobì provozu. Dále jsou do prodejen navreny víøivé 
anemostaty s pevnými lamelami a difuzorem VEPM 250/C/D/V/P/R TPM 
010/00. Jednotlivé prùtoky vzduchu jsou navreny v rámci softwaru spol. 
Mandík a v závislosti poadavkù dané místnosti. 
o zdroj 
Pro prostory 1.NP byla v programu Atrea navrena vzduchotechnická jednotka 
Duplex 1500 Multi, vnitøní s protiproudým rekuperátorem. Celková hmotnost 
jednotky je 266 kg. Dodávána je vcelku. Mnoství pøivádìného vzduchu je 
1300 m3/h, pøíkon 0,21 kW- max. 0,78 kW. Napojení jednotky je pomocí 
kruhového potrubí pr. 315 mm, pro vechny pøipojovací prvky. Jednotka je 
vybavena rekuperaèním výmìníkem o výkonu 16,4kW v zimì a 2,3 kW v létì, 
elektrickým pøedehøívaèem (samostatným) o topném max výkonu 6,0 kW, 
filtrací pøívodu G4 a odvodu G4. Nejvìtí rozmìry jednotky- íøka 455 mm, 
výka 1800mm a délka 2300 mm. 
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Obrázek è. 1  vzduchotechnická jednotka 1.NP- letní provoz
Obrázek è. 2  vzduchotechnická jednotka 1.NP- zimní provoz
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· Øeení prostorù druhého nadzemního podlaí
Prostory 2.NP jsou øeeny s potøebou rovnotlakého nuceného vìtrání s rekuperací a vysokým 
nárokem na chlazení v letních mìsících. Dùraz se zejména klade na otvorové výplnì 
obvodového plátì, kde se hodnotí souèinitel prostupu tepla a dále osazení venkovních 
aluzií, které jsou øízeny automaticky v závislosti na venkovním prostøedí- venkovní èidla. Je 
nutné respektovat rozdílnou výmìnu vzduchu v letním období, kdy je nutná výmìna vyí 
z dùvodu dostateèného chlazení a v zimním období, kdy pøivádíme vzduch o stejné teplotì 
jako je ádána teplota vnitøního prostøedí.
o parametry 
V letních mìsících je teplota vnitøního vzduchu prostoru spoleèenského sálu na 
úrovni 31,03 °C, reprezentaèní prostory k hodinovému pronájmu na úrovni 
30,84°C a kolící prostory vzdìlávacího centra na úrovni 27,45 °C. Z výsledku 
je patrné, e je tøeba uvaovat s chlazením. Výpoèet ziskù místností ve 2.NP 
spoleènì s opatøením je uveden v samostatné pøíloze této práce. Výsledkem je 
poadována výmìna vzduchu pro prostory 2.NP o hodnotì 12 370,38 m3/hod  
o teplotì pøivádìného vzduchu 18 °C, co je stanoveno vysokými tepelnými 
zisky a nároky vnitøního prostøedí. Parametry vnitøních teplot v létì byly 
vypoèteny v programu Simulace 2015. Protokol o výpoètu je uveden 
v samostatné pøíloze.
V zimním období jsou kladeny nií nároky na výmìnu vzduchu- 3250 m3/hod, 
oproti letního období, kdy je potøeba pro ochlazení místností pøivést 12530 
m3/hod. 
Tabulka è. 8 Tabulka místností a výmìny vzduchu
Èíslo Jméno Plocha (m2) Pøívod (m3/h) Odvod
(m3/h)
2.03 Chodba 19,94 1420
2.04 atna 8,22 200
2.05 Úklidová 
komora
1,63 120
2.06 Sklad 3,63 150
2.07 Chodba 6,12 180
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2.08 WC eny 5 310
2.09 WC mui 4,82 230
2.10 Kuchyòka 16,74 1420
2.11 Reprezentaèní 
prostory 
k hodinovému
pronájmu
47,18 2240 1420
2.12 kolící prostory 
vzdìlávacího 
centra
81,13 3034 2130
2.13 Spoleèenský sál 181,85 7260 4965
o vnitøní potrubí
Výpoèet rozmìrù vnitøního potrubí je uvedeno v samostatné pøíloze této práce. 
je pouito hladké ètyøhranné potrubí pozinkované tl. 0,6 mm, hladké kruhové 
potrubí pozinkované tl. 0,6 mm a flexi potrubí kruhové. Potrubí je opatøeno 
tlumièi pro sníení akustického tlaku v potrubí. Vzduchotechnické 
komponenty jsou provedeny vdy ze stejného materiálu jako navazující 
potrubí. V potrubí jsou navreny regulaèní klapky, které budou nastaveny na 
potøebný tlak daného úseku a dále budou pøipojeny na øídící jednotku, která 
získává potøebné informace z vnitøních èidel místností a tak vyhodnocuje 
monosti uzavøení jednotlivých úsekù a øídí výkon vzduchotechnické jednotky. 
Regulaèní klapky budou korespondovat s rozmìry potrubí, do kterých jsou 
napojeny. Vnitøní potrubí v jednotlivých místnostech nesmí pøesáhnout výku 
315 mm z dùvodu realizace podhledu z nerezových lit aluzií.
o distribuèní prvky
Jako distribuèní prvky potrubí 2.NP byly pouity talíøové ventily TVPM, které 
budou nastaveny v závislosti na tlakové ztrátì, prùtoku vzduchu. Dùleitým 
aspektem posouzení je jejich hluènost, která dle návrhu nepøesáhne 26 dB= 
maximální hluk v dobì provozu. Dále jsou do vnitøních prostorù 
administrativních a spoleèenských místností osazeny víøivé anemostaty 
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s víøivým výtokem vzduchu s vodorovným pøipojením, VVM 825/C/V/P/72/R- 
TPM 001/96 a VVM 600 K/S/P/48/R- TPM 001/96, a víøivý anemostat 
s pevnými lamelami pro odvod vzduchu ALCM 600. Prvky budou osazeny pod 
podhledové aluzie vnitøních prostor (vyústìní distribuèních prvkù).
o zdroj 
Pro prostory 2.NP byl navren zdroj Duplex 150000 Roto, vnitøní s rotaèním 
rekuperátorem, hmotnost 1514 kg dodáváno ve 3 blocích. Nejvìtí rozmìry 
jednotky- íøka 1930 mm, výka 2450 mm, délka 2970 mm. Jednotka se skládá 
z rekuperaèního výmìníku RT 1700 kondenzaèní regeneraèní o celkovém 
výkonu 160,9 kW v zimì, elektrickým ohøívaèem s topným výkonem max 54 
kW, pøímím chladièem o chladícím výkonu 37,47 kW, filtrací G4 pro pøívod a 
G4 pro odvod, digitální regulace RD5 400V-EC/400V-EC umístìné na 
jednotce. 
Obrázek è. 3  vzduchotechnická jednotka 2.NP- letní provoz
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Obrázek è. 4  vzduchotechnická jednotka 2.NP- zimní provoz
Vzduchotechnické jednotky budou umístìny v technické místnosti 1.PP. Z výkresu 
schéma technické místnosti D.1.4.b) 12 je patrné, e lze vekerou technologii umístit do 
tohoto prostoru. V prostoru technické místnosti budou v prostorách VZT jednotek vyvedeny 
kanalizaèní pøípojky (splakové kanalizace) pro napojení jednotek pro odvod kondenzátu.
· Poárnì bezpeènostní øeení
Z hlediska poární bezpeènosti budou v potrubí instalovány poární klapky v návaznosti na 
prùøez potrubí v daném místì. Klapky jsou instalovány vdy v místì, kde potrubí VZT 
prochází poárním úsekem. Poární klapky budou øízené pomocí systému EPS objektu 
obchodního domu. Poární klapky budou instalovány typu PKTM 90 PM-C(K) od spoleènosti 
Mandík.
· seznam výkresù vzduchotechniky
o D.1.4 b)07 Pùdorys 1.PP- vzduchotechnika 
o D.1.4 b)08 Pùdorys 1.NP- vzduchotechnika 
o D.1.4 b)09 Pùdorys 2.NP- vzduchotechnika 
o D.1.4 b)10 Rozvinutý øez pøívodního potrubí- vzduchotechnika 
o D.1.4 b)11 Rozvinutý øez odvodního potrubí- vzduchotechnika 
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5. E. Dokladová ást
Dokladová èást není souèástí této práce.
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6. Zhodnocení návrhu technologie
Návrh technologie vytápìní objektu je standardní, pro zpùsob vytápìní objektù 
komerèního vyuití, vzhledem ke komfortu øeení a nízké energetické nároènosti. Vstupní 
investice nejsou natolik vysoké a to je jistì kladným aspektem tohoto zpùsobu. Na druhou 
stranu etrnost k ivotnímu prostøedí by byla vyí v pøípadì vyuití obnovitelných zdrojù 
energie. 
Návrh technologie vzduchotechniky objektu je vzhledem nárokùm budovy vysoce 
limitující. Výkony jednotky pro úpravu vzduchu ve 2.NP v letním období jsou pøíli vysoké, 
abych mohl mluvit o nízké energetické nároènosti. To ve je zpùsobeno architektonickým 
pojetím objektu a procentuálnímu zastoupení prosklených ploch na obálce budovy. Jednotka 
pro 1.NP je vzhledem k jejímu provozu a poøizovací cenì v poøádku a lze uvaovat o 
vhodném øeení. U jednotky ve 2.NP je z dùvodu nárokù na ni kladeným- vyí náklady na 
provoz a poèáteèní investice. To ve je kompenzováno komfortním prostøedím v prostoru 
2.NP v letním období.
Pøi návrhu byl dùleitým faktorem tvar objektu s nutností dokázat, e takto provedený 
objekt mùe být v provozu za pøedpokladu nízkých provozních nákladù. Toto nelze potvrdit 
v letním období pøi maximálních venkovních teplotách. V zimním období bude provoz 
regulován vytápìním, které je navreno s dostateènou rezervou.
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Závr
Hlavním cílem této diplomové práce bylo provedení nevední budovy s nároky na její 
architektonické provedení ve spojitosti s vytápìním a vìtráním objektu. Z práce je patrné, e 
nároky na jednotku VZT, která bude upravovat prostor 2.NP v letním období, jsou vysoké. Je 
to dáno orientací vnitøních prostorù ke svìtovým stranám a také celkovým procentuálním 
zastoupením prosklených ploch na fasádì. I pøes vysoké nároky je v této práci vyøeena 
úprava vzduchu pro 2.NP pro letní i zimní období. Je tedy vyøeen provoz a dokázáno, e 
takto provedený objekt lze realizovat v dané lokalitì za daných podmínek. 
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1. Návrh schodištČ 
 
1.1. Zadání 
VnitĜní schodištČ v obchodním centru, trojramené ve tvaru U. SchodištČ bude 
železobetonové. Sloužit bude pro vnitĜní komunikaci pro pĜekonání výškového rozdílu mezi 
1.PP (-3,650) a 1.NP (+-0,000) a 2.NP (+3,650). Celkový výškový rozdíl (konstrukþní výška) 
þiní 3,650 m v jednom podlaží. SchodištČ bude opatĜeno zábradlím po obou stranách 
schodišĢového ramene ve výšce 1,0 m nad úrovní schodišĢového stupnČ v horizontálním 
prĤmČtu.  
 
1.2. Návrh schodištČ mezi 1.PP a 1.NP 
Návrh vnitĜního schodištČ pro rodinný dĤm byl zpracován dle norem ýSN 73 4130, 
ýSN 73 0802. 
1.2.a) LehmanĤv vzorec 
bs šíĜka jednoho stupnČ [mm] 
hs výška jednoho stupnČ [mm] 
 2 * hs + bs = 630 mm 
  
1.2.b) Konstrukþní výška schodištČ 
KS konstrukþní výška [mm] 
KS = 3,65 m  
 
1.2.c) Poþet stupĖĤ 
n poþet stupĖĤ [ks] 
 n = KS / hs (170) = 3650 / 170 =  21,47 ks 
volíme 22 stupĖĤ. 
 1.2.d) Skuteþná výška stupnČ 
hs = KS / n = 3650 / 22 = 165,9 mm 
 
1.2.e) Skuteþná šíĜka jednoho stupnČ 
šs šíĜka stupnČ [mm] 
 2 * hs + šs = 650 
šs = 650 - 2 * hs 
šs = 650 - 2 * 165,9 
šs = 318 mm ... 290 mm – vzhledem k prostorovým možnostem volíme 290mm 
(pro komfortnČjší pĜekonání výšky jsme zvolili nižší výšku stupnČ, tím se nám zvýšila 
šíĜka, kterou nelze respektovat vzhledem k prostorovým možnostem) 
 
1.2.f) Sklon schodišĢového ramene 
tg Į = hs / sš = 165,9 / 290  
Į = 34,89 °  
 
1.2.g) Podchodná výška schodišĢového ramene 
Normová hodnota podchodné výšky je min 2100 mm. 
H1 podchodná výška [mm] 
 H1 = 1500 + 750 / cos Į = 1500 + 750 / cos 34,89° = 2414,40 mm 
Podchodná výška vyhovuje. 
 
1.2.h) PrĤchodná výška schodišĢového ramene 
Normový požadavek prĤchodné výšky je min 1900 mm. 
H2 prĤchodná výška [mm] 
 H2 = 750 + 1500 * cos Į = 750 + 1500 * cos 34,89°= 1980,38 mm 
PrĤchodná výška vyhovuje. 
 
1.2.ch) Délka schodišĢového ramene 
l délka schodišĢového ramene [mm] 
l1= 2,0 m … první rameno 
l2= 1,43 m … druhé rameno 
l3= 2,0 m … tĜetí rameno 
 
1.2.i) ŠíĜka schodišĢového ramene 
ŠíĜka schodišĢového ramene je dle dispozice a možností návrhu v obchodním centru 
stanovena na min. 1200 mm (mezi zábradlím), což odpovídá minimální šíĜce schodišĢového 
ramene v obchodním centru (1200 mm).  
 
1.2. Návrh schodištČ mezi 1.NP a 2.NP 
Návrh vnitĜního schodištČ pro rodinný dĤm byl zpracován dle norem ýSN 73 4130, 
ýSN 73 0802. 
1.2.a) LehmanĤv vzorec 
bs šíĜka jednoho stupnČ [mm] 
hs výška jednoho stupnČ [mm] 
 2 * hs + bs = 630 mm 
  
1.2.b) Konstrukþní výška schodištČ 
KS konstrukþní výška [mm] 
KS = 3,65 m  
 
1.2.c) Poþet stupĖĤ 
n poþet stupĖĤ [ks] 

 n = KS / hs (155) = 3650 / 155 =  23,54 ks 
volíme 24 stupĖĤ. 
 
1.2.d) Skuteþná výška stupnČ 
hs = KS / n = 3650 / 24 = 152,08 mm 
 
1.2.e) Skuteþná šíĜka jednoho stupnČ 
šs šíĜka stupnČ [mm] 
 2 * hs + šs = 650 
šs = 650 - 2 * hs 
šs = 650 - 2 * 152,08 
šs = 345 mm ... 310 mm – vzhledem k prostorovým možnostem volíme 310 mm 
(pro komfortnČjší pĜekonání výšky jsme zvolili nižší výšku stupnČ, tím se nám zvýšila 
šíĜka, kterou nelze respektovat vzhledem k prostorovým možnostem) 
 
 
1.2.f) Sklon schodišĢového ramene 
tg Į = hs / sš = 152,08 / 310  
Į = 29,38 °  
 
1.2.g) Podchodná výška schodišĢového ramene 
Normová hodnota podchodné výšky je min 2100 mm. 
H1 podchodná výška [mm] 
 H1 = 1500 + 750 / cos Į = 1500 + 750 / cos 29,38° = 2303,31 mm 
Podchodná výška vyhovuje. 
 
1.2.h) PrĤchodná výška schodišĢového ramene 
Normový požadavek prĤchodné výšky je min 1900 mm. 
H2 prĤchodná výška [mm] 
 H2 = 750 + 1500 * cos Į = 750 + 1500 * cos 29,38°= 2057,08 mm 
PrĤchodná výška vyhovuje. 
 
1.2.ch) Délka schodišĢového ramene 
l délka schodišĢového ramene [mm] 
l1= 2,48 m … první rameno 
l2= 1,55 m … druhé rameno 
l3= 2,48 m … tĜetí rameno 
 
 
1.2.i) ŠíĜka schodišĢového ramene 
ŠíĜka schodišĢového ramene je dle dispozice a možností návrhu v obchodním centru 
stanovena na min. 1200 mm (mezi zábradlím), což odpovídá minimální šíĜce schodišĢového 
ramene v obchodním centru (1200 mm). 
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 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ýSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 Název úlohy :  S01- Obvodová stČna Porotherm 44 P+D 
 Zpracovatel :  Bc. David Niklasch 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  08.10.2016 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  StČna vnČjší jednoplášĢová 
 Korekce souþinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 ýíslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
   [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
          
  1  weber.dur štuk  0,0020  0,7700  790,0  1560,0  12,0   0.0000 
  2  weber.dur klas  0,0200  0,8600  790,0  1720,0  10,0   0.0000 
  3  Porotherm 44 P  0,4400  0,1650  1000,0  790,0  10,0   0.0000 
  4  Baumit pĜednás  0,0040  0,8000  850,0  1700,0  22,0   0.0000 
  5  Baumit vnČjší  0,0300  0,4700  790,0  1800,0  25,0   0.0000 
  6  Baumit ProCont  0,0030  0,8000  920,0  1400,0  18,0   0.0000 
  7  Isover EPS Gre  0,1000  0,0330  1270,0  16,0  30,0   0.0000 
  8  Baumit termo m  0,0300  0,1900  840,0  575,0  8,0   0.0000 
  9  Baumit omítkov  0,0050  0,4700  790,0  1800,0  25,0   0.0000 
 10  Baumit Nanopor  0,0020  0,7000  920,0  1800,0  35,0   0.0000 
          
 
Poznámka: D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita vrstvy, Ro je objemová 
hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je poþáteþní zabudovaná vlhkost ve vrstvČ. 
 
 
 ýíslo  Kompletní název vrstvy   Interní výpoþet tep. vodivosti 
        
  1  weber.dur štuk IN vnitĜní štuková omítka --- 
  2  weber.dur klasik RU jádrová omítka ruþní --- 
  3  Porotherm 44 P+D na maltu lehkou  --- 
  4  Baumit pĜednástĜik 4 mm (VorSpritzer 4 mm) --- 
  5  Baumit vnČjší štuková omítka (FeinPutz ausen) --- 
  6  Baumit ProContact   --- 
  7  Isover EPS GreyWall   --- 
  8  Baumit termo malta 50 (ThermoMörtel 50) --- 
  9  Baumit omítková stČrka extra   --- 
 10  Baumit NanoporTop omítka   --- 
        
 
 
 Okrajové podmínky výpoþtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
 dtto pro výpoþet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
 dtto pro výpoþet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 MČsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    20.6   42.3  1025.8    -3.7   81.5   365.2 
    2        28    20.6   44.3  1074.3    -2.2   81.2   412.9 
    3        31    20.6   48.3  1171.4     1.4   80.0   540.5 
    4        30    20.6   52.2  1265.9     6.3   78.0   744.3 
    5        31    20.6   58.9  1428.4    11.5   75.3  1021.3 
    6        30    20.6   63.9  1549.7    14.5   73.2  1208.0 
    7        31    20.6   66.5  1612.7    15.9   72.0  1300.1 
    8        31    20.6   65.7  1593.3    15.5   72.3  1272.5 
    9        30    20.6   59.7  1447.8    12.0   75.0  1051.4 
   10        31    20.6   53.6  1299.9     7.5   77.5   803.1 
   11        30    20.6   48.8  1183.5     2.1   79.9   567.6 
   12        31    20.6   44.5  1079.2    -2.0   81.0   418.9 
           
 
Poznámka: Tai, RHi a Pi jsou prĤm. mČsíþní parametry vnitĜního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a þásteþný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou 
prĤm. mČsíþní parametry v prostĜedí na vnČjší stranČ konstrukce (teplota, relativní vlhkost a þásteþný tlak vodní páry). 
   
 
 Pro vnitĜní prostĜedí byla uplatnČna pĜirážka k vnitĜní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí mČsíc výpoþtu bilance se stanovuje výpoþtem podle EN ISO 13788. 
 Poþet hodnocených let :      1 
 
  VÝSLEDKY VÝPOýTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a souþinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        5.296 m2K/W 
 Souþinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.183 W/m2K 
 
 Souþinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 W/m2K 
 Uvedené orientaþní hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k þl. B.9.2 v ýSN 730540-4. 
  
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulaþní vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.8E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :      13594.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          2.7 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ýSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.34 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.955 
 
 ýíslo  Minimální požadované hodnoty pĜi max.  Vypoþtené 
 mČsíce  rel. vlhkosti na vnitĜním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
          
    1    10.7   0.591     7.4   0.455    19.5   0.955    45.2 
    2    11.4   0.594     8.0   0.449    19.6   0.955    47.2 
    3    12.7   0.587     9.3   0.412    19.7   0.955    50.9 
    4    13.9   0.528    10.5   0.291    20.0   0.955    54.3 
    5    15.7   0.464    12.3   0.086    20.2   0.955    60.4 
    6    17.0   0.410    13.5  ------    20.3   0.955    65.0 
    7    17.6   0.369    14.1  ------    20.4   0.955    67.4 
    8    17.4   0.381    14.0  ------    20.4   0.955    66.6 
    9    15.9   0.458    12.5   0.057    20.2   0.955    61.1 
   10    14.3   0.516    10.9   0.257    20.0   0.955    55.6 
   11    12.8   0.579     9.5   0.398    19.8   0.955    51.4 
   12    11.4   0.594     8.1   0.447    19.6   0.955    47.4 
          
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitĜním povrchu, Tsi je vnitĜní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
  Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ýSN 730540: 
 (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneþní radiace) 
 
  
 PrĤbČh teplot a þásteþných tlakĤ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9    9-10     e   
 theta [C]:   19.2   19.2   19.1    3.0    3.0    2.6    2.5  -15.7  -16.7  -16.7  -16.8 
 p [Pa]:   1285   1282   1256    681    670    572    565    173    142    125    116 
 p,sat [Pa]:   2226   2224   2204    756    755    734    733    154    141    140    140 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný þásteþný tlak vodní páryna rozhraní vrstev a p,sat je þásteþný tlak 
nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Kond.zóna  Hranice kondenzaþní zóny     Kondenzující množství 
 þíslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
          
    1   0.5677    0.5990   9.697E-0009 
 
 
 Roþní bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0037 kg/(m2.rok) 
 Množství vypaĜitelné vodní páry za rok Mev,a:      2.4889 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází pĜi venkovní teplotČ nižší než -10.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roþní cyklus þ.  1 
 
 V konstrukci nedochází bČhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpoþtu jen 
 orientaþní. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ýSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 Název úlohy :  S02- Podlaha 1.PP/1.NP 
 Zpracovatel :  Bc. David Niklasch 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  08.10.2016 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop nad venkovním prostĜedím 
 Korekce souþinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 ýíslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
   [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
          
  1  Dlažba keramic  0,0100  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  weber.nivelit  0,0050  1,3800  830,0  1745,0  40,0   0.0000 
  3  Anhydritová sm  0,0300  1,2000  840,0  2100,0  20,0   0.0000 
  4  Rigips EPS 100  0,0700  0,0370  1270,0  20,0  30,0   0.0000 
  5  Železobeton 1  0,0500  1,4300  1020,0  2300,0  23,0   0.0000 
  6  Elastodek 40 S  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  30000,0   0.0000 
  7  Železobeton 1  0,2600  1,4300  1020,0  2300,0  23,0   0.0000 
  8  Cemix 135 - Le  0,0040  0,5700  1200,0  1550,0  20,0   0.0000 
  9  Rigips EPS 70  0,2000  0,0390  1270,0  15,0  20,0   0.0000 
 10  Cemix 135 - Le  0,0040  0,5700  1200,0  1550,0  20,0   0.0000 
 11  Foalbit  0,0034  0,2100  1470,0  1270,0  46600,0   0.0000 
 12  Desky CETRIS  0,0150  0,2400  1580,0  1300,0  78,8   0.0000 
          
 
Poznámka: D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita vrstvy, Ro je objemová 
hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je poþáteþní zabudovaná vlhkost ve vrstvČ. 
 
 
 
 ýíslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpoþet tep. vodivosti 
        
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  weber.nivelit samonivelaþní stČrková hmota --- 
  3  Anhydritová smČs   --- 
  4  Rigips EPS 100 Z (1)   --- 
  5  Železobeton 1   --- 
  6  Elastodek 40 Special Mineral   --- 
  7  Železobeton 1   --- 
  8  Cemix 135 - Lepidlo a stČrkovací hmota  --- 
  9  Rigips EPS 70 F Fasádní (1)   --- 
 10  Cemix 135 - Lepidlo a stČrkovací hmota  --- 
 11  Foalbit   --- 
 12  Desky CETRIS   --- 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Okrajové podmínky výpoþtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 dtto pro výpoþet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
 dtto pro výpoþet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 MČsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    20.6   42.3  1025.8    -3.7   81.5   365.2 
    2        28    20.6   44.3  1074.3    -2.2   81.2   412.9 
    3        31    20.6   48.3  1171.4     1.4   80.0   540.5 
    4        30    20.6   52.2  1265.9     6.3   78.0   744.3 
    5        31    20.6   58.9  1428.4    11.5   75.3  1021.3 
    6        30    20.6   63.9  1549.7    14.5   73.2  1208.0 
    7        31    20.6   66.5  1612.7    15.9   72.0  1300.1 
    8        31    20.6   65.7  1593.3    15.5   72.3  1272.5 
    9        30    20.6   59.7  1447.8    12.0   75.0  1051.4 
   10        31    20.6   53.6  1299.9     7.5   77.5   803.1 
   11        30    20.6   48.8  1183.5     2.1   79.9   567.6 
   12        31    20.6   44.5  1079.2    -2.0   81.0   418.9 
           
 
Poznámka: Tai, RHi a Pi jsou prĤm. mČsíþní parametry vnitĜního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a þásteþný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou 
prĤm. mČsíþní parametry v prostĜedí na vnČjší stranČ konstrukce (teplota, relativní vlhkost a þásteþný tlak vodní páry). 
 
 
 Pro vnitĜní prostĜedí byla uplatnČna pĜirážka k vnitĜní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí mČsíc výpoþtu bilance se stanovuje výpoþtem podle EN ISO 13788. 
 Poþet hodnocených let :      1 
 
  VÝSLEDKY VÝPOýTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a souþinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        7.387 m2K/W 
 Souþinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.132 W/m2K 
 
 Souþinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.15 / 0.18 / 0.23 / 0.33 W/m2K 
 Uvedené orientaþní hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k þl. B.9.2 v ýSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulaþní vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.6E+0012 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       9047.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         17.7 h 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ýSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.80 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.967 
 
 
 ýíslo  Minimální požadované hodnoty pĜi max.  Vypoþtené 
 mČsíce  rel. vlhkosti na vnitĜním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
          
    1    10.7   0.591     7.4   0.455    19.8   0.967    44.4 
    2    11.4   0.594     8.0   0.449    19.9   0.967    46.4 
    3    12.7   0.587     9.3   0.412    20.0   0.967    50.2 
    4    13.9   0.528    10.5   0.291    20.1   0.967    53.7 
    5    15.7   0.464    12.3   0.086    20.3   0.967    60.0 
    6    17.0   0.410    13.5  ------    20.4   0.967    64.7 
    7    17.6   0.369    14.1  ------    20.4   0.967    67.1 
    8    17.4   0.381    14.0  ------    20.4   0.967    66.4 
    9    15.9   0.458    12.5   0.057    20.3   0.967    60.7 
   10    14.3   0.516    10.9   0.257    20.2   0.967    55.0 
   11    12.8   0.579     9.5   0.398    20.0   0.967    50.6 
   12    11.4   0.594     8.1   0.447    19.9   0.967    46.6 
          
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitĜním povrchu, Tsi je vnitĜní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ýSN 730540: 
 (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneþní radiace) 
 
 
 PrĤbČh teplot a þásteþných tlakĤ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9    9-10 
 theta [C]:   19.2   19.1   19.1   19.0    9.8    9.6    9.5    8.6    8.6  -16.4 
 p [Pa]:   1285   1277   1277   1274   1266   1261    787    764    763    747 
 p,sat [Pa]:   2220   2213   2211   2194   1209   1195   1187   1118   1116    145 
 
  
 rozhraní:    10-11    11-12     e 
 theta [C]:  -16.4  -16.5  -16.8 
 p [Pa]:    747    121    116 
 p,sat [Pa]:    144    143    139 
 
 Poznámka: theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný þásteþný tlak vodní páryna rozhraní vrstev a p,sat je þásteþný tlak nasycené 
vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Kond.zóna  Hranice kondenzaþní zóny     Kondenzující množství 
 þíslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
          
    1   0.1150    0.1650   1.518E-0009 
    2   0.6330    0.6370   1.579E-0009 
 
 
 Roþní bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry: 
  
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0131 kg/(m2.rok) 
 Množství vypaĜitelné vodní páry za rok Mev,a:      0.0156 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází pĜi venkovní teplotČ nižší než  10.0 C. 
 
 
  
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roþní cyklus þ.  1 
 
 V konstrukci dochází bČhem modelového roku ke kondenzaci. 
 
 
 Kondenzaþní zóna þ.  1 
 
  Hranice kondenzaþní zóny  Akt.kond./vypaĜ.  Akumul.vlhkost 
 MČsíc  levá  [m]  pravá  Mc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
        
  10   0.6370    0.6370   5.53E-0011     0.0001 
  11   0.6370    0.6370   4.76E-0010     0.0014 
  12   0.6370    0.6370   6.60E-0010     0.0031 
   1   0.6370    0.6370   7.05E-0010     0.0050 
   2   0.6370    0.6370   6.69E-0010     0.0067 
   3   0.6370    0.6370   5.19E-0010     0.0080 
   4   0.6370    0.6370   1.54E-0010     0.0084 
   5   0.6370    0.6370  -3.49E-0010     0.0075 
   6   0.6370    0.6370  -7.30E-0010     0.0056 
   7   0.6370    0.6370  -9.40E-0010     0.0031 
   8   0.6370    0.6370  -8.80E-0010     0.0007 
   9    ---       ---    -4.05E-0010     0.0000 
        
 
 Max. množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:     0.0084 kg/m2 
 Množství vypaĜitelné vodní páry za rok Mev,a je minimálnČ:     0.0084 kg/m2 
        
 
 
 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažujícískladbou konstrukce. Pro konstrukce s 
výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpoþtu jenorientaþní. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ýSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 Název úlohy :  S03- StĜešní konstrukce 
 Zpracovatel :  Bc. David Niklasch 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  08.10.2016 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  StĜecha jednoplášĢová 
 Korekce souþinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 ýíslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
   [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
          
  1  Fatrafol 807  0,0015  0,3500  1470,0  1335,0  10200,0   0.0000 
  2  Vedag Vedaform  0,0005  0,2100  1470,0  600,0  40,0   0.0000 
  3  Rigips EPS 100  0,2250  0,0370  1270,0  20,0  30,0   0.0000 
  4  Elastodek 40 S  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  30000,0   0.0000 
  5  Železobeton 1  0,0500  1,4300  1020,0  2300,0  23,0   0.0000 
  6  Železobeton 1  0,2600  1,4300  1020,0  2300,0  23,0   0.0000 
  7  UzavĜená vzduc  0,2600  1,6250*  1010,0  1,2  0,0   0.0000 
  8  Isover Aku  0,0500  0,0380  800,0  40,0  1,0   0.0000 
  9  Folie PVC  0,0005  0,1600  960,0  1400,0  16700,0   0.0000 
 10  Sádrokarton  0,0125  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
          
 
Poznámka: D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacitavrstvy, Ro je objemová 
hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je poþáteþní zabudovanávlhkost ve vrstvČ. 
 
  
 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostĤ, stanovena interním výpoþtem 
 
 
 ýíslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpoþet tep. vodivosti 
        
  1  Fatrafol 807   --- 
  2  Vedag Vedaform Fun   --- 
  3  Rigips EPS 100 S Stabil (1)   --- 
  4  Elastodek 40 Special Mineral   --- 
  5  Železobeton 1   --- 
  6  Železobeton 1   --- 
  7  UzavĜená vzduch. dutina tl. 100 mmvelká vzduch. dutina dle EN ISO 6946 (standard) 
  SmČr tepelného toku: nahoru 
  Typ vzduchové vrstvy: nevČtraná 
  TloušĢka vzduchové vrstvy:  0.2600 m 
  8  Isover Aku   --- 
  9  Folie PVC   --- 
 10  Sádrokarton   --- 
        
 
 
 
 
 
 
 
 Okrajové podmínky výpoþtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
 dtto pro výpoþet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
 dtto pro výpoþet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 MČsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    20.6   42.3  1025.8    -5.7   81.5   307.9 
    2        28    20.6   44.3  1074.3    -4.2   81.2   348.8 
    3        31    20.6   48.3  1171.4    -0.6   80.0   464.8 
    4        30    20.6   52.2  1265.9     4.3   78.0   647.5 
    5        31    20.6   58.9  1428.4     9.5   75.3   893.7 
    6        30    20.6   63.9  1549.7    12.5   73.2  1060.4 
    7        31    20.6   66.5  1612.7    13.9   72.0  1142.9 
    8        31    20.6   65.7  1593.3    13.5   72.3  1118.2 
    9        30    20.6   59.7  1447.8    10.0   75.0   920.5 
   10        31    20.6   53.6  1299.9     5.5   77.5   699.6 
   11        30    20.6   48.8  1183.5     0.1   79.9   491.4 
   12        31    20.6   44.5  1079.2    -4.0   81.0   353.9 
           
 
Poznámka: Tai, RHi a Pi jsou prĤm. mČsíþní parametry vnitĜního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a þásteþný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou 
prĤm. mČsíþní parametry v prostĜedí na vnČjší stranČ konstrukce (teplota, relativní vlhkost a þásteþný tlak vodní páry). 
   
 
 PrĤmČrná mČsíþní venkovní teplota Te byla v souladu s EN ISO 13788 snížena o 2 C 
 (orientaþní zohlednČní výmČny tepla sáláním mezi stĜechou a oblohou). 
 
  
 Pro vnitĜní prostĜedí byla uplatnČna pĜirážka k vnitĜní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
  
 Výchozí mČsíc výpoþtu bilance se stanovuje výpoþtem podle EN ISO 13788. 
 Poþet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOýTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a souþinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        6.756 m2K/W 
 Souþinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.145 W/m2K 
 
 
 Souþinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K 
 Uvedené orientaþní hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k þl. B.9.2 v ýSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulaþní vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :   8.4E+0011 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :   9328.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :   14.2 h 
 
 
 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ýSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
  
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.69 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.965 
 
 ýíslo  Minimální požadované hodnoty pĜi max.  Vypoþtené 
 mČsíce  rel. vlhkosti na vnitĜním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
          
    1    10.7   0.622     7.4   0.496    19.7   0.965    44.8 
    2    11.4   0.627     8.0   0.493    19.7   0.965    46.8 
    3    12.7   0.626     9.3   0.467    19.8   0.965    50.6 
    4    13.9   0.586    10.5   0.378    20.0   0.965    54.1 
    5    15.7   0.561    12.3   0.251    20.2   0.965    60.3 
    6    17.0   0.556    13.5   0.127    20.3   0.965    65.0 
    7    17.6   0.557    14.1   0.036    20.4   0.965    67.5 
    8    17.4   0.555    14.0   0.064    20.3   0.965    66.7 
    9    15.9   0.560    12.5   0.235    20.2   0.965    61.1 
   10    14.3   0.580    10.9   0.355    20.1   0.965    55.4 
   11    12.8   0.620     9.5   0.457    19.9   0.965    51.0 
   12    11.4   0.627     8.1   0.492    19.7   0.965    47.0 
          
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitĜním povrchu, Tsi je vnitĜní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ýSN 730540: 
 (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneþní radiace) 
 
 PrĤbČh teplot a þásteþných tlakĤ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9    9-10     e   
 theta [C]:   19.5   19.5   19.5   -8.6   -8.7   -8.9   -9.7  -10.5  -16.5  -16.6  -16.8 
 p [Pa]:   1285   1172   1172   1122    232    224    179    179    179    117    116 
 p,sat [Pa]:   2271   2268   2267    293    291    287    266    249    143    143    139 
 
Poznámka: theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný þásteþný tlak vodní páry na rozhraní vrstev a p,sat je þásteþný tlak nasycené 
vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 
 Kond.zóna  Hranice kondenzaþní zóny     Kondenzující množství 
 þíslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
          
    1   0.2270    0.2270   8.732E-0009 
 
  
 Roþní bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0564 kg/(m2.rok) 
 Množství vypaĜitelné vodní páry za rok Mev,a:      0.0732 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází pĜi venkovní teplotČ nižší než  10.0 C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
  
 Roþní cyklus þ.  1 
 
 V konstrukci dochází bČhem modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzaþní zóna þ.  1 
 
  Hranice kondenzaþní zóny  Akt.kond./vypaĜ.  Akumul.vlhkost 
 MČsíc  levá  [m]  pravá  Mc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
        
  10   0.2270    0.2270   7.87E-0010     0.0021 
  11   0.2270    0.2270   2.43E-0009     0.0084 
  12   0.2270    0.2270   3.10E-0009     0.0167 
   1   0.2270    0.2270   3.20E-0009     0.0253 
   2   0.2270    0.2270   3.12E-0009     0.0328 
   3   0.2270    0.2270   2.61E-0009     0.0398 
   4   0.2270    0.2270   1.13E-0009     0.0428 
   5   0.2270    0.2270  -5.21E-0010     0.0414 
   6   0.2270    0.2270  -1.59E-0009     0.0372 
   7   0.2270    0.2270  -2.15E-0009     0.0315 
   8   0.2270    0.2270  -2.00E-0009     0.0261 
   9   0.2270    0.2270  -6.87E-0010     0.0243 
        
 
 Max. množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:     0.0428 kg/m2 
 Množství vypaĜitelné vodní páry za rok Mev,a:   0.0184 kg/m2 
        
 
 Na konci modelového roku je zóna stále vlhká (tj. Mc,a > Mev,a). 
 
Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s 
výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpoþtu jen orientaþní. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ýSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 Název úlohy :  S04- Podlaha na zeminČ v 1.NP 
 Zpracovatel :  Bc. David Niklasch 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  08.10.2016 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha na zeminČ 
 Korekce souþinitele prostupu dU :   0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 ýíslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
   [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
          
  1  Dlažba keramic  0,0100  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  weber.nivelit  0,0050  1,3800  830,0  1745,0  40,0   0.0000 
  3  Anhydritová sm  0,0200  1,2000  840,0  2100,0  20,0   0.0000 
  4  Rigips EPS 100  0,0700  0,0370  1270,0  20,0  30,0   0.0000 
  5  Rigips EPS 100  0,1500  0,0370  1270,0  20,0  30,0   0.0000 
          
 
Poznámka: D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita vrstvy, Ro je objemová 
hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je poþáteþní zabudovaná vlhkost ve vrstvČ. 
 
 
 
 
 
 ýíslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpoþet tep. vodivosti 
        
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  weber.nivelit samonivelaþní stČrková hmota --- 
  3  Anhydritová smČs   --- 
  4  Rigips EPS 100 Z (1)   --- 
  5  Rigips EPS 100 Z (1)   --- 
        
 
 
  
 Okrajové podmínky výpoþtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 dtto pro výpoþet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 dtto pro výpoþet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MČsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    20.6   53.5  1297.5     2.3  100.0   720.6 
    2        28    20.6   55.4  1343.5     1.4  100.0   675.6 
    3        31    20.6   58.6  1421.1     2.2  100.0   715.4 
    4        30    20.6   59.9  1452.7     4.0  100.0   812.8 
    5        31    20.6   63.7  1544.8     6.4  100.0   960.8 
    6        30    20.6   67.0  1624.9     9.0  100.0  1147.5 
    7        31    20.6   68.7  1666.1    10.5  100.0  1269.0 
    8        31    20.6   68.2  1654.0    11.2  100.0  1329.6 
    9        30    20.6   64.2  1557.0    11.0  100.0  1312.0 
   10        31    20.6   60.5  1467.2     9.3  100.0  1170.9 
   11        30    20.6   58.7  1423.6     7.0  100.0  1001.3 
   12        31    20.6   55.7  1350.8     4.3  100.0   830.2 
           
 
Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prĤm. mČsíþní parametry vnitĜního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a þásteþný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe 
jsou prĤm. mČsíþní parametry v prostĜedí na vnČjší stranČ konstrukce (teplota, relativní vlhkost a þásteþný tlak vodní páry). 
   
 
 PrĤmČrná mČsíþní venkovní teplota Te byla vypoþtena podle þl. 4.2.3 v EN ISO 13788 
 (vliv tepelné setrvaþnosti zeminy). 
  
 Pro vnitĜní prostĜedí byla uplatnČna pĜirážka k vnitĜní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí mČsíc výpoþtu bilance se stanovuje výpoþtem podle EN ISO 13788. 
 Poþet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOýTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a souþinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        5.976 m2K/W 
 Souþinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.163 W/m2K 
 
 Souþinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.18 / 0.21 / 0.26 / 0.36 W/m2K 
 Uvedené orientaþní hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k þl. B.9.2 v ýSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulaþní vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :     4.9E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :    47.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :    4.1 h 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ýSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.40 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.960 
 
 ýíslo  Minimální požadované hodnoty pĜi max.  Vypoþtené 
 mČsíce  rel. vlhkosti na vnitĜním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
          
    1    14.2   0.652    10.8   0.466    19.9   0.960    56.0 
    2    14.8   0.696    11.4   0.519    19.8   0.960    58.1 
    3    15.6   0.731    12.2   0.544    19.9   0.960    61.3 
    4    16.0   0.722    12.5   0.515    19.9   0.960    62.4 
    5    17.0   0.743    13.5   0.499    20.0   0.960    66.0 
    6    17.8   0.755    14.3   0.453    20.1   0.960    69.0 
    7    18.2   0.758    14.6   0.411    20.2   0.960    70.4 
    8    18.0   0.727    14.5   0.355    20.2   0.960    69.8 
    9    17.1   0.633    13.6   0.271    20.2   0.960    65.7 
   10    16.1   0.606    12.7   0.300    20.1   0.960    62.2 
   11    15.7   0.638    12.2   0.385    20.1   0.960    60.7 
   12    14.9   0.648    11.4   0.438    19.9   0.960    58.0 
          
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitĜním povrchu, Tsi je vnitĜní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ýSN 730540: 
 (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneþní radiace) 
 
  
 PrĤbČh teplot a þásteþných tlakĤ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e   
 theta [C]:   19.6   19.6   19.6   19.5   14.9    5.0 
 p [Pa]:   1285   1195   1186   1168   1074    872 
 p,sat [Pa]:   2278   2274   2273   2267   1693    872 
 
Poznámka: theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný þásteþný tlak vodní páry na rozhraní vrstev a p,sat je þásteþný tlak nasycené 
vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  8.988E-0009 kg/(m2.s) 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roþní cyklus þ.  1 
 
 V konstrukci nedochází bČhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpoþtu jen 
 orientaþní. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ýSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 Název úlohy :  S06- Stropní konstrukce 1.NP/2.NP 
 Zpracovatel :  Bc. David Niklasch 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  08.10.2016 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha nad nevytápČným þi ménČ vytáp. vnitĜním prostorem 
 Korekce souþinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 ýíslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
   [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
          
  1  Dlažba keramic  0,0100  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  weber.nivelit  0,0050  1,3800  830,0  1745,0  40,0   0.0000 
  3  Anhydritová sm  0,0200  1,2000  840,0  2100,0  20,0   0.0000 
  4  Rigips EPS 100  0,0500  0,0370  1270,0  20,0  30,0   0.0000 
  5  Železobeton 1  0,0500  1,4300  1020,0  2300,0  23,0   0.0000 
  6  Železobeton 1  0,2600  1,4300  1020,0  2300,0  23,0   0.0000 
  7  Sádrokarton  0,0125  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
          
 
Poznámka: D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita vrstvy, Ro je objemová 
hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je poþáteþní zabudovaná vlhkost ve vrstvČ. 
 
 
 
 ýíslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpoþet tep. vodivosti 
        
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  weber.nivelit samonivelaþní stČrková hmota --- 
  3  Anhydritová smČs   --- 
  4  Rigips EPS 100 Z (1)   --- 
  5  Železobeton 1   --- 
  6  Železobeton 1   --- 
  7  Sádrokarton   --- 
        
 
 
 
 Okrajové podmínky výpoþtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 dtto pro výpoþet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.10 m2K/W 
 dtto pro výpoþet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.10 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    20.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOýTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a souþinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        1.655 m2K/W 
 Souþinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.519 W/m2K 
 
 
 Souþinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.54 / 0.57 / 0.62 / 0.72 W/m2K 
 Uvedené orientaþní hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k þl. B.9.2 v ýSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulaþní vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    6.0E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :    206.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :    13.8 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ýSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.00 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        1.000 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ýSN 730540: 
 (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneþní radiace) 
 
 
 PrĤbČh teplot a þásteþných tlakĤ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e   
 theta [C]:   20.0   20.0   20.0   20.0   20.0   20.0   20.0   20.0 
 p [Pa]:   1285   1265   1263   1259   1243   1231   1170   1168 
 p,sat [Pa]:   2337   2337   2337   2337   2337   2337   2337   2337 
 
Poznámka: theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný þásteþný tlak vodní páry na rozhraní vrstev a p,sat je þásteþný tlak nasycené 
vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  2.060E-0009 kg/(m2.s) 
 
Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s 
výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpoþtu jen orientaþní. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ýSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 Název úlohy :  S07- Stropní konstrukce 1.NP/2.NP se sníženým podhledem 
 Zpracovatel :  Bc. David Niklasch 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  08.10.2016 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :   Podlaha - výpoþet poklesu dotykové teploty 
 Korekce souþinitele prostupu dU :    0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 ýíslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
   [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
          
  1  Dlažba keramic  0,0100  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  weber.nivelit  0,0050  1,3800  830,0  1745,0  40,0   0.0000 
  3  Anhydritová sm  0,0200  1,2000  840,0  2100,0  20,0   0.0000 
  4  Rigips EPS 100  0,0500  0,0370  1270,0  20,0  30,0   0.0000 
  5  Železobeton 1  0,0500  1,4300  1020,0  2300,0  23,0   0.0000 
  6  Železobeton 1  0,2600  1,4300  1020,0  2300,0  23,0   0.0000 
  7  UzavĜená vzduc  0,3000  1,7650  1010,0  1,2  0,0   0.0000 
  8  Sádrokarton  0,0125  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
          
 
Poznámka:  D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita vrstvy, Ro je objemová 
hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je poþáteþní zabudovaná vlhkost ve vrstvČ. 
 
 
 
 ýíslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpoþet tep. vodivosti 
        
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  weber.nivelit samonivelaþní stČrková hmota --- 
  3  Anhydritová smČs   --- 
  4  Rigips EPS 100 Z (1)   --- 
  5  Železobeton 1   --- 
  6  Železobeton 1   --- 
  7  UzavĜená vzduch. dutina tl. 300 mm  --- 
  8  Sádrokarton   --- 
        
 
 
  
 Okrajové podmínky výpoþtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.10 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    20.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOýTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a souþinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        1.825 m2K/W 
 Souþinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.477 W/m2K 
 
 Souþinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.50 / 0.53 / 0.58 / 0.68 W/m2K 
 Uvedené orientaþní hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k þl. B.9.2 v ýSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulaþní vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    6.0E+0010 m/s 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ýSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.00 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        1.000 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy podle ýSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       548.72 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         4.28 C 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ýSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 Název úlohy :  S08- VnitĜní stČna PTM 30 P+D 
 Zpracovatel :  Bc. David Niklasch 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  08.10.2016 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  StČna vnitĜní 
 Korekce souþinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 
 ýíslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
   [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
          
  1  Cemix 016 G -  0,0150  0,5280  840,0  1250,0  10,0   0.0000 
  2  Porotherm 30 P  0,3000  0,2600  1000,0  840,0  10,0   0.0000 
  3  Cemix 016 G -  0,0150  0,5280  840,0  1250,0  10,0   0.0000 
          
 
Poznámka: D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita vrstvy, Ro je objemová 
hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je poþáteþní zabudovaná vlhkost ve vrstvČ. 
 
 
 
 
 ýíslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpoþet tep. vodivosti 
        
  1  Cemix 016 G - Sádrová omítka   --- 
  2  Porotherm 30 P+D na klasickou maltu  --- 
  3  Cemix 016 G - Sádrová omítka   --- 
        
 
 
 
 Okrajové podmínky výpoþtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
 dtto pro výpoþet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.25 m2K/W 
 dtto pro výpoþet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.25 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    20.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOýTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a souþinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        1.211 m2K/W 
 Souþinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.629 W/m2K 
 
 Souþinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.65 / 0.68 / 0.73 / 0.83 W/m2K 
 Uvedené orientaþní hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k þl. B.9.2 v ýSN 730540-4. 
  
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulaþní vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.8E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         81.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         13.1 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ýSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.00 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        1.000 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ýSN 730540: 
 (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneþní radiace) 
 
 
 PrĤbČh teplot a þásteþných tlakĤ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e   
 theta [C]:   20.0   20.0   20.0   20.0 
 p [Pa]:   1285   1280   1174   1168 
 p,sat [Pa]:   2337   2337   2337   2337 
 
Poznámka: theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný þásteþný tlak vodní páry na rozhraní vrstev a p,sat je þásteþný tlak nasycené 
vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  7.082E-0009 kg/(m2.s) 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpoþtu jen 
 orientaþní. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ýSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 Název úlohy :  S09- VnitĜní stČna PTM 14 P+D 
 Zpracovatel :  Bc. David Niklasch 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  08.10.2016 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  StČna vnitĜní 
 Korekce souþinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 ýíslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
   [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
          
  1  Cemix 016 G -  0,0150  0,5280  840,0  1250,0  10,0   0.0000 
  2  Porotherm 14 P  0,1400  0,2800  1000,0  870,0  10,0   0.0000 
  3  Cemix 016 G -  0,0150  0,5280  840,0  1250,0  10,0   0.0000 
          
 
Poznámka: D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita vrstvy, Ro je objemová 
hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je poþáteþní zabudovaná vlhkost ve vrstvČ. 
 
 
 
 ýíslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpoþet tep. vodivosti 
        
  1  Cemix 016 G - Sádrová omítka   --- 
  2  Porotherm 14 P+D   --- 
  3  Cemix 016 G - Sádrová omítka   --- 
        
 
 
 Okrajové podmínky výpoþtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
 dtto pro výpoþet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.25 m2K/W 
 dtto pro výpoþet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.25 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    20.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOýTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a souþinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        0.557 m2K/W 
 Souþinitel prostupu tepla konstrukce U :        1.067 W/m2K 
 
 Souþinitel prostupu zabudované kce U,kc :    1.09 / 1.12 / 1.17 / 1.27 W/m2K 
 Uvedené orientaþní hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k þl. B.9.2 v ýSN 730540-4. 
  
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulaþní vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    9.0E+0009 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         13.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          6.4 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ýSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.00 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        1.000 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ýSN 730540: 
 (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneþní radiace) 
 
 
 PrĤbČh teplot a þásteþných tlakĤ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e   
 theta [C]:   20.0   20.0   20.0   20.0 
 p [Pa]:   1285   1275   1179   1168 
 p,sat [Pa]:   2337   2337   2337   2337 
 
Poznámka: theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný þásteþný tlak vodní páry na rozhraní vrstev a p,sat je þásteþný tlak nasycené 
vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
  
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.374E-0008 kg/(m2.s) 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpoþtu jen 
 orientaþní. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ýSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 Název úlohy :  S10- VnitĜní stČna PTM 11.5 P+D 
 Zpracovatel :  Bc. David Niklasch 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  08.10.2016 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  StČna vnitĜní 
 Korekce souþinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 ýíslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
   [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
          
  1  Cemix 016 G -  0,0150  0,5280  840,0  1250,0  10,0   0.0000 
  2  Porotherm 11.5  0,1150  0,3500  1000,0  870,0  10,0   0.0000 
  3  Cemix 016 G -  0,0150  0,5280  840,0  1250,0  10,0   0.0000 
          
 
Poznámka: D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita vrstvy, Ro je objemová 
hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je poþáteþní zabudovanávlhkost ve vrstvČ. 
 
 
 ýíslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpoþet tep. vodivosti 
        
  1  Cemix 016 G - Sádrová omítka   --- 
  2  Porotherm 11.5 P+D   --- 
  3  Cemix 016 G - Sádrová omítka   --- 
        
 
 
 Okrajové podmínky výpoþtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
 dtto pro výpoþet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
 dtto pro výpoþet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.13 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    20.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOýTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a souþinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        0.385 m2K/W 
 Souþinitel prostupu tepla konstrukce U :        1.549 W/m2K 
 
 Souþinitel prostupu zabudované kce U,kc :    1.57 / 1.60 / 1.65 / 1.75 W/m2K 
 Uvedené orientaþní hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k þl. B.9.2 v ýSN 730540-4. 
  
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulaþní vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :   7.7E+0009 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :   6.9 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :   4.4 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ýSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.00 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        1.000 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ýSN 730540: 
 (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneþní radiace) 
 
 
 PrĤbČh teplot a þásteþných tlakĤ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e   
 theta [C]:   20.0   20.0   20.0   20.0 
 p [Pa]:   1285   1273   1181   1168 
 p,sat [Pa]:   2337   2337   2337   2337 
 
Poznámka: theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný þásteþný tlak vodní páry na rozhraní vrstev a p,sat je þásteþný tlak nasycené 
vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
  
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.612E-0008 kg/(m2.s) 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpoþtu jen 
 orientaþní. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ýSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 Název úlohy :  S11- Železobetonová stČna 1.PP v zeminČ 
 Zpracovatel :  Bc. David Niklasch 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  08.10.2016 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  StČna suterénní 
 Korekce souþinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 ýíslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
   [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
          
  1  Synthos XPS 70  0,0700  0,0380  1270,0  40,0  130,0   0.0000 
  2  Elastodek 40 S  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  30000,0   0.0000 
  3  Elastodek 40 S  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  30000,0   0.0000 
  4  Cemix 155 - Vy  0,0050  0,5630  840,0  1500,0  20,0   0.0000 
  5  Železobeton 1  0,4500  1,4300  1020,0  2300,0  23,0   0.0000 
  6  Baumit jádrová  0,0150  0,8300  790,0  2000,0  25,0   0.0000 
  7  Baumit jemná š  0,0050  0,8000  850,0  1600,0  12,0   0.0000 
          
 
Poznámka: D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita vrstvy, Ro je objemová 
hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je poþáteþní zabudovaná vlhkost ve vrstvČ. 
 
 
 
 
 ýíslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpoþet tep. vodivosti 
        
  1  Synthos XPS 70   --- 
  2  Elastodek 40 Special Mineral   --- 
  3  Elastodek 40 Special Mineral   --- 
  4  Cemix 155 - Vyrovnávací stČrka MULTI  --- 
  5  Železobeton 1   --- 
  6  Baumit jádrová omítka   --- 
  7  Baumit jemná štuková omítka (FeinPutz) --- 
        
 
 
 Okrajové podmínky výpoþtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
 dtto pro výpoþet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 dtto pro výpoþet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    15.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 
 
 MČsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    19.0   58.5  1284.7     2.3  100.0   720.6 
    2        28    19.0   60.7  1333.1     1.4  100.0   675.6 
    3        31    19.0   64.2  1409.9     2.2  100.0   715.4 
    4        30    20.0   61.9  1446.6     4.0  100.0   812.8 
    5        31    21.0   62.3  1548.5     6.4  100.0   960.8 
    6        30    21.0   65.5  1628.1     9.0  100.0  1147.5 
    7        31    21.0   67.2  1670.3    10.5  100.0  1269.0 
    8        31    21.0   66.6  1655.4    11.2  100.0  1329.6 
    9        30    21.0   62.7  1558.5    11.0  100.0  1312.0 
   10        31    20.0   62.6  1462.9     9.3  100.0  1170.9 
   11        30    19.0   64.3  1412.1     7.0  100.0  1001.3 
   12        31    19.0   61.0  1339.7     4.3  100.0   830.2 
           
 
Poznámka: Tai, RHi a Pi jsou prĤm. mČsíþní parametry vnitĜního vzduchu (teplota, relativní vlhkost  þásteþný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou 
prĤm. mČsíþní parametry v prostĜedí na vnČjší stranČ konstrukce (teplota, relativní vlhkost a þásteþný tlak vodní páry). 
   
 
 PrĤmČrná mČsíþní venkovní teplota Te byla vypoþtena podle þl. 4.2.3 v EN ISO 13788 
 (vliv tepelné setrvaþnosti zeminy). 
  
 Pro vnitĜní prostĜedí byla uplatnČna pĜirážka k vnitĜní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 
 Výchozí mČsíc výpoþtu bilance se stanovuje výpoþtem podle EN ISO 13788. 
 Poþet hodnocených let :      1 
 
  VÝSLEDKY VÝPOýTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a souþinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        2.122 m2K/W 
 Souþinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.444 W/m2K 
 
 Souþinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.46 / 0.49 / 0.54 / 0.64 W/m2K 
 Uvedené orientaþní hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k þl. B.9.2 v ýSN 730540-4. 
  
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulaþní vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :   1.4E+0012 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :   358.9 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :   14.8 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ýSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        13.95 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.895 
 
 ýíslo  Minimální požadované hodnoty pĜi max.  Vypoþtené 
 mČsíce  rel. vlhkosti na vnitĜním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
          
    1    14.1   0.705    10.7   0.502    17.2   0.895    65.3 
    2    14.6   0.753    11.2   0.559    17.1   0.895    68.2 
    3    15.5   0.793    12.1   0.589    17.2   0.895    71.8 
    4    15.9   0.745    12.5   0.530    18.3   0.895    68.8 
    5    17.0   0.725    13.5   0.488    19.5   0.895    68.5 
    6    17.8   0.732    14.3   0.441    19.7   0.895    70.8 
    7    18.2   0.733    14.7   0.399    19.9   0.895    71.9 
    8    18.0   0.699    14.5   0.342    20.0   0.895    71.0 
    9    17.1   0.609    13.6   0.262    19.9   0.895    66.9 
   10    16.1   0.635    12.6   0.313    18.9   0.895    67.1 
   11    15.5   0.712    12.1   0.426    17.7   0.895    69.6 
   12    14.7   0.709    11.3   0.477    17.5   0.895    67.2 
          
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitĜním povrchu, Tsi je vnitĜní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
  
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ýSN 730540: 
 (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneþní radiace) 
 
  
 PrĤbČh teplot a þásteþných tlakĤ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e   
 theta [C]:   14.4    6.6    6.6    6.5    6.4    5.1    5.0    5.0 
 p [Pa]:    937    935    905    875    875    872    872    872 
 p,sat [Pa]:   1645    977    971    966    963    878    873    872 
 
Poznámka: theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný þásteþný tlak vodní páry na rozhraní vrstev a p,sat je þásteþný tlak nasycené 
vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  5.043E-0011 kg/(m2.s) 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roþní cyklus þ.  1 
 
 V konstrukci dochází bČhem modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzaþní zóna þ.  1 
 
  Hranice kondenzaþní zóny  Akt.kond./vypaĜ.  Akumul.vlhkost 
 MČsíc  levá  [m]  pravá  Mc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
        
   2   0.0700    0.0700   1.09E-0008     0.0265 
   3   0.0700    0.0700   1.17E-0008     0.0580 
   4   0.0700    0.0700   1.02E-0008     0.0845 
   5   0.0700    0.0700   9.03E-0009     0.1087 
   6   0.0700    0.0700   6.89E-0009     0.1266 
   7   0.0700    0.0700   5.33E-0009     0.1409 
   8   0.0700    0.0700   3.78E-0009     0.1510 
   9   0.0700    0.0700   2.01E-0009     0.1562 
  10   0.0700    0.0700   3.10E-0009     0.1645 
  11   0.0700    0.0700   5.76E-0009     0.1794 
  12   0.0700    0.0700   7.76E-0009     0.2002 
   1   0.0700    0.0700   8.91E-0009     0.2241 
        
 
 Max. množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:  0.2241 kg/m2 
 Množství vypaĜitelné vodní páry za rok Mev,a:   0.0000 kg/m2 
        
 
 Na konci modelového roku je zóna stále vlhká (tj. Mc,a > Mev,a). 
 
Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s 
výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpoþtu jen orientaþní. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ýSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 Název úlohy :  S12- StČna 1.PP PTM 14 P+D 
 Zpracovatel :  Bc. David Niklasch 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  08.10.2016 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  StČna vnČjší jednoplášĢová 
 Korekce souþinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
  
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 ýíslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
   [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
          
  1  Cemix 016 G -  0,0150  0,5280  840,0  1250,0  10,0   0.0000 
  2  Porotherm 14 P  0,1400  0,2800  1000,0  870,0  10,0   0.0000 
  3  weber tmel 700  0,0250  0,8000  900,0  1690,0  20,0   0.0000 
  4  Rigips GreyWal  0,1400  0,0330  1270,0  17,0  30,0   0.0000 
  5  weber tmel 700  0,0100  0,8000  900,0  1690,0  20,0   0.0000 
  6  Cemix Silikáto  0,0003  0,3600  840,0  1400,0  170,0   0.0000 
          
 
Poznámka: D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita vrstvy, Ro je objemová 
hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je poþáteþní zabudovaná vlhkost ve vrstvČ. 
 
 
 
 
 ýíslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpoþet tep. vodivosti 
        
  1  Cemix 016 G - Sádrová omítka   --- 
  2  Porotherm 14 P+D   --- 
  3  weber tmel 700 - lepící a stČrková hmota --- 
  4  Rigips GreyWall 033   --- 
  5  weber tmel 700 - lepící a stČrková hmota --- 
  6  Cemix Silikátová fasádní barva bílá/barevná --- 
        
 
 
  
 Okrajové podmínky výpoþtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
 dtto pro výpoþet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
 dtto pro výpoþet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    15.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 
 
 
 MČsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    19.0   58.5  1284.7    -3.7   81.5   365.2 
    2        28    19.0   60.7  1333.1    -2.2   81.2   412.9 
    3        31    19.0   64.2  1409.9     1.4   80.0   540.5 
    4        30    20.0   61.9  1446.6     6.3   78.0   744.3 
    5        31    21.0   62.3  1548.5    11.5   75.3  1021.3 
    6        30    21.0   65.5  1628.1    14.5   73.2  1208.0 
    7        31    21.0   67.2  1670.3    15.9   72.0  1300.1 
    8        31    21.0   66.6  1655.4    15.5   72.3  1272.5 
    9        30    21.0   62.7  1558.5    12.0   75.0  1051.4 
   10        31    20.0   62.6  1462.9     7.5   77.5   803.1 
   11        30    19.0   64.3  1412.1     2.1   79.9   567.6 
   12        31    19.0   61.0  1339.7    -2.0   81.0   418.9 
           
 
Poznámka: Tai, RHi a Pi jsou prĤm. mČsíþní parametry vnitĜního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a þásteþný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou 
prĤm. mČsíþní parametry v prostĜedí na vnČjší stranČ konstrukce (teplota, relativní vlhkost a þásteþný tlak vodní páry). 
   
 
 Pro vnitĜní prostĜedí byla uplatnČna pĜirážka k vnitĜní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí mČsíc výpoþtu bilance se stanovuje výpoþtem podle EN ISO 13788. 
 Poþet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOýTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a souþinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        4.363 m2K/W 
 Souþinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.221 W/m2K 
 
 Souþinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.24 / 0.27 / 0.32 / 0.42 W/m2K 
 Uvedené orientaþní hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k þl. B.9.2 v ýSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulaþní vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.5E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        188.4 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          9.3 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ýSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        13.28 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.946 
 
 ýíslo  Minimální požadované hodnoty pĜi max.  Vypoþtené 
 mČsíce  rel. vlhkosti na vnitĜním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
          
    1    14.1   0.783    10.7   0.634    17.8   0.946    63.1 
    2    14.6   0.795    11.2   0.634    17.9   0.946    65.2 
    3    15.5   0.802    12.1   0.607    18.1   0.946    68.1 
    4    15.9   0.702    12.5   0.451    19.3   0.946    64.8 
    5    17.0   0.578    13.5   0.213    20.5   0.946    64.3 
    6    17.8   0.505    14.3  ------    20.7   0.946    66.9 
    7    18.2   0.449    14.7  ------    20.7   0.946    68.3 
    8    18.0   0.464    14.5  ------    20.7   0.946    67.8 
    9    17.1   0.566    13.6   0.180    20.5   0.946    64.6 
   10    16.1   0.688    12.6   0.412    19.3   0.946    65.3 
   11    15.5   0.796    12.1   0.592    18.1   0.946    68.1 
   12    14.7   0.796    11.3   0.634    17.9   0.946    65.5 
          
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitĜním povrchu, Tsi je vnitĜní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
  
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ýSN 730540: 
 (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneþní radiace) 
 
 
 PrĤbČh teplot a þásteþných tlakĤ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e   
 theta [C]:   14.2   14.0   10.8   10.6  -16.7  -16.7  -16.7 
 p [Pa]:    937    918    742    678    148    123    116 
 p,sat [Pa]:   1615   1596   1292   1275    141    140    140 
 
Poznámka: theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný þásteþný tlak vodní páry na rozhraní vrstev a p,sat je þásteþný tlak nasycené 
vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzaþní zóny     Kondenzující množství 
 þíslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
          
    1   0.2949    0.3148   6.915E-0009 
 
  
 Roþní bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0020 kg/(m2.rok) 
 Množství vypaĜitelné vodní páry za rok Mev,a:      2.9308 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází pĜi venkovní teplotČ nižší než -10.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roþní cyklus þ.  1 
 
 V konstrukci nedochází bČhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpoþtu jen 
 orientaþní. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ýSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 Název úlohy :  S13- Obvodová stČna PTM 30 P+D zateplená 
 Zpracovatel :  Bc. David Niklasch 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  09.10.2016 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  StČna vnČjší jednoplášĢová 
 Korekce souþinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
  
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 ýíslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
   [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
          
  1  weber.therm el  0,0250  0,8000  900,0  1630,0  20,0   0.0000 
  2  Porotherm 30 P  0,3000  0,2600  1000,0  840,0  10,0   0.0000 
  3  weber tmel 700  0,0250  0,8000  900,0  1690,0  20,0   0.0000 
  4  Rigips EPS 70  0,1400  0,0390  1270,0  15,0  20,0   0.0000 
  5  weber tmel 700  0,0100  0,8000  900,0  1690,0  20,0   0.0000 
  6  Cemix Silikáto  0,0003  0,3600  840,0  1400,0  170,0   0.0000 
          
 
Poznámka: D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita vrstvy, Ro je objemová 
hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je poþáteþní zabudovaná vlhkost ve vrstvČ. 
 
 
 
 
 ýíslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpoþet tep. vodivosti 
        
  1  weber.therm elastik - lepící a stČrková hmota --- 
  2  Porotherm 30 P+D na klasickou maltu  --- 
  3  weber tmel 700 - lepící a stČrková hmota --- 
  4  Rigips EPS 70 F Fasádní (1)   --- 
  5  weber tmel 700 - lepící a stČrková hmota --- 
  6  Cemix Silikátová fasádní barva bílá/barevná --- 
        
 
 
  
 Okrajové podmínky výpoþtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
 dtto pro výpoþet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
 dtto pro výpoþet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -17.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    15.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    85.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 
 
 
 MČsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    19.0   58.5  1284.7    -3.7   81.5   365.2 
    2        28    19.0   60.7  1333.1    -2.2   81.2   412.9 
    3        31    19.0   64.2  1409.9     1.4   80.0   540.5 
    4        30    20.0   61.9  1446.6     6.3   78.0   744.3 
    5        31    21.0   62.3  1548.5    11.5   75.3  1021.3 
    6        30    21.0   65.5  1628.1    14.5   73.2  1208.0 
    7        31    21.0   67.2  1670.3    15.9   72.0  1300.1 
    8        31    21.0   66.6  1655.4    15.5   72.3  1272.5 
    9        30    21.0   62.7  1558.5    12.0   75.0  1051.4 
   10        31    20.0   62.6  1462.9     7.5   77.5   803.1 
   11        30    19.0   64.3  1412.1     2.1   79.9   567.6 
   12        31    19.0   61.0  1339.7    -2.0   81.0   418.9 
           
 
Poznámka: Tai, RHi a Pi jsou prĤm. mČsíþní parametry vnitĜního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a þásteþný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou 
prĤm. mČsíþní parametry v prostĜedí na vnČjší stranČ konstrukce (teplota, relativní vlhkost a þásteþný tlak vodní páry). 
   
 
 Pro vnitĜní prostĜedí byla uplatnČna pĜirážka k vnitĜní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí mČsíc výpoþtu bilance se stanovuje výpoþtem podle EN ISO 13788. 
 Poþet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOýTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a souþinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        4.367 m2K/W 
 Souþinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.220 W/m2K 
 
 Souþinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.24 / 0.27 / 0.32 / 0.42 W/m2K 
 Uvedené orientaþní hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k þl. B.9.2 v ýSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulaþní vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :  3.7E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :   994.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :   16.4 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ýSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        13.28 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.946 
 
 ýíslo  Minimální požadované hodnoty pĜi max.  Vypoþtené 
 mČsíce  rel. vlhkosti na vnitĜním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
          
    1    14.1   0.783    10.7   0.634    17.8   0.946    63.1 
    2    14.6   0.795    11.2   0.634    17.9   0.946    65.2 
    3    15.5   0.802    12.1   0.607    18.1   0.946    68.1 
    4    15.9   0.702    12.5   0.451    19.3   0.946    64.8 
    5    17.0   0.578    13.5   0.213    20.5   0.946    64.3 
    6    17.8   0.505    14.3  ------    20.7   0.946    66.9 
    7    18.2   0.449    14.7  ------    20.7   0.946    68.3 
    8    18.0   0.464    14.5  ------    20.7   0.946    67.8 
    9    17.1   0.566    13.6   0.180    20.5   0.946    64.6 
   10    16.1   0.688    12.6   0.412    19.3   0.946    65.3 
   11    15.5   0.796    12.1   0.592    18.1   0.946    68.1 
   12    14.7   0.796    11.3   0.634    17.9   0.946    65.5 
          
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitĜním povrchu, Tsi je vnitĜní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
  
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ýSN 730540: 
 (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneþní radiace) 
 
 PrĤbČh teplot a þásteþných tlakĤ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e   
 theta [C]:   14.2   14.0    6.6    6.4  -16.7  -16.7  -16.7 
 p [Pa]:    937    879    530    472    145    122    116 
 p,sat [Pa]:   1615   1594    972    959    141    140    140 
 
Poznámka: theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný þásteþný tlak vodní páry na rozhraní vrstev a p,sat je þásteþný tlak nasycené 
vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Kond.zóna  Hranice kondenzaþní zóny     Kondenzující množství 
 þíslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
          
    1   0.4821    0.4900   3.533E-0009 
 
  
 Roþní bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0006 kg/(m2.rok) 
 Množství vypaĜitelné vodní páry za rok Mev,a:      5.6670 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází pĜi venkovní teplotČ nižší než -15.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roþní cyklus þ.  1 
 
 V konstrukci nedochází bČhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpoþtu jen 
 orientaþní. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ýSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 Název úlohy :  S14- Železobetonová stČna 1.PP obvodová 
 Zpracovatel :  Bc. David Niklasch 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  09.10.2016 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  StČna suterénní 
 Korekce souþinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 ýíslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
   [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
          
  1  Železobeton 1  0,4500  1,4300  1020,0  2300,0  23,0   0.0000 
  2  weber tmel 700  0,0150  0,8000  900,0  1690,0  20,0   0.0000 
  3  Synthos XPS 70  0,1200  0,0380  1270,0  40,0  130,0   0.0000 
  4  weber tmel 700  0,0150  0,8000  900,0  1690,0  20,0   0.0000 
  5  weber.pas marm  0,0100  0,8000  920,0  1600,0  96,0   0.0000 
          
 
Poznámka: D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita vrstvy, Ro je objemová 
hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je poþáteþní zabudovaná vlhkost ve vrstvČ. 
 
 
 
 
 ýíslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpoþet tep. vodivosti 
        
  1  Železobeton 1   --- 
  2  weber tmel 700 - lepící a stČrková hmota --- 
  3  Synthos XPS 70   --- 
  4  weber tmel 700 - lepící a stČrková hmota --- 
  5  weber.pas marmolit - dekorativní omítka --- 
        
 
 
  
 Okrajové podmínky výpoþtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
 dtto pro výpoþet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
 dtto pro výpoþet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    15.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 
 
 
 
 
 MČsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    19.0   58.5  1284.7     2.3  100.0   720.6 
    2        28    19.0   60.7  1333.1     1.4  100.0   675.6 
    3        31    19.0   64.2  1409.9     2.2  100.0   715.4 
    4        30    20.0   61.9  1446.6     4.0  100.0   812.8 
    5        31    21.0   62.3  1548.5     6.4  100.0   960.8 
    6        30    21.0   65.5  1628.1     9.0  100.0  1147.5 
    7        31    21.0   67.2  1670.3    10.5  100.0  1269.0 
    8        31    21.0   66.6  1655.4    11.2  100.0  1329.6 
    9        30    21.0   62.7  1558.5    11.0  100.0  1312.0 
   10        31    20.0   62.6  1462.9     9.3  100.0  1170.9 
   11        30    19.0   64.3  1412.1     7.0  100.0  1001.3 
   12        31    19.0   61.0  1339.7     4.3  100.0   830.2 
           
 
Poznámka: Tai, RHi a Pi jsou prĤm. mČsíþní parametry vnitĜního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a þásteþný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou 
prĤm. mČsíþní parametry v prostĜedí na vnČjší stranČ konstrukce (teplota, relativní vlhkost a þásteþný tlak vodní páry). 
   
 
 PrĤmČrná mČsíþní venkovní teplota Te byla vypoþtena podle þl. 4.2.3 v EN ISO 13788 
 (vliv tepelné setrvaþnosti zeminy). 
  
 Pro vnitĜní prostĜedí byla uplatnČna pĜirážka k vnitĜní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí mČsíc výpoþtu bilance se stanovuje výpoþtem podle EN ISO 13788. 
 Poþet hodnocených let :      1 
 
  VÝSLEDKY VÝPOýTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a souþinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        3.523 m2K/W 
 Souþinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.271 W/m2K 
 
 Souþinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.29 / 0.32 / 0.37 / 0.47 W/m2K 
 Uvedené orientaþní hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k þl. B.9.2 v ýSN 730540-4. 
  
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulaþní vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :  1.5E+0011 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :   1284.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :   17.1 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ýSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        14.34 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.934 
 
 ýíslo  Minimální požadované hodnoty pĜi max.  Vypoþtené 
 mČsíce  rel. vlhkosti na vnitĜním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
          
    1    14.1   0.705    10.7   0.502    17.9   0.934    62.7 
    2    14.6   0.753    11.2   0.559    17.8   0.934    65.3 
    3    15.5   0.793    12.1   0.589    17.9   0.934    68.8 
    4    15.9   0.745    12.5   0.530    19.0   0.934    66.1 
    5    17.0   0.725    13.5   0.488    20.0   0.934    66.1 
    6    17.8   0.732    14.3   0.441    20.2   0.934    68.8 
    7    18.2   0.733    14.7   0.399    20.3   0.934    70.1 
    8    18.0   0.699    14.5   0.342    20.4   0.934    69.3 
    9    17.1   0.609    13.6   0.262    20.3   0.934    65.3 
   10    16.1   0.635    12.6   0.313    19.3   0.934    65.4 
   11    15.5   0.712    12.1   0.426    18.2   0.934    67.5 
   12    14.7   0.709    11.3   0.477    18.0   0.934    64.8 
          
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitĜním povrchu, Tsi je vnitĜní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
  
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ýSN 730540: 
 (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneþní radiace) 
 
  
 PrĤbČh teplot a þásteþných tlakĤ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e   
 theta [C]:   14.6   13.8   13.7    5.2    5.1    5.1 
 p [Pa]:    937    913    912    875    874    872 
 p,sat [Pa]:   1666   1577   1571    884    881    878 
 
Poznámka: theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný þásteþný tlak vodní páry na rozhraní vrstev a p,sat je þásteþný tlak nasycené 
vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  4.766E-0010 kg/(m2.s) 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roþní cyklus þ.  1 
 
 V konstrukci dochází bČhem modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzaþní zóna þ.  1 
 
  Hranice kondenzaþní zóny  Akt.kond./vypaĜ.  Akumul.vlhkost 
 MČsíc  levá  [m]  pravá  Mc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
        
  11   0.5850    0.6000   5.51E-0010     0.0014 
  12   0.5850    0.6000   1.20E-0009     0.0046 
   1   0.5850    0.6000   1.61E-0009     0.0089 
   2   0.5850    0.6000   2.33E-0009     0.0146 
   3   0.5850    0.6000   2.60E-0009     0.0216 
   4   0.5850    0.6000   1.96E-0009     0.0266 
   5   0.5850    0.6000   1.44E-0009     0.0305 
   6   0.5850    0.6000   7.55E-0010     0.0325 
   7   0.5850    0.6000   2.80E-0010     0.0332 
   8   0.5850    0.6000  -2.17E-0010     0.0326 
   9   0.5850    0.6000  -8.45E-0010     0.0305 
  10   0.5850    0.6000  -4.12E-0010     0.0293 
        
 
 Max. množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:  0.0332 kg/m2 
 Množství vypaĜitelné vodní páry za rok Mev,a:  0.0039 kg/m2 
        
 
 Na konci modelového roku je zóna stále vlhká (tj. Mc,a > Mev,a). 
 
Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s 
výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpoþtu jen orientaþní. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ýSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 Název úlohy :  S15- Podlaha na zeminČ- betonová mazanina 
 Zpracovatel :  Bc. David Niklasch 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  09.10.2016 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha na zeminČ 
 Korekce souþinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
  
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 ýíslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
   [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
          
  1  PotČr cementov  0,0150  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  2  weber.bat 30 M  0,0400  1,3800  830,0  2040,0  40,0   0.0000 
  3  Folie PVC  0,0005  0,1600  960,0  1400,0  16700,0   0.0000 
  4  Rigips EPS 150  0,1000  0,0350  1270,0  25,0  30,0   0.0000 
          
 
Poznámka: D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita vrstvy, Ro je objemová 
hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je poþáteþní zabudovaná vlhkost ve vrstvČ. 
 
 
 
 
 ýíslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpoþet tep. vodivosti 
        
  1  PotČr cementový   --- 
  2  weber.bat 30 MPa cementový potČr  --- 
  3  Folie PVC   --- 
  4  Rigips EPS 150 S Stabil (1)   --- 
        
 
 
  
 Okrajové podmínky výpoþtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 dtto pro výpoþet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 dtto pro výpoþet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    15.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MČsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    19.0   58.5  1284.7     2.3  100.0   720.6 
    2        28    19.0   60.7  1333.1     1.4  100.0   675.6 
    3        31    19.0   64.2  1409.9     2.2  100.0   715.4 
    4        30    20.0   61.9  1446.6     4.0  100.0   812.8 
    5        31    21.0   62.3  1548.5     6.4  100.0   960.8 
    6        30    21.0   65.5  1628.1     9.0  100.0  1147.5 
    7        31    21.0   67.2  1670.3    10.5  100.0  1269.0 
    8        31    21.0   66.6  1655.4    11.2  100.0  1329.6 
    9        30    21.0   62.7  1558.5    11.0  100.0  1312.0 
   10        31    20.0   62.6  1462.9     9.3  100.0  1170.9 
   11        30    19.0   64.3  1412.1     7.0  100.0  1001.3 
   12        31    19.0   61.0  1339.7     4.3  100.0   830.2 
           
 
Poznámka: Tai, RHi a Pi jsou prĤm. mČsíþní parametry vnitĜního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a þásteþný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou 
prĤm. mČsíþní parametry v prostĜedí na vnČjší stranČ konstrukce (teplota, relativní vlhkost a þásteþný tlak vodní páry). 
   
 
 PrĤmČrná mČsíþní venkovní teplota Te byla vypoþtena podle þl. 4.2.3 v EN ISO 13788 
 (vliv tepelné setrvaþnosti zeminy). 
  
 Pro vnitĜní prostĜedí byla uplatnČna pĜirážka k vnitĜní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí mČsíc výpoþtu bilance se stanovuje výpoþtem podle EN ISO 13788. 
 Poþet hodnocených let :      1 
 
  VÝSLEDKY VÝPOýTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a souþinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        2.724 m2K/W 
 Souþinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.346 W/m2K 
 
 Souþinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.37 / 0.40 / 0.45 / 0.55 W/m2K 
 Uvedené orientaþní hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k þl. B.9.2 v ýSN 730540-4. 
  
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulaþní vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    7.0E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         28.2 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :        3.9 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ýSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        14.16 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.916 
 
 ýíslo  Minimální požadované hodnoty pĜi max.  Vypoþtené 
 mČsíce  rel. vlhkosti na vnitĜním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
          
    1    14.1   0.705    10.7   0.502    17.6   0.916    63.9 
    2    14.6   0.753    11.2   0.559    17.5   0.916    66.6 
    3    15.5   0.793    12.1   0.589    17.6   0.916    70.1 
    4    15.9   0.745    12.5   0.530    18.7   0.916    67.3 
    5    17.0   0.725    13.5   0.488    19.8   0.916    67.2 
    6    17.8   0.732    14.3   0.441    20.0   0.916    69.7 
    7    18.2   0.733    14.7   0.399    20.1   0.916    71.0 
    8    18.0   0.699    14.5   0.342    20.2   0.916    70.1 
    9    17.1   0.609    13.6   0.262    20.2   0.916    66.0 
   10    16.1   0.635    12.6   0.313    19.1   0.916    66.2 
   11    15.5   0.712    12.1   0.426    18.0   0.916    68.5 
   12    14.7   0.709    11.3   0.477    17.8   0.916    65.9 
          
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitĜním povrchu, Tsi je vnitĜní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
  
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ýSN 730540: 
 (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneþní radiace) 
 
  
 PrĤbČh teplot a þásteþných tlakĤ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e   
 theta [C]:   14.4   14.4   14.3   14.3    5.0 
 p [Pa]:    937    936    928    887    872 
 p,sat [Pa]:   1645   1640   1630   1629    872 
 
Poznámka: theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný þásteþný tlak vodní páry  na rozhraní vrstev a p,sat je þásteþný tlak nasycené 
vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  9.907E-0010 kg/(m2.s) 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roþní cyklus þ.  1 
 
 V konstrukci nedochází bČhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpoþtu jen 
 orientaþní. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ýSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 Název úlohy :  S16- Založení šachty výtahové 
 Zpracovatel :  Bc. David Niklasch 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  16.10.2016 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha na zeminČ 
 Korekce souþinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 ýíslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
   [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
          
  1  Beton hutný 1  0,1000  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  2  Synthos XPS 70  0,1000  0,0380  1270,0  40,0  130,0   0.0000 
  3  Beton hutný 1  0,3000  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  4  A 330 H  0,0005  0,2100  1470,0  1200,0  17000,0   0.0000 
          
 
Poznámka: D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita vrstvy, Ro je objemová 
hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je poþáteþní zabudovanávlhkost ve vrstvČ. 
 
 
 ýíslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpoþet tep. vodivosti 
        
  1  Beton hutný 1   --- 
  2  Synthos XPS 70   --- 
  3  Beton hutný 1   --- 
  4  A 330 H   --- 
        
 
 
 Výpoþet bude proveden s uvažováním redistribuce vlhkosti. 
 
 
 DoplnČná skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 ýíslo  Název  Lambda,m  u,23/80  W,c  W,m  Redistribuce 
     [W/(m.K)]    [%]  [kg/m2]  [kg/m2]   
 
         
  1  Beton hutný 1          ---         0.00       0.00       0.00  ne  
  2  Synthos XPS 70          ---         0.00       0.00       0.00  ne  
  3  Beton hutný 1          ---         0.00       0.00       0.00  ne  
  4  A 330 H          ---         0.00       0.00       0.00  ne  
         
 
 Poznámka:  Lambda,m je tepelná vodivost vrstvy pĜi jejím úplném nasycení vlhkostí, u23/80 je charakteristická hmotnostní 
  vlhkost vrstvy, W,c je kritické množství vlhkosti ve vrstvČ (hranice pro zahájení transportu kapalné fáze), 
  W,m je max. možné množství vlhkosti ve vrstvČ a redistribuce indikuje možnost šíĜení kapalné fáze ve vrstvČ. 
 
 
 
 
 
 
 
 Okrajové podmínky výpoþtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 dtto pro výpoþet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 dtto pro výpoþet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    10.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 MČsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    19.0   58.5  1284.7     2.3  100.0   720.6 
    2        28    19.0   60.7  1333.1     1.4  100.0   675.6 
    3        31    19.0   64.2  1409.9     2.2  100.0   715.4 
    4        30    20.0   61.9  1446.6     4.0  100.0   812.8 
    5        31    21.0   62.3  1548.5     6.4  100.0   960.8 
    6        30    21.0   65.5  1628.1     9.0  100.0  1147.5 
    7        31    21.0   67.2  1670.3    10.5  100.0  1269.0 
    8        31    21.0   66.6  1655.4    11.2  100.0  1329.6 
    9        30    21.0   62.7  1558.5    11.0  100.0  1312.0 
   10        31    20.0   62.6  1462.9     9.3  100.0  1170.9 
   11        30    19.0   64.3  1412.1     7.0  100.0  1001.3 
   12        31    19.0   61.0  1339.7     4.3  100.0   830.2 
           
 
Poznámka: Tai, RHi a Pi jsou prĤm. mČsíþní parametry vnitĜního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a þásteþný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou 
prĤm. mČsíþní parametry v prostĜedína vnČjší stranČ konstrukce (teplota, relativní vlhkost a þásteþný tlak vodní páry). 
   
 
 PrĤmČrná mČsíþní venkovní teplota Te byla vypoþtena podle þl. 4.2.3 v EN ISO 13788 
 (vliv tepelné setrvaþnosti zeminy). 
  
 Pro vnitĜní prostĜedí byla uplatnČna pĜirážka k vnitĜní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí mČsíc výpoþtu bilance se stanovuje výpoþtem podle EN ISO 13788. 
 Poþet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOýTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a souþinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        2.775 m2K/W 
 Souþinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.340 W/m2K 
 
 Souþinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.36 / 0.39 / 0.44 / 0.54 W/m2K 
 Uvedené orientaþní hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k þl. B.9.2 v ýSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulaþní vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :  1.5E+0011 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :  299.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :   15.3 h 
 
  
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ýSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :         9.59 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.917 
 
 
 
 ýíslo  Minimální požadované hodnoty pĜi max.  Vypoþtené 
 mČsíce  rel. vlhkosti na vnitĜním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
          
    1    14.1   0.705    10.7   0.502    17.6   0.917    63.8 
    2    14.6   0.753    11.2   0.559    17.5   0.917    66.5 
    3    15.5   0.793    12.1   0.589    17.6   0.917    70.0 
    4    15.9   0.745    12.5   0.530    18.7   0.917    67.2 
    5    17.0   0.725    13.5   0.488    19.8   0.917    67.1 
    6    17.8   0.732    14.3   0.441    20.0   0.917    69.6 
    7    18.2   0.733    14.7   0.399    20.1   0.917    70.9 
    8    18.0   0.699    14.5   0.342    20.2   0.917    70.0 
    9    17.1   0.609    13.6   0.262    20.2   0.917    66.0 
   10    16.1   0.635    12.6   0.313    19.1   0.917    66.1 
   11    15.5   0.712    12.1   0.426    18.0   0.917    68.4 
   12    14.7   0.709    11.3   0.477    17.8   0.917    65.8 
          
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitĜním povrchu, Tsi je vnitĜní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
  
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ýSN 730540: 
 (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneþní radiace) 
 
 PrĤbČh teplot a þásteþných tlakĤ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e   
 theta [C]:    9.7    9.6    5.4    5.0    5.0 
 p [Pa]:    675    687    777    813    872 
 p,sat [Pa]:   1205   1195    896    872    872 
 
Poznámka: theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný þásteþný tlak vodní páry na rozhraní vrstev a p,sat je þásteþný tlak nasycené 
vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd : -1.391E-0009 kg/(m2.s) 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roþní cyklus þ.  1 
 V konstrukci dochází bČhem modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzaþní zóna þ.  1 
  Hranice kondenzaþní zóny  Akt.kond./vypaĜ.  Akumul.vlhkost 
 MČsíc  levá  [m]  pravá  Mc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
        
   2   0.2000    0.5000   7.97E-0009     0.0193 
   3   0.2000    0.5000   8.47E-0009     0.0420 
   4   0.2000    0.5000   7.59E-0009     0.0617 
   5   0.2000    0.5000   6.91E-0009     0.0801 
   6   0.2000    0.5000   5.50E-0009     0.0944 
   7   0.2000    0.5000   4.47E-0009     0.1064 
   8   0.2000    0.5000   3.47E-0009     0.1157 
   9   0.2000    0.5000   2.38E-0009     0.1218 
  10   0.2000    0.5000   3.03E-0009     0.1300 
  11   0.2000    0.5000   4.67E-0009     0.1420 
  12   0.2000    0.5000   5.97E-0009     0.1580 
   1   0.2000    0.5000   6.70E-0009     0.1760 
        
 
 Max. množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:  0.1760 kg/m2 
 Množství vypaĜitelné vodní páry za rok Mev,a:  0.0000 kg/m2 
        
 
 Na konci modelového roku je zóna stále vlhká (tj. Mc,a > Mev,a). 
Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s 
výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpoþtu jen orientaþní. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍěENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ýSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 Název úlohy :  S17- Schodištové rameno 
 Zpracovatel :  Bc. David Niklasch 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  16.10.2016 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha nad nevytápČným þi ménČ vytáp. vnitĜním prostorem 
 Korekce souþinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 ýíslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
   [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
          
  1  Dlažba keramic  0,0150  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Beton hutný 1  0,1500  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
          
 
Poznámka: D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita vrstvy, Ro je objemová 
hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je poþáteþní zabudovanávlhkost ve vrstvČ. 
 
 
 ýíslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpoþet tep. vodivosti 
        
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Beton hutný 1   --- 
        
 
 
 Okrajové podmínky výpoþtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 dtto pro výpoþet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.17 m2K/W 
 dtto pro výpoþet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.17 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    15.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    15.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOýTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a souþinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        0.137 m2K/W 
 Souþinitel prostupu tepla konstrukce U :        2.097 W/m2K 
 
 Souþinitel prostupu zabudované kce U,kc :    2.12 / 2.15 / 2.20 / 2.30 W/m2K 
 Uvedené orientaþní hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k þl. B.9.2 v ýSN 730540-4. 
  
 
 
 
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulaþní vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.9E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :          7.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          6.3 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ýSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        15.00 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        1.000 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ýSN 730540: 
 (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneþní radiace) 
 
 PrĤbČh teplot a þásteþných tlakĤ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 
 rozhraní:     i    1-2     e   
 theta [C]:   15.0   15.0   15.0 
 p [Pa]:    937    891    852 
 p,sat [Pa]:   1704   1704   1704 
 
Poznámka: theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný þásteþný tlak vodní páry na rozhraní vrstev a p,sat je þásteþný tlak nasycené 
vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  3.071E-0009 kg/(m2.s) 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpoþtu jen 
 orientaþní. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
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VÝPOýET TEPELNÝCH ZTRÁT A PRģMċRNÉHO 
SOUýINITELE PROSTUPU TEPLA BUDOVY 
 
    
 
 podle EN 12831, ýSN 730540 a STN 730540 
 Ztráty 2015 
 
 Název budovy:  Obchodní centrum s prodejnami 
 Zpracovatel:  Bc. David Niklasch 
 Zakázka:  Diplomová práce 
 Datum:  09.10.2016 
 Varianta:  1. varianta 
 
 Návrhová (výpoþtová) venkovní teplota Te:    -18.0 C 
 PrĤmČrná roþní teplota venkovního vzduchu Te,m:    6.6 C 
 ýinitel roþního kolísání venkovní teploty fg1:    1.45 
 PrĤmČrná vnitĜní teplota v budovČ Ti,m:    18.2 C 
  
 PĤdorysná plocha podlahy budovy A:    1005.5 m2 
 Exponovaný obvod budovy P:    74.6 m 
 ObestavČný prostor vytápČných þástí budovy V:     4167.4 m3 
  
 Úþinnost zpČtného získávání tepla ze vzduchu:    0.0 % 
  
 Typ budovy:   nebytová 
 
  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ýíslo podlaží:   1  Název podlaží:  1.PP                     
 ýíslo místnosti:   2  Název místnosti:   Technická místnost budo 
      
 PĤd. plocha A:  47.0 m2  Objem vzduchu V:  141.1 m3 
 Exp. obvod P:  27.2 m  Poþet na podlaží:  1 
 Teplota Ti: 15.0 C  Typ vytápČní:  pĜevažující pĜirozená konvekce 
 VytápČní:  pĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z:  816 W 
 Pokles Ti:  5.0 C  Trvání zátopu:  4.0 h 
 Typ vČtrání:  pĜirozené  Min. hyg. výmČna:  0.1 1/h 
 VýmČna n50:  2.0 1/h  ýinitele e + epsilon:  0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce   Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S14- Železobetonová stČn    9.9   0.27  e = 1.00   0.25   -------     5.15 W/K 
 S13- Obvodová stČna PTM  25.8   0.22  e = 1.00   0.25   -------    12.13 W/K 
 P03- Plastové vrata         4.0   1.20  e = 1.00   0.40   -------     6.38 W/K 
 S15- Podlaha na zeminČ-    47.0   0.35  Gw= 1.00   -------    0.11    1.84 W/K 
 S11- Železobetonová stČn   33.7   0.44  Gw= 1.00   -------    0.27    3.32 W/K 
 S02- Podlaha 1.PP/1.NP     20.4   0.13  f,i =-0.15   0.05   -------    -0.56 W/K 
 S02- Podlaha 1.PP/1.NP      3.7   0.13  f,i = 0.15   0.05   -------     0.10 W/K 
          
 
 
VysvČtlivky: Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souþinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć þinitelteplotní redukce, nebo souþinitel 
vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souþinitele prostuputepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je 
souþinitelprostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délkatepelné vazby v m a Psi je lineární 
þinitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
  
 
 
 Název tep. mostu  Délka  Psi  Korekce      H,T 
        
  
 S14-S13 spojení stČn        3.0   0.05  e = 1.00    0.15 W/K 
 P03-S13 osazení otvoru      6.1   0.05  e = 1.00    0.31 W/K 
 P03-S13 práh dveĜí          1.9   0.10  e = 1.00    0.19 W/K 
        
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :      753 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.05 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       957 W,    tj.     6.0 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        79 W,    tj.     0.7 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       973 W,    tj.     5.7 % z celkové ztráty budovy 
 
  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ýíslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.PP                     
 ýíslo místnosti :   3  Název místnosti :  N - Výtahová šachta      
      
 PĤd. plocha A : 2.3 m2  Objem vzduchu V :  9.5 m3 
 Exp. obvod P :  5.9 m  Poþet na podlaží :  1 
 Teplota Ti :  10.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :  0 W 
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :  0.1 1/h 
 VýmČna n50 :  2.0 1/h  ýinitele e + epsilon :  0.00 +  1.00 
 
  
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S12- StČna 14 P+D PTM 1.  3.9   0.22  e = 1.00   0.20   -------     1.65 W/K 
 Výtahové vrata              2.0   1.50  e = 1.00   0.40   -------     3.84 W/K 
 S16- Založení výtahové š    8.2   0.34  Gw= 1.00   -------    0.11    0.15 W/K 
 S09- VnitĜní stČna PTM 1   10.6   1.07  f,i =-0.18   0.05   -------    -2.11 W/K 
          
 
 
VysvČtlivky: Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souþinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć þinitelteplotní redukce, nebo souþinitel 
vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souþinitele prostuputepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je 
souþinitelprostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délkatepelné vazby v m a Psi je lineární 
þinitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
  
 Název tep. mostu  Délka  Psi  Korekce      H,T 
        
  
 Spára výtahovách dveĜí      2.1   0.10  e = 1.00    0.21 W/K 
        
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH : 0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n : 0.05 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       105 W,    tj.     0.7 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :   5 W,    tj.     0.0 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       109 W,    tj.     0.6 % z celkové ztráty budovy 
 
 
  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ýíslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.PP                     
 ýíslo místnosti :   4  Název místnosti :  N - Technická místnost v 
      
 PĤd. plocha A :  6.1 m2  Objem vzduchu V :  15.1 m3 
 Exp. obvod P :  11.9 m  Poþet na podlaží :  1 
 Teplota Ti : 15.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :  500 W 
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :  0.1 1/h 
 VýmČna n50 :  2.0 1/h  ýinitele e + epsilon :  0.00 +  1.00 
 
  
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S12- StČna 14 P+D PTM 1.  1.8   0.22  e = 1.00   0.25   -------     0.86 W/K 
 P02- Plastové dveĜe         2.0   1.20  e = 1.00   0.40   -------     3.28 W/K 
 S11- Železobetonová stČn    5.5   0.44  Gw= 1.00   -------    0.27    0.54 W/K 
 S15- Podlaha na zeminČ-     6.1   0.35  Gw= 1.00   -------    0.11    0.24 W/K 
          
 
 
VysvČtlivky: Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souþinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć þinitelteplotní redukce, nebo souþinitel 
vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souþinitele prostuputepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je 
souþinitelprostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délkatepelné vazby v m a Psi je lineární 
þinitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
  
 
  
 Název tep. mostu  Délka  Psi  Korekce      H,T 
        
  
 Obvod kolem dveĜí           6.5   0.05  e = 1.00    0.33 W/K 
        
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.05 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       173 W,    tj.     1.1 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :         8 W,    tj.     0.1 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :      -319 W,    tj.    -1.9 % z celkové ztráty budovy 
 
 
  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ýíslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.PP                     
 ýíslo místnosti :   5  Název místnosti :   Sklad lékárny           
      
 PĤd. plocha A :  24.2 m2  Objem vzduchu V :  72.6 m3 
 Exp. obvod P :  22.3 m  Poþet na podlaží :  1 
 Teplota Ti :  15.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z : 350 W 
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :  0.1 1/h 
 VýmČna n50 :  2.0 1/h  ýinitele e + epsilon :  0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S13- Obvodová stČna PTM 22.2   0.22  e = 1.00   0.30   -------    11.54 W/K 
 P04- Plastové dveĜe         2.4   1.20  e = 1.00   0.40   -------     3.90 W/K 
 S14- Železobetonová stČn    4.7   0.27  e = 1.00   0.25   -------     2.45 W/K 
 S15- Podlaha na zeminČ-    24.2   0.35  Gw= 1.00   -------    0.11    0.95 W/K 
 S11- Železobetonová stČn   30.6   0.44  Gw= 1.00   -------    0.27    3.02 W/K 
 S02- Podlaha 1.PP/1.NP      3.8   0.13  f,i =-0.15   0.05   -------    -0.10 W/K 
          
 
 
VysvČtlivky: Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souþinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć þinitelteplotní redukce, nebo souþinitel 
vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souþinitele prostuputepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je 
souþinitelprostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délkatepelné vazby v m a Psi je lineární 
þinitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
  
  
 Název tep. mostu  Délka  Psi  Korekce      H,T 
        
  
 S13-S14 spojení             3.0   0.05  e = 1.00    0.15 W/K 
 Obvod kolem dveĜí           6.5   0.05  e = 1.00    0.33 W/K 
        
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.10 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       734 W,    tj.     4.6 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        81 W,    tj.     0.7 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       465 W,    tj.    2.7 % z celkové ztráty budovy 
 
  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ýíslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.PP                     
 ýíslo místnosti :   6  Název místnosti :   Vstup ke shcodišti      
      
 PĤd. plocha A :  1.5 m2  Objem vzduchu V : 4.6 m3 
 Exp. obvod P :  4.9 m  Poþet na podlaží :  1 
 Teplota Ti :  15.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
 VytápČní :  pĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z : 0 W 
 Pokles Ti :  0.0 C  Trvání zátopu : 0.0 h 
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :  0.1 1/h 
 VýmČna n50 :  2.0 1/h  ýinitele e + epsilon :  0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S12- StČna 14 P+D PTM 1.   10.9   0.22  e = 1.00   0.25   -------     5.15 W/K 
 P02- Plastové dveĜe         2.1   1.20  e = 1.00   0.40   -------     3.36 W/K 
 S15- Podlaha na zeminČ-     1.5   0.35  Gw= 1.00   -------    0.11    0.06 W/K 
          
 
 
VysvČtlivky: Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souþinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć þinitel teplotní redukce, nebo souþinitel 
vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souþinitele prostupu tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je 
souþinitel prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka tepelné vazby v m a Psi je lineární 
þinitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
  
  
 Název tep. mostu  Délka  Psi  Korekce      H,T 
        
  
 Obvod kolem dveĜí           6.2   0.05  e = 1.00    0.31 W/K 
        
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :       35 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.10 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       293 W,    tj.     1.8 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :         5 W,    tj.     0.0 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       333 W,    tj.     1.9 % z celkové ztráty budovy 
 
 
  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ýíslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.PP                     
 ýíslo místnosti :   9  Název místnosti :  N - SchodištČ do 1.NP    
      
 PĤd. plocha A :  4.3 m2  Objem vzduchu V :  13.8 m3 
 Exp. obvod P :  9.1 m  Poþet na podlaží :   1 
 Teplota Ti : 15.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :  0 W 
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :  0.1 1/h 
 VýmČna n50 :  2.0 1/h  ýinitele e + epsilon :  0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S11- Železobetonová stČn    2.3   0.44  Gw= 1.00   -------    0.38    0.32 W/K 
 Schodištové rameno          4.3   2.10  bu= 0.50   0.05   -------     4.60 W/K 
 S08- VnitĜní stČna PTM 3    0.6   0.63  f,i =-0.27   0.20   -------    -0.13 W/K 
 S08- VnitĜní stČna PTM 3    1.5   0.63  f,i =-0.15   0.20   -------    -0.18 W/K 
          
 
 
VysvČtlivky: Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souþinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć þinitel teplotní redukce, nebo souþinitel 
vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souþinitele prostupu tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je 
souþinitel prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka tepelné vazby v m a Psi je lineární 
þinitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.10 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       152 W,    tj.     1.0 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        16 W,    tj.     0.1 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       167 W,    tj.    1.0 % z celkové ztráty budovy 
 
  TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ þ.  1   
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       2413 W,   tj.    15.2 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        194 W,   tj.     1.7 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       1729 W,   tj.    10.1 % z celkové ztráty budovy 
  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ýíslo podlaží :   2  Název podlaží :  1.NP                     
 ýíslo místnosti :   1  Název místnosti :   Hlavni chodba           
      
 PĤd. plocha A :  87.8 m2  Objem vzduchu V :  263.5 m3 
 Exp. obvod P :  41.0 m  Poþet na podlaží :  1 
 Teplota Ti :  15.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :  700 W 
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :  0.5 1/h 
 VýmČna n50 :  2.0 1/h  ýinitele e + epsilon :  0.00 +  1.00 
  
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S02- Podlaha 1.PP-1.NP     87.8   0.13  e = 1.00   0.05   -------    15.81 W/K 
 S01- Obvodová stČna Poro 17.5   0.18  e = 1.00   0.25   -------     7.55 W/K 
 H02- Hliníkové okno         8.2   0.70  e = 1.00   0.30   -------     8.23 W/K 
 H01- Vstupní dveĜe          4.2   1.10  e = 1.00   0.30   -------     5.92 W/K 
 S9- VnitĜní stČna PTM 14    2.6   1.07  bu= 0.50   0.20   -------     1.65 W/K 
 Zasklené þásti výloh       66.8   0.80  f,i =-0.15   0.10   -------    -9.10 W/K 
 S06- Stropní konstrukce    75.1   0.52  f,i =-0.15   0.05   -------    -6.48 W/K 
          
 
 
VysvČtlivky: Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souþinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć þinitel teplotní redukce, nebo souþinitel 
vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souþinitele prostupu tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je 
souþinitel prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka tepelné vazby v m a Psi je lineární 
þinitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
  
 
 Název tep. mostu  Délka  Psi  Korekce      H,T 
        
  
 Sloupy v obvodovém zdivu   6.0   0.05  e = 1.00    0.30 W/K 
 Obvod otvorĤ               22.9   0.05  e = 1.00    1.14 W/K 
        
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
  
 Ztráta prostupem Fi,T :       826 W,    tj.     5.2 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :      1478 W,    tj.    12.9 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :      1604 W,    tj.    9.4 % z celkové ztráty budovy 
  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ýíslo podlaží :   2  Název podlaží :  1.NP                     
 ýíslo místnosti :   2  Název místnosti :   Prodejna lékárny        
      
 PĤd. plocha A :  54.7 m2  Objem vzduchu V :  164.2 m3 
 Exp. obvod P :  54.7 m  Poþet na podlaží :   1 
 Teplota Ti : 20.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :  860 W 
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna : 1.0 1/h 
 VýmČna n50 :  2.0 1/h  ýinitele e + epsilon :  0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S01- Obvodová stČna Poro 26.6   0.18  e = 1.00   0.25   -------    11.42 W/K 
 H04- Hliníkové okno         2.3   0.70  e = 1.00   0.40   -------     2.58 W/K 
 H05- Hliníkové okno         3.5   0.70  e = 1.00   0.40   -------     3.88 W/K 
 H03- Hliníkové okno         7.1   0.70  e = 1.00   0.30   -------     7.05 W/K 
 S02- Podlaha 1.PP/1.NP     41.1   0.13  e = 1.00   0.05   -------     7.40 W/K 
 S10- VnitĜní stČna PTM 1    1.4   1.55  bu= 0.00   0.25   -------     0.00 W/K 
 VnitĜní dveĜe               1.6   2.60  bu= 0.00   0.00   -------     0.00 W/K 
 SO2- Podlaha 1.PP/1.NP     13.6   0.13  f,i = 0.13   0.05   -------     0.32 W/K 
 S10- VnitĜní stČna PTM 1    4.5   1.55  f,i = 0.13   0.00   -------     0.91 W/K 
 VnitĜní dveĜe               2.0   2.60  f,i = 0.13   0.40   -------     0.78 W/K 
 Zasklené þásti výloh       36.0   0.80  f,i = 0.13   0.10   -------     4.26 W/K 
          
 
 
VysvČtlivky: Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souþinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć þinitel teplotní redukce, nebo souþinitel 
vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souþinitele prostupu tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je 
souþinitel prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka tepelné vazby v m a Psi je lineární 
þinitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 
 Název tep. mostu  Délka  Psi  Korekce      H,T 
        
  
 Obvod kolem otvorĤ         25.1   0.05  e = 1.00    1.25 W/K 
 Sloupy v obvodové stČnČ    15.0   0.05  e = 1.00    0.75 W/K 
 Obvod kolem vnitĜních dv    0.5   0.10  bu= 0.00    0.00 W/K 
        
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     1.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      1544 W,    tj.     9.7 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :      2121 W,    tj.    18.5 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :      2805 W,    tj.    16.4 % z celkové ztráty budovy 
 
  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ýíslo podlaží :   2  Název podlaží :  1.NP                     
 ýíslo místnosti :   3  Název místnosti :   Prodejna iStyle         
      
 PĤd. plocha A :  56.9 m2  Objem vzduchu V :  170.7 m3 
 Exp. obvod P :  31.9 m  Poþet na podlaží :  1 
 Teplota Ti : 20.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z : 1295 W 
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :  1.0 1/h 
 VýmČna n50 :  2.0 1/h  ýinitele e + epsilon :  0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S01- Obvodová stČna Poro 26.1   0.18  e = 1.00   0.25   -------    11.23 W/K 
 H03- Hliníkové okno         7.1   0.70  e = 1.00   0.30   -------     7.05 W/K 
 H04- Hliníkové okno         2.3   0.70  e = 1.00   0.40   -------     2.58 W/K 
 H05- Hliníkové okno         3.5   0.70  e = 1.00   0.40   -------     3.88 W/K 
 S02- Podlaha 1.PP/1.NP     56.9   0.13  e = 1.00   0.05   -------    10.24 W/K 
 S10- VnitĜní stČna PTM 1    1.4   1.55  bu= 0.00   0.25   -------     0.00 W/K 
 VnitĜní dveĜe               1.5   2.60  bu= 0.00   0.00   -------     0.00 W/K 
 S10- VnitĜní stČna PTM 1   10.6   1.55  f,i = 0.13   0.00   -------     2.16 W/K 
 Zasklené þásti výloh       34.5   0.80  f,i = 0.13   0.10   -------     4.09 W/K 
          
 
 
VysvČtlivky: Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souþinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć þinitel teplotní redukce, nebo souþinitel 
vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souþinitele prostupu tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je 
souþinitel prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka tepelné vazby v m a Psi je lineární 
þinitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
  Název tep. mostu  Délka  Psi  Korekce      H,T 
        
  
 Obvod kolem otvorĤ         25.1   0.05  e = 1.00    1.25 W/K 
 Sloupy v obvodové stČnČ    15.0   0.05  e = 1.00    0.75 W/K 
 Obvod kolem vnitĜních dv    5.5   0.10  bu= 0.00    0.00 W/K 
        
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     1.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      1643 W,    tj.    10.3 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :      2205 W,    tj.    19.3 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :      2553 W,    tj.   14.9 % z celkové ztráty budovy 
 
  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ýíslo podlaží :   2  Název podlaží :  1.NP                     
 ýíslo místnosti :   4  Název místnosti :   PĜíruþní sklad léþiv    
      
 PĤd. plocha A :  11.1 m2  Objem vzduchu V :  27.7 m3 
 Exp. obvod P :  8.8 m  Poþet na podlaží :  1 
 Teplota Ti :  15.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
 VytápČní :  pĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z : 240 W 
 Pokles Ti :  2.0 C  Trvání zátopu :  3.0 h 
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :  0.1 1/h 
 VýmČna n50 :  2.0 1/h  ýinitele e + epsilon : 0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S10- VnitĜní stČna PTM 1   10.7   1.55  bu= 0.00   0.20   -------     0.00 W/K 
 S10- VnitĜní stČna PTM 1    6.4   1.55  f,i =-0.15   0.25   -------    -1.76 W/K 
 S10- VnitĜní stČna PTM 1    4.5   1.55  f,i =-0.15   0.25   -------    -1.22 W/K 
 S07- Stropní konstrukce    11.1   0.48  f,i =-0.15   0.00   -------    -0.81 W/K 
 VnitĜní dveĜe               2.0   2.60  f,i =-0.15   0.50   -------    -0.93 W/K 
          
 
 
VysvČtlivky: Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souþinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć þinitel teplotní redukce, nebo souþinitel 
vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souþinitele prostupu tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je 
souþinitel prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka tepelné vazby v m a Psi je lineární 
þinitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :      144 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.10 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      -156 W,    tj.    -1.0 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        31 W,    tj.     0.3 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :      -220 W,    tj.   -1.3 % z celkové ztráty budovy 
 
  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ýíslo podlaží :   2  Název podlaží :  1.NP                     
 ýíslo místnosti :   5  Název místnosti :  N - Chodba               
      
 PĤd. plocha A :  5.2 m2  Objem vzduchu V :  12.9 m3 
 Exp. obvod P :  11.0 m  Poþet na podlaží :  1 
 Teplota Ti : 15.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :  40 W 
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :  0.5 1/h 
 VýmČna n50 :  2.0 1/h  ýinitele e + epsilon :  0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S10- VnitĜní stČna PTM 1    6.7   1.55  f,i =-0.15   0.25   -------    -1.84 W/K 
 S10- VnitĜní stČna PTM 1    2.3   1.55  f,i = 0.15   0.25   -------     0.63 W/K 
 VnitĜní dveĜe               1.4   2.60  f,i = 0.15   0.00   -------     0.54 W/K 
 S10- VnitĜní stČna PTM 1    1.4   1.55  f,i =-0.15   0.25   -------    -0.39 W/K 
 VnitĜní dveĜe               1.6   2.60  f,i =-0.15   0.00   -------    -0.62 W/K 
 S07- Stropní konstrukce     5.2   0.48  f,i =-0.15   0.00   -------    -0.37 W/K 
          
 
VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souþinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć þinitel teplotní redukce, nebo souþinitel 
vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souþinitele prostupu tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je 
souþinitel prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka tepelné vazby v m a Psi je lineární 
þinitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
  
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       -67 W,    tj.    -0.4 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        72 W,    tj.     0.6 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       -35 W,    tj.    -0.2 % z celkové ztráty budovy 
 
  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ýíslo podlaží :   2  Název podlaží :  1.NP                     
 ýíslo místnosti :   6  Název místnosti :   KanceláĜ                
      
 PĤd. plocha A :  6.7 m2  Objem vzduchu V :  16.8 m3 
 Exp. obvod P :  10.4 m  Poþet na podlaží :  1 
 Teplota Ti :  20.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :  330 W 
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :  0.5 1/h 
 VýmČna n50 :  2.0 1/h  ýinitele e + epsilon : 0.03 +  1.00 
  
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S01- Obvodová stČna Poro  4.5   0.18  e = 1.00   0.25   -------     1.93 W/K 
 H06- Hliníkové okno         2.3   0.70  e = 1.00   0.40   -------     2.47 W/K 
 S10- VnitĜní stČna PTM 1    6.7   1.55  bu= 0.00   0.10   -------     0.00 W/K 
 S10- VnitĜní stČna PTM 1    6.3   1.55  f,i = 0.26   0.10   -------     2.71 W/K 
 S02- Podlaha 1.PP/1.NP      6.7   0.13  f,i = 0.13   0.05   -------     0.16 W/K 
          
 
 
VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souþinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć þinitel teplotní redukce, nebo souþinitel 
vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souþinitele prostupu tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je 
souþinitel prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka tepelné vazby v m a Psi je lineární 
þinitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
  
  
 Název tep. mostu  Délka  Psi  Korekce      H,T 
        
  
 Obvod kolem otvorĤ          6.0   0.05  e = 1.00    0.30 W/K 
 Sloupy v obvodové stČnČ     2.5   0.05  e = 1.00    0.13 W/K 
        
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       293 W,    tj.     1.8 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       109 W,    tj.     0.9 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :        71 W,    tj.     0.4 % z celkové ztráty budovy 
 
  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ýíslo podlaží :   2  Název podlaží :  1.NP                     
 ýíslo místnosti :   7  Název místnosti :   Sklad nevyužitých léþiv 
      
 PĤd. plocha A :  3.7 m2  Objem vzduchu V :  9.3 m3 
 Exp. obvod P :  8.0 m  Poþet na podlaží :  1 
 Teplota Ti : 10.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
 VytápČní :  pĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :  0 W 
 Pokles Ti :  0.0 C  Trvání zátopu :  0.0 h 
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :  0.1 1/h 
 VýmČna n50 :  2.0 1/h  ýinitele e + epsilon :  0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S01- Obvodová stČna Poro  2.2   0.18  e = 1.00   0.25   -------     0.95 W/K 
 H07- Hliníkové okno         1.5   0.70  e = 1.00   0.50   -------     1.80 W/K 
 S10- VnitĜní stČna PTM 1    2.3   1.55  bu= 0.00   0.25   -------     0.00 W/K 
 VnitĜní dveĜe               1.4   2.60  bu= 0.00   0.50   -------     0.00 W/K 
 S02- Podlaha 1.PP/1.NP      3.7   0.13  f,i =-0.18   0.05   -------    -0.12 W/K 
 S07- Stropní konstrukce     3.7   0.48  f,i =-0.36   0.05   -------    -0.70 W/K 
 S10- VnitĜní stČna PTM 1   12.5   1.55  f,i =-0.36   0.25   -------    -8.04 W/K 
          
 
 
VysvČtlivky: Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souþinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć þinitel teplotní redukce, nebo souþinitel 
vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souþinitele prostupu tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je 
souþinitel prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka tepelné vazby v m a Psi je lineární 
þinitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
  
  
 
 Název tep. mostu  Délka  Psi  Korekce      H,T 
        
  
 Obvod kolem otvorĤ          5.0   0.05  e = 1.00    0.25 W/K 
 Sloupy v obvodovém zdivu   2.5   0.05  e = 1.00    0.13 W/K 
 Obvod kolem vnitĜních dv    5.3   0.05  bu= 0.00    0.00 W/K 
        
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :       85 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.12 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      -161 W,    tj.    -1.0 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        11 W,    tj.     0.1 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       -65 W,    tj.    -0.4 % z celkové ztráty budovy 
 
  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ýíslo podlaží :   2  Název podlaží :  1.NP                     
 ýíslo místnosti :   8  Název místnosti :   Denní místnost a šatna  
      
 PĤd. plocha A :  16.9 m2  Objem vzduchu V :  42.3 m3 
 Exp. obvod P :  16.7 m  Poþet na podlaží :  1 
 Teplota Ti :  20.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :  280 W 
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :  0.1 1/h 
 VýmČna n50 :  2.0 1/h  ýinitele e + epsilon :  0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S01- Obvodová stČna Poro14.1   0.18  e = 1.00   0.10   -------     3.93 W/K 
 H08- Hliníkové okno         4.5   0.70  e = 1.00   0.30   -------     4.50 W/K 
 S04- Podlaha na zeminČ v   16.9   0.13  Gw= 1.00   -------    0.07    0.63 W/K 
 S10- VnitĜní stČna PTM 1    1.4   1.55  bu= 0.00   0.25   -------     0.00 W/K 
 VnitĜní dveĜe               1.6   2.60  bu= 0.00   0.50   -------     0.00 W/K 
 S10- VnitĜní stČna PTM 1    6.4   1.55  f,i = 0.13   0.25   -------     1.53 W/K 
 S10- VnitĜní stČna PTM 1    6.3   1.55  f,i = 0.26   0.25   -------     2.96 W/K 
 S10- VnitĜní stČna PTM 1    6.3   1.55  f,i =-0.11   0.25   -------    -1.18 W/K 
 S10- VnitĜní stČna PTM 1    1.4   1.55  f,i =-0.11   0.25   -------    -0.27 W/K 
 VnitĜní dveĜe               1.6   2.60  f,i =-0.11   0.50   -------    -0.52 W/K 
 S09- VnitĜní stČna PTM 1    6.8   1.10  f,i = 0.13   0.25   -------     1.21 W/K 
          
 
 
VysvČtlivky: Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souþinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć þinitel teplotní redukce, nebo souþinitel 
vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souþinitele prostupu tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je 
souþinitel prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka tepelné vazby v m a Psi je lineární 
þinitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
  
 Název tep. mostu  Délka  Psi  Korekce      H,T 
        
  
 Obvod kolem otvorĤ          9.0   0.05  e = 1.00    0.45 W/K 
 Sloupy v obvodové stČnČ     2.5   0.05  e = 1.00    0.13 W/K 
 Obvod kolem vnitĜních dv    5.5   0.05  bu= 0.00    0.00 W/K 
        
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.12 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       508 W,    tj.     3.2 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        66 W,    tj.     0.6 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       294 W,    tj.     1.7 % z celkové ztráty budovy 
 
  
  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ýíslo podlaží :   2  Název podlaží :  1.NP                     
 ýíslo místnosti :   9  Název místnosti :   Umývárna                
      
 PĤd. plocha A :  4.1 m2  Objem vzduchu V :  10.3 m3 
 Exp. obvod P :  8.4 m  Poþet na podlaží :  1 
 Teplota Ti : 24.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :  20 W 
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :  0.5 1/h 
 VýmČna n50 :  2.0 1/h  ýinitele e + epsilon :  0.00 +  1.00 
 
 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S04- Podlaha na zeminČ      4.1   0.18  Gw= 1.00   -------    0.09    0.22 W/K 
 S09- VnitĜní stČna PTM 1    0.9   1.10  bu= 0.00   0.50   -------     0.00 W/K 
 S10- VnitĜní stČna PTM 1    1.2   1.55  bu= 0.00   0.25   -------     0.00 W/K 
 VnitĜní dveĜe               1.6   2.60  bu= 0.00   0.50   -------     0.00 W/K 
 S09- VnitĜní stČna PTM 1    3.0   1.10  bu= 0.00   0.25   -------     0.00 W/K 
 VnitĜní dveĜe               1.4   2.60  bu= 0.00   0.50   -------     0.00 W/K 
 S10- VnitĜní stČna PTM 1    5.5   1.55  f,i = 0.10   0.10   -------     0.87 W/K 
 S10- VnitĜní stČna PTM 1    5.1   1.55  f,i = 0.21   0.10   -------     1.80 W/K 
 VnitĜní dveĜe               1.6   2.60  f,i = 0.10   0.50   -------     0.47 W/K 
          
VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souþinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć þinitel teplotní redukce, nebo souþinitel 
vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souþinitele prostupu tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je 
souþinitel prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka tepelné vazby v m a Psi je lineární 
þinitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
  
  
 Název tep. mostu  Délka  Psi  Korekce      H,T 
        
  
 Shrnovací dveĜe             5.4   0.70  bu= 0.00    0.00 W/K 
 Obvod kolem vnitĜních dv    5.5   0.05  bu= 0.00    0.00 W/K 
        
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       141 W,    tj.     0.9 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        74 W,    tj.     0.6 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       194 W,    tj.     1.1 % z celkové ztráty budovy 
 
  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ýíslo podlaží :   2  Název podlaží :  1.NP                     
 ýíslo místnosti :  10  Název místnosti :  N - Wc                   
      
 PĤd. plocha A :  1.6 m2  Objem vzduchu V :  3.9 m3 
 Exp. obvod P :  5.0 m  Poþet na podlaží :  1 
 Teplota Ti :  20.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :  0 W 
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :  0.5 1/h 
 VýmČna n50 :  2.0 1/h  ýinitele e + epsilon :  0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 SO01- Obvodová stČna Por  3.6   0.18  e = 1.00   0.25   -------     1.54 W/K 
 H09- hliníkové okno         0.4   0.95  e = 1.00   0.50   -------     0.62 W/K 
 S04- Podlaha na zeminČ 1    1.6   0.16  Gw= 1.00   -------    0.08    0.07 W/K 
 S09- VnitĜní stČna PTM 1    0.9   1.10  f,i =-0.11   0.15   -------    -0.11 W/K 
 S10- VnitĜní stČna PTM 1    2.5   1.55  f,i =-0.11   0.15   -------    -0.45 W/K 
 VnitĜní dveĜe               1.4   2.60  f,i =-0.11   1.00   -------    -0.52 W/K 
 S10- VnitĜní stČna PTM 1    1.3   1.55  f,i = 0.00   0.15   -------     0.00 W/K 
          
 
 
VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souþinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć þinitel teplotní redukce, nebo souþinitel 
vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souþinitele prostupu tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je 
souþinitel prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka tepelné vazby v m a Psi je lineární 
þinitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
  
 Název tep. mostu  Délka  Psi  Korekce      H,T 
        
  
 Obvod kolem otvorĤ          2.7   0.05  e = 1.00    0.14 W/K 
 Sloupy v obvodovém zdivu   2.5   0.05  e = 1.00    0.13 W/K 
        
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        53 W,    tj.     0.3 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        25 W,    tj.     0.2 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :        79 W,    tj.    0.5 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
 
 
  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ýíslo podlaží :   2  Název podlaží :  1.NP                     
 ýíslo místnosti :  11  Název místnosti :   Sprcha                  
      
 PĤd. plocha A :  0.9 m2  Objem vzduchu V :  2.3 m3 
 Exp. obvod P :  3.8 m  Poþet na podlaží :  1 
 Teplota Ti :  24.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :  0 W 
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :  0.5 1/h 
 VýmČna n50 :  2.0 1/h  ýinitele e + epsilon :  0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S01- Obvodová stČna Poro  2.3   0.18  e = 1.00   0.25   -------     0.97 W/K 
 S04- Podlaha na zemnicČ     0.9   0.16  Gw= 1.00   -------    0.08    0.04 W/K 
 S10- VnitĜní stČna PTM 1    5.0   1.55  bu= 0.00   0.25   -------     0.00 W/K 
 S09- VnitĜní stČna PTM 1    2.3   1.10  f,i = 0.10   1.00   -------     0.45 W/K 
 S07- Stropní kosntrukce     0.6   0.48  f,i = 0.10   0.05   -------     0.03 W/K 
          
 
 
VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souþinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć þinitel teplotní redukce, nebo souþinitel 
vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souþinitele prostupu tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je 
souþinitel prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka tepelné vazby v m a Psi je lineární 
þinitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        63 W,    tj.     0.4 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        16 W,    tj.     0.1 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :        79 W,    tj.     0.5 % z celkové ztráty budovy 
 
  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ýíslo podlaží :   2  Název podlaží :  1.NP                     
 ýíslo místnosti :  12  Název místnosti :   Chodba                  
      
 PĤd. plocha A :  3.1 m2  Objem vzduchu V :  7.7 m3 
 Exp. obvod P :  7.5 m  Poþet na podlaží :  1 
 Teplota Ti :  15.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z : 10 W 
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna : 0.1 1/h 
 VýmČna n50 :  1.0 1/h  ýinitele e + epsilon : 0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S01- Obvodová stČna Poro2.8   0.18  e = 1.00   0.40   -------     1.61 W/K 
 H10- Hliníkové okno         0.8   0.95  e = 1.00   0.50   -------     1.09 W/K 
 S04- Podlaha na zemnicČ     3.1   0.16  Gw= 1.00   -------    0.08    0.09 W/K 
 S10- VnitĜní stČna PTM 1    4.9   1.55  f,i =-0.27   0.25   -------    -2.39 W/K 
 VnitĜní dveĜe               1.6   2.60  f,i =-0.27   0.50   -------    -1.34 W/K 
 S07- Stropní konstrukce     3.1   0.48  f,i =-0.15   0.05   -------    -0.25 W/K 
          
 
 
VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souþinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć þinitel teplotní redukce, nebo souþinitel 
vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souþinitele prostupu tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je 
souþinitel prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka tepelné vazby v m a Psi je lineární 
þinitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
  
  
 Název tep. mostu  Délka  Psi  Korekce      H,T 
        
  
 Obvod kolem otvorĤ          4.0   0.05  e = 1.00    0.20 W/K 
 Sloupy v obvodové stČnČ     2.5   0.05  e = 1.00    0.13 W/K 
        
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.10 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       -28 W,    tj.    -0.2 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :         9 W,    tj.     0.1 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       -30 W,    tj.   -0.2 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
 
  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ýíslo podlaží :   2  Název podlaží :  1.NP                     
 ýíslo místnosti :  13  Název místnosti :   ZádveĜí                 
      
 PĤd. plocha A :  2.8 m2  Objem vzduchu V :  7.1 m3 
 Exp. obvod P :  6.8 m  Poþet na podlaží : 1 
 Teplota Ti : 15.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
 VytápČní :  pĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :  15 W 
 Pokles Ti :  2.0 C  Trvání zátopu :   4.0 h 
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna : 0.1 1/h 
 VýmČna n50 :  2.0 1/h  ýinitele e + epsilon :  0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S01- Obvodová stČna Poro  1.8   0.18  e = 1.00   0.25   -------     0.77 W/K 
 H11- Vstupní dveĜe          2.2   1.20  e = 1.00   0.40   -------     3.52 W/K 
 S04- Podlaha na zeminČ v    2.8   0.16  Gw= 1.00   -------    0.08    0.09 W/K 
 S10- VnitĜní stČna PTM 1    4.0   1.55  f,i =-0.27   0.10   -------    -1.80 W/K 
 S07- Stropní konstrukce     2.8   0.48  f,i =-0.15   0.05   -------    -0.23 W/K 
          
 
 
VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souþinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć þinitel teplotní redukce, nebo souþinitel 
vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souþinitele prostupu tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je 
souþinitel prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka tepelné vazby v m a Psi je lineární 
þinitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
  
  
 Název tep. mostu  Délka  Psi  Korekce      H,T 
        
  
 Obvod kolem otvorĤ          6.4   0.05  e = 1.00    0.32 W/K 
        
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :       31 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.12 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        88 W,    tj.     0.6 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        10 W,    tj.     0.1 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       114 W,    tj.    0.7 % z celkové ztráty budovy 
 
  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ýíslo podlaží :   2  Název podlaží :  1.NP                     
 ýíslo místnosti :  14  Název místnosti :  N - Chodba               
      
 PĤd. plocha A :  5.0 m2  Objem vzduchu V :  12.4 m3 
 Exp. obvod P :  10.7 m  Poþet na podlaží :  1 
 Teplota Ti : 15.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :  40 W 
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :  0.1 1/h 
 VýmČna n50 :  2.0 1/h  ýinitele e + epsilon : 0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S04- Podlaha na zeminČ v    5.0   0.16  Gw= 1.00   -------    0.08    0.15 W/K 
 S10- VnitĜní stČna PTM 1   10.0   1.55  f,i =-0.15   0.10   -------    -2.49 W/K 
 VnitĜní dveĜe               6.1   2.60  f,i =-0.15   0.50   -------    -2.87 W/K 
 S07- Stropní konStrukce     5.0   0.48  f,i =-0.15   0.05   -------    -0.40 W/K 
          
 
 
VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souþinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć þinitel teplotní redukce, nebo souþinitel 
vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souþinitele prostupu tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je 
souþinitel prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka tepelné vazby v m a Psi je lineární 
þinitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.10 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      -185 W,    tj.    -1.2 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        14 W,    tj.     0.1 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :      -211 W,    tj.    -1.2 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
 
 
 
  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ýíslo podlaží :   2  Název podlaží :  1.NP                     
 ýíslo místnosti :  15  Název místnosti :   KanceláĜ                
      
 PĤd. plocha A :  6.6 m2  Objem vzduchu V :  16.5 m3 
 Exp. obvod P :  10.2 m  Poþet na podlaží :   1 
 Teplota Ti : 20.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :  250 W 
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :  1.0 1/h 
 VýmČna n50 :  2.0 1/h  ýinitele e + epsilon :  0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S01- Obvodová stČna Poro  4.5   0.18  e = 1.00   0.25   -------     1.93 W/K 
 H06- Hliníkové okno         2.3   0.70  e = 1.00   0.40   -------     2.47 W/K 
 S10- VnitĜní stČna PTM 1    4.9   1.55  bu= 0.00   0.15   -------     0.00 W/K 
 VnitĜní dveĜe               1.6   2.60  bu= 0.00   0.50   -------     0.00 W/K 
 S02- Podlaha 1.PP/1.NP      6.6   0.13  f,i = 0.13   0.05   -------     0.16 W/K 
          
 
 
VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souþinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć þinitel teplotní redukce, nebo souþinitel 
vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souþinitele prostupu tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je 
souþinitel prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka tepelné vazby v m a Psi je lineární 
þinitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
  
 Název tep. mostu  Délka  Psi  Korekce      H,T 
        
  
 Obvod kolem otvorĤ          6.0   0.05  e = 1.00    0.30 W/K 
 Obvod kolem vnitĜních dv    5.5   0.05  bu= 0.00    0.00 W/K 
        
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     1.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       185 W,    tj.     1.2 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       213 W,    tj.     1.9 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       147 W,    tj.    0.9 % z celkové ztráty budovy 
 
 
  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ýíslo podlaží :   2  Název podlaží :  1.NP                     
 ýíslo místnosti :  16  Název místnosti :   Sklad                   
      
 PĤd. plocha A : 17.6 m2  Objem vzduchu V :  43.9 m3 
 Exp. obvod P :  16.8 m  Poþet na podlaží :  1 
 Teplota Ti : 15.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z : 10 W 
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :  0.1 1/h 
 VýmČna n50 :  2.0 1/h  ýinitele e + epsilon :  0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S10- VnitĜní stČna PTM 1    8.8   1.55  bu= 0.00   0.25   -------     0.00 W/K 
 VnitĜní dveĜe               1.6   2.60  bu= 0.00   0.50   -------     0.00 W/K 
 S10- VnitĜní stČna PTM 1   16.9   1.55  f,i =-0.15   0.25   -------    -4.60 W/K 
 S07- Stropní konstrukce    17.6   0.48  f,i =-0.15   0.05   -------    -1.41 W/K 
          
 
 
VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souþinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć þinitel teplotní redukce, nebo souþinitel 
vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souþinitele prostupu tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je 
souþinitel prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka tepelné vazby v m a Psi je lineární 
þinitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
  
 
 Název tep. mostu  Délka  Psi  Korekce      H,T 
        
  
 Obvod kolem vnitĜních dv    5.5   0.05  bu= 0.00    0.00 W/K 
        
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.10 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      -198 W,    tj.    -1.2 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        49 W,    tj.     0.4 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :      -159 W,    tj.   -0.9 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ýíslo podlaží :   2  Název podlaží :  1.NP                     
 ýíslo místnosti :  17  Název místnosti :   Reklamace a opravy      
      
 PĤd. plocha A :  3.7 m2  Objem vzduchu V :  9.2 m3 
 Exp. obvod P :  8.0 m  Poþet na podlaží :  1 
 Teplota Ti :  20.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :  240 W 
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :  0.1 1/h 
 VýmČna n50 :  2.0 1/h  ýinitele e + epsilon :  0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S01- Obvodová stČna Poro  2.1   0.18  e = 1.00   0.10   -------     0.60 W/K 
 H07- Hliníkové okno         1.5   0.70  e = 1.00   0.50   -------     1.80 W/K 
 S10- VnitĜní stČna PTM 1    2.3   1.55  bu= 0.00   0.10   -------     0.00 W/K 
 VnitĜní dveĜe               1.4   2.60  bu= 0.00   0.50   -------     0.00 W/K 
 S02- Podlaha 1.PP/1.NP      3.7   0.13  f,i = 0.13   0.05   -------     0.09 W/K 
          
 
 
VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souþinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć þinitel teplotní redukce, nebo souþinitel 
vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souþinitele prostupu tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je 
souþinitel prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka tepelné vazby v m a Psi je lineární 
þinitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
  
  
 Název tep. mostu  Délka  Psi  Korekce      H,T 
        
  
 Obvod kolem otvorĤ          5.0   0.05  e = 1.00    0.25 W/K 
 Obvod kolem vnitĜních dv    5.3   0.05  bu= 0.00    0.00 W/K 
        
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.12 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       104 W,    tj.     0.7 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        14 W,    tj.     0.1 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :      -122 W,    tj.    -0.7 % z celkové ztráty budovy 
  
  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ýíslo podlaží :   2  Název podlaží :  1.NP                     
 ýíslo místnosti :  18  Název místnosti :   Denní místnost          
      
 PĤd. plocha A :  17.7 m2  Objem vzduchu V :  44.3 m3 
 Exp. obvod P :  16.7 m  Poþet na podlaží :  1 
 Teplota Ti :  20.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z : 400 W 
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna : 0.5 1/h 
 VýmČna n50 :  2.0 1/h  ýinitele e + epsilon :  0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S01- Obvodová stČna Poro 14.1   0.18  e = 1.00   0.10   -------     3.93 W/K 
 H08- Hliníkové okno         4.5   0.70  e = 1.00   0.30   -------     4.50 W/K 
 S04- Podlaha na zeminČ v   17.7   0.16  Gw= 1.00   -------    0.08    0.75 W/K 
 S10- VnitĜní stČna PTM 1    1.4   1.55  bu= 0.00   0.25   -------     0.00 W/K 
 VnitĜní dveĜe               1.6   2.60  bu= 0.00   0.50   -------     0.00 W/K 
 S10- VnitĜní stČna PTM 1   12.1   1.55  f,i = 0.13   0.10   -------     2.62 W/K 
 VnitĜní dveĜe               1.6   2.60  f,i = 0.13   0.50   -------     0.64 W/K 
 S10- VnitĜní stČna PTM 1    7.7   1.55  f,i =-0.11   0.10   -------    -1.34 W/K 
 VnitĜní dveĜe               1.4   2.60  f,i =-0.11   0.50   -------    -0.45 W/K 
          
 
 
VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souþinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć þinitel teplotní redukce, nebo souþinitel 
vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souþinitele prostupu tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je 
souþinitel prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka tepelné vazby v m a Psi je lineární 
þinitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Název tep. mostu  Délka  Psi  Korekce      H,T 
        
  
 Obvod kolem otvorĤ          9.0   0.05  e = 1.00    0.45 W/K 
 Sloupy v obvodové stČnČ     2.5   0.05  e = 1.00    0.13 W/K 
 Obvod kolem vnitĜních dv    5.5   0.05  bu= 0.00    0.00 W/K 
        
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       427 W,    tj.     2.7 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       286 W,    tj.     2.5 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       313 W,    tj.     1.8 % z celkové ztráty budovy 
 
  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ýíslo podlaží :   2  Název podlaží :  1.NP                     
 ýíslo místnosti :  19  Název místnosti :   Sklad obalĤ             
      
 PĤd. plocha A :  4.1 m2  Objem vzduchu V :  10.2 m3 
 Exp. obvod P :  8.1 m  Poþet na podlaží :  1 
 Teplota Ti : 15.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :  0 W 
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna : 0.1 1/h 
 VýmČna n50 :  2.0 1/h  ýinitele e + epsilon :  0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S04- Podlaha na zeminČ 1    4.1   0.16  Gw= 1.00   -------    0.08    0.12 W/K 
 S10- VnitĜní stČna PTM 1    3.3   1.55  f,i =-0.27   0.25   -------    -1.61 W/K 
 S10- VnitĜní stČna PTM 1    3.3   1.55  f,i =-0.15   0.25   -------    -0.89 W/K 
 S07- Stropní konstrukce     4.1   0.48  f,i =-0.15   0.05   -------    -0.33 W/K 
          
 
 
VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souþinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć þinitel teplotní redukce, nebo souþinitel 
vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souþinitele prostupu tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je 
souþinitel prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka tepelné vazby v m a Psi je lineární 
þinitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.10 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       -89 W,    tj.    -0.6 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        11 W,    tj.     0.1 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       -78 W,    tj.   -0.5 % z celkové ztráty budovy 
 
  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ýíslo podlaží :   2  Název podlaží :  1.NP                     
 ýíslo místnosti :  20  Název místnosti :   Umývárna                
      
 PĤd. plocha A : 4.3 m2  Objem vzduchu V :  10.8 m3 
 Exp. obvod P :  8.5 m  Poþet na podlaží :  1 
 Teplota Ti :  24.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :  0 W 
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :  0.5 1/h 
 VýmČna n50 : 2.0 1/h  ýinitele e + epsilon :  0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S04- Podlaha na zeminČ      4.3   0.16  Gw= 1.00   -------    0.08    0.21 W/K 
 S10- VnitĜní stČna PTM 1    7.0   1.55  bu= 0.00   0.25   -------     0.00 W/K 
 S09- VnitĜní stČna PTM 1    4.2   1.10  bu= 0.00   0.25   -------     0.00 W/K 
 VnitĜní dveĜe               1.4   2.60  bu= 0.00   0.50   -------     0.00 W/K 
 S10- VnitĜní stČna PTM 1    6.6   1.55  f,i = 0.10   0.25   -------     1.13 W/K 
 VnitĜní dveĜe               1.4   2.60  f,i = 0.10   0.50   -------     0.41 W/K 
          
 
 
VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souþinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć þinitel teplotní redukce, nebo souþinitel 
vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souþinitele prostupu tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je 
souþinitel prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka tepelné vazby v m a Psi je lineární 
þinitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Název tep. mostu  Délka  Psi  Korekce      H,T 
        
  
 Obvod kolem vnitĜních dv    5.5   0.05  bu= 0.00    0.00 W/K 
        
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        74 W,    tj.     0.5 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        77 W,    tj.     0.7 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       150 W,    tj.     0.9 % z celkové ztráty budovy 
 
  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ýíslo podlaží :   2  Název podlaží :  1.NP                     
 ýíslo místnosti :  21  Název místnosti :  N - Wc                   
      
 PĤd. plocha A : 1.6 m2  Objem vzduchu V :  3.9 m3 
 Exp. obvod P :  5.2 m  Poþet na podlaží :  1 
 Teplota Ti : 20.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z : 0 W 
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna : 0.5 1/h 
 VýmČna n50 : 2.0 1/h  ýinitele e + epsilon :  0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 SO01- Obvodová stČna Por  3.6   0.18  e = 1.00   0.25   -------     1.54 W/K 
 H09- hliníkové okno         0.4   0.95  e = 1.00   0.50   -------     0.62 W/K 
 S04- Podlaha na zeminČ 1    1.6   0.16  Gw= 1.00   -------    0.08    0.07 W/K 
 S09- VnitĜní stČna PTM 1    0.9   1.10  f,i =-0.11   0.15   -------    -0.11 W/K 
 S10- VnitĜní stČna PTM 1    2.5   1.55  f,i =-0.11   0.15   -------    -0.45 W/K 
 VnitĜní dveĜe               1.4   2.60  f,i =-0.11   1.00   -------    -0.52 W/K 
 S10- VnitĜní stČna PTM 1    1.3   1.55  f,i = 0.00   0.15   -------     0.00 W/K 
          
 
 
VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souþinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć þinitel teplotní redukce, nebo souþinitel 
vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souþinitele prostupu tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je 
souþinitel prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka tepelné vazby v m a Psi je lineární 
þinitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 ¨ 
 Název tep. mostu  Délka  Psi  Korekce      H,T 
        
  
 Obvod kolem otvorĤ          2.7   0.05  e = 1.00    0.14 W/K 
 Sloupy v obvodovém zdivu   2.5   0.05  e = 1.00    0.13 W/K 
        
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        53 W,    tj.     0.3 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        25 W,    tj.     0.2 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :        78 W,    tj.     0.5 % z celkové ztráty budovy 
 
  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ýíslo podlaží :   2  Název podlaží :  1.NP                     
 ýíslo místnosti :  22  Název místnosti :   Sprcha                  
      
 PĤd. plocha A : 0.9 m2  Objem vzduchu V :  2.3 m3 
 Exp. obvod P :  3.8 m  Poþet na podlaží : 1 
 Teplota Ti :  24.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :  0 W 
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :  0.5 1/h 
 VýmČna n50 :  2.0 1/h  ýinitele e + epsilon :  0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S01- Obvodová stČna Poro  2.3   0.18  e = 1.00   0.25   -------     0.97 W/K 
 S02- Podlaha 1.PP/1.NP      0.9   0.16  Gw= 1.00   -------    0.08    0.04 W/K 
 S10- VnitĜní stČna PTM 1    5.0   1.55  bu= 0.00   0.25   -------     0.00 W/K 
 S09- VnitĜní stČna PTM 1    2.3   1.10  f,i = 0.10   1.00   -------     0.45 W/K 
 S07- Stropní kosntrukce     0.9   0.48  f,i = 0.10   0.05   -------     0.05 W/K 
          
 
 
VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souþinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć þinitel teplotní redukce, nebo souþinitel 
vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souþinitele prostupu tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je 
souþinitel prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka tepelné vazby v m a Psi je lineární 
þinitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        63 W,    tj.     0.4 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        16 W,    tj.     0.1 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :        79 W,    tj.    0.5 % z celkové ztráty budovy 
 
  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ýíslo podlaží :   2  Název podlaží :  1.NP                     
 ýíslo místnosti :  23  Název místnosti :  N - Chodba               
      
 PĤd. plocha A :  7.1 m2  Objem vzduchu V :  17.6 m3 
 Exp. obvod P :  14.2 m  Poþet na podlaží :  1 
 Teplota Ti : 15.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z : 50 W 
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :  0.1 1/h 
 VýmČna n50 :  2.0 1/h  ýinitele e + epsilon :  0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S01- Obvodová stČna Poro  2.8   0.18  e = 1.00   0.40   -------     1.61 W/K 
 H10- Hliníkové okno         0.8   0.95  e = 1.00   0.50   -------     1.09 W/K 
 S04- Podlaha na zeminČ v    7.1   0.16  Gw= 1.00   -------    0.08    0.21 W/K 
 S10- VnitĜní stČna PTM 1   16.3   1.55  f,i =-0.27   0.25   -------    -7.99 W/K 
 S10- VnitĜní stČna PTM 1    1.4   1.55  f,i =-0.15   0.25   -------    -0.39 W/K 
 VnitĜní dveĜe               1.6   2.60  f,i =-0.15   0.50   -------    -0.74 W/K 
 S07- Stropní konstrukce     7.1   0.48  f,i =-0.15   0.05   -------    -0.57 W/K 
          
 
 
VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souþinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć þinitel teplotní redukce, nebo souþinitel 
vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souþinitele prostupu tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je 
souþinitel prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka tepelné vazby v m a Psi je lineární 
þinitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
  
  
 Název tep. mostu  Délka  Psi  Korekce      H,T 
        
  
 Obvod kolem otvorĤ          4.0   0.05  e = 1.00    0.20 W/K 
 Sloupy v obvodové stČnČ     2.5   0.05  e = 1.00    0.13 W/K 
        
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.12 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      -213 W,    tj.    -1.3 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        24 W,    tj.     0.2 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :      -239 W,    tj.    -1.4 % z celkové ztráty budovy 
 
  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ýíslo podlaží :   2  Název podlaží :  1.NP                     
 ýíslo místnosti :  24  Název místnosti :  N - SchodištČ do 2.NP    
      
 PĤd. plocha A : 2.4 m2  Objem vzduchu V :  5.3 m3 
 Exp. obvod P :  6.4 m  Poþet na podlaží :  1 
 Teplota Ti : 15.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z : 0 W 
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :  0.1 1/h 
 VýmČna n50 :  2.0 1/h  ýinitele e + epsilon :  0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S09- VnitĜní stČna PTM 1    4.5   1.10  f,i = 0.15   0.10   -------     0.82 W/K 
          
 
 
VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souþinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć þinitel teplotní redukce, nebo souþinitel 
vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souþinitele prostupu tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je 
souþinitel prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka tepelné vazby v m a Psi je lineární 
þinitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.10 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        27 W,    tj.     0.2 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :         6 W,    tj.     0.1 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :        33 W,    tj.     0.2 % z celkové ztráty budovy 
  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ýíslo podlaží :   2  Název podlaží :  1.NP                     
 ýíslo místnosti :  25  Název místnosti :  N - SchodištČ z 1.PP     
      
 PĤd. plocha A : 8.4 m2  Objem vzduchu V :  23.5 m3 
 Exp. obvod P :  14.7 m  Poþet na podlaží :  1 
 Teplota Ti : 15.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :  0 W 
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna : 0.1 1/h 
 VýmČna n50 :  2.0 1/h  ýinitele e + epsilon :  0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S08- VnitĜní stČna PTM 3   11.2   0.63  bu= 0.00   0.05   -------     0.00 W/K 
 S09- VnitĜní stČna PTM 1    9.0   1.10  f,i = 0.15   0.05   -------     1.56 W/K 
 S08- VnitĜní stČna PTM 3    5.7   0.63  f,i =-0.27   0.05   -------    -1.06 W/K 
          
 
 
VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souþinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć þinitel teplotní redukce, nebo souþinitel 
vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souþinitele prostupu tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je 
souþinitel prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka tepelné vazby v m a Psi je lineární 
þinitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.10 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        17 W,    tj.     0.1 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        26 W,    tj.     0.2 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :        43 W,    tj.    0.3 % z celkové ztráty budovy 
 
  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ýíslo podlaží :   2  Název podlaží :  1.NP                     
 ýíslo místnosti :  26  Název místnosti :  N - Chodba               
      
 PĤd. plocha A : 12.7 m2  Objem vzduchu V : 31.7 m3 
 Exp. obvod P :  12.6 m  Poþet na podlaží :  1 
 Teplota Ti : 15.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z : 30 W 
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna : 0.1 1/h 
 VýmČna n50 :  2.0 1/h  ýinitele e + epsilon :  0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S04- Podlaha na zeminČ      7.1   0.16  Gw= 1.00   -------    0.08    0.21 W/K 
 S10- VnitĜní stČna PTM 1    3.5   1.55  bu= 0.00   0.10   -------     0.00 W/K 
 S10- VnitĜní stČna PTM 1    4.1   1.55  f,i =-0.27   0.25   -------    -1.99 W/K 
 VnitĜní dveĜe               3.5   2.60  f,i =-0.27   0.50   -------    -3.00 W/K 
 S10- VnitĜní stČna PTM 1    1.5   1.55  f,i =-0.27   0.25   -------    -0.74 W/K 
 S09- VnitĜní stČna PTM 1    3.5   1.10  f,i =-0.15   0.25   -------    -0.73 W/K 
 S07- Stropní konstrukce    12.7   0.48  f,i =-0.15   0.05   -------    -1.02 W/K 
          
 
 
VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souþinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć þinitel teplotní redukce, nebo souþinitel 
vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souþinitele prostupu tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je 
souþinitel prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka tepelné vazby v m a Psi je lineární 
þinitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.10 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      -239 W,    tj.    -1.5 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        36 W,    tj.     0.3 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :      -234 W,    tj.    -1.4 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
 
 
 
 
 
  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ýíslo podlaží :   2  Název podlaží :  1.NP                     
 ýíslo místnosti :  27  Název místnosti :   Wc ženy a invalidé      
      
 PĤd. plocha A : 4.4 m2  Objem vzduchu V :  11.1 m3 
 Exp. obvod P :  8.4 m  Poþet na podlaží :  1 
 Teplota Ti : 24.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :  35 W 
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :  0.5 1/h 
 VýmČna n50 :  2.0 1/h  ýinitele e + epsilon :  0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S04- Podlaha na zeminČ v    4.4   0.16  Gw= 1.00   -------    0.08    0.22 W/K 
 S10- VnitĜní stČna PTM 1    3.1   1.55  bu= 0.00   0.25   -------     0.00 W/K 
 VnitĜní dveĜe               1.8   2.60  bu= 0.00   0.50   -------     0.00 W/K 
 S10- VnitĜní stČna PTM 1    4.8   1.55  f,i = 0.21   0.25   -------     1.87 W/K 
 S07- Stropní kosntrukce     4.4   0.48  f,i = 0.10   0.05   -------     0.22 W/K 
 S08- VnitĜní stČna PTM 3    5.7   0.63  f,i = 0.21   0.25   -------     1.07 W/K 
          
 
 
VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souþinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć þinitel teplotní redukce, nebo souþinitel 
vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souþinitele prostupu tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je 
souþinitel prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka tepelné vazby v m a Psi je lineární 
þinitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
  
  
 Název tep. mostu  Délka  Psi  Korekce      H,T 
        
  
 Obvod kolem vnitĜních       5.7   0.05  bu= 0.00    0.00 W/K 
        
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       142 W,    tj.     0.9 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        79 W,    tj.     0.7 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       186 W,    tj.     1.1 % z celkové ztráty budovy 
 
  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ýíslo podlaží :   2  Název podlaží :  1.NP                     
 ýíslo místnosti :  28  Název místnosti :   Wc muži a invalidé      
      
 PĤd. plocha A : 4.1 m2  Objem vzduchu V :  10.3 m3 
 Exp. obvod P :  8.2 m  Poþet na podlaží :  1 
 Teplota Ti : 24.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z : 35 W 
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna : 0.5 1/h 
 VýmČna n50 :  2.0 1/h  ýinitele e + epsilon :  0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S04- Podlaha na zeminČ v    4.1   0.16  Gw= 1.00   -------    0.08    0.20 W/K 
 S10- VnitĜní stČna PTM 1    8.0   1.55  bu= 0.00   0.25   -------     0.00 W/K 
 VnitĜní dveĜe               1.8   2.60  bu= 0.00   0.50   -------     0.00 W/K 
 S07- Stropní konstrukce     4.1   0.48  f,i = 0.10   0.05   -------     0.21 W/K 
 S10- VnitĜní stČna PTM 1    4.0   1.55  f,i = 0.21   0.25   -------     1.54 W/K 
          
 
 
VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souþinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć þinitel teplotní redukce, nebo souþinitel 
vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souþinitele prostupu tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je 
souþinitel prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka tepelné vazby v m a Psi je lineární 
þinitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
  
  
 Název tep. mostu  Délka  Psi  Korekce      H,T 
        
  
 Obvod kolem vnitĜních       5.7   0.05  bu= 0.00    0.00 W/K 
        
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        82 W,    tj.     0.5 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        73 W,    tj.     0.6 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       120 W,    tj.     0.7 % z celkové ztráty budovy 
 
 
  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ýíslo podlaží :   2  Název podlaží :  1.NP                     
 ýíslo místnosti :  29  Název místnosti :   Úklidová místnost       
      
 PĤd. plocha A :  1.2 m2  Objem vzduchu V :  3.0 m3 
 Exp. obvod P :  4.3 m  Poþet na podlaží :  1 
 Teplota Ti :  15.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z : 0 W 
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :  0.1 1/h 
 VýmČna n50 :  2.0 1/h  ýinitele e + epsilon :  0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S04- Podlaha na zeminČ v    1.2   0.16  Gw= 1.00   -------    0.08    0.04 W/K 
 S10- VnitĜní stČna PTM 1    4.1   1.55  bu= 0.00   0.25   -------     0.00 W/K 
 VnitĜní dveĜe               1.4   2.60  bu= 0.00   0.50   -------     0.00 W/K 
 S09- VnitĜní stČna PTM 1    2.7   1.10  f,i =-0.15   0.25   -------    -0.56 W/K 
 S10- VnitĜní stČna PTM 1    2.7   1.55  f,i =-0.27   0.25   -------    -1.33 W/K 
 S07- Stropní kosntrukce     1.2   0.48  f,i =-0.15   0.05   -------    -0.09 W/K 
          
 
 
VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souþinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć þinitel teplotní redukce, nebo souþinitel 
vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souþinitele prostupu tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je 
souþinitel prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka tepelné vazby v m a Psi je lineární 
þinitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
  
  
 Název tep. mostu  Délka  Psi  Korekce      H,T 
        
  
 Obvod kolem vnitĜních       5.3   0.05  bu= 0.00    0.00 W/K 
        
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.05 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       -64 W,    tj.    -0.4 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :         2 W,    tj.     0.0 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       -62 W,    tj.    -0.4 % z celkové ztráty budovy 
 
 
  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ýíslo podlaží :   2  Název podlaží :  1.NP                     
 ýíslo místnosti :  30  Název místnosti :  N - Výtah                
      
 PĤd. plocha A : 2.1 m2  Objem vzduchu V : 6.8 m3 
 Exp. obvod P :  5.9 m  Poþet na podlaží :  1 
 Teplota Ti : 10.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z : 0 W 
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :  0.1 1/h 
 VýmČna n50 :  2.0 1/h  ýinitele e + epsilon : 0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S09- VnitĜní stČna PTM 1   16.0   1.10  f,i =-0.18   0.10   -------    -3.43 W/K 
 Výtahové vrata              2.1   1.50  f,i =-0.18   0.50   -------    -0.75 W/K 
          
VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souþinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć þinitel teplotní redukce, nebo souþinitel 
vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souþinitele prostupu tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je 
souþinitel prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka tepelné vazby v m a Psi je lineární 
þinitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.10 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      -117 W,    tj.    -0.7 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :         7 W,    tj.     0.1 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :      -110 W,    tj.    -0.6 % z celkové ztráty budovy 
 
  TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ þ.  2   
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       4812 W,   tj.    30.3 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       7183 W,   tj.    62.7 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       7376 W,   tj.   43.1 % z celkové ztráty budovy 
 
 
  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ýíslo podlaží :   3  Název podlaží :  2.NP                     
 ýíslo místnosti :   1  Název místnosti :   SchodištČ z 1.NP        
      
 PĤd. plocha A :  10.5 m2  Objem vzduchu V :  41.0 m3 
 Exp. obvod P :  19.6 m  Poþet na podlaží :  1 
 Teplota Ti :  15.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z : 0 W 
 Typ vČtrání :  pĜirozené Min. hyg. výmČna :  0.1 1/h 
 VýmČna n50 :  2.0 1/h  ýinitele e + epsilon :  0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S03- StĜešní konstrukce    10.5   0.15  e = 1.00   0.05   -------     2.10 W/K 
 S08- VnitĜní stČna PTM 3   36.8   0.63  f,i =-0.15   0.10   -------    -4.07 W/K 
 S09- VnitĜní stČna PTM 1   11.9   1.10  f,i = 0.15   0.10   -------     2.16 W/K 
          
 
 
VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souþinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć þinitel teplotní redukce, nebo souþinitel 
vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souþinitele prostupu tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je 
souþinitel prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka tepelné vazby v m a Psi je lineární 
þinitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.10 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :         6 W,    tj.     0.0 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        46 W,    tj.     0.4 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :        52 W,    tj.     0.3 % z celkové ztráty budovy 
 
  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ýíslo podlaží :   3  Název podlaží :  2.NP                     
 ýíslo místnosti :   2  Název místnosti :  N - Výtah                
      
 PĤd. plocha A :  2.1 m2  Objem vzduchu V : 6.8 m3 
 Exp. obvod P :  5.9 m  Poþet na podlaží :  1 
 Teplota Ti : 10.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z : 0 W 
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna : 0.1 1/h 
 VýmČna n50 :  2.0 1/h  ýinitele e + epsilon : 0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S03- StĜešní konstrukce     2.2   0.15  e = 1.00   0.05   -------     0.43 W/K 
 S09- VnitĜní stČna PTM 1   16.1   1.10  f,i =-0.18   0.10   -------    -3.45 W/K 
 Výtahové vrata              2.1   1.50  f,i =-0.18   0.50   -------    -0.75 W/K 
          
 
 
VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souþinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć þinitel teplotní redukce, nebo souþinitel 
vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souþinitele prostupu tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je 
souþinitel prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka tepelné vazby v m a Psi je lineární 
þinitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.10 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      -105 W,    tj.    -0.7 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :         7 W,    tj.     0.1 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       -99 W,    tj.    -0.6 % z celkové ztráty budovy 
 
 
  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ýíslo podlaží :   3  Název podlaží :  2.NP                     
 ýíslo místnosti :   3  Název místnosti :   Chodba                  
      
 PĤd. plocha A : 19.9 m2  Objem vzduchu V :  49.8 m3 
 Exp. obvod P :  28.8 m  Poþet na podlaží :  1 
 Teplota Ti :  15.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :  0 W 
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :  0.1 1/h 
 VýmČna n50 :  1.0 1/h  ýinitele e + epsilon :  0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S03- StĜešní konstrukce    19.9   0.15  e = 1.00   0.05   -------     3.99 W/K 
 Výtahové vrata              2.0   1.50  bu= 0.00   0.50   -------     0.00 W/K 
 S09- VnitĜní stČna PTM 1    2.0   1.10  bu= 0.00   0.25   -------     0.00 W/K 
 VnitĜní dveĜe               1.8   2.60  bu= 0.00   0.50   -------     0.00 W/K 
 S09- VnitĜní stČna PTM 1   25.4   1.10  f,i =-0.15   0.25   -------    -5.19 W/K 
 VnitĜní dveĜe               9.3   2.60  f,i =-0.15   0.50   -------    -4.35 W/K 
 S09- VnitĜní stČna PTM 1    6.3   1.10  f,i =-0.27   0.25   -------    -2.30 W/K 
          
 
 
VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souþinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć þinitel teplotní redukce, nebo souþinitel 
vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souþinitele prostupu tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je 
souþinitel prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka tepelné vazby v m a Psi je lineární 
þinitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.10 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      -259 W,    tj.    -1.6 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        56 W,    tj.     0.5 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :      -203 W,    tj.    -1.2 % z celkové ztráty budovy 
 
 
  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ýíslo podlaží :   3  Název podlaží :  2.NP                     
 ýíslo místnosti :   4  Název místnosti :   Šatna                   
      
 PĤd. plocha A : 8.2 m2  Objem vzduchu V :  20.5 m3 
 Exp. obvod P : 11.1 m  Poþet na podlaží :  1 
 Teplota Ti : 20.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z : 140 W 
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :  0.2 1/h 
 VýmČna n50 :  2.0 1/h  ýinitele e + epsilon :  0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S03- StĜešní konstrukce     8.2   0.15  e = 1.00   0.05   -------     1.64 W/K 
 S07- Stropní konstrukce     8.2   0.48  f,i = 0.13   0.05   -------     0.57 W/K 
 S09- VnitĜní stČna PTM 1    4.2   1.10  f,i = 0.13   0.25   -------     0.75 W/K 
 VnitĜní dveĜe               1.8   2.60  f,i = 0.13   0.50   -------     0.72 W/K 
 S08- VnitĜní stČna PTM 3    7.9   0.63  f,i = 0.13   0.25   -------     0.92 W/K 
          
 
 
VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souþinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć þinitel teplotní redukce, nebo souþinitel 
vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souþinitele prostupu tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je 
souþinitel prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka tepelné vazby v m a Psi je lineární 
þinitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.20 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       175 W,    tj.     1.1 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        53 W,    tj.     0.5 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :        88 W,    tj.     0.5 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ýíslo podlaží :   3  Název podlaží :  2.NP                     
 ýíslo místnosti :   5  Název místnosti :   Úklidová komora         
      
 PĤd. plocha A :  1.6 m2  Objem vzduchu V :  4.1 m3 
 Exp. obvod P :  5.1 m  Poþet na podlaží :  1 
 Teplota Ti :  15.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z : 0 W 
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna : 0.1 1/h 
 VýmČna n50 :  2.0 1/h  ýinitele e + epsilon :  0.00 +  1.00 
 
 
 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S03- StĜešní konstrukce     1.6   0.15  e = 1.00   0.05   -------     0.33 W/K 
 S10- VnitĜní stČna PTM 1    1.7   1.55  bu= 0.00   0.25   -------     0.00 W/K 
 S10- VnitĜní stČna PTM 1    1.4   2.60  bu= 0.00   0.50   -------     0.00 W/K 
 S09- VnitĜní stČna PTM 1    3.1   1.10  f,i =-0.15   0.25   -------    -0.63 W/K 
          
 
VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souþinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć þinitel teplotní redukce, nebo souþinitel 
vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souþinitele prostupu tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je 
souþinitel prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka tepelné vazby v m a Psi je lineární 
þinitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.10 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       -10 W,    tj.    -0.1 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :         5 W,    tj.     0.0 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :        -5 W,    tj.    -0.0 % z celkové ztráty budovy 
 
  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ýíslo podlaží :   3  Název podlaží :  2.NP                     
 ýíslo místnosti :   6  Název místnosti :   Sklad                   
      
 PĤd. plocha A :  3.6 m2  Objem vzduchu V : 9.1 m3 
 Exp. obvod P :  8.1 m  Poþet na podlaží :  1 
 Teplota Ti : 15.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :  0 W 
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :  0.1 1/h 
 VýmČna n50 :  2.0 1/h  ýinitele e + epsilon :  0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S03- StĜešní konstrukce     3.6   0.15  e = 1.00   0.05   -------     0.73 W/K 
 S10- VnitĜní stČna PTM 1    5.4   1.55  bu= 0.00   0.25   -------     0.00 W/K 
 VnitĜní dveĜe               1.4   2.60  bu= 0.00   0.50   -------     0.00 W/K 
 S09- VnitĜní stČna PTM 1    8.8   1.10  f,i =-0.15   0.25   -------    -1.80 W/K 
 VnitĜní dveĜe               1.4   2.60  f,i =-0.15   0.50   -------    -0.65 W/K 
          
 
 
VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souþinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć þinitel teplotní redukce, nebo souþinitel 
vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souþinitele prostupu tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je 
souþinitel prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka tepelné vazby v m a Psi je lineární 
þinitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.10 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       -57 W,    tj.    -0.4 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        10 W,    tj.     0.1 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       -47 W,    tj.    -0.3 % z celkové ztráty budovy 
 
 
  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ýíslo podlaží :   3  Název podlaží :  2.NP                     
 ýíslo místnosti :   7  Název místnosti :  N - Chodba               
      
 PĤd. plocha A :  6.1 m2  Objem vzduchu V : 15.3 m3 
 Exp. obvod P : 11.2 m  Poþet na podlaží :  1 
 Teplota Ti : 15.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :  0 W 
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :  0.1 1/h 
 VýmČna n50 :  2.0 1/h  ýinitele e + epsilon :  0.00 +  1.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S03- StĜešní konstrukce     6.1   0.15  e = 1.00   0.05   -------     1.22 W/K 
 S09- VnitĜní stČna PTM 1    6.7   1.10  f,i =-0.27   0.25   -------    -2.45 W/K 
 VnitĜní dveĜe               3.5   2.60  f,i =-0.27   0.50   -------    -3.00 W/K 
 S09- VnitĜní stČna PTM 1    2.4   1.10  f,i =-0.15   0.25   -------    -0.48 W/K 
 VnitĜní dveĜe               1.4   2.60  f,i =-0.15   0.50   -------    -0.65 W/K 
          
 
 
VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souþinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć þinitel teplotní redukce, nebo souþinitel 
vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souþinitele prostupu tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je 
souþinitel prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka tepelné vazby v m a Psi je lineární 
þinitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.10 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      -177 W,    tj.    -1.1 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        17 W,    tj.     0.1 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :      -160 W,    tj.    -0.9 % z celkové ztráty budovy 
 
  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ýíslo podlaží :   3  Název podlaží :  2.NP                     
 ýíslo místnosti :   8  Název místnosti :   Wc ženy                 
      
 PĤd. plocha A :  5.0 m2  Objem vzduchu V : 12.5 m3 
 Exp. obvod P :  9.0 m  Poþet na podlaží :  1 
 Teplota Ti : 20.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :  0 W 
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :  0.5 1/h 
 VýmČna n50 :  2.0 1/h  ýinitele e + epsilon :  0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S03- StĜešní konstrukce     5.0   0.15  e = 1.00   0.05   -------     1.00 W/K 
 S09- VnitĜní stČna PTM 1    5.0   1.10  bu= 0.00   0.25   -------     0.00 W/K 
 VnitĜní dveĜe               1.8   2.60  bu= 0.00   0.50   -------     0.00 W/K 
 S09- VnitĜní stČna PTM 1    5.0   1.10  f,i = 0.00   0.25   -------     0.00 W/K 
 S09- VnitĜní stČna PTM 1    6.3   1.10  f,i = 0.13   0.25   -------     1.11 W/K 
 S07- Stropní konstrukce     5.0   0.48  f,i = 0.13   0.05   -------     0.35 W/K 
          
 
 
VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souþinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć þinitel teplotní redukce, nebo souþinitel 
vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souþinitele prostupu tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je 
souþinitel prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka tepelné vazby v m a Psi je lineární 
þinitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
  
  
 Název tep. mostu  Délka  Psi  Korekce      H,T 
        
  
 Obvod kolem vnitĜních dv    5.7   0.05  bu= 0.00    0.00 W/K 
        
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        93 W,    tj.     0.6 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        81 W,    tj.     0.7 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       174 W,    tj.     1.0 % z celkové ztráty budovy 
 
  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ýíslo podlaží :   3  Název podlaží :  2.NP                     
 ýíslo místnosti :   9  Název místnosti :   Wc muži                 
      
 PĤd. plocha A : 4.8 m2  Objem vzduchu V : 12.1 m3 
 Exp. obvod P :  8.9 m  Poþet na podlaží :  1 
 Teplota Ti : 20.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z : 0 W 
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna : 0.5 1/h 
 VýmČna n50 :  2.0 1/h  ýinitele e + epsilon :  0.00 +  1.00 
 
 
 
 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S03- StĜešní konstrukce     4.8   0.15  e = 1.00   0.05   -------     0.96 W/K 
 S09- VnitĜní stČna PTM 1    3.0   1.10  bu= 0.00   0.25   -------     0.00 W/K 
 VnitĜní dveĜe               1.8   2.60  bu= 0.00   0.50   -------     0.00 W/K 
 S09- VnitĜní stČna PTM 1   11.1   1.10  f,i = 0.00   0.25   -------     0.00 W/K 
 S07- Stropní konstrukce     4.8   0.48  f,i = 0.13   0.05   -------     0.34 W/K 
          
 
 
VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souþinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć þinitel teplotní redukce, nebo souþinitel 
vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souþinitele prostupu tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je 
souþinitel prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka tepelné vazby v m a Psi je lineární 
þinitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
  
 
 Název tep. mostu  Délka  Psi  Korekce      H,T 
        
  
 Obvod kolem vnitĜních dv    5.7   0.05  bu= 0.00    0.00 W/K 
        
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :        49 W,    tj.     0.3 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :        78 W,    tj.     0.7 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       127 W,    tj.     0.7 % z celkové ztráty budovy 
 
  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ýíslo podlaží :   3  Název podlaží :  2.NP                     
 ýíslo místnosti :  10  Název místnosti :   KuchyĖka                
      
 PĤd. plocha A : 16.7 m2  Objem vzduchu V : 50.2 m3 
 Exp. obvod P :  16.2 m  Poþet na podlaží :  1 
 Teplota Ti :  20.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z : 250 W 
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna : 0.5 1/h 
 VýmČna n50 :  2.0 1/h  ýinitele e + epsilon :  0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S01- Obvodová stČna Poro   3.1   0.18  e = 1.00   0.25   -------     1.35 W/K 
 H12- Hliníkové okno        12.9   0.70  e = 1.00   0.20   -------    11.59 W/K 
 S03- StĜešní konstrukce    16.7   0.15  e = 1.00   0.05   -------     3.35 W/K 
 S09- VnitĜní stČna PTM 1    2.4   1.10  bu= 0.00   0.25   -------     0.00 W/K 
 VnitĜní dveĜe               1.4   2.60  bu= 0.00   0.50   -------     0.00 W/K 
 S09- VnitĜní stČna PTM 1    3.3   1.10  f,i = 0.13   0.25   -------     0.59 W/K 
 S09- VnitĜní stČna PTM 1    6.3   1.10  f,i =-0.11   0.25   -------    -0.89 W/K 
 S07- Stropní konstrukce     8.3   0.48  f,i = 0.13   0.05   -------     0.58 W/K 
          
 
 
VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souþinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć þinitel teplotní redukce, nebo souþinitel 
vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souþinitele prostupu tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je 
souþinitel prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka tepelné vazby v m a Psi je lineární 
þinitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
  
  
 Název tep. mostu  Délka  Psi  Korekce      H,T 
        
  
 Sloupy                      2.8   0.05  e = 1.00    0.14 W/K 
 Obvod kolem vnitĜních dv    5.3   0.05  bu= 0.00    0.00 W/K 
        
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       635 W,    tj.     4.0 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       324 W,    tj.     2.8 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       709 W,    tj.    4.1 % z celkové ztráty budovy 
 
  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ýíslo podlaží :   3  Název podlaží :  2.NP                     
 ýíslo místnosti :  11  Název místnosti :   Prezentaþní prostory k  
      
 PĤd. plocha A : 47.2 m2  Objem vzduchu V :  141.5 m3 
 Exp. obvod P :  29.4 m  Poþet na podlaží :  1 
 Teplota Ti : 20.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :  900 W 
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :  0.4 1/h 
 VýmČna n50 :  2.0 1/h  ýinitele e + epsilon :  0.05 +  1.00 
  Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S01- Obvodová stČna Poro 11.3   0.18  e = 1.00   0.25   -------     4.84 W/K 
 H12- Hliníkové okno        28.1   0.70  e = 1.00   0.10   -------    22.48 W/K 
 S03- StĜešní konstrukce    47.2   0.15  e = 1.00   0.05   -------     9.44 W/K 
 S09- VnitĜní stČna PTM 1    1.1   1.10  bu= 0.00   0.25   -------     0.00 W/K 
 VnitĜní dveĜe               1.8   2.60  bu= 0.00   0.50   -------     0.00 W/K 
 S09- VnitĜní stČna PTM 1   10.2   1.10  f,i =-0.11   0.25   -------    -1.45 W/K 
 S08- VnitĜní stČna PTM 3    4.9   0.63  f,i = 0.13   0.25   -------     0.57 W/K 
 S07- Stropní konstrukce    47.2   0.48  f,i = 0.08   0.05   -------     1.97 W/K 
          
 
 
VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souþinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć þinitel teplotní redukce, nebo souþinitel 
vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souþinitele prostupu tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je 
souþinitel prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka tepelné vazby v m a Psi je lineární 
þinitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
  
  
 Název tep. mostu  Délka  Psi  Korekce      H,T 
        
  
 Sloupy                      9.0   0.05  e = 1.00    0.45 W/K 
 Obvod kolem vnitĜních dv    5.7   0.05  bu= 0.00    0.00 W/K 
        
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.40 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      1455 W,    tj.     9.1 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       731 W,    tj.     6.4 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :      1286 W,    tj.     7.5 % z celkové ztráty budovy 
 
  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ýíslo podlaží :   3  Název podlaží :  2.NP                     
 ýíslo místnosti :  12  Název místnosti :   Školící prostory vzdČlá 
      
 PĤd. plocha A :  81.1 m2  Objem vzduchu V :  243.4 m3 
 Exp. obvod P :  41.4 m  Poþet na podlaží :  1 
 Teplota Ti : 20.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z : 1500 W 
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :  0.4 1/h 
 VýmČna n50 : 2.0 1/h  ýinitele e + epsilon :  0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S01- Obvodová stČna Poro 15.0   0.18  e = 1.00   0.25   -------     6.45 W/K 
 H12- Hliníkové okno        40.9   0.70  e = 1.00   0.10   -------    32.74 W/K 
 S03- StĜešní konstrukce    81.1   0.15  e = 1.00   0.05   -------    16.23 W/K 
 S09- VnitĜní stČna PTM 1    3.3   1.10  f,i = 0.13   0.25   -------     0.59 W/K 
 VnitĜní dveĜe               1.8   2.60  f,i = 0.13   0.50   -------     0.72 W/K 
 S07- Stropní konstrukce    81.1   0.48  f,i = 0.05   0.05   -------     2.26 W/K 
 S08- VnitĜní stČna PTM 3    4.9   0.63  f,i = 0.13   0.25   -------     0.57 W/K 
          
 
 
VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souþinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć þinitel teplotní redukce, nebo souþinitel 
vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souþinitele prostupu tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je 
souþinitel prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka tepelné vazby v m a Psi je lineární 
þinitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
  
  
 Název tep. mostu  Délka  Psi  Korekce      H,T 
        
  
 Sloupy                     12.0   0.05  e = 1.00    0.60 W/K 
        
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.40 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      2286 W,    tj.    14.4 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :      1258 W,    tj.    11.0 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :      2044 W,    tj.    11.9 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
 
 
 
  PěEHLED ZADANÝCH ÚDAJģ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI   
 
 ýíslo podlaží :   3  Název podlaží :  2.NP                     
 ýíslo místnosti :  13  Název místnosti :   Spoleþenský sál         
      
 PĤd. plocha A :  181.9 m2  Objem vzduchu V :  545.5 m3 
 Exp. obvod P :  56.7 m  Poþet na podlaží :  1 
 Teplota Ti : 20.0 C  Typ vytápČní :  pĜevažující pĜirozená konvekce 
 VytápČní :  nepĜerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :  1950 W 
 Typ vČtrání :  pĜirozené  Min. hyg. výmČna :  0.2 1/h 
 VýmČna n50 :  2.0 1/h  ýinitele e + epsilon :  0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
          
  
 S01- Obvodová stČna Poro 30.0   0.18  e = 1.00   0.25   -------    12.90 W/K 
 H12- Hliníkové okno        72.8   0.70  e = 1.00   0.10   -------    58.28 W/K 
 S03- StĜešní konstrukce   181.9   0.15  e = 1.00   0.05   -------    36.37 W/K 
 S09- VnitĜní stČna PTM 1   25.9   1.10  f,i = 0.13   0.25   -------     4.61 W/K 
 VnitĜní dveĜe               5.3   2.60  f,i = 0.13   0.50   -------     2.17 W/K 
 S07- Stropní konstrukce   181.9   0.48  f,i = 0.07   0.05   -------     6.34 W/K 
          
 
 
VysvČtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souþinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je buć þinitel teplotní redukce, nebo souþinitel 
vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souþinitele prostupu tepla (bezrozmČrná), DeltaU je pĜirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je 
souþinitel prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mČrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka tepelné vazby v m a Psi je lineární 
þinitel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 
 Zvýšení výkonu kvĤli pĜerušení vytápČní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmČny vzduchu n :     0.20 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      4585 W,    tj.    28.8 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :      1410 W,    tj.    12.3 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :      4045 W,    tj.    23.6 % z celkové ztráty budovy 
 
  TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ þ.  3   
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       8678 W,   tj.    54.6 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vČtráním Fi,V :       4075 W,   tj.    35.6 % z celkové ztráty vČtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       8013 W,   tj.    46.8 % z celkové ztráty budovy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  PěEHLEDNÁ TABULKA VŠECH HODNOCENÝCH MÍSTNOSTÍ   
 
 Návrhová (výpoþtová) venkovní teplota Te:  -18.0 C 
 
          
  
 Oznaþ.   Tep-  Podlah.  Objem  Celk.  % z  Podíl 
  
 místnosti a název  lota  plocha  vzduchu  ztráta  celk.  FiHL/(Ti-Te) 
  
   Ti [C]  Af [m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL  [W/K]     
          
  
    2 Technická místnost  15.0      47.0    141.1        973    5.7%     29.49 
    3 N - Výtahová šachta  10.0       2.3      9.5        109    0.6%      3.90 
    4 N – Technická míst.  15.0       6.1     15.1       -319   -1.9%     -9.65 
    5 Sklad lékárny  15.0      24.2     72.6        465    2.7%     14.09 
    6 Vstup ke schodišti  15.0       1.5      4.6        333    1.9%     10.09 
    9 N - SchodištČ  15.0       4.3     13.8        167    1.0%      5.07 
          
    1 Hlavni chodba  15.0      87.8    263.5       1604    9.4%     48.59 
    2 Prodejna lékárny  20.0      54.7    164.2       2805   16.4%     73.81 
    3 Prodejna iStyle  20.0      56.9    170.7       2553   14.9%     67.18 
    4 PĜíruþní sklad  15.0      11.1     27.7       -220   -1.3%     -6.67 
    5 N - Chodba     15.0       5.2     12.9        -35   -0.2%     -1.07 
    6 KanceláĜ      20.0       6.7     16.8         71    0.4%      1.87 
    7 Sklad nevyuž. léþ.  10.0       3.7      9.3        -65   -0.4%     -2.32 
    8 Denní místnost  20.0      16.9     42.3        294    1.7%      7.73 
    9 Umývárna      24.0       4.1     10.3        194    1.1%      4.63 
   10 N - WC  20.0       1.6      3.9         79    0.5%      2.07 
   11 Sprcha        24.0       0.9      2.3         79    0.5%      1.87 
   12 Chodba        15.0       3.1      7.7        -30   -0.2%     -0.90 
   13 ZádveĜí       15.0       2.8      7.1        114    0.7%      3.46 
   14 N - Chodba     15.0       5.0     12.4       -211   -1.2%     -6.40 
   15 KanceláĜ      20.0       6.6     16.5        147    0.9%      3.87 
   16 Sklad         15.0      17.6     43.9       -159   -0.9%     -4.82 
   17 Reklamace a opravy  20.0       3.7      9.2       -122   -0.7%     -3.21 
   18 Denní místnost  20.0      17.7     44.3        313    1.8%      8.23 
   19 Sklad obalĤ   15.0       4.1     10.2        -78   -0.5%     -2.36 
   20 Umývárna      24.0       4.3     10.8        150    0.9%      3.58 
   21 N - WC  20.0       1.6      3.9         78    0.5%      2.06 
   22 Sprcha        24.0       0.9      2.3         79    0.5%      1.89 
   23 N - Chodba     15.0       7.1     17.6       -239   -1.4%     -7.24 
   24 N - SchodištČ  15.0       2.4      5.3         33    0.2%      1.00 
   25 N - SchodištČ  15.0       8.4     23.5         43    0.3%      1.30 
   26 N - Chodba     15.0      12.7     31.7       -234   -1.4%     -7.09 
   27 WC ženy a imob.  24.0       4.4     11.1        186    1.1%      4.43 
   28 WC muži a imob.  24.0       4.1     10.3        120    0.7%      2.86 
   29 Úklidová místnost  15.0       1.2      3.0        -62   -0.4%     -1.89 
   30 N - Výtah      10.0       2.1      6.8       -110   -0.6%     -3.94 
          
    1 SchodištČ   15.0      10.5     41.0         52    0.3%      1.58 
    2 N - Výtah      10.0       2.1      6.8        -99   -0.6%     -3.53 
    3 Chodba        15.0      19.9     49.8       -203   -1.2%     -6.16 
    4 Šatna         20.0       8.2     20.5         88    0.5%      2.32 
    5 Úklidová komora  15.0       1.6      4.1         -5   -0.0%     -0.17 
    6 Sklad         15.0       3.6      9.1        -47   -0.3%     -1.41 
    7 N - Chodba     15.0       6.1     15.3       -160   -0.9%     -4.84 
    8 WC ženy       20.0       5.0     12.5        174    1.0%      4.58 
    9 WC muži       20.0       4.8     12.1        127    0.7%      3.35 
   10 KuchyĖka      20.0      16.7     50.2        709    4.1%     18.67 
   11 Prezentaþní   20.0      47.2    141.5       1286    7.5%     33.85 
   12 Školící prostor  20.0      81.1    243.4       2044   11.9%     53.79 
   13 Spoleþenský   20.0     181.9    545.5       4045   23.6%    106.45 
          
  
 Souþet:      833.6    2409.8     17118  100.0%    454.01 
 
 
 
 
  CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY BUDOVY   
 
 Souþet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL    17.118 kW  100.0 % 
 
 Souþet tep. ztrát prostupem Fi,T    15.903 kW   92.9 % 
 Souþet tep. ztrát vČtráním Fi,V    11.453 kW   66.9 % 
 Korekce ztrát (zisky, pĜeruš. vytápČní) :   -10.238 kW  -59.8 % 
 
 Tep. ztráta prostupem:    Plocha:     Fi,T/m2: 
       
  
  S14- Železobetonová stČna    0.130 kW     0.8 %      14.6 m2        8.9 W/m2 
  S13- Obvodová stČna PTM       0.348 kW     2.0 %      48.0 m2        7.3 W/m2 
  P03- Plastové vrata           0.158 kW     0.9 %       4.0 m2       39.6 W/m2 
  S15- Podlaha na zeminČ- bet. maz.    0.102 kW     0.6 %      78.8 m2        1.3 W/m2 
  S11- Železobetonová stČna    0.238 kW     1.4 %      72.1 m2        3.3 W/m2 
  S02- Podlaha 1.PP/1.NP        0.481 kW     2.8 %     147.4 m2        3.3 W/m2 
  S12- StČna 14 P+D PTM 1.      0.117 kW     0.7 %      16.7 m2        7.0 W/m2 
  Výtahové vrata                0.053 kW     0.3 %       8.2 m2        6.5 W/m2 
  S16- Založení výtahové šachty    0.004 kW     0.0 %       8.2 m2        0.5 W/m2 
  S09- VnitĜní stČna PTM 1     -0.260 kW    -1.5 %     236.9 m2       -1.1 W/m2 
  P02- Plastové dveĜe           0.164 kW     1.0 %       4.1 m2       39.6 W/m2 
  P04- Plastové dveĜe           0.097 kW     0.6 %       2.4 m2       39.6 W/m2 
  SchodišĢové rameno            0.148 kW     0.9 %       4.3 m2       34.6 W/m2 
  S08- VnitĜní stČna PTM 3     -0.068 kW    -0.4 %      79.2 m2       -0.9 W/m2 
  S02- Podlaha 1.PP-1.NP        0.377 kW     2.2 %      87.8 m2        4.3 W/m2 
  S01- Obvodová stČna Porobeton    1.228 kW     7.2 %     182.9 m2        6.7 W/m2 
  H02- Hliníkové okno           0.190 kW     1.1 %       8.2 m2       23.1 W/m2 
  H01- Vstupní dveĜe            0.154 kW     0.9 %       4.2 m2       36.3 W/m2 
  S9- VnitĜní stČna PTM 14      0.046 kW     0.3 %       2.6 m2       17.7 W/m2 
  Zasklené þásti výloh          0.015 kW     0.1 %     137.3 m2        0.1 W/m2 
  S06- Stropní konstrukce      -0.195 kW    -1.1 %      75.1 m2       -2.6 W/m2 
  H04- Hliníkové okno           0.125 kW     0.7 %       4.7 m2       26.6 W/m2 
  H05- Hliníkové okno           0.188 kW     1.1 %       7.1 m2       26.6 W/m2 
  H03- Hliníkové okno           0.375 kW     2.2 %      14.1 m2       26.6 W/m2 
  S10- VnitĜní stČna PTM 1     -0.483 kW    -2.8 %     283.7 m2       -1.7 W/m2 
  VnitĜní dveĜe                -0.355 kW    -2.1 %      85.7 m2       -4.1 W/m2 
  SO2- Podlaha 1.PP/1.NP        0.009 kW     0.1 %      13.6 m2        0.6 W/m2 
  S07- Stropní konstrukce       0.265 kW     1.5 %     407.8 m2        0.6 W/m2 
  H06- Hliníkové okno           0.120 kW     0.7 %       4.5 m2       26.6 W/m2 
  H07- Hliníkové okno           0.069 kW     0.4 %       3.0 m2       23.1 W/m2 
  H08- Hliníkové okno           0.239 kW     1.4 %       9.0 m2       26.6 W/m2 
  S04- Podlaha na zeminČ     0.086 kW     0.5 %      59.2 m2        1.5 W/m2 
  S04- Podlaha na zeminČ        0.025 kW     0.1 %      15.5 m2        1.6 W/m2 
  SO01- Obvodová stČna Porobeton    0.049 kW     0.3 %       7.1 m2        6.8 W/m2 
  H09- hliníkové okno           0.031 kW     0.2 %       0.9 m2       36.1 W/m2 
  S04- Podlaha na zeminČ 1      0.009 kW     0.1 %       7.2 m2        1.3 W/m2 
  S04- Podlaha na zeminČ    0.005 kW     0.0 %       4.0 m2        1.2 W/m2 
  S07- Stropní konstrukce       0.009 kW     0.0 %       7.1 m2        1.2 W/m2 
  H10- Hliníkové okno           0.047 kW     0.3 %       1.5 m2       31.3 W/m2 
  H11- Vstupní dveĜe            0.087 kW     0.5 %       2.2 m2       39.6 W/m2 
  S07- Stropní konstrukce      -0.012 kW    -0.1 %       5.0 m2       -2.4 W/m2 
  S03- StĜešní konstrukce       2.182 kW    12.7 %     388.9 m2        5.6 W/m2 
  H12- Hliníkové okno           4.117 kW    24.0 %     154.8 m2       26.6 W/m2 
       
 Tepelné vazby      5.189 kW    30.3 %         ---          ---   
       
 
 
 
 
 
 
 
 
  PRģMċRNÝ SOUýINITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY   
 
  
 Ustálený mČrný tep. tok prostupem H,T (bez 15% zvýšení pro okna):    459.4 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:   1476.2 m2 
  
 Výchozí hodnota prĤmČrného souþinitele prostupu tepla 
 podle þl. 5.3.4 v ýSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:     0.40 W/m2K 
  
 PrĤmČrný souþinitel prostupu tepla obálky budovy U,em     0.31 W/m2K 
 
 
 
 STOP, Ztráty 2015 

 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ POSOUZENÍ PODLE ýSN 730540-2 (2011)   
 
 Název úlohy:   Obchodní centrum s prodejnou 
 
 Rekapitulace vstupních dat: 
 Objem vytápČných zón budovy V:  4167,4 m3 
 Plocha ohraniþujících konstrukcí A:  1476,2 m2 
 PĜevažující návrhová vnitĜní teplota Tim:  20,0 C 
  
Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce je uveden v protokolu o výpoþtu 
programu Ztráty. 
 
   PrĤmČrný souþinitel prostupu tepla budovy (þl. 5.3)   
  
 Požadavek:  max. prĤm. souþ. prostupu tepla U,em,N =  0,40 W/m2K 
  
  
 Výsledky výpoþtu: prĤmČrný souþinitel prostupu tepla U,em =  0,30 W/m2K 
  
 U,em < U,em,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  
   Klasifikaþní tĜída prostupu tepla obálkou budovy (þl. C.2)   
  
 Klasifikaþní tĜída:  C 
 Slovní popis:  vyhovující 
 Klasifikaþní ukazatel CI:  0,8 
 
 
 Ztráty 2015, (c) 2015 Svoboda Software
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 TEPELNÁ STABILITA MÍSTNOSTI V LETNÍM OBDOBÍ 
 (odezva místnosti na tepelnou zátČž) 
 
    
 
 podle EN ISO 13792 
 
 Simulace 2015 
 
 Název úlohy :  Spoleþenský sál 
 Zpracovatel :  Bc. David Niklasch 
 Zakázka :  Doplomová práce 
 Datum :  17.11.2016 
 
  ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY A OBALOVÉ KONSTRUKCE :   
 
 Datum a zemČpisná šíĜka:  21. 7. ,  52 st. 
 Objem vzduchu v místnosti:    481.90 m3 
 
 Okrajové podmínky výpoþtu: 
 
  
 ýas    n  Fi,i  Te  Intenzita sluneþního záĜení pro jednotlivé orientace [W/m2] 
 [h]  [1/h]  [W]  [C]  I,S  I,J  I,V  I,Z  I,H  I,JV  I,JZ  I,SV  I,SZ 
               
  
  1    2.0       0   16.9      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  2    2.0       0   16.2      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  3    2.0       0   16.0      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  4    2.0       0   16.2      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  5    2.0       0   16.9     68     32    110     32     62     63     32    113     32 
  6    2.0       0   18.1    156     73    428     73    204    265     73    383     73 
  7    2.0       0   19.5    127    106    638    106    382    468    106    497    106 
  8    2.0       0   21.2    135    235    722    135    565    621    135    480    135 
  9    2.0       0   23.0    159    391    696    159    729    703    159    374    159 
 10    2.0       0   24.8    176    522    581    176    859    707    176    217    176 
 11    2.0       0   26.5    188    610    404    188    942    639    332    188    188 
 12    2.0    2170   27.9    191    639    191    191    970    508    508    191    191 
 13    2.0    2170   29.1    188    610    188    404    942    332    639    188    188 
 14    2.0    2170   29.8    176    522    176    581    859    176    707    176    217 
 15    2.0    2170   30.0    159    391    159    696    729    159    703    159    374 
 16    2.0    2170   29.8    135    235    135    722    565    135    621    135    480 
 17    2.0    2170   29.1    127    106    106    638    382    106    468    106    497 
 18    2.0    2170   28.0    156     73     73    428    204     73    265     73    383 
 19    2.0    2170   26.5     68     32     32    106     62     32     63     32    113 
 20    2.0    2170   24.8      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 21    2.0    2170   23.0      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 22    2.0    2170   21.2      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 23    2.0       0   19.5      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 24    2.0       0   18.1      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
               
  
 VysvČtlivky: Te je zákl. teplota venkovního vzduchu, n je intenzita vČtrání a Fi,i je velikost vnitĜních zdrojĤ tepla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zadané neprĤsvitné konstrukce: 
  
 Konstrukce þíslo   1  ... vnČjší jednoplášĢová konstrukce 
  
 Oznaþení konstrukce:  VnČjší obvodová stČna- SZ  
 Plocha konstrukce: 3.70 m2  Souþ. prostupu tepla U:  0.18 W/(m2K) 
 ŠíĜka konstrukce:  1.23 m  Výška konstrukce:  3.00 m 
 Tep.odpor Rsi:  0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:  0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  severozápad  Venkovní teplota:  Te1 
 Pohltivost záĜení:  0.30  ýinitel oslunČní:  0.50 
 
        
  
 vrstva þ.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  weber.dur štuk IN vn  0.0020    0.770    790.0   1560.0 
  2  weber.dur klasik RU  0.0200    0.860    790.0   1720.0 
  3  Porotherm 44 P+D na  0.4400    0.165   1000.0    790.0 
  4  Baumit pĜednástĜik 4  0.0040    0.800    850.0   1700.0 
  5  Baumit vnČjší štukov  0.0300    0.470    790.0   1800.0 
  6  Baumit ProContact  0.0030    0.800    920.0   1400.0 
  7  Isover EPS GreyWall  0.1000    0.042   1270.0     16.0 
  8  Baumit termo malta 5  0.0300    0.190    840.0    575.0 
  9  Baumit omítková stČr  0.0050    0.470    790.0   1800.0 
 10  Baumit NanoporTop om  0.0020    0.700    920.0   1800.0 
  
        
 ýinitel poklesu F,a:     0.00  ýasový posun Fi:    3.4 h 
 ýinitel povrchu F,s:     0.42  ýinitel jímavosti Y:   2.64 W/K 
 
 Konstrukce þíslo   2  ... vnČjší jednoplášĢová konstrukce 
  
 Oznaþení konstrukce:  VnČjší obvodová stČna- Z  
 Plocha konstrukce:  7.38 m2  Souþ. prostupu tepla U:  0.18 W/(m2K) 
 ŠíĜka konstrukce:  2.46 m  Výška konstrukce:  3.00 m 
 Tep.odpor Rsi:  0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:  0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  západ  Venkovní teplota:  Te1 
 Pohltivost záĜení:  0.30  ýinitel oslunČní:  0.50 
        
  
  
 vrstva þ.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  weber.dur štuk IN vn  0.0020    0.770    790.0   1560.0 
  2  weber.dur klasik RU  0.0200    0.860    790.0   1720.0 
  3  Porotherm 44 P+D na  0.4400    0.165   1000.0    790.0 
  4  Baumit pĜednástĜik 4  0.0040    0.800    850.0   1700.0 
  5  Baumit vnČjší štukov  0.0300    0.470    790.0   1800.0 
  6  Baumit ProContact  0.0030    0.800    920.0   1400.0 
  7  Isover EPS GreyWall  0.1000    0.042   1270.0     16.0 
  8  Baumit termo malta 5  0.0300    0.190    840.0    575.0 
  9  Baumit omítková stČr  0.0050    0.470    790.0   1800.0 
 10  Baumit NanoporTop om  0.0020    0.700    920.0   1800.0 
  
        
 ýinitel poklesu F,a:     0.00  ýasový posun Fi:    3.4 h 
 ýinitel povrchu F,s:     0.42  ýinitel jímavosti Y:   2.64 W/K 
 
 
 
 Konstrukce þíslo   3  ... vnČjší jednoplášĢová konstrukce 
  
 Oznaþení konstrukce:  VnČjší obvodová stČna- JZ  
 Plocha konstrukce:  7.84 m2  Souþ. prostupu tepla U:  0.18 W/(m2K) 
 ŠíĜka konstrukce:  2.61 m  Výška konstrukce:  3.00 m 
 Tep.odpor Rsi:  0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:  0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  jihozápad  Venkovní teplota:  Te1 
 Pohltivost záĜení:  0.30  ýinitel oslunČní:  0.50 
        
  
 
 
 
 
 vrstva þ.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  weber.dur štuk IN vn  0.0020    0.770    790.0   1560.0 
  2  weber.dur klasik RU  0.0200    0.860    790.0   1720.0 
  3  Porotherm 44 P+D na  0.4400    0.165   1000.0    790.0 
  4  Baumit pĜednástĜik 4  0.0040    0.800    850.0   1700.0 
  5  Baumit vnČjší štukov  0.0300    0.470    790.0   1800.0 
  6  Baumit ProContact  0.0030    0.800    920.0   1400.0 
  7  Isover EPS GreyWall  0.1000    0.042   1270.0     16.0 
  8  Baumit termo malta 5  0.0300    0.190    840.0    575.0 
  9  Baumit omítková stČr  0.0050    0.470    790.0   1800.0 
 10  Baumit NanoporTop om  0.0020    0.700    920.0   1800.0 
  
        
 ýinitel poklesu F,a:     0.00  ýasový posun Fi:    3.4 h 
 ýinitel povrchu F,s:     0.42  ýinitel jímavosti Y:   2.64 W/K 
 
 Konstrukce þíslo   4  ... vnČjší jednoplášĢová konstrukce 
  
 Oznaþení konstrukce:  VnČjší obvodová stČna- J  
 Plocha konstrukce:  7.38 m2  Souþ. prostupu tepla U:  0.18 W/(m2K) 
 ŠíĜka konstrukce:  2.46 m  Výška konstrukce:  3.00 m 
 Tep.odpor Rsi:  0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:  0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  jih  Venkovní teplota:  Te1 
 Pohltivost záĜení:  0.30  ýinitel oslunČní:  0.50 
        
  
  
 vrstva þ.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  weber.dur štuk IN vn  0.0020    0.770    790.0   1560.0 
  2  weber.dur klasik RU  0.0200    0.860    790.0   1720.0 
  3  Porotherm 44 P+D na  0.4400    0.165   1000.0    790.0 
  4  Baumit pĜednástĜik 4  0.0040    0.800    850.0   1700.0 
  5  Baumit vnČjší štukov  0.0300    0.470    790.0   1800.0 
  6  Baumit ProContact  0.0030    0.800    920.0   1400.0 
  7  Isover EPS GreyWall  0.1000    0.042   1270.0     16.0 
  8  Baumit termo malta 5  0.0300    0.190    840.0    575.0 
  9  Baumit omítková stČr  0.0050    0.470    790.0   1800.0 
 10  Baumit NanoporTop om  0.0020    0.700    920.0   1800.0 
  
        
 ýinitel poklesu F,a:     0.00  ýasový posun Fi:    3.4 h 
 ýinitel povrchu F,s:     0.42  ýinitel jímavosti Y:   2.64 W/K 
 
  
 Konstrukce þíslo   5  ... vnČjší jednoplášĢová konstrukce 
  
 Oznaþení konstrukce:  VnČjší obvodová stČna- JV  
 Plocha konstrukce:  3.70 m2  Souþ. prostupu tepla U:  0.18 W/(m2K) 
 ŠíĜka konstrukce:  1.23 m  Výška konstrukce:  3.00 m 
 Tep.odpor Rsi:  0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:  0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  jihovýchod  Venkovní teplota:  Te1 
 Pohltivost záĜení:  0.30  ýinitel oslunČní:  1.00 
        
  
  
 vrstva þ.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  weber.dur štuk IN vn  0.0020    0.770    790.0   1560.0 
  2  weber.dur klasik RU  0.0200    0.860    790.0   1720.0 
  3  Porotherm 44 P+D na  0.4400    0.165   1000.0    790.0 
  4  Baumit pĜednástĜik 4  0.0040    0.800    850.0   1700.0 
  5  Baumit vnČjší štukov  0.0300    0.470    790.0   1800.0 
  6  Baumit ProContact  0.0030    0.800    920.0   1400.0 
  7  Isover EPS GreyWall  0.1000    0.042   1270.0     16.0 
  8  Baumit termo malta 5  0.0300    0.190    840.0    575.0 
  9  Baumit omítková stČr  0.0050    0.470    790.0   1800.0 
 10  Baumit NanoporTop om  0.0020    0.700    920.0   1800.0 
  
        
 
 ýinitel poklesu F,a:     0.00  ýasový posun Fi:    3.4 h 
 ýinitel povrchu F,s:     0.42  ýinitel jímavosti Y:   2.64 W/K 
 
 Konstrukce þíslo   6  ... vnitĜní konstrukce 
  
 Oznaþení konstrukce:  VnitĜní stČna- pĜíþka  
 Plocha konstrukce:   25.90 m2  Souþ. prostupu tepla U:  1.55 W/(m2K) 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:  0.13 m2K/W 
        
  
  
 vrstva þ.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  Cemix 016 G - Sádrov  0.0150    0.528    840.0   1250.0 
  2  Porotherm 11.5 P+D  0.1150    0.350   1000.0    870.0 
  3  Cemix 016 G - Sádrov  0.0150    0.528    840.0   1250.0 
  
        
 ýinitel poklesu F,a:     0.45  ýasový posun Fi:    5.4 h 
 ýinitel povrchu F,s:     0.37  ýinitel jímavosti Y:   2.89 W/K 
 
 Konstrukce þíslo   7  ... vnČjší jednoplášĢová konstrukce 
  
 Oznaþení konstrukce:  StĜecha  
 Plocha konstrukce:  181.85 m2  Souþ. prostupu tepla U:  0.14 W/(m2K) 
 ŠíĜka konstrukce:  20.50 m  Výška konstrukce:  8.90 m 
 Tep.odpor Rsi:  0.10 m2K/W  Tep.odpor Rse:  0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  horizont  Venkovní teplota:  Te1 
 Pohltivost záĜení:  0.40  ýinitel oslunČní:  1.00 
        
  
  
 vrstva þ.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  Fatrafol 807  0.0015    0.350   1470.0   1335.0 
  2  Vedag Vedaform Fun  0.0005    0.210   1470.0    600.0 
  3  Rigips EPS 100 S Sta  0.2250    0.045   1270.0     20.0 
  4  Elastodek 40 Special  0.0040    0.210   1470.0   1200.0 
  5  Železobeton 1  0.0500    1.430   1020.0   2300.0 
  6  Železobeton 1  0.2600    1.430   1020.0   2300.0 
  7  UzavĜená vzduch. dut  0.2600    1.625   1010.0      1.2 
  8  Isover Aku  0.0500    0.038    800.0     40.0 
  9  Folie PVC  0.0005    0.160    960.0   1400.0 
 10  Sádrokarton  0.0125    0.220   1060.0    750.0 
  
        
 ýinitel poklesu F,a:     0.01  ýasový posun Fi:    2.2 h 
 ýinitel povrchu F,s:     0.91  ýinitel jímavosti Y:   0.42 W/K 
 
 Konstrukce þíslo   8  ... vnitĜní konstrukce 
  
 Oznaþení konstrukce:  Podlaha  
 Plocha konstrukce:  181.85 m2  Souþ. prostupu tepla U:   0.52 W/(m2K) 
 Tep.odpor Rsi:   0.17 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.10 m2K/W 
        
  
 
 vrstva þ.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  Dlažba keramická  0.0100    1.010    840.0   2000.0 
  2  weber.nivelit samoni  0.0050    1.380    830.0   1745.0 
  3  Anhydritová smČs  0.0200    1.200    840.0   2100.0 
  4  Rigips EPS 100 Z (1)  0.0500    0.037   1270.0     20.0 
  5  Železobeton 1  0.0500    1.430   1020.0   2300.0 
  6  Železobeton 1  0.2600    1.430   1020.0   2300.0 
  7  Sádrokarton  0.0125    0.220   1060.0    750.0 
  
        
 ýinitel poklesu F,a:     0.03  ýasový posun Fi:    2.5 h 
 ýinitel povrchu F,s:     0.37  ýinitel jímavosti Y:   2.87 W/K 
 
 
 
 
 
 Zadané vnČjší prĤsvitné konstrukce: 
  
 Konstrukce þíslo   1 
  
 Oznaþení konstrukce:  Okno_SZ  
 Plocha konstrukce:  11.08 m2  Souþ. prostupu tepla U:  0.68 W/(m2K) 
 ŠíĜka konstrukce:  4.43 m  Výška konstrukce:  2.50 m 
 Tep.odpor Rsi:  0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:  0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  severozápad  Venkovní teplota:  Te1 
  
 Propustnost záĜení g:  0.080  ýinitel prostupu TauE:  0.075 
  
 Terciální þinitel Sf3:  0.000  Korekþní þinitel zasklení:   0.85 
 Korekþní þinitel clonČní:  1.00  ýinitel oslunČní:   0.50 
 Sekundární þinitel Sf2:  0.005  ýinitel jímavosti Y:   0.64 W/K 
 
 Konstrukce þíslo   2 
  
 Oznaþení konstrukce:  Okno Z  
 Plocha konstrukce:  15.85 m2  Souþ. prostupu tepla U:  0.68 W/(m2K) 
 ŠíĜka konstrukce:  5.56 m  Výška konstrukce:  2.85 m 
 Tep.odpor Rsi:  0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:  0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  západ  Venkovní teplota:  Te1 
  
 Propustnost záĜení g:  0.080  ýinitel prostupu TauE:  0.075 
  
 Terciální þinitel Sf3:  0.000  Korekþní þinitel zasklení:  0.85 
 Korekþní þinitel clonČní: 1.00  ýinitel oslunČní:  0.50 
 Sekundární þinitel Sf2:  0.005  ýinitel jímavosti Y:  0.64 W/K 
 
 Konstrukce þíslo   3 
  
 Oznaþení konstrukce:  Okno JZ  
 Plocha konstrukce:  15.85 m2  Souþ. prostupu tepla U:  0.68 W/(m2K) 
 ŠíĜka konstrukce:  5.56 m  Výška konstrukce:  2.85 m 
 Tep.odpor Rsi:  0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:  0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  jihozápad  Venkovní teplota:  Te1 
  
 Propustnost záĜení g:  0.080  ýinitel prostupu TauE:  0.075 
  
 Terciální þinitel Sf3:  0.000  Korekþní þinitel zasklení:  0.85 
 Korekþní þinitel clonČní:  1.00  ýinitel oslunČní:  0.50 
 Sekundární þinitel Sf2:  0.005  ýinitel jímavosti Y:  0.64 W/K 
 
 Konstrukce þíslo   4 
  
 Oznaþení konstrukce:  Okno J  
 Plocha konstrukce:  15.85 m2  Souþ. prostupu tepla U:  0.68 W/(m2K) 
 ŠíĜka konstrukce:  5.56 m  Výška konstrukce:  2.85 m 
 Tep.odpor Rsi:  0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:  0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  jih  Venkovní teplota:  Te1 
  
 Propustnost záĜení g:  0.080  ýinitel prostupu TauE:  0.075 
  
 Terciální þinitel Sf3:  0.000  Korekþní þinitel zasklení:  0.80 
 Korekþní þinitel clonČní:  1.00  ýinitel oslunČní:  0.50 
 Sekundární þinitel Sf2:  0.005  ýinitel jímavosti Y:  0.64 W/K 
 
 Konstrukce þíslo   5 
  
 Oznaþení konstrukce:  Okno JV  
 Plocha konstrukce:  12.63 m2  Souþ. prostupu tepla U:  0.68 W/(m2K) 
 ŠíĜka konstrukce:  4.43 m  Výška konstrukce:  2.85 m 
 Tep.odpor Rsi:  0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:  0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  jihovýchod  Venkovní teplota:  Te1 
  
 Propustnost záĜení g:  0.080  ýinitel prostupu TauE:  0.075 
  
 Terciální þinitel Sf3:  0.000  Korekþní þinitel zasklení:  0.85 
 Korekþní þinitel clonČní:  1.00  ýinitel oslunČní:  0.50 
 Sekundární þinitel Sf2:  0.005  ýinitel jímavosti Y:  0.64 W/K 
 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOýTU ODEZVY MÍSTNOSTI NA TEPELNOU ZÁTċŽ:   
 
 Metodika výpoþtu:  metoda tepelné jímavosti 
 
 Obalová plocha místnosti At:      490.86 m2 
 MČrný tepelný zisk prostupem Ht:        80.31 W/K 
 Celk. þinitel jímavosti místnosti Yt:      796.78 W/K 
 Celkový þinitel povrchu F,sm:       0.606 
 Opravný þinitel f,c:       0.969 
 Opravný þinitel f,r:       0.948 
 
 
 Výsledné vnitĜní teploty a tepelný tok: 
 
  
   Teplota  Teplota  Teplota 
 
 ýas  Tepelný tok  vnitĜního vzduchu  stĜední radiaþní  výsledná operativní 
 
 [h]  [W]  [C]  [C]  [C] 
       
 
  1      7142.0       24.22       26.05       25.13 
  2      6893.5       23.99       25.94       24.97 
  3      6822.3       23.93       25.91       24.92 
  4      6893.0       23.99       25.94       24.97 
  5      7227.3       24.29       26.15       25.22 
  6      7790.4       24.80       26.48       25.64 
  7      8410.1       25.37       26.83       26.10 
  8      9105.6       26.00       27.20       26.60 
  9      9846.3       26.67       27.58       27.13 
 10     10550.4       27.30       27.93       27.62 
 11     11167.1       27.86       28.20       28.03 
 12     13867.9       30.31       29.14       29.73 
 13     14289.4       30.69       29.32       30.01 
 14     14563.9       30.94       29.46       30.20 
 15     14661.3      31.03       29.52       30.27 
 16     14543.7       30.92       29.43       30.18 
 17     14204.8       30.61       29.22       29.92 
 18     13626.2       30.09       28.84       29.47 
 19     12830.1       29.37       28.32       28.84 
 20     12116.3       28.72       27.94       28.33 
 21     11476.8       28.14       27.66       27.90 
 22     10837.8       27.56       27.39       27.48 
 23      8064.6       25.05       26.44       25.75 
 24      7567.8       24.60       26.23       25.42 
 
       
 
 Minimální hodnota:       23.93       25.91       24.92 
 PrĤmČrná hodnota:       27.35       27.63       27.49 
 
 Maximální hodnota:       31.03       29.52       30.27 
 
 
 STOP, Simulace 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ýSN 730540-2 (2011)   
 
 Název úlohy:   Spoleþenský sál 
  
 Podrobný popis obal. konstrukcí hodnocené místnosti je uveden na výpisu z programu Simulace 2015. 
 
   Požadavek na nejvyšší denní teplotu vzduchu v letním období (þl. 8.2 ýSN 730540-2)   
  
 Požadavek:  Tai,max,N = 29,50 C 
  
 Vypoþtená hodnota:  Tai,max = 31,03 C 
  
 Tai,max > Tai,max,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNċN. 
 
 Poznámka: Vyhodnocení požadavku ýSN 730540-2 má smysl pouze tehdy, pokud byly ve výpoþtu 
  použity okrajové podmínky podle ýSN 730540-3. 
 
 
 Simulace 2015, (c) 2015 Svoboda Software 



     
 
 TEPELNÁ STABILITA MÍSTNOSTI V LETNÍM OBDOBÍ 
 (odezva místnosti na tepelnou zátČž) 
 
    
 
 podle EN ISO 13792 
 
 Simulace 2015 
 
 Název úlohy :  Prodejna iStyle 
 Zpracovatel :  Bc. David Niklasch 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  17.11.2016 
 
 
  ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY A OBALOVÉ KONSTRUKCE :   
 
 Datum a zemČpisná šíĜka:  21. 7. ,  52 st. 
 Objem vzduchu v místnosti:    170.70 m3 
 
 Okrajové podmínky výpoþtu: 
  
 ýas    n  Fi,i  Te  Intenzita sluneþního záĜení pro jednotlivé orientace [W/m2] 
 [h]  [1/h]  [W]  [C]  I,S  I,J  I,V  I,Z  I,H  I,JV  I,JZ  I,SV  I,SZ 
               
  
  1    2.5       0   16.9      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  2    2.5       0   16.2      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  3    2.5       0   16.0      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  4    2.5       0   16.2      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  5    2.5       0   16.9     68     32    110     32     62     63     32    113     32 
  6    2.5       0   18.1    156     73    428     73    204    265     73    383     73 
  7    2.5       0   19.5    127    106    638    106    382    468    106    497    106 
  8    2.5     310   21.2    135    235    722    135    565    621    135    480    135 
  9    2.5     310   23.0    159    391    696    159    729    703    159    374    159 
 10    0.5     310   24.8    176    522    581    176    859    707    176    217    176 
 11    0.5     310   26.5    188    610    404    188    942    639    332    188    188 
 12    0.5     310   27.9    191    639    191    191    970    508    508    191    191 
 13    0.5     310   29.1    188    610    188    404    942    332    639    188    188 
 14    0.5     310   29.8    176    522    176    581    859    176    707    176    217 
 15    0.5     310   30.0    159    391    159    696    729    159    703    159    374 
 16    0.5     310   29.8    135    235    135    722    565    135    621    135    480 
 17    0.5       0   29.1    127    106    106    638    382    106    468    106    497 
 18    0.5       0   28.0    156     73     73    428    204     73    265     73    383 
 19    0.5       0   26.5     68     32     32    106     62     32     63     32    113 
 20    0.5       0   24.8      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 21    2.5       0   23.0      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 22    2.5       0   21.2      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 23    2.5       0   19.5      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 24    2.5       0   18.1      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
               
  
 VysvČtlivky: Te je zákl. teplota venkovního vzduchu, n je intenzita vČtrání a Fi,i je velikost vnitĜních zdrojĤ tepla. 
 
 
 Zadané neprĤsvitné konstrukce: 
  
 Konstrukce þíslo   1  ... vnČjší jednoplášĢová konstrukce 
  
 Oznaþení konstrukce:  VnČjší obvodová stČna- JV  
 Plocha konstrukce:  9.49 m2  Souþ. prostupu tepla U:  0.18 W/(m2K) 
 ŠíĜka konstrukce:  3.16 m  Výška konstrukce:  3.00 m 
 Tep.odpor Rsi:  0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:  0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  jihovýchod  Venkovní teplota:  Te1 
 Pohltivost záĜení:  0.30  ýinitel oslunČní:  0.50 
        
  
 vrstva þ.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  weber.dur štuk IN vn  0.0020    0.770     790.0   1560.0 
  2  weber.dur klasik RU  0.0200    0.860     790.0   1720.0 
  3  Porotherm 44 P+D na  0.4400    0.165   1000.0     790.0 
  4  Baumit pĜednástĜik 4  0.0040    0.800     850.0   1700.0 
  5  Baumit vnČjší štukov  0.0300    0.470     790.0   1800.0 
  6  Baumit ProContact  0.0030    0.800     920.0   1400.0 
  7  Isover EPS GreyWall  0.1000    0.042   1270.0       16.0 
  8  Baumit termo malta 5  0.0300    0.190     840.0     575.0 
  9  Baumit omítková stČr  0.0050    0.470     790.0   1800.0 
 10  Baumit NanoporTop om  0.0020    0.700     920.0   1800.0 
  
        
 ýinitel poklesu F,a:     0.00  ýasový posun Fi:    3.4 h 
 ýinitel povrchu F,s:     0.42  ýinitel jímavosti Y:   2.64 W/K 
 
  
 Konstrukce þíslo   2  ... vnČjší jednoplášĢová konstrukce 
  
 Oznaþení konstrukce:  VnČjší obvodová stČna- J  
 Plocha konstrukce:  16.47 m2  Souþ. prostupu tepla U:  0.18 W/(m2K) 
 ŠíĜka konstrukce:  5.49 m  Výška konstrukce:  3.00 m 
 Tep.odpor Rsi:  0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:  0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  jih  Venkovní teplota:  Te1 
 Pohltivost záĜení:  0.30  ýinitel oslunČní:  0.50 
        
  
 vrstva þ.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  weber.dur štuk IN vn  0.0020    0.770     790.0   1560.0 
  2  weber.dur klasik RU  0.0200    0.860     790.0   1720.0 
  3  Porotherm 44 P+D na  0.4400    0.165   1000.0     790.0 
  4  Baumit pĜednástĜik 4  0.0040    0.800     850.0   1700.0 
  5  Baumit vnČjší štukov  0.0300    0.470     790.0   1800.0 
  6  Baumit ProContact  0.0030    0.800     920.0   1400.0 
  7  Isover EPS GreyWall  0.1000    0.042   1270.0       16.0 
  8  Baumit termo malta 5  0.0300    0.190     840.0     575.0 
  9  Baumit omítková stČr  0.0050    0.470     790.0   1800.0 
 10  Baumit NanoporTop om  0.0020    0.700     920.0   1800.0 
  
        
 ýinitel poklesu F,a:     0.00  ýasový posun Fi:    3.4 h 
 ýinitel povrchu F,s:     0.42  ýinitel jímavosti Y:   2.64 W/K 
 
  
 Konstrukce þíslo   3  ... vnitĜní konstrukce 
  
 Oznaþení konstrukce:  VnitĜní stČna- pĜíþka  
 Plocha konstrukce:  12.00 m2  Souþ. prostupu tepla U:   1.55 W/(m2K) 
 Tep.odpor Rsi:  0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.13 m2K/W 
        
  
 vrstva þ.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  Cemix 016 G - Sádrov  0.0150    0.528    840.0   1250.0 
  2  Porotherm 11.5 P+D  0.1150    0.350   1000.0    870.0 
  3  Cemix 016 G - Sádrov  0.0150    0.528    840.0   1250.0 
  
        
 ýinitel poklesu F,a:     0.45  ýasový posun Fi:    5.4 h 
 ýinitel povrchu F,s:     0.37  ýinitel jímavosti Y:   2.89 W/K 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Konstrukce þíslo   4  ... vnitĜní konstrukce 
  
 Oznaþení konstrukce:  Prosklená výloha  
 Plocha konstrukce:   33.52 m2  Souþ. prostupu tepla U:   0.66 W/(m2K) 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.13 m2K/W 
        
  
 vrstva þ.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  Sklo stavební  1.0000    0.800    840.0   2600.0 
  
        
 ýinitel poklesu F,a:     0.00  ýasový posun Fi:   3.4 h 
 ýinitel povrchu F,s:     0.24  ýinitel jímavosti Y:   3.45 W/K 
 
  
 Konstrukce þíslo   5  ... konstrukce v kontaktu s prostorem o známé teplotČ (sklep) 
  
 Oznaþení konstrukce:  Podlaha  
 Plocha konstrukce:   56.89 m2  Souþ. prostupu tepla U:   0.13 W/(m2K) 
 Tep.odpor Rsi:   0.17 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:   26.00 C 
        
  
 vrstva þ.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  Dlažba keramická  0.0100    1.010     840.0   2000.0 
  2  weber.nivelit samoni  0.0050    1.380     830.0   1745.0 
  3  Anhydritová smČs  0.0300    1.200     840.0   2100.0 
  4  Rigips EPS 100 Z (1)  0.0700    0.037   1270.0       20.0 
  5  Železobeton 1  0.0500    1.430   1020.0   2300.0 
  6  Elastodek 40 Special  0.0040    0.210   1470.0   1200.0 
  7  Železobeton 1  0.2600    1.430   1020.0   2300.0 
  8  Cemix 135 - Lepidlo  0.0040    0.570   1200.0   1550.0 
  9  Rigips EPS 70 F Fasá  0.2000    0.039   1270.0       15.0 
 10  Cemix 135 - Lepidlo  0.0040    0.570   1200.0   1550.0 
  
        
 ýinitel poklesu F,a:     0.00  ýasový posun Fi:    5.6 h 
 ýinitel povrchu F,s:     0.28  ýinitel jímavosti Y:   3.27 W/K 
 
  
 Konstrukce þíslo   6  ... vnitĜní konstrukce 
  
 Oznaþení konstrukce:  Strop mezi 1.NP a 2.NP  
 Plocha konstrukce:   56.89 m2  Souþ. prostupu tepla U:   0.52 W/(m2K) 
 Tep.odpor Rsi:   0.10 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.17 m2K/W 
        
  
 vrstva þ.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  Dlažba keramická  0.0100    1.010     840.0   2000.0 
  2  weber.nivelit samoni  0.0050    1.380     830.0   1745.0 
  3  Anhydritová smČs  0.0200    1.200     840.0   2100.0 
  4  Rigips EPS 100 Z (1)  0.0500    0.037   1270.0       20.0 
  5  Železobeton 1  0.0500    1.430   1020.0   2300.0 
  6  Železobeton 1  0.2600    1.430   1020.0   2300.0 
  7  Sádrokarton  0.0125    0.220   1060.0     750.0 
  
        
 ýinitel poklesu F,a:     0.03  ýasový posun Fi:   2.5 h 
 ýinitel povrchu F,s:     0.37  ýinitel jímavosti Y:   2.87 W/K 
 
  
 Zadané vnČjší prĤsvitné konstrukce: 
  
 Konstrukce þíslo   1 
  
 Oznaþení konstrukce:  Okno JV a  
 Plocha konstrukce:   3.53 m2  Souþ. prostupu tepla U:  0.68 W/(m2K) 
 ŠíĜka konstrukce:  1.50 m  Výška konstrukce:  2.35 m 
 Tep.odpor Rsi:  0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:  0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  jihovýchod  Venkovní teplota:  Te1 
  
 Propustnost záĜení g:  0.100  ýinitel prostupu TauE:  0.100 
  
 Terciální þinitel Sf3:  0.000  Korekþní þinitel zasklení:  0.95 
 Korekþní þinitel clonČní:  1.00  ýinitel oslunČní:  0.50 
 Sekundární þinitel Sf2:  0.000  ýinitel jímavosti Y:  0.64 W/K 
 
  
 Konstrukce þíslo   2 
  
 Oznaþení konstrukce:  Okno JV_b  
 Plocha konstrukce:  2.35 m2  Souþ. prostupu tepla U:  0.68 W/(m2K) 
 ŠíĜka konstrukce:  1.00 m  Výška konstrukce:  2.35 m 
 Tep.odpor Rsi:  0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:  0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  jihovýchod  Venkovní teplota:  Te1 
  
 Propustnost záĜení g:  0.100  ýinitel prostupu TauE:  0.100 
  
 Terciální þinitel Sf3:  0.000  Korekþní þinitel zasklení:  0.95 
 Korekþní þinitel clonČní:  1.00  ýinitel oslunČní:  0.50 
 Sekundární þinitel Sf2:  0.000  ýinitel jímavosti Y:  0.64 W/K 
  
  
 Konstrukce þíslo   3 
  
 Oznaþení konstrukce:  Okno J  
 Plocha konstrukce:  7.05 m2  Souþ. prostupu tepla U:  0.68 W/(m2K) 
 ŠíĜka konstrukce:  3.00 m  Výška konstrukce:  2.35 m 
 Tep.odpor Rsi:  0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:  0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  jih  Venkovní teplota:  Te1 
  
 Propustnost záĜení g:  0.100  ýinitel prostupu TauE:  0.100 
  
 Terciální þinitel Sf3:  0.000  Korekþní þinitel zasklení:  0.95 
 Korekþní þinitel clonČní:  1.00  ýinitel oslunČní:  0.50 
 Sekundární þinitel Sf2:  0.000  ýinitel jímavosti Y:  0.64 W/K 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOýTU ODEZVY MÍSTNOSTI NA TEPELNOU ZÁTċŽ:   
 
 Metodika výpoþtu:  metoda tepelné jímavosti 
 Obalová plocha místnosti At:  198.19 m2 
 MČrný tepelný zisk prostupem Ht:   13.53 W/K 
 Celk. þinitel jímavosti místnosti Yt:   575.97 W/K 
 Celkový þinitel povrchu F,sm:   0.326 
 Opravný þinitel f,c:   0.987 
 Opravný þinitel f,r:   0.978 
 
 Výsledné vnitĜní teploty a tepelný tok: 
  
   Teplota  Teplota  Teplota 
 
 ýas  Tepelný tok  vnitĜního vzduchu  stĜední radiaþní  výsledná operativní 
 
 [h]  [W]  [C]  [C]  [C] 
       
 
  1      2830.8       24.00       25.96       24.98 
  2      2729.4       23.86       25.97       24.91 
  3      2700.4       23.82       25.97       24.90 
  4      2729.4       23.86       25.97       24.91 
  5      2841.5       24.02       25.98       25.00 
  6      3038.7       24.30       26.00       25.15 
  7      3263.9       24.61       26.02       25.32 
  8      3834.6       25.41       25.95       25.68 
  9      4115.5       25.81       25.95       25.88 
 10      1687.7       26.44       25.91       26.18 
 11      1750.8       26.55       25.92       26.24 
 12      1793.0       26.62       25.92       26.27 
 13      1819.2       26.66       25.90       26.28 
 14      1838.4       26.69       25.90       26.29 
 15      1831.5       26.68       25.87       26.28 
 16      1806.8       26.64       25.84       26.24 
 17      1465.0       26.07       25.91       25.99 
 18      1414.2       25.99       25.88       25.93 
 19      1346.7       25.88       25.84       25.86 
 20      1274.8       25.76       25.81       25.78 
 21      3714.3       25.25       25.86       25.55 
 22      3453.6       24.88       25.89       25.38 
 23      3207.4       24.53       25.92       25.22 
 24      3004.6       24.25       25.94       25.09 
 
       
 
 Minimální hodnota:       23.82       25.81       24.90 
 PrĤmČrná hodnota:       25.36       25.92       25.64 
 
 Maximální hodnota:       26.69       26.02       26.29 
 
 
 
 STOP, Simulace 2015 
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 TEPELNÁ STABILITA MÍSTNOSTI V LETNÍM OBDOBÍ 
 (odezva místnosti na tepelnou zátČž) 
 
    
 
 podle EN ISO 13792 
 
 Simulace 2015 
 
 Název úlohy :  Reprezentaþní prostory k hodinovému pronájmu 
 Zpracovatel :  Bc. David Niklasch 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  17.11.2016 
 
 
  ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY A OBALOVÉ KONSTRUKCE :   
 
 Datum a zemČpisná šíĜka:  21. 7. ,  52 st. 
 Objem vzduchu v místnosti:    141.54 m3 
 
 Okrajové podmínky výpoþtu: 
  
 ýas    n  Fi,i  Te  Intenzita sluneþního záĜení pro jednotlivé orientace [W/m2] 
 [h]  [1/h]  [W]  [C]  I,S  I,J  I,V  I,Z  I,H  I,JV  I,JZ  I,SV  I,SZ 
               
  
  1    2.0       0   16.9      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  2    2.0       0   16.2      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  3    2.0       0   16.0      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  4    2.0       0   16.2      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  5    2.0       0   16.9     68     32    110     32     62     63     32    113     32 
  6    2.0       0   18.1    156     73    428     73    204    265     73    383     73 
  7    2.0       0   19.5    127    106    638    106    382    468    106    497    106 
  8    2.0     744   21.2    135    235    722    135    565    621    135    480    135 
  9    2.0     744   23.0    159    391    696    159    729    703    159    374    159 
 10    2.0     744   24.8    176    522    581    176    859    707    176    217    176 
 11    2.0     744   26.5    188    610    404    188    942    639    332    188    188 
 12    2.0     744   27.9    191    639    191    191    970    508    508    191    191 
 13    2.0     744   29.1    188    610    188    404    942    332    639    188    188 
 14    2.0     744   29.8    176    522    176    581    859    176    707    176    217 
 15    2.0     744   30.0    159    391    159    696    729    159    703    159    374 
 16    2.0     744   29.8    135    235    135    722    565    135    621    135    480 
 17    2.0       0   29.1    127    106    106    638    382    106    468    106    497 
 18    2.0       0   28.0    156     73     73    428    204     73    265     73    383 
 19    2.0       0   26.5     68     32     32    106     62     32     63     32    113 
 20    2.0       0   24.8      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 21    2.0       0   23.0      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 22    2.0       0   21.2      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 23    2.0       0   19.5      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 24    2.0       0   18.1      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
               
  
 VysvČtlivky: Te je zákl. teplota venkovního vzduchu, n je intenzita vČtrání a Fi,i je velikost vnitĜních zdrojĤ tepla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zadané neprĤsvitné konstrukce: 
  
 Konstrukce þíslo   1  ... vnČjší jednoplášĢová konstrukce 
  
 Oznaþení konstrukce:  VnČjší obvodová stČna- V  
 Plocha konstrukce:  7.38 m2  Souþ. prostupu tepla U:  0.18 W/(m2K) 
 ŠíĜka konstrukce:  2.46 m  Výška konstrukce:  3.00 m 
 Tep.odpor Rsi: 0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:  0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  východ  Venkovní teplota:  Te1 
 Pohltivost záĜení:  0.30  ýinitel oslunČní:  0.50 
        
  
 vrstva þ.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  weber.dur štuk IN vn  0.0020    0.770     790.0   1560.0 
  2  weber.dur klasik RU  0.0200    0.860     790.0   1720.0 
  3  Porotherm 44 P+D na  0.4400    0.165   1000.0     790.0 
  4  Baumit pĜednástĜik 4  0.0040    0.800     850.0   1700.0 
  5  Baumit vnČjší štukov  0.0300    0.470     790.0   1800.0 
  6  Baumit ProContact  0.0030    0.800     920.0   1400.0 
  7  Isover EPS GreyWall  0.1000    0.042   1270.0       16.0 
  8  Baumit termo malta 5  0.0300    0.190     840.0     575.0 
  9  Baumit omítková stČr  0.0050    0.470     790.0   1800.0 
 10  Baumit NanoporTop om  0.0020    0.700     920.0   1800.0 
  
        
 ýinitel poklesu F,a:     0.00  ýasový posun Fi:    3.4 h 
 ýinitel povrchu F,s:     0.42  ýinitel jímavosti Y:   2.64 W/K 
 
  
 Konstrukce þíslo   2  ... vnČjší jednoplášĢová konstrukce 
  
 Oznaþení konstrukce:  VnČjší obvodová konstrukce- SV  
 Plocha konstrukce:  3.92 m2  Souþ. prostupu tepla U:  0.18 W/(m2K) 
 ŠíĜka konstrukce:  1.31 m  Výška konstrukce:  3.00 m 
 Tep.odpor Rsi:  0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:  0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  severovýchod  Venkovní teplota:  Te1 
 Pohltivost záĜení:  0.30  ýinitel oslunČní:  0.50 
        
  
 vrstva þ.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  weber.dur štuk IN vn  0.0020    0.770     790.0   1560.0 
  2  weber.dur klasik RU  0.0200    0.860     790.0   1720.0 
  3  Porotherm 44 P+D na  0.4400    0.165   1000.0     790.0 
  4  Baumit pĜednástĜik 4  0.0040    0.800     850.0   1700.0 
  5  Baumit vnČjší štukov  0.0300    0.470     790.0   1800.0 
  6  Baumit ProContact  0.0030    0.800     920.0   1400.0 
  7  Isover EPS GreyWall  0.1000    0.042   1270.0       16.0 
  8  Baumit termo malta 5  0.0300    0.190     840.0     575.0 
  9  Baumit omítková stČr  0.0050    0.470     790.0   1800.0 
 10  Baumit NanoporTop om  0.0020    0.700     920.0   1800.0 
  
        
 ýinitel poklesu F,a:     0.00  ýasový posun Fi:    3.4 h 
 ýinitel povrchu F,s:     0.42  ýinitel jímavosti Y:   2.64 W/K 
 
  
 Konstrukce þíslo   3  ... vnitĜní konstrukce 
  
 Oznaþení konstrukce:  VnitĜní stČna- pĜíþka  
 Plocha konstrukce:   25.90 m2  Souþ. prostupu tepla U:   1.55 W/(m2K) 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.13 m2K/W 
        
  
 vrstva þ.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  Cemix 016 G - Sádrov  0.0150    0.528     840.0   1250.0 
  2  Porotherm 11.5 P+D  0.1150    0.350   1000.0     870.0 
  3  Cemix 016 G - Sádrov  0.0150    0.528     840.0   1250.0 
  
        
 ýinitel poklesu F,a:     0.45  ýasový posun Fi:  5.4 h 
 ýinitel povrchu F,s:     0.37  ýinitel jímavosti Y:  2.89 W/K 
 
 Konstrukce þíslo   4  ... vnČjší jednoplášĢová konstrukce 
  
 Oznaþení konstrukce:  StĜecha  
 Plocha konstrukce:  47.18 m2  Souþ. prostupu tepla U: 0.14 W/(m2K) 
 ŠíĜka konstrukce:  6.45 m  Výška konstrukce:  12.58 m 
 Tep.odpor Rsi:  0.10 m2K/W  Tep.odpor Rse:  0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  horizont  Venkovní teplota:  Te1 
 Pohltivost záĜení:  0.40  ýinitel oslunČní:  1.00 
        
  
 vrstva þ.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  Fatrafol 807  0.0015    0.350   1470.0   1335.0 
  2  Vedag Vedaform Fun  0.0005    0.210   1470.0     600.0 
  3  Rigips EPS 100 S Sta  0.2250    0.045   1270.0       20.0 
  4  Elastodek 40 Special  0.0040    0.210   1470.0   1200.0 
  5  Železobeton 1  0.0500    1.430   1020.0   2300.0 
  6  Železobeton 1  0.2600    1.430   1020.0   2300.0 
  7  UzavĜená vzduch. dut  0.2600    1.625   1010.0         1.2 
  8  Isover Aku  0.0500    0.038     800.0       40.0 
  9  Folie PVC  0.0005    0.160     960.0   1400.0 
 10  Sádrokarton  0.0125    0.220   1060.0     750.0 
  
        
 ýinitel poklesu F,a:     0.01  ýasový posun Fi:    2.2 h 
 ýinitel povrchu F,s:     0.91  ýinitel jímavosti Y:   0.42 W/K 
 
  
 Konstrukce þíslo   5  ... vnitĜní konstrukce 
  
 Oznaþení konstrukce:  Podlaha  
 Plocha konstrukce:   47.18 m2  Souþ. prostupu tepla U:   0.52 W/(m2K) 
 Tep.odpor Rsi:   0.17 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.10 m2K/W 
        
  
 vrstva þ.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  Dlažba keramická  0.0100    1.010     840.0   2000.0 
  2  weber.nivelit samoni  0.0050    1.380     830.0   1745.0 
  3  Anhydritová smČs  0.0200    1.200     840.0   2100.0 
  4  Rigips EPS 100 Z (1)  0.0500    0.037   1270.0       20.0 
  5  Železobeton 1  0.0500    1.430   1020.0   2300.0 
  6  Železobeton 1  0.2600    1.430   1020.0   2300.0 
  7  Sádrokarton  0.0125    0.220   1060.0     750.0 
  
        
 ýinitel poklesu F,a:     0.03  ýasový posun Fi:    2.5 h 
 ýinitel povrchu F,s:     0.37  ýinitel jímavosti Y:   2.87 W/K 
 
 
  
 
 
 
 
  
 Zadané vnČjší prĤsvitné konstrukce: 
 
  
 Konstrukce þíslo   1 
  
 Oznaþení konstrukce:  Okno V  
 Plocha konstrukce:  15.85 m2  Souþ. prostupu tepla U:  0.68 W/(m2K) 
 ŠíĜka konstrukce:  5.56 m  Výška konstrukce:  2.85 m 
 Tep.odpor Rsi:  0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:  0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  východ  Venkovní teplota:  Te1 
  
 Propustnost záĜení g:  0.080  ýinitel prostupu TauE:  0.075 
  
 Terciální þinitel Sf3:  0.000  Korekþní þinitel zasklení:  0.85 
 Korekþní þinitel clonČní:  1.00  ýinitel oslunČní:  0.50 
 Sekundární þinitel Sf2:  0.005  ýinitel jímavosti Y:  0.64 W/K 
 
 Konstrukce þíslo   2 
  
 Oznaþení konstrukce:  Okno SV  
 Plocha konstrukce:  12.26 m2  Souþ. prostupu tepla U:  0.69 W/(m2K) 
 ŠíĜka konstrukce:  4.30 m  Výška konstrukce:  2.85 m 
 Tep.odpor Rsi:  0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:  0.07 m2K/W 
 Orientace kce:  severovýchod  Venkovní teplota:  Te1 
  
 Propustnost záĜení g:  0.080  ýinitel prostupu TauE:  0.075 
  
 Terciální þinitel Sf3:  0.000  Korekþní þinitel zasklení:  0.85 
 Korekþní þinitel clonČní:  1.00  ýinitel oslunČní:  0.50 
 Sekundární þinitel Sf2:  0.005  ýinitel jímavosti Y:  0.64 W/K 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOýTU ODEZVY MÍSTNOSTI NA TEPELNOU ZÁTċŽ:   
 
 Metodika výpoþtu:  metoda tepelné jímavosti 
 
 Obalová plocha místnosti At:   159.67 m2 
 MČrný tepelný zisk prostupem Ht:   28.07 W/K 
 Celk. þinitel jímavosti místnosti Yt:  277.52 W/K 
 Celkový þinitel povrchu F,sm:   0.566 
 Opravný þinitel f,c:  0.967 
 Opravný þinitel f,r:  0.945 
 
 Výsledné vnitĜní teploty a tepelný tok: 
  
   Teplota  Teplota  Teplota 
 
 ýas  Tepelný tok  vnitĜního vzduchu  stĜední radiaþní  výsledná operativní 
 
 [h]  [W]  [C]  [C]  [C] 
       
 
  1      2182.4       24.49       26.20       25.35 
  2      2106.1       24.28       26.11       25.19 
  3      2084.3       24.22       26.08       25.15 
  4      2106.0       24.28       26.11       25.19 
  5      2240.3       24.64       26.40       25.52 
  6      2526.3       25.42       27.08       26.25 
  7      2767.3       26.08       27.57       26.82 
  8      3718.1       28.66       28.49       28.57 
  9      3883.1       29.11       28.63       28.87 
 10      4010.2       29.46       28.65       29.05 
 11      4177.5       29.91       28.82       29.37 
 12      4267.8       30.16       28.80       29.48 
 13      4452.5       30.66       29.15       29.90 
 14      4516.8       30.83       29.20       30.02 
 15      4520.6       30.84       29.17       30.01 
 16      4473.5       30.72       29.06       29.89 
 17      3623.1       28.40       28.25       28.33 
 18      3468.2       27.98       27.98       27.98 
 19      3262.5       27.42       27.63       27.53 
 20      3043.4       26.83       27.29       27.06 
 21      2847.1       26.29       27.04       26.67 
 22      2650.9       25.76       26.79       26.28 
 23      2465.7       25.26       26.56       25.91 
 24      2313.2       24.84       26.37       25.61 
 
       
 
 Minimální hodnota:       24.22       26.08       25.15 
 PrĤmČrná hodnota:       27.36       27.64       27.50 
 
 Maximální hodnota:       30.84       29.20       30.02 
 
 
 
 STOP, Simulace 2015 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ýSN 730540-2 (2011)   
 
 Název úlohy:   Reprezentaþní prostory k hodinovému pronájmu 
  
 Podrobný popis obal. konstrukcí hodnocené místnosti je uveden na výpisu z programu Simulace 2015. 
 
 
   Požadavek na nejvyšší denní teplotu vzduchu v letním období (þl. 8.2 ýSN 730540-2)   
  
 Požadavek:  Tai,max,N = 29,50 C 
  
 Vypoþtená hodnota:  Tai,max = 30,84 C 
  
 Tai,max > Tai,max,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNċN. 
 
 Poznámka: Vyhodnocení požadavku ýSN 730540-2 má smysl pouze tehdy, pokud byly ve výpoþtu 
  použity okrajové podmínky podle ýSN 730540-3. 
 
 
 Simulace 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
 



     
 
 TEPELNÁ STABILITA MÍSTNOSTI V LETNÍM OBDOBÍ 
 (odezva místnosti na tepelnou zátČž) 
 
    
 
 podle EN ISO 13792 
 
 Simulace 2015 
 
 Název úlohy :  Školící prostory vzdČlávacího centra 
 Zpracovatel :  Bc. David Niklasch 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  17.11.2016 
 
 
  ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY A OBALOVÉ KONSTRUKCE :   
 
 Datum a zemČpisná šíĜka:   21. 7. ,  52 st. 
 Objem vzduchu v místnosti:   215.00 m3 
 
 Okrajové podmínky výpoþtu: 
  
 ýas    n  Fi,i  Te  Intenzita sluneþního záĜení pro jednotlivé orientace [W/m2] 
 [h]  [1/h]  [W]  [C]  I,S  I,J  I,V  I,Z  I,H  I,JV  I,JZ  I,SV  I,SZ 
               
  
  1    2.0       0   16.9      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  2    2.0       0   16.2      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  3    2.0       0   16.0      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  4    2.0       0   16.2      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  5    2.0       0   16.9      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  6    2.0       0   18.1      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  7    2.0       0   19.5      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  8    2.0     930   21.2      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  9    2.0     930   23.0      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 10    2.0     930   24.8      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 11    2.0     930   26.5      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 12    2.0     930   27.9      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 13    2.0     930   29.1      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 14    2.0     930   29.8      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 15    2.0     930   30.0      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 16    2.0     930   29.8      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 17    2.0       0   29.1      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 18    2.0       0   28.0      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 19    2.0       0   26.5      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 20    2.0       0   24.8      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 21    2.0       0   23.0      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 22    2.0       0   21.2      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 23    2.0       0   19.5      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 24    2.0       0   18.1      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
               
  
 VysvČtlivky: Te je zákl. teplota venkovního vzduchu, n je intenzita vČtrání a Fi,i je velikost vnitĜních zdrojĤ tepla. 
 
 
 Zadané neprĤsvitné konstrukce: 
  
 Konstrukce þíslo   1  ... vnČjší jednoplášĢová konstrukce 
  
 Oznaþení konstrukce:  VnČjší obvodová stČna- SV  
 Plocha konstrukce:  3.92 m2  Souþ. prostupu tepla U:  0.18 W/(m2K) 
 ŠíĜka konstrukce:  1.31 m  Výška konstrukce:  3.00 m 
 Tep.odpor Rsi:  0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:  0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  severovýchod  Venkovní teplota:  Te1 
 Pohltivost záĜení:  0.30  ýinitel oslunČní:  0.50 
        
  
 vrstva þ.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  weber.dur štuk IN vn  0.0020    0.770     790.0   1560.0 
  2  weber.dur klasik RU  0.0200    0.860     790.0   1720.0 
  3  Porotherm 44 P+D na  0.4400    0.165   1000.0     790.0 
  4  Baumit pĜednástĜik 4  0.0040    0.800     850.0   1700.0 
  5  Baumit vnČjší štukov  0.0300    0.470     790.0   1800.0 
  6  Baumit ProContact  0.0030    0.800     920.0   1400.0 
  7  Isover EPS GreyWall  0.1000    0.042   1270.0       16.0 
  8  Baumit termo malta 5  0.0300    0.190     840.0     575.0 
  9  Baumit omítková stČr  0.0050    0.470     790.0   1800.0 
 10  Baumit NanoporTop om  0.0020    0.700     920.0   1800.0 
  
        
 ýinitel poklesu F,a:     0.00  ýasový posun Fi:    3.4 h 
 ýinitel povrchu F,s:     0.42  ýinitel jímavosti Y:   2.64 W/K 
 
 Konstrukce þíslo   2  ... vnČjší jednoplášĢová konstrukce 
  
 Oznaþení konstrukce:  VnČjší obvodová konstrukce- S  
 Plocha konstrukce:  7.38 m2  Souþ. prostupu tepla U: 0.18 W/(m2K) 
 ŠíĜka konstrukce:  2.46 m  Výška konstrukce:  3.00 m 
 Tep.odpor Rsi: 0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse: 0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  sever  Venkovní teplota:  Te1 
 Pohltivost záĜení:  0.30  ýinitel oslunČní:  0.50 
        
  
 vrstva þ.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  weber.dur štuk IN vn  0.0020    0.770     790.0   1560.0 
  2  weber.dur klasik RU  0.0200    0.860     790.0   1720.0 
  3  Porotherm 44 P+D na  0.4400    0.165   1000.0     790.0 
  4  Baumit pĜednástĜik 4  0.0040    0.800     850.0   1700.0 
  5  Baumit vnČjší štukov  0.0300    0.470     790.0   1800.0 
  6  Baumit ProContact  0.0030    0.800     920.0   1400.0 
  7  Isover EPS GreyWall  0.1000    0.042   1270.0       16.0 
  8  Baumit termo malta 5  0.0300    0.190     840.0     575.0 
  9  Baumit omítková stČr  0.0050    0.470     790.0   1800.0 
 10  Baumit NanoporTop om  0.0020    0.700     920.0   1800.0 
  
        
 ýinitel poklesu F,a:     0.00  ýasový posun Fi:    3.4 h 
 ýinitel povrchu F,s:     0.42  ýinitel jímavosti Y:   2.64 W/K 
 
 Konstrukce þíslo   3  ... vnČjší jednoplášĢová konstrukce 
  
 Oznaþení konstrukce:  VnČjší obvodová stČna- SZ  
 Plocha konstrukce:  3.70 m2  Souþ. prostupu tepla U:  0.18 W/(m2K) 
 ŠíĜka konstrukce:  1.23 m  Výška konstrukce:  3.00 m 
 Tep.odpor Rsi:  0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:  0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  severozápad  Venkovní teplota:  Te1 
 Pohltivost záĜení:  0.30  ýinitel oslunČní:  0.50 
        
  
 vrstva þ.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  weber.dur štuk IN vn  0.0020    0.770     790.0   1560.0 
  2  weber.dur klasik RU  0.0200    0.860     790.0   1720.0 
  3  Porotherm 44 P+D na  0.4400    0.165   1000.0     790.0 
  4  Baumit pĜednástĜik 4  0.0040    0.800     850.0   1700.0 
  5  Baumit vnČjší štukov  0.0300    0.470     790.0   1800.0 
  6  Baumit ProContact  0.0030    0.800     920.0   1400.0 
  7  Isover EPS GreyWall  0.1000    0.042   1270.0       16.0 
  8  Baumit termo malta 5  0.0300    0.190     840.0     575.0 
  9  Baumit omítková stČr  0.0050    0.470     790.0   1800.0 
 10  Baumit NanoporTop om  0.0020    0.700     920.0   1800.0 
  
        
 ýinitel poklesu F,a:     0.00  ýasový posun Fi:    3.4 h 
 ýinitel povrchu F,s:     0.42  ýinitel jímavosti Y:   2.64 W/K 
 
  
 Konstrukce þíslo   4  ... vnitĜní konstrukce 
  
 Oznaþení konstrukce:  VnitĜní stČna- pĜíþka  
 Plocha konstrukce:   63.75 m2  Souþ. prostupu tepla U:   1.55 W/(m2K) 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.13 m2K/W 
        
  
 vrstva þ.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  Cemix 016 G - Sádrov  0.0150    0.528     840.0   1250.0 
  2  Porotherm 11.5 P+D  0.1150    0.350   1000.0     870.0 
  3  Cemix 016 G - Sádrov  0.0150    0.528     840.0   1250.0 
  
        
 ýinitel poklesu F,a:     0.45  ýasový posun Fi:    5.4 h 
 ýinitel povrchu F,s:     0.37  ýinitel jímavosti Y:   2.89 W/K 
 
 
 Konstrukce þíslo   5  ... vnČjší jednoplášĢová konstrukce 
  
 Oznaþení konstrukce:  StĜecha  
 Plocha konstrukce:  81.13 m2  Souþ. prostupu tepla U:  0.14 W/(m2K) 
 ŠíĜka konstrukce:  5.75 m  Výška konstrukce: 14.11 m 
 Tep.odpor Rsi:  0.10 m2K/W  Tep.odpor Rse:  0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  horizont  Venkovní teplota:  Te1 
 Pohltivost záĜení:  0.40  ýinitel oslunČní:  1.00 
        
  
 vrstva þ.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  Fatrafol 807  0.0015    0.350   1470.0   1335.0 
  2  Vedag Vedaform Fun  0.0005    0.210   1470.0     600.0 
  3  Rigips EPS 100 S Sta  0.2250    0.045   1270.0       20.0 
  4  Elastodek 40 Special  0.0040    0.210   1470.0   1200.0 
  5  Železobeton 1  0.0500    1.430   1020.0   2300.0 
  6  Železobeton 1  0.2600    1.430   1020.0   2300.0 
  7  UzavĜená vzduch. dut  0.2600    1.625   1010.0         1.2 
  8  Isover Aku  0.0500    0.038     800.0       40.0 
  9  Folie PVC  0.0005    0.160     960.0   1400.0 
 10  Sádrokarton  0.0125    0.220   1060.0     750.0 
  
        
 ýinitel poklesu F,a:     0.01  ýasový posun Fi:    2.2 h 
 ýinitel povrchu F,s:     0.91  ýinitel jímavosti Y:   0.42 W/K 
 
  
 Konstrukce þíslo   6  ... vnitĜní konstrukce 
  
 Oznaþení konstrukce:  Podlaha  
 Plocha konstrukce:   81.13 m2  Souþ. prostupu tepla U:   0.52 W/(m2K) 
 Tep.odpor Rsi:   0.17 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.10 m2K/W 
        
  
 vrstva þ.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  Dlažba keramická  0.0100    1.010     840.0   2000.0 
  2  weber.nivelit samoni  0.0050    1.380     830.0   1745.0 
  3  Anhydritová smČs  0.0200    1.200     840.0   2100.0 
  4  Rigips EPS 100 Z (1)  0.0500    0.037   1270.0       20.0 
  5  Železobeton 1  0.0500    1.430   1020.0   2300.0 
  6  Železobeton 1  0.2600    1.430   1020.0   2300.0 
  7  Sádrokarton  0.0125    0.220   1060.0     750.0 
  
        
 ýinitel poklesu F,a:     0.03  ýasový posun Fi:    2.5 h 
 ýinitel povrchu F,s:     0.37  ýinitel jímavosti Y:   2.87 W/K 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Zadané vnČjší prĤsvitné konstrukce: 
  
 Konstrukce þíslo   1 
  
 Oznaþení konstrukce:  Okno_SV  
 Plocha konstrukce:  15.85 m2  Souþ. prostupu tepla U:  0.68 W/(m2K) 
 ŠíĜka konstrukce:  5.56 m  Výška konstrukce:  2.85 m 
 Tep.odpor Rsi:  0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:  0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  severovýchod  Venkovní teplota:  Te1 
  
 Propustnost záĜení g:  0.080  ýinitel prostupu TauE:  0.075 
  
 Terciální þinitel Sf3:  0.000  Korekþní þinitel zasklení:  0.85 
 Korekþní þinitel clonČní:  1.00  ýinitel oslunČní:  0.50 
 Sekundární þinitel Sf2:  0.005  ýinitel jímavosti Y:  0.64 W/K 
 
  
 Konstrukce þíslo   2 
  
 Oznaþení konstrukce:  Okno_S  
 Plocha konstrukce: 12.26 m2  Souþ. prostupu tepla U:  0.68 W/(m2K) 
 ŠíĜka konstrukce:  4.30 m  Výška konstrukce:  2.85 m 
 Tep.odpor Rsi:  0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:  0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  sever  Venkovní teplota:  Te1 
  
 Propustnost záĜení g:  0.080  ýinitel prostupu TauE:  0.075 
  
 Terciální þinitel Sf3:  0.000  Korekþní þinitel zasklení:  0.85 
 Korekþní þinitel clonČní:  1.00  ýinitel oslunČní:  0.50 
 Sekundární þinitel Sf2:  0.005  ýinitel jímavosti Y:  0.64 W/K 
 
 
 Konstrukce þíslo   3 
  
 Oznaþení konstrukce:  Okno_SZ  
 Plocha konstrukce:  11.97 m2  Souþ. prostupu tepla U:  0.68 W/(m2K) 
 ŠíĜka konstrukce:  4.20 m  Výška konstrukce:  2.85 m 
 Tep.odpor Rsi:  0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:  0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  severozápad  Venkovní teplota:  Te1 
  
 Propustnost záĜení g:  0.080  ýinitel prostupu TauE:  0.075 
  
 Terciální þinitel Sf3:  0.000  Korekþní þinitel zasklení:  0.85 
 Korekþní þinitel clonČní:  1.00  ýinitel oslunČní:  0.50 
 Sekundární þinitel Sf2:  0.005  ýinitel jímavosti Y:  0.64 W/K 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOýTU ODEZVY MÍSTNOSTI NA TEPELNOU ZÁTċŽ:   
 
 Metodika výpoþtu:  metoda tepelné jímavosti 
 
 Obalová plocha místnosti At:      281.09 m2 
 MČrný tepelný zisk prostupem Ht:       41.78 W/K 
 Celk. þinitel jímavosti místnosti Yt:      515.65 W/K 
 Celkový þinitel povrchu F,sm:       0.553 
 Opravný þinitel f,c:       0.972 
 Opravný þinitel f,r:       0.953 
 
 Výsledné vnitĜní teploty a tepelný tok: 
  
   Teplota  Teplota  Teplota 
 
 ýas  Tepelný tok  vnitĜního vzduchu  stĜední radiaþní  výsledná operativní 
 
 [h]  [W]  [C]  [C]  [C] 
       
 
  1      3088.7       22.74       23.87       23.30 
  2      2973.9       22.56       23.80       23.18 
  3      2941.1       22.51       23.78       23.14 
  4      2973.7       22.56       23.80       23.18 
  5      3088.3       22.73       23.87       23.30 
  6      3284.8       23.04       24.00       23.52 
  7      3514.2       23.39       24.15       23.77 
  8      4722.6       25.24       24.70       24.97 
  9      5017.5       25.69       24.89       25.29 
 10      5312.4       26.14       25.08       25.61 
 11      5591.0       26.57       25.26       25.91 
 12      5820.4       26.92       25.40       26.16 
 13      6017.1       27.22       25.53       26.38 
 14      6131.9       27.40       25.60       26.50 
 15      6164.8       27.45       25.63       26.54 
 16      6132.1       27.40       25.60       26.50 
 17      5087.5       25.80       25.15       25.47 
 18      4907.4       25.52       25.04       25.28 
 19      4661.7       25.14       24.88       25.01 
 20      4383.2       24.72       24.70       24.71 
 21      4088.3       24.27       24.51       24.39 
 22      3793.4       23.81       24.32       24.07 
 23      3514.8       23.39       24.15       23.77 
 24      3285.4       23.04       24.00       23.52 
 
       
 
 Minimální hodnota:       22.51       23.78       23.14 
 PrĤmČrná hodnota:       24.80       24.66       24.73 
 
 Maximální hodnota:       27.45       25.63       26.54 
 
 
 STOP, Simulace 2015 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ýSN 730540-2 (2011)   
 
 Název úlohy:   Školící prostory vzdČlávacího centra 
  
 Podrobný popis obal. konstrukcí hodnocené místnosti je uveden na výpisu z programu Simulace 2015. 
 
   Požadavek na nejvyšší denní teplotu vzduchu v letním období (þl. 8.2 ýSN 730540-2)   
  
 Požadavek:  Tai,max,N = 29,50 C 
  
 Vypoþtená hodnota:  Tai,max = 27,45 C 
  
 Tai,max < Tai,max,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
 
 Poznámka: Vyhodnocení požadavku ýSN 730540-2 má smysl pouze tehdy, pokud byly ve výpoþtu 
  použity okrajové podmínky podle ýSN 730540-3. 
 
 
 Simulace 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
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 TEPELNÁ STABILITA MÍSTNOSTI V LETNÍM OBDOBÍ 
 (odezva místnosti na tepelnou zátČž) 
 
    
 
 podle EN ISO 13792 
 
 Simulace 2015 
 
 Název úlohy :  Prodejna lékárny 
 Zpracovatel :  Bc. David Niklasch 
 Zakázka :  Diplomová práce 
 Datum :  16.11.2016 
 
 
  ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY A OBALOVÉ KONSTRUKCE :   
 
 Datum a zemČpisná šíĜka:  21. 7. ,  52 st. 
 Objem vzduchu v místnosti:    164.20 m3 
 
 Okrajové podmínky výpoþtu: 
  
 ýas    n  Fi,i  Te  Intenzita sluneþního záĜení pro jednotlivé orientace [W/m2] 
 [h]  [1/h]  [W]  [C]  I,S  I,J  I,V  I,Z  I,H  I,JV  I,JZ  I,SV  I,SZ 
               
  
  1    2.5       0   16.9      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  2    2.5       0   16.2      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  3    2.5       0   16.0      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  4    2.5       0   16.2      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  5    2.5       0   16.9     68     32    110     32     62     63     32    113     32 
  6    2.5       0   18.1    156     73    428     73    204    265     73    383     73 
  7    2.5       0   19.5    127    106    638    106    382    468    106    497    106 
  8    2.5     310   21.2    135    235    722    135    565    621    135    480    135 
  9    2.5     310   23.0    159    391    696    159    729    703    159    374    159 
 10    0.5     310   24.8    176    522    581    176    859    707    176    217    176 
 11    0.5     310   26.5    188    610    404    188    942    639    332    188    188 
 12    0.5     310   27.9    191    639    191    191    970    508    508    191    191 
 13    0.5     310   29.1    188    610    188    404    942    332    639    188    188 
 14    0.5     310   29.8    176    522    176    581    859    176    707    176    217 
 15    0.5     310   30.0    159    391    159    696    729    159    703    159    374 
 16    0.5     310   29.8    135    235    135    722    565    135    621    135    480 
 17    0.5       0   29.1    127    106    106    638    382    106    468    106    497 
 18    0.5       0   28.0    156     73     73    428    204     73    265     73    383 
 19    0.5       0   26.5     68     32     32    106     62     32     63     32    113 
 20    0.5       0   24.8      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 21    2.5       0   23.0      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 22    2.5       0   21.2      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 23    2.5       0   19.5      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 24    2.5       0   18.1      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
               
  
 VysvČtlivky: Te je zákl. teplota venkovního vzduchu, n je intenzita vČtrání a Fi,i je velikost vnitĜních zdrojĤ tepla. 
 
 
 Zadané neprĤsvitné konstrukce: 
  
 Konstrukce þíslo   1  ... vnČjší jednoplášĢová konstrukce 
  
 Oznaþení konstrukce:  VnČjší obvodová stČna- SZ  
 Plocha konstrukce:  9.49 m2  Souþ. prostupu tepla U:  0.18 W/(m2K) 
 ŠíĜka konstrukce:  3.16 m  Výška konstrukce:  3.00 m 
 Tep.odpor Rsi:  0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:  0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  severozápad  Venkovní teplota:  Te1 
 Pohltivost záĜení:  0.30  ýinitel oslunČní:  1.00 
        
  
 vrstva þ.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  weber.dur štuk IN vn  0.0020    0.770     790.0   1560.0 
  2  weber.dur klasik RU  0.0200    0.860     790.0   1720.0 
  3  Porotherm 44 P+D na  0.4400    0.165   1000.0     790.0 
  4  Baumit pĜednástĜik 4  0.0040    0.800     850.0   1700.0 
  5  Baumit vnČjší štukov  0.0300    0.470     790.0   1800.0 
  6  Baumit ProContact  0.0030    0.800     920.0   1400.0 
  7  Isover EPS GreyWall  0.1000    0.042   1270.0       16.0 
  8  Baumit termo malta 5  0.0300    0.190     840.0     575.0 
  9  Baumit omítková stČr  0.0050    0.470     790.0   1800.0 
 10  Baumit NanoporTop om  0.0020    0.700     920.0   1800.0 
  
        
 ýinitel poklesu F,a:     0.00  ýasový posun Fi:    3.4 h 
 ýinitel povrchu F,s:     0.42  ýinitel jímavosti Y:   2.64 W/K 
 
  
 Konstrukce þíslo   2  ... vnČjší jednoplášĢová konstrukce 
  
 Oznaþení konstrukce:  VnČjší obvodová stČna- Z  
 Plocha konstrukce:  16.47 m2  Souþ. prostupu tepla U:  0.18 W/(m2K) 
 ŠíĜka konstrukce:  5.49 m  Výška konstrukce:  3.00 m 
 Tep.odpor Rsi:  0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:  0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  západ  Venkovní teplota:  Te1 
 Pohltivost záĜení:  0.30  ýinitel oslunČní:  1.00 
        
  
 vrstva þ.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  weber.dur štuk IN vn  0.0020    0.770     790.0   1560.0 
  2  weber.dur klasik RU  0.0200    0.860     790.0   1720.0 
  3  Porotherm 44 P+D na  0.4400    0.165   1000.0     790.0 
  4  Baumit pĜednástĜik 4  0.0040    0.800     850.0   1700.0 
  5  Baumit vnČjší štukov  0.0300    0.470     790.0   1800.0 
  6  Baumit ProContact  0.0030    0.800     920.0   1400.0 
  7  Isover EPS GreyWall  0.1000    0.042   1270.0       16.0 
  8  Baumit termo malta 5  0.0300    0.190     840.0     575.0 
  9  Baumit omítková stČr  0.0050    0.470     790.0   1800.0 
 10  Baumit NanoporTop om  0.0020    0.700     920.0   1800.0 
  
        
 ýinitel poklesu F,a:     0.00  ýasový posun Fi:    3.4 h 
 ýinitel povrchu F,s:     0.42  ýinitel jímavosti Y:   2.64 W/K 
 
  
 Konstrukce þíslo   3  ... vnitĜní konstrukce 
  
 Oznaþení konstrukce:  VnitĜní stČna- pĜíþka  
 Plocha konstrukce:    5.90 m2  Souþ. prostupu tepla U:   1.55 W/(m2K) 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.13 m2K/W 
        
  
 vrstva þ.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  Cemix 016 G - Sádrov  0.0150    0.528     840.0   1250.0 
  2  Porotherm 11.5 P+D  0.1150    0.350   1000.0     870.0 
  3  Cemix 016 G - Sádrov  0.0150    0.528     840.0   1250.0 
  
        
 ýinitel poklesu F,a:     0.45  ýasový posun Fi:    5.4 h 
 ýinitel povrchu F,s:     0.37  ýinitel jímavosti Y:   2.89 W/K 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Konstrukce þíslo   4  ... vnitĜní konstrukce 
  
 Oznaþení konstrukce:  Prosklená výloha  
 Plocha konstrukce:   36.00 m2  Souþ. prostupu tepla U:   0.66 W/(m2K) 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.13 m2K/W 
        
  
 vrstva þ.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  Sklo stavební  1.0000    0.800    840.0   2600.0 
  
        
 ýinitel poklesu F,a:     0.00  ýasový posun Fi:    3.4 h 
 ýinitel povrchu F,s:     0.24  ýinitel jímavosti Y:   3.45 W/K 
 
  
 Konstrukce þíslo   5  ... konstrukce v kontaktu s prostorem o známé teplotČ (sklep) 
  
 Oznaþení konstrukce:  Podlaha  
 Plocha konstrukce:   54.73 m2  Souþ. prostupu tepla U:   0.13 W/(m2K) 
 Tep.odpor Rsi:   0.17 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:   26.00 C 
        
  
 vrstva þ.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  Dlažba keramická  0.0100    1.010     840.0   2000.0 
  2  weber.nivelit samoni  0.0050    1.380     830.0   1745.0 
  3  Anhydritová smČs  0.0300    1.200     840.0   2100.0 
  4  Rigips EPS 100 Z (1)  0.0700    0.037   1270.0       20.0 
  5  Železobeton 1  0.0500    1.430   1020.0   2300.0 
  6  Elastodek 40 Special  0.0040    0.210   1470.0   1200.0 
  7  Železobeton 1  0.2600    1.430   1020.0   2300.0 
  8  Cemix 135 - Lepidlo  0.0040    0.570   1200.0   1550.0 
  9  Rigips EPS 70 F Fasá  0.2000    0.039   1270.0       15.0 
 10  Cemix 135 - Lepidlo  0.0040    0.570   1200.0   1550.0 
  
        
 ýinitel poklesu F,a:     0.00  ýasový posun Fi:    5.6 h 
 ýinitel povrchu F,s:     0.28  ýinitel jímavosti Y:   3.27 W/K 
 
  
 Konstrukce þíslo   6  ... vnitĜní konstrukce 
  
 Oznaþení konstrukce:  Strop mezi 1.NP a 2.NP  
 Plocha konstrukce:   54.73 m2  Souþ. prostupu tepla U:   0.52 W/(m2K) 
 Tep.odpor Rsi:   0.10 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.17 m2K/W 
        
  
 vrstva þ.  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  Dlažba keramická  0.0100    1.010     840.0   2000.0 
  2  weber.nivelit samoni  0.0050    1.380     830.0   1745.0 
  3  Anhydritová smČs  0.0200    1.200     840.0   2100.0 
  4  Rigips EPS 100 Z (1)  0.0500    0.037   1270.0       20.0 
  5  Železobeton 1  0.0500    1.430   1020.0   2300.0 
  6  Železobeton 1  0.2600    1.430   1020.0   2300.0 
  7  Sádrokarton  0.0125    0.220   1060.0     750.0 
  
        
 ýinitel poklesu F,a:     0.03  ýasový posun Fi:    2.5 h 
 ýinitel povrchu F,s:     0.37  ýinitel jímavosti Y:   2.87 W/K 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zadané vnČjší prĤsvitné konstrukce: 
  
 Konstrukce þíslo   1 
  
 Oznaþení konstrukce:  Okno SZ_a  
 Plocha konstrukce:  3.53 m2  Souþ. prostupu tepla U:  0.68 W/(m2K) 
 ŠíĜka konstrukce:  1.50 m  Výška konstrukce:  2.35 m 
 Tep.odpor Rsi:  0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:  0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  severozápad  Venkovní teplota:  Te1 
  
 Propustnost záĜení g:  0.100  ýinitel prostupu TauE:  0.100 
       
 Poloha stínícího zaĜízení:  vnČjší strana zasklení 
   Uvažovány žaluzie se sklonem 45 stupĖĤ. 
 Souþinitel prostupu tepla zasklení U,g:   0.60 W/(m2K) 
 Propustnost sluneþního záĜení zasklení g,g:   0.70 
 ýinitel prostupu pĜímého sl. záĜení zasklení TauE,g:   0.61 
 Odrazivost zasklení RoE,g:    0.70 (na vnČjší stranČ) a  0.50 (na vnitĜní stranČ) 
 ýinitel prostupu stínícího zaĜízení TauE,b:   0.00 
 Odrazivost stínícího zaĜízení RoE,b:   0.70 (na vnČjší stranČ) a  0.70 (na vnitĜní stranČ) 
       
  
 Terciální þinitel Sf3:  0.000  Korekþní þinitel zasklení:   0.95 
 Korekþní þinitel clonČní:  1.00  ýinitel oslunČní:   0.50 
 Sekundární þinitel Sf2:  0.000  ýinitel jímavosti Y:   0.64 W/K 
 
 Konstrukce þíslo   2 
  
 Oznaþení konstrukce:  Okno SZ_b  
 Plocha konstrukce:  2.35 m2  Souþ. prostupu tepla U:  0.68 W/(m2K) 
 ŠíĜka konstrukce:  1.00 m  Výška konstrukce:  2.35 m 
 Tep.odpor Rsi:  0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:  0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  severozápad  Venkovní teplota:  Te1 
  
 Propustnost záĜení g:  0.100  ýinitel prostupu TauE:  0.100 
  
 Terciální þinitel Sf3:  0.000  Korekþní þinitel zasklení:  0.95 
 Korekþní þinitel clonČní:  1.00  ýinitel oslunČní:  0.50 
 Sekundární þinitel Sf2:  0.000  ýinitel jímavosti Y:  0.64 W/K 
 
 Konstrukce þíslo   3 
  
 Oznaþení konstrukce:  Okno Z  
 Plocha konstrukce:  7.05 m2  Souþ. prostupu tepla U:  0.68 W/(m2K) 
 ŠíĜka konstrukce:  3.00 m  Výška konstrukce:  2.35 m 
 Tep.odpor Rsi:  0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:  0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  západ  Venkovní teplota:  Te1 
  
 Propustnost záĜení g:  0.100  ýinitel prostupu TauE:  0.100 
  
 Terciální þinitel Sf3:  0.000  Korekþní þinitel zasklení:  0.95 
 Korekþní þinitel clonČní:  1.00  ýinitel oslunČní:  0.50 
 Sekundární þinitel Sf2:  0.000  ýinitel jímavosti Y:  0.64 W/K 
 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOýTU ODEZVY MÍSTNOSTI NA TEPELNOU ZÁTċŽ:   
 
 Metodika výpoþtu:  metoda tepelné jímavosti 
 
 Obalová plocha místnosti At:   190.25 m2 
 MČrný tepelný zisk prostupem Ht:   13.53 W/K 
 Celk. þinitel jímavosti místnosti Yt:   553.69 W/K 
 Celkový þinitel povrchu F,sm:   0.323 
 Opravný þinitel f,c:   0.986 
 Opravný þinitel f,r:   0.977 
 
  
 
 
 
 Výsledné vnitĜní teploty a tepelný tok: 
  
   Teplota  Teplota  Teplota 
 
 ýas  Tepelný tok  vnitĜního vzduchu  stĜední radiaþní  výsledná operativní 
 
 [h]  [W]  [C]  [C]  [C] 
       
 
  1      2752.8       24.27       26.30       25.28 
  2      2655.0       24.13       26.31       25.22 
  3      2627.1       24.09       26.31       25.20 
  4      2655.0       24.13       26.31       25.22 
  5      2764.5       24.29       26.32       25.30 
  6      2946.9       24.55       26.33       25.44 
  7      3154.6       24.86       26.33       25.59 
  8      3712.6       25.67       26.25       25.96 
  9      3972.8       26.05       26.24       26.15 
 10      1633.2       26.72       26.18       26.45 
 11      1696.8       26.83       26.20       26.52 
 12      1746.9       26.92       26.21       26.57 
 13      1790.5       26.99       26.23       26.61 
 14      1820.3       27.05       26.24       26.64 
 15      1851.8       27.10       26.29       26.69 
 16      1856.2       27.11       26.31       26.71 
 17      1514.6       26.52       26.38       26.45 
 18      1445.4       26.40       26.31       26.35 
 19      1338.1       26.21       26.20       26.21 
 20      1258.8       26.08       26.15       26.11 
 21      3604.7       25.51       26.21       25.86 
 22      3353.3       25.15       26.23       25.69 
 23      3115.9       24.80       26.26       25.53 
 24      2920.3       24.51       26.28       25.40 
 
       
 
 Minimální hodnota:       24.09       26.15       25.20 
 PrĤmČrná hodnota:       25.66       26.27       25.96 
 
 Maximální hodnota:       26.92       26.38       26.71 
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  DVOUROZMċRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
  A ýÁSTEýNÝCH TLAKģ VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 10211 a ýSN 730540 - MKP/FEM model 
 
 Area 2015 
 
 Název úlohy :  Detail- tepelnČ technické vyhodnocení prostoru rohu podlahy 1.NP 
 Varianta  1. varianta                    
 Zpracovatel :  Bc. David Niklasch 
 Zakázka :  Diplomová práce                
 Datum :  12.11.2016      
 
 
  KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :   
 
 Parametry pro výpoþet teplotního faktoru: 
 Teplota vzduchu v exteriéru:  -17.0 C 
 Teplota vzduchu v interiéru:   21.0 C 
 
 
 Parametry charakterizující rozsah úlohy: 
 Poþet svislých os:     74 
 Poþet vodorovných os:    100 
 Poþet prvkĤ:  14454 
 Poþet uzlových bodĤ:   7400 
 
 
 SouĜadnice os sítČ - osa x [m] :  
 0.00000 0.10000 0.20000 0.30000 0.40000 0.50000 0.60000 0.70000 0.80000 0.89375  
 0.98750 1.08125 1.17500 1.26875 1.36250 1.45625 1.55000 1.64375 1.73750 1.83125  
 1.92500 2.01875 2.11250 2.20625 2.30000 2.40000 2.46875 2.53750 2.60625 2.67500  
 2.74375 2.81250 2.88125 2.95000 3.00000 3.05000 3.10500 3.16000 3.21500 3.27000  
 3.32500 3.38000 3.43500 3.46250 3.47625 3.49000 3.50000 3.51875 3.53750 3.57500  
 3.65000 3.72500 3.80000 3.87500 3.95000 4.02500 4.10000 4.20000 4.29375 4.38750  
 4.48125 4.57500 4.66875 4.76250 4.85625 4.95000 5.04375 5.13750 5.23125 5.32500  
 5.41875 5.51250 5.60625 5.70000  
 
 SouĜadnice os sítČ - osa y [m] :  
 0.00000 0.09375 0.18750 0.28125 0.37500 0.46875 0.56250 0.65625 0.75000 0.84375  
 0.93750 1.03125 1.12500 1.21875 1.31250 1.40625 1.50000 1.59375 1.68750 1.78125  
 1.87500 1.96875 2.06250 2.15625 2.25000 2.34375 2.43750 2.53125 2.62500 2.71875  
 2.81250 2.90625 3.00000 3.07813 3.15625 3.23438 3.31250 3.39063 3.46875 3.54688  
 3.62500 3.70313 3.78125 3.85938 3.93750 4.01563 4.09375 4.17188 4.25000 4.30000  
 4.40000 4.47500 4.55000 4.62500 4.70000 4.77500 4.85000 4.92500 5.00000 5.13500  
 5.27000 5.40500 5.54000 5.67500 5.81000 5.94500 6.08000 6.15500 6.23000 6.30500  
 6.38000 6.44000 6.50000 6.53000 6.56500 6.60000 6.63750 6.67500 6.71250 6.73125  
 6.75000 6.76500 6.78586 6.80672 6.84844 6.93188 7.01531 7.09875 7.18219 7.26563  
 7.34906 7.43250 7.51594 7.59938 7.68281 7.76625 7.84969 7.93313 8.01656 8.10000  
  
 
  
 
 
 
 
 
 Zadané materiály : 
 
  þ.  Název  LambdaX LambdaY MiX MiY X1  X2  Y1  Y2 
            
 
    1  Železobeton- pá     1.430     1.430        23        23   35   47   59   76 
    2  Železobeton- pá     1.430     1.430        23        23   26   57   51   59 
    3  Beton hutný- po     1.230     1.230        17        17   25   58   49   51 
    4  Beton hutný- po     1.230     1.230        17        17   47   74   67   71 
    5  Rigips EPS 100      0.037     0.037        30        30   47   74   74   76 
    6  Porotherm 40 P+     0.165     0.165        10        10   36   46   76  100 
    7  Isover EPS Grey    0.033     0.033        30        30   34   36   76  100 
    8  Ursa XPS N-DRAI     0.034     0.034       100       100   34   35   59   76 
    9  Beton hutný- po     1.230     1.230        17        17   46   74   76   81 
   10  Rigips EPS 100      0.037     0.037        30        30   47   74   71   74 
   11  PĤda písþitá vl    2.300     2.300     2.000     2.000   47   74   59   67 
   12  PĤda písþitá vl    2.300     2.300     2.000     2.000   57   74   51   59 
   13  PĤda písþitá vl    2.300     2.300     2.000     2.000   58   74   33   51 
   14  PĤda písþitá vl    2.300     2.300     2.000     2.000   25   58   33   50 
   15  PĤda písþitá vl    2.300     2.300     2.000     2.000    9   34   59   73 
   16  PĤda písþitá vl    2.300     2.300     2.000     2.000    9   26   51   59 
   17  PĤda písþitá vl    2.300     2.300     2.000     2.000    9   25   33   51 
   18  Dlažba keramick    1.010     1.010       200       200   46   74   81   82 
            
  
Poznámka: LambdaX a LambdaY jsou návrhové hodnoty tepelné vodivosti materiálu ve smČru osy X a Y ve W/(m.K);Mix a MiY jsou návrhové 
faktory difúzního odporu materiálu ve smČru osy X a Y; X1 a X2 jsou þísla osve smČru osy X a Y1 a Y2 jsou þísla os ve smČru osy Y vymezující 
zadanou oblast. 
 
 
 Zadané okrajové podmínky a jejich rozmístČní : 
 
  þíslo  1.uzel  2.uzel  Teplota [C]  Rs [m2K/W]  RH [%]  P [kPa]  h,p [s/m] 
          
     1    873   3373    -17.00        0.04    84.0     0.12     20.00 
     2   3376   3400    -17.00        0.04    84.0     0.12     20.00 
     3   3373   3376    -17.00        0.04    84.0     0.12     20.00 
     4   5733   7333      5.00        0.00   100.0     0.87     20.00 
     5   2433   5733      5.00        0.00   100.0     0.87     20.00 
     6    833   2433      5.00        0.00   100.0     0.87     20.00 
     7   4582   7382     21.00        0.17    50.0     1.24     10.00 
     8   4582   4600     21.00        0.13    50.0     1.24     10.00 
          
  
Poznámka: Rs je odpor pĜi pĜestupu tepla na pĜíslušném povrchu, RH je relativní vlhkost v prostĜedí pĤsobícímna pĜíslušný povrch, P je þásteþný 
tlak vodní páry v prostĜedí pĤsobícím na daný povrch a h,p je souþinitelpĜestupu vodní páry na pĜíslušném povrchu. 
 
    
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU: 
 
 
 ProstĜedí  T [C]  Rs [m2K/W]  R.H. [%]  Ts,min [C]  Tep.tok Q [W/m]  Propust. L [W/mK] 
         
    1  -17.0        0.04   84  -16.75     -52.24440           --- 
    2    5.0        0.00  100    4.99      31.06745           --- 
    3   21.0        0.17   50   17.25      11.18230           --- 
    4   21.0        0.13   50   17.38       9.99386           --- 
         
 
 VysvČtlivky: 
 T  zadaná teplota v daném prostĜedí [C] 
 Rs zadaný odpor pĜi pĜestupu tepla v daném prostĜedí [m2K/W] 
 R.H.  zadaná relativní vlhkost v daném prostĜedí [%] 
 Ts,min minimální povrchová teplota v daném prostĜedí [C] 
 Tep.tok Q  hustota tepelného toku z daného prostĜedí [W/m] 
  (hodnota je vztažena na 1m délky tepelného mostu, pĜiþemž ztráta je kladná a zisk je záporný) 
 Propust. L  tepelná propustnost mezi daným prostĜedím a okolím [W/mK] 
  (lze urþit jen pro maximálnČ 2 prostĜedí; pro urþité charakteristické výseky lze získat prĤmČrný 
  souþinitel prostupu tepla vydČlením hodnoty L šíĜkou hodnoceného výseku konstrukce) 
 
 
 
 
 
 
 NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTORY A RIZIKO KONDENZACE: 
 
 ProstĜedí  Tw [C]  Ts,min [C]  f,Rsi [-]  KOND.  RH,max [%]  T,min [C] 
         
    1  -18.84   -16.75     ???  ne     ---     --- 
    2    5.00     4.99   0.999  ANO      99     5.0 
    3   10.18    17.25   0.901  ne     ---     --- 
    4   10.18    17.38   0.905  ne     ---     --- 
         
 
 VysvČtlivky: 
 Tw teplota rosného bodu v daném prostĜedí [C] - lze urþit jen pro teploty do 100 C 
 Ts,min minimální povrchová teplota v daném prostĜedí [C] 
 f,Rsi teplotní faktor dle ýSN 730540, EN ISO 10211 a EN ISO 13788 [-] 
  [rozdíl minimální povrchové teploty a vnČjší teploty podČlený rozdílem 
  vnitĜní ( 21.0 C) a vnČjší (-17.0 C) teploty - pĜesnČ lze urþit jen pro max. 2 prostĜedí 
  a pro rozdílnou vnitĜní a vnČjší teplotu, program nicménČ urþuje orientaþní hodnoty 
  i pro více prostĜedí, pĜiþemž se uvažuje vnitĜní teplota podle daného prostĜedí 
  a konstantní vnČjší teplota Te = -17.0 C] 
 KOND.  oznaþuje vznik povrchové kondenzace 
 RH,max maximální možná relativní vlhkost pĜi dané teplotČ v daném prostĜedí, která zajistí odstranČní 
  povrchové kondenzace [%] 
 T,min minimální potĜebná teplota pĜi dané absolutní vlhkosti v daném prostĜedí, která zajistí 
  odstranČní povrchové kondenzace [C] - platí jen pro pĜípad dvou prostĜedí 
 
 Poznámka:  Zde uvedené vyhodnocení rizika povrchové kondenzace neodpovídá hodnocení 
  podle ýSN 730540-2. Program pouze porovnává teplotu povrchu s teplotou rosného bodu 
  v okolním prostĜedí. 
 
 
 ODHAD CHYBY VÝPOýTU: 
 
 Souþet tepelných tokĤ:     -0.0008 W/m 
 Souþet abs.hodnottep.tokĤ:    104.4880 W/m 
 Podíl:     -0.0000 
 Podíl je menší než 0.001 - požadavek EN ISO 10211 je splnČn. 
 
 
 STOP, Area 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE ýSN 730540-2 a zmČny Z1 (2011-12)   
 
 Název úlohy:   Detail- kout podlahy 
 
 Návrhová vnitĜní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitĜního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnČjší stranČ Te =  -17,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -17,00 C 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (þl. 5.1 v ýSN 730540-2)     
 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,762 
       Požadavek platí pro posouzení neprĤsvitné konstrukce. 
  Vypoþtená hodnota: f,Rsi =   0,901 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vylouþení vzniku plísní). 
  
 f,Rsi>f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
 
   II. Požadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí (þl. 6.1 a 6.2 v ýSN 730540-2)    
 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roþní množství kondenzátu musí být nižší než roþní kapacita odparu. 
   3. Roþní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, napĜ. na základČ grafických výstupĤ programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecnČ uznávaná a normovaná metodika 
  výpoþtu celoroþní bilance v podmínkách dvourozmČrného vedení tepla a vodní páry. 
  OrientaþnČ lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  TĜetí požadavek je urþen pro posouzení skladeb konstrukcí pĜi jednorozmČrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
Area 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
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 Jiný úþel zpracování: 
Datum uvedení budovy do provozu (nebo 
pĜedpokládané datum uvedení do provozu): 08/2016
Vlastník nebo stavebník: Ing. Nikola Niklaschová
Adresa: Brantice 30, 793 93
Iý: 11111111
Tel./e-mail: niklasch.david@seznam.cz
Úþel zpracování prĤkazu
 Nová budova  Budova užívaná orgánem veĜejné moci
 Prodej budovy nebo její þásti  Pronájem budovy nebo její þásti
 VČtší zmČna dokonþené budovy
Základní informace o hodnocené budovČ
-
Identifikaþní údaje budovy
Adresa budovy (místo, ulice, popisné þíslo, PSý): ul. Revoluþní, Krnov, 794 01
Katastrální území: Krnov- Horní PĜedmČstí (68559)
Parcelní þíslo: 345
Protokol prĤkazu energetické nároþnosti budovy
1/15
výpoþetní nástroj NKN II verze 3.2 (01/2015) (c)
 Jiné druhy budovy:
úþel:
 Jiná paliva nebo jiný typ zásobování:
na vytápČní, pro pĜípravu teplé 
vody, na výrobu elektrické energie
Druhy energie dodávané mimo budovu
ElektĜina Teplo Žádné
-
Celková energeticky vztažná plocha budovy Ac (m2) 956
Druhy energie (energonositelé) užívané v budovČ
 HnČdé uhlí  ýerné uhlí
 Topný olej  Propan-butan/LPG
 Kusové dĜevo, dĜevní štČpka  DĜevČné peletky
 Zemní plyn   ElektĜina
 Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo):  
podíl OZE: do 50 % vþetnČ, nad 50 do 80 %, nad 80 %
 Energie okolního prostĜedí  (napĜ. sluneþní energie)
 Budova pro sport  Budova pro obchodní úþely  Budova pro kulturu
Geometrické charakteristiky budovy
-
Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(m3) 3406(objem þástí budovy s upravovaným vnitĜním prostĜedím 
vymezený vnČjšími povrchy konstrukcí obálky budovy)
Celková plocha obálky budovy A
(m2) 1255(souþet vnČjších ploch konstrukcí ohraniþujících objem budovy V)
Objemový faktor tvaru budovy A/V (m2/m3) 0,37
Typ budovy
 Bytový dĤm  Budova pro ubytování a  
stravování
 Administrativní budova  Budova pro zdravotnictví  Budova pro vzdČlávání
 Rodinný dĤm
2/15
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[W/K]
0,0
0
0,0
0 0,0 0,00
0,0
0
0,0
0,0
0,00 ano
1,00
[m2] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)] (ano/ne) -
0,00
Celkem 1254,7 - -
bj HT,j
Uj UN,rq,j
0,00
Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech 
A) stavební prvky a konstrukce 
a.1) požadavky na souþinitel prostupu tepla
Konstrukce obálky budovy
Plocha Souþinitel prostupu tepla
ýinitel 
teplotní 
redukce
MČrná ztráta 
prostupem 
tepla
Aj
Vypoþtená 
hodnota
Referenþní 
hodnota SplnČno
0,00 0,00 ano
0,00
0,00
ano 0,00
0 0,0 ano 0,00
0,0
- 341,5
0,00
0,00
0,0
0,00
11,2
0,00
0,0
0,0
0,0
0,00
-
0,00
0,00
0,00 ano
0 0,0 0,00 0,00 ano
0
23,5
0 147,4 0,13 0,60 ano
0 130,6 0,18 0,30 ano 1,00
0,0
19,2
0,13 0,45
1,00
0 0,0 0,00
31,7
0 85,8
1,00 3,9
0 48,0 0,22
ano 1,00
1,00 2,8
0
0,30 ano
0 72,1 0,44 0,45 ano
ano 1,00
10,6
1,00
27,6
0 8,2 0,34 0,85 ano
0 14,6 0,27 0,30 ano
1,70 ano
78,8 0,35 0,45
1,10 1,00
12,6
0 52,9 0,60 1,50 ano
4,7
1,00 31,8
0 10,5 1,20 1,70 ano 1,00
2,4
0 4,2
1,00 58,3
0 59,4 0,18 0,30 ano
0 2,2 1,10 1,70 ano 1,00
0 0,0 0,00 0,00 ano 0,00
0 388,9 0,15 0,24 ano
90,60 151,0
0,0
0,60 1,50 ano 1,00
10,7
0,0
1,00
0,00 0,00 ano 0,00
0,0
0 0,0 0,00 0,00 ano 0,00 0,0
0 0,0 0,00 0,00 ano 0,00
0,0
0 0,0
0,00 0,0
0 0,0 0,00 0,00 ano
0 0,0 0,00 0,00 ano 0,00
0 0,0 0,00 0,00 ano 0,00
0 0,0 0,00 0,00 ano
0,00 0,0
0,0
0,00 0,00 ano 0,00
0,0
0,0
0,00
0,00 0,00 ano 0,00
0,0
0 0,0 0,00 0,00 ano 0,00 0,0
0 0,0 0,00 0,00 ano 0,00
0,0
0 0,0
0,00 0,0
0 0,0 0,00 0,00 ano
0 0,0 0,00 0,00 ano 0,00
0,0
0 0,0 0,00 0,00 ano 0,00 0,0
0 0,0
0,0
0 0,0 0,00 0,00 ano
0,00
0,00 0,00 ano
0,00 ano
0,00
0 0,0 0,00 0,00 ano
Poznámka:
Hodnocení splnČní požadavku je vyžadováno jen u vČtší zmČny dokonþené budovy a pĜi jiné, než vČtší zmČnČ 
dokonþené budovy v pĜípadČ plnČní požadavku na energetickou nároþnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c). Platí 
pouze pro mČnČné prvky
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není uveden 
typ zdroje 0% není zadáno 0%0,00
Hodnocená 
budova/zóna
Typ zdroje Energo-
nositel
Pokrytí dílþí 
potĜeby 
energie na 
vytápČní
Jmenovitý tepelný 
výkon 
Úþinnost 
výroby 
energie 
zdrojem 
tepla ȘH,gen 
Úþinnost 
distribuce 
energie na 
vytápČní 
ȘH,dis
Úþinnost 
sdílení 
energie na 
vytápČní 
ȘH,em
(-) (-) (%) (kW) (%) (%) (%)
Referenþní budova x1) x x x 80% 80% 85%
Kondenzaþní 
kotel 
VaiLLant VU 
146/5-3
Zemní plyn 100% 30 108%
Budova
PrĤmČrný souþinitel prostupu tepla budovy
Vypoþtená hodnota Uem Referenþní hodnota Uem,R SplnČno
(Uem = HT/A) (Uem,R = Ȉ(Vj·Uem,R,j)/V)
[W/(m2K)] [W/(m2K)] (ano/ne)
0,27 0,46 ano
Poznámka: Hodnocení splnČní požadavku je vyžadováno u nové budovy, budovy s témČĜ nulovou spotĜebou energie a u vČtší 
zmČny dokonþené budovy v pĜípadČ plnČní požadavku na energetickou nároþnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a 
písm.b).
B) technické systémy
b.1.a) vytápČní
Zóna není zadána - 0,0 0,00
Zóna není zadána - 0,0 0,00
Zóna 
PĜevažující návrhová 
vnitĜní teplota (v režimu 
vytápČní)
Objem zóny Vi Referenþní hodnota prĤmČrného souþinitele prostupu tepla zóny
[˚C] [m3] [W/(m2.K)]
Zóna není zadána - 0,0 0,00
Zóna není zadána - 0,0 0,00
Zóna není zadána - 0,0 0,00
Zóna není zadána - 0,0 0,00
a.2) požadavky na prĤmČrný souþinitel prostupu tepla
Zóna není zadána - 0,0 0,00
Zóna není zadána - 0,0 0,00
Zóna není zadána - 0,0 0,00
Úþelová zóna 20 3405,7 0,46
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0,00 neposuzuje se
0,00 0,00
neposuzuje se
Typ zdroje
Úþinnost výroby energie 
zdrojem tepla ȘH,gen nebo 
COPH,gen
Úþinnost výroby energie 
referenþního zdroje tepla 
ȘH,gen,rq nebo COPH,gen
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
1,08 2,70 neposuzuje se
0,00 0,00 0,00 neposuzuje se
0,00 neposuzuje se
0,00
neposuzuje se
Hodnocená budova/zóna Kondenzaþní kotel 
VaiLLant VU 146/5-3
Hodnocená budova
0,00 není uveden typ zdroje
není zadáno 0%
0%
0,00 není uveden typ zdroje 0%
0%
není uveden 
typ zdroje 0%
Poznámka:
Hodnocení splnČní požadavku je vyžadováno jen u vČtší zmČny dokonþené budovy a pĜi jiné, než vČtší zmČnČ 
dokonþené budovy v pĜípadČ plnČní požadavku na energetickou nároþnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).
pozn. prĤmČr pro celou 
budovu stanovený ze zón
není zadáno 0%
0,00 není uveden typ zdroje 0% není zadáno 0%
není zadáno
Požadavek splnČn
(-) (-) (-) (ano/ne)
Poznámka: 1)
 symbol x znamená, že není nastaven požadavek na referenþní hodnotu,
b.1.b) požadavky na úþinnost technického systému k vytápČní
95% 90%
0,00
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Hodnocená budova
Referenþní budova x x x x 2,7 a 0,5 85% 85%
b.2.a) chlazení
Hodnocená 
budova/zóna
Typ systému 
chlazení
Energo-
nositel
Pokrytí dílþí 
potĜeby 
energie na 
chlazení
Jmenovitý chladící 
výkon 
Chladicí 
faktor zdroje 
chladu 
EERC,gen
Úþinnost 
distribuce 
energie na 
chlazení 
ȘC,dis
Úþinnost 
sdílení 
energie na 
chlazení 
ȘC,em
(-) (-) (%) (kW) (-) (%) (%)
0%
0,00
0,00
není zadáno 0,00
2,70
0,00
0,00 není uveden typ zdroje 0% není zadáno 0,00
100%
0,00 není uveden typ zdroje 0%
80%
0% není zadáno
Duplex
75%
0,00 není uveden typ zdroje
37,47
pozn. prĤmČr pro celou 
budovu stanovený ze zón
ElektĜina
0,00 není uveden typ zdroje
0,00 není uveden typ zdroje 0% není zadáno
není zadáno
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Referenþní 
budova x x x x
není uvedeno není uvedeno
nucené ElektĜina 54 37 5
není uvedeno
(-)
0 není uveden typ zdroje není uvedeno
x
není uveden 
typ zdroje
x
b.3.) vČtrání
Hodnocená 
budova / 
zóna
Typ 
vČtracího 
systému
12947,752
Energo-
nositel
Tepelný 
výkon 
Chladící 
výkon 
(-)
MČrný pĜíkon 
ventilátoru/v
entilátorĤ 
systému 
nuceného 
vČtrání 
SFPahu 
(kW) (kW) (m3/hod) (W.s/m3)(kW)
x
neposuzuje se
není uveden 
typ zdroje není uvedeno není uvedeno není uvedeno
Jmenovitý 
elektrický 
pĜíkon 
systému 
vČtrání 
50
(m3/hod)
0 0 0
Poznámka:
Hodnocení splnČní požadavku je vyžadováno jen u vČtší zmČny dokonþené budovy a pĜi jiné, než vČtší zmČnČ 
dokonþené budovy v pĜípadČ plnČní požadavku na energetickou nároþnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).
Hodnocená 
budova
Jmenovitý 
objemový 
prĤtok 
vČtracího 
vzduchu 
Jmenovitý 
objemový 
prĤtok 
þerstvého 
vČtracího 
vzduchu 
12947,752
0
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
neposuzuje se
0,00 0,00 0,00 neposuzuje se
(-) (ano/ne)
Požadavek splnČn
(-)
0,00 neposuzuje se
(-)
Hodnocená budova/zóna
0,00 0,00
neposuzuje se
0,00 0,00 0,00
není uvedeno 0 0
0
0
Duplex
0
0
Chladicí faktor 
referenþního zdroje chladu 
EERC,gen
0
0
2,70 2,70 neposuzuje se
b. 2. b) požadavky na úþinnost technického systému k chlazení
Typ systému 
chlazení
Chladicí faktor zdroje 
chladu EERC,gen
není uvedeno 0
není uvedeno
0
není uveden 
typ zdroje není uvedeno není uvedeno 0
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x
0%
Referenþní 
budova x x x x
není uvedeno
Elektrický 
ohĜívaþ/ 
prĤtokový 
ohĜívaþ
ElektĜina 100%
0,00 není uveden typ zdroje 0% není uvedeno není uvedeno není uvedeno není uvedeno
0,00
není uvedeno
Energo-
nositel
Pokrytí dílþí 
potĜeby 
energie na 
pĜípravu 
teplé vody 
Jmenovitý 
pĜíkon pro 
ohĜev TV 
Objem 
zásobníku 
TV 
Úþinnost 
zdroje tepla 
pro pĜípravu 
teplé vody 
ȘW,gen
x x
není uvedenonení uveden typ zdroje
MČrná 
tepelná 
ztráta 
rozvodĤ 
teplé vody 
vztažená k 
délce 
rozvodĤ 
teplé vody 
QW,dis
(-) (-) (%) (kW) (litry) (%) (Wh/l.den) (Wh/m.den)
Systém 
pĜípravy TV 
v budovČ
MČrná 
tepelná 
ztráta 
zásobníku 
teplé vody 
vztažená k 
objemu 
zásobníku v 
litrech QW,st 
b.5. a) pĜíprava teplé vody (TV)
Hodnocená 
budova / 
zóna
170 80% 44 424
0,00 není uveden typ zdroje
není uvedeno
0,00 není uveden typ zdroje
0,00
0% není uvedeno není uvedeno
0%
není uvedeno
není uvedeno není uvedenonení uvedeno
není uvedeno není uvedeno
Hodnocená 
budova
není uvedenonení uveden typ zdroje 0% není uvedeno není uvedeno
není uvedeno
není uvedeno
není uvedeno není uvedeno
není uvedeno
není uvedeno
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Referenþní budova
Zóna 3
x
0% 0%
0%
0,00
0,00
Zóna 6
0,05 pro obytné zóny; 
0,1 pro ostatní zóny
Zóna 1 9,09
Zóna 10 0,00
Zóna 9
0% neposuzuje se
0% neposuzuje se
0% neposuzuje se
b.6.) osvČtlení
Hodnocená budova/zóna
Celkový elektrický pĜíkon 
osvČtlení budovy
PrĤmČrný mČrný 
pĜíkon pro osvČtlení 
vztažený k 
osvČtlenosti zóny
(kW) W/(m2.lx)
0,00 0%
b. 5. b) požadavky na úþinnost technického systému k pĜípravČ teplé vody
0,00 0%
Typ systému k 
pĜípravČ teplé vody
Úþinnost zdroje tepla pro 
pĜípravu teplé vody ȘW,gen
nebo COPW,gen
Požadavek splnČn
(-) (%) (%) (ano/ne)Hodnocená budova/zóna
Elektrický ohĜívaþ/ 
prĤtokový ohĜívaþ 80% 85% neposuzuje se
0% 0% neposuzuje se
0,00
Úþinnost referenþního 
zdroje tepla pro pĜípravu 
teplé vody ȘW,gen, rq
nebo COPW,gen
0,00
0,00
Zóna 4
Zóna 5 0,00
Zóna 2 0,00 0,00
není uvedeno
není uvedeno
0,00 0,00
Poznámka:
0,00
0,03
není uvedeno
0,00 0,00
Zóna 7 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
neposuzuje se
0,00
Hodnocení splnČní požadavku je vyžadováno jen u vČtší zmČny dokonþené budovy a pĜi jiné, než vČtší zmČnČ 
dokonþené budovy v pĜípadČ plnČní požadavku na energetickou nároþnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).
Zóna 8
Typ osvČtlovací soustavy
(-)
x
-
-
-
-
není uvedeno
není uvedeno
není uvedeno
není uvedeno
není uvedeno
není uvedeno
-
-
-
-
není uvedeno
Pokrytí dílþí potĜeby 
energie na 
osvČtlení
(%)
x
100%
-
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(1)
(kW
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96
43
12
96
91
0
10
93
1
- - - -
14
63
0
14
63
0
- -
(2)
(kW
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37
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14
04
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6
12
23
- -
20
81
4
22
62
0
58
09
0
26
32
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(3)
(kW
h/
ro
k)
38
1
34
8 0 0 85 85 - - 94
6
94
6 0 0
Výroba z OZE nebo kombinované 
výroby elektĜiny a tepla
OsvČtlení 
EPL
není zóna
není zóna
Hodnocená 
budova/zóna
Nucené 
vČtrání
EPF
PĜíprava 
teplé vody 
EPW
Chlazení EPC
Energetická nároþnost hodnocené budovy
Vy
tá
pČ
n
í
Ch
la
ze
n
í
V Č
tĜá
n
í
Úp
ra
v
a 
v
lh
ko
st
i 
v
zd
u
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u
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v
a 
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é 
v
o
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O
sv
Čtl
en
í
PotĜeba energie
Vypoþtená spotĜeba energie
Pomocná energie
není zóna
není zóna
není zóna
b) dílþí dodané energie
Ĝ.
není zóna
není zóna
není zóna
Pr
o
 
bu
do
vu
i d
o
dá
vk
u
 
m
im
o
 
bu
do
vu
Úþelová zóna
VytápČní EPH
Pr
o
 
bu
do
vu
není zóna
a) seznam uvažovaných zón a dílþí dodané energie v budovČ
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(4)
(kW
h/
ro
k)
40
41
36
14
07
98
0
87
63
39
90
6
12
23
- -
21
76
0
23
56
6
58
09
0
26
32
4
(5)
(kW
h/
(m
2 .
ro
k))
42
2,
9
14
7,
3
0,
0
9,
2
41
,
8
1,
3
- -
22
,
8
24
,
7
60
,
8
27
,
5
0
60309
0
0
0
-3,20
Dílþí vypoþtená 
spotĜeba energie/
Pomocná energie
(kWh/rok)
140450
0
0
0
01
0 0-3
1,1
1,1
1,2
1,2
180927
ElektĜina - dodávka mimo budovu
Energie okolního prostĜedí (elektĜina 
a teplo)
33,2
1,2
01,2
0
Energonositel
Zemní plyn 
ýerné uhlí
HnČdé uhlí
Propan-butan/LPG
0
0
0
Faktor 
celkové 
primární 
energie
(-)
0 00,11,1Kusové dĜevo, dĜevní štČpka
0 0
ElektĜina
DĜevČné peletky
192989
00,2
Topný olej
d) rozdČlení dílþích dodaných energií, celkové primární energie a neobnovitelné primární energie podle energonositelĤ
Celková primární 
energie
Neobnovitelná 
primární energie
0
1,1
(kWh/rok) (kWh/rok)
154495 154495
01,1
01,2
Fotovoltaické panely 
EPPV - elektĜina
Budova x x x x x
Dodávka mimo 
budovu 0 -3,2 -3 0 0
Solární termické 
systémy QH,sc,sys – 
teplo
Budova 0 1 0 0 0
Dodávka mimo 
budovu x x x x x
c) výrobna energie umístČná v budovČ, na budovČ nebo na pomocných objektech
Typ výroby Využitelnost 
vyrobené energie
Vyrobená 
energie
Faktor 
celkové 
primární 
energie
Faktor 
neobnovitelné 
primární energie
Celková 
primární 
energie
Neobnovitelná 
primární energie
jednotky (kWh/rok) (-) (-) (kWh/rok)
0
Faktor 
neobnoviteln
é primární 
energie
(-)
1,1
1,1
(kWh/rok)
MČrná dílþí dodaná energie 
na celkovou energeticky 
vztažnou plochu
(Ĝ.4) / m2
Dílþí dodaná energie
(Ĝ.4)=(Ĝ.2)+(Ĝ.3) 
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(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
Celkem
0 011,10
0
0-1-1,1
0 00,11,1
00,31,1
0
200759
0
0
0CZT s vyšším než 80% podílem OZE
CZT  s vyšším než 50% a nejvýše 
80 % podílem OZE
CZT s 50% a nižším podílem OZE
Teplo - dodávka mimo budovu
347484
0
Ostatní neuvedené energonositele
335422
Referenþní budova (Ĝ.10 / m2)
(kWh/m2)
800,5
Hodnocená budova (Ĝ.11 / m2) 350,7
Hodnocená budova
g) primární energie hodnocené budovy
celková primární energie (kWh/rok) 347211
Obnovitelná primární energie (Ĝ.14 - 
Ĝ.11) (kWh/rok) 12045
Využití obnovitelných zdrojĤ energie  
z hlediska primární energie 
(Ĝ.15 / Ĝ.14 x 100)
(%) 3%
(kWh/rok)
523 892
SplnČno
(ano/ne) ano
Hodnocená budova 200 674
Referenþní budova
(kWh/m2.rok)
548,2
Hodnocená budova 210,0
f) požadavek na neobnovitelnou primární energii
Referenþní budova
(kWh/rok)
764 994
SplnČno
(ano/ne) ano
335 166
xx
0 01,21,2
e) požadavek na celkovou dodanou energii
Referenþní budova
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chlazení
0,00 0 0
- 0 0
Ostatní: - - -
CelkovČ:
- 0 0
0,00 0 0
vČtrání 0,00 0 0
úprava vlhkosti vzduchu 0,00 0 0
pĜíprava teplé vody 0,00 0 0
osvČtlení 0,00 0 0
Obsluha a provoz systémĤ budovy: - - -
Popis opatĜení PĜedpokládaná dodaná 
energie
PĜedpokládaná úspora 
celkové dodané energie
PĜedpokládaná úspora 
neobnovitelné primární 
energie
(MWh/rok) (kWh/rok) (kWh/rok)
Stavební prvky a konstrukce budovy: - 0 0
- 0 0
Technické systémy budovy: Dílþí dodaná energie (MWh/rok) - -
vytápČní 0,00 0 0
ne ne
povinnost vypracovat energetický posudek ano
energetický posudek je souþástí analýzy ano
Ekologická proveditelnost ano ano ano ano
22.11.2016
zpracovatel energetického posudku Bc. David Niklasch
Stanovení doporuþených opatĜení pro snížení energetické nároþnosti budovy
pro snížení energetické nároþnosti budovy 
Datum vypracování analýzy 20. listopad 2016
Zpracovatel analýzy Bc. David Niklasch
Energetický posudek 
datum vypracování energetického posudku
Analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémĤ  dodávek 
energie u nových budov a u vČtší zmČny dokonþených budov
ne ne
Posouzení proveditelnosti
Alternativní systémy 
Místní systémy dodávky 
energie využívající energii 
z OZE
Kombinovaná 
výroba elektĜiny a 
tepla 
 Soustava 
zásobování  
tepelnou energie
 Tepelné þerpadlo
Doporuþení k realizaci a 
zdĤvodnČní …
Technická proveditelnost ano ano ne ano
Ekonomická proveditelnost
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není uvedeno
Energetický posudek
energetický posudek je souþástí posouzení navržených 
doporuþených opatĜení ne
datum vypracování energetického posudku
nehodnoceno• TĜída energetické nároþnosti budovy pro celkovou dodanou energii
nehodnoceno
ANO požadek splnČn• SplĖuje požadavek podle § 6 odst. 1
A - MimoĜádnČ úsporná• TĜída energetické nároþnosti budovy pro celkovou dodanou energii
VČtší zmČna dokonþené budovy nebo jiná zmČna dokonþené budovy
Prodej nebo pronájem budovy nebo její þásti
nehodnoceno
Jiný úþel zpracování prĤkazu
Budova užívaná orgánem veĜejné moci
• TĜída energetické nároþnosti budovy pro celkovou dodanou energii
OpatĜení  Stavební prvky a konstrukce budovy
Technické systémy 
budovy 
Obsluha a provoz 
systémĤ budovy
Ostatní:
nehodnoceno
• TĜída energetické nároþnosti budovy pro celkovou dodanou energii
ano
• SplĖuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. b) nehodnoceno
• SplĖuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. c) ano
• PlnČní požadavkĤ na energetickou nároþnost budovy se nevyžaduje
• TĜída energetické nároþnosti budovy pro celkovou dodanou energii
ne
Bc. David Niklasch
Funkþní vhodnost ne ano ne ne
Ekonomická vhodnost ne ano ne
ZávČreþné hodnocení energetického specialisty
Nová budova nebo budova s témČĜ nulovou spotĜebou energie 
22.11.2016
zpracovatel energetického posudku Bc. David Niklasch
Doporuþení k realizaci a 
zdĤvodnČní není uvedeno
Datum vypracování 
doporuþených opatĜení 20. listopad 2016
Zpracovatel doporuþených 
navržených opatĜení
Posouzení vhodnosti opatĜení
Technická vhodnost ano ne ne ne
• SplĖuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. a) nehodnoceno
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Zdroj informací http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis
Bc. David NiklaschJméno a pĜíjmení:
Datum vypracování prĤkazu 22. listopad 2016
Datum vypracování prĤkazu
Identifikaþní údaje energetického specialisty, který zpracoval prĤkaz 
ýíslo oprávnČní MPO: 1111111
Podpis energetického specialisty:
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 Ulice, þíslo:
 PSý, místo:
 Typ budovy:
 Objemový faktor tvaru A/V:
m2
m2/m3
 Celková energeticky vztažná plocha: 956 m2
PRģKAZ ENERGETICKÉ NÁROýNOSTI BUDOVY
vydaný podle zákona þ. 406/2000 Sb., o hospodaĜení energií, a vyhlášky þ. 78/2013 Sb., o energetické nároþnosti budov
Administrativní budova
 Plocha obálky budovy:
0,37
1255
411,1 600,3
210,0 C 350,7
548,2 800,5
210,0 A 350,7
274,1 400,2
210,0 B 350,7
1096,4 1600,9
Celková dodaná energie Neobnovitelná primární energie
(Energie na vstupu do budovy) (Vliv provozu budovy na životní prostĜedí)
MČrné hodnoty  kWh/(m2.rok)
Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok
210,0 D 350,7
822,3 1200,7
210,0 E 350,7
210,0 F 350,7
1370,4 2001,1
210,0 G 350,7
335,17
ENERGETICKÁ NÁROýNOST BUDOVY
ul. Revoluþní, Krnov, 794 01
200,67
G MimoĜádnČ nehospodárná
FVelmi nehospodárná
E      Nehospodárná
D    MénČ úsporná
CÚsporná
BVelmi úsporná
AMimoĜádnČúsporná
výpoþetní nástroj NKN II verze 3.2 (01/2016) (c)
  MimoĜádnČ úsporná
A
0 211 0 21
0 317 0 31
0 423 0 42
1 634 0 63
1 846 0 84
1 ### 0 104
  MimoĜádnČ nehospodárná
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Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok
VnČjší stČny:
PODÍL ENERGONOSITELģ                                  
NA DODANÉ ENERGII
Okna a dveĜe:
StĜechu:
Podlahu:
  Jiné:  
DOPORUýENÁ OPATěENÍ
VČtrání:
PĜípravu teplé vody:
OsvČtlení:
0,27 147,3
VytápČní:
Chlazení/klimatizaci:
Chlazení VČtrání Úprava vlhkosti Teplá voda OsvČtlení
Uem W/(m2.K) Dílþí dodaná energie    MČrné hodnoty  kWh/(m2.rok)
24,7 27,5
UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROýNOSTI BUDOVY
Obálka budovy VytápČní
0,27 147,3 9,2 1,3
9,2 1,3 24,7 27,5
24,7 27,5
0,27 147,3 9,2 1,3 24,7 27,5
0,27 147,3 9,2 1,3
24,71,3
1,3
27,5
24,7 27,5
24,7 27,50,27 147,3 9,2
0,27 147,3 9,2
147,3 9,2
Bc. David Niklasch
1,2
0,27
1,3
OsvČdþení þ.:
Kontakt: niklasch.david@email.cz
Podpis: 
23,6
1111111Zpracovatel:
0,0Hodnoty pro celou budovu MWh/rok 140,8 8,8 26,3
22. listopad 2016Vyhotoveno dne:
B
C
D
E
F
G
140,45
0,00
0,00
0,00
60,31
0,000,00
0,00
0,00
Zemní plyn
ýerné uhlí
HnČdé uhlí
Propan-butan/LPG
Topný olej
ElektĜina
DĜevČné peletky
Kusové dĜevo, dĜevní štČpka
Energie okolního prostĜedí (elektĜina a
teplo)
ElektĜina - dodávka mimo budovu
Teplo - dodávka mimo budovu
CZT s vyšším než 80% podílem OZE
CZT  s vyšším než 50% a nejvýše 80 %
podílem OZE
CZT s 50% a nižším podílem OZE
Ostatní neuvedené energonositele
A
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Píloha .7 
Návrh a výpoet teplé vody 
Student: Bc. David Niklasch 
Vedoucí diplomové práce:  Ing. Zdenk Galda, Ph.D. 
Ostrava 2016 
7.1. Stanovení poteby tepla na ohev teplé užitkové vody  
7.1.1. Zadání 
Výpoet vychází z teploty teplé vody ped výtokovou armaturou 55 °C a studené vody 
10 °C.  
Cílem je zjistit množství tepla na ohev teplé vody pro novostavbu obchodního centra 
v obci Krnov. Návrh vychází z provozu prodejen se zázemím pro zamstnance. Pro prostory 
hygienického zázemí pro návštvníky budou instalovány prtokové ohívae (z dvodu 
vzdálenosti a nepravidelného odbru).  
7.1.2. Výpoet prtokového ohívae pro hygienické zázemí pro zákazníky v 1.NP 
podle SN 06 0320 
Q1n= (nv*qv)*s  (kW) 
kde: 
nv je poet výtokových zaízení (-) 
qv je výkon pítoku jedné výtokové armatury (kW)  
s je souinitel souasnosti (-) 
Q1n= (2*5,5) * 0,8 
Q1n= 8,8 kW 
Je navržen prtokový ohíva MTE/2 9kW 400V- uzavený prtokový ohíva
s možností použití na více místech- v našem pípad pro dv odbrné místa. 
7.1.3. Výpoet prtokového ohívae pro hygienické zázemí pro zákazníky v 2.NP 
podle SN 06 0320 
Q1n= (nv*qv)*s  (kW) 
kde: 
nv je poet výtokových zaízení (-) 
qv je výkon pítoku jedné výtokové armatury (kW)  
s je souinitel souasnosti (-) 
Q1n= (2*5,5) * 0,8 
Q1n= 8,8 kW 
Je navržen prtokový ohíva MTE/2 9kW 400V- uzavený prtokový ohíva
s možností použití na více místech- v našem pípad pro dv odbrné místa. 
7.1.4. Výpoet poteby tepla a objemu zásobníku pro personál prodejen
7.1.4.a) Teoretické teplo odebrané z ohívae
Q2T  ..........  teoretické teplo odebrané z ohívae v dob periody  
          [ kWh ] 
Q2T = ni * 4,3 = 2 * 4,3 = 8,6  kWh
7.1.4.b) Teplo ztracené pi ohevu a distribuci TV
Q2Z  ..........  teplo ztracené pi ohevu a distribuci TV v dob periody  
          [ kWh ] 
z ..........  souinitel pomrné ztráty 
Q2Z = Q2T * z = 8,6 * 0,3 = 2,58 kWh
7.1.4.c) Teplo dodané ohívaem do vody 
Q1P ..........  teplo dodané ohívaem do teplé vody bhem periody  
          [ kWh ] 
Q2P ..........  celková poteba teplé vody     [ m3 ] 
Q1P = Q2P = Q1P  + Q1P = 8,6 + 2,58 = 11,18 kWh
7.1.4.d) Doba odbru celkového množství teplé vody
od 5 do 17 hodin 60 % ; Q2t = 0,4 * 8,6 = 3,44 kWh 
od 17 do 20 hodin 40 % ; Q2t  = 0,3 * 8,6 = 2,58 ; od poátku 6,02 kWh 
od 20 do 24 hodin 0 % ; Q2t  = 0,3 * 8,6 = 2,58 ; od poátku 8,6 kWh 
7.1.4.e) Jmenovitý výkon ohevu se zásobníkem
1P ..........  jmenovitý tepelný výkon ohevu   [ kW ] 
t ..........  as      [ h ] 
1P = Q1P / tp = 11,18 / 24 = 0,47 kW 
7.1.5. Závr 
Jmenovitý výkon ohevu teplé vody je 0,47 kW v pípad, kdy je teplo dodáváno 
celodenn.  
7.1.6. Stanovení objemu zásobníku 
7.1.6.a) Zadání
Objem zásobníku je stanoven podle kivek dodávky a odbru tepla vycházejících z 
hodnot stanovených z výpotu poteby tepla na ohev teplé vody.  
7.1.6.b) Výpoet
Vz ..........  objem zásobníku      [ m3 ] 
Qmax  ..........  nejvtší možný rozdíl tepla mezi Q1 a Q2 [ kWh ] 
c ..........  mrná tepelná kapacita vody    [ kWh m-3K] 
1 ..........  teplota studené vody     [ °C ] 
2 ..........  teplota teplé vody     [ °C ] 
   	

   
Vz = 0,050  m3 = 50,0 l
7.1.7. Závr 
Velikost zásobníku teplé užitkové vody je stanovena na 50 l pro každou hygienickou 
místnost zázemí prodejen= prodejny lékárny a prodejny iStyle. Návrhem je zásobník EOV 50 
o objemu 50 l, píkonu topného tlesa 2,0 kW.  
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8. Návrh vytápění – tabulky potrubí 
 
8.1. Dimenzování potrubí - Stoupací potrubí č.I 
 
 
 
 
 
 
Q Mw l D x t w R ∑ ξ R.l z R.l + z V
[W] [kg/h] [m] [mm] [m/s] [Pa/m] [Pa] [Pa] [Pa] [m3]
1 391 16,813 2,89 10x1 0,168 111,39 5,6 321,917 79,027 400,944 0,145
1´ 391 16,813 2,89 10x1 0,168 111,39 5,6 321,917 79,027 400,944 0,145
2 1 901 81,743 9,64 12x1 0,294 150,10 2,5 1 446,964 108,045 1 555,009 0,762
2´ 1 901 81,743 9,64 12x1 0,294 150,10 2,5 1 446,964 108,045 1 555,009 0,762
3 3 411 146,673 1,40 15x1 0,313 119,73 2,5 167,622 122,461 290,083 0,186
3´ 3 411 146,673 1,40 15x1 0,313 119,73 2,5 167,622 122,461 290,083 0,186
4 5 312 228,416 10,66 18x1 0,321 93,45 5,0 996,177 257,603 1 253,780 2,143
4´ 5 312 228,416 10,66 18x1 0,321 93,45 5,0 996,177 257,603 1 253,780 2,143
5 6 997 300,871 7,71 18x1 0,423 157,32 13,5 1 212,937 1 207,771 2 420,708 1,550
5´ 6 997 300,871 7,71 18x1 0,423 157,32 13,5 1 212,937 1 207,771 2 420,708 1,550
součet 36 024 1 549,032 64,60 3 549,813 11 841,048 9,569
Q Mw l D x t w R ∑ ξ R.l z R.l + z V
[W] [kg/h] [m] [mm] [m/s] [Pa/m] [Pa] [Pa] [Pa] [m3]
6 1 510 64,930 2,90 12x1 0,233 100,51 5,1 291,479 138,437 429,916 0,229
6´ 1 510 64,930 2,90 12x1 0,233 100,51 5,1 291,479 138,437 429,916 0,229
7 1 510 64,930 6,46 12x1 0,233 100,51 6,6 649,295 179,154 828,448 0,510
7´ 1 510 64,930 6,46 12x1 0,233 100,51 6,6 649,295 179,154 828,448 0,510
8 391 16,813 2,78 10x1 0,122 111,39 5,6 309,664 41,675 351,339 0,139
8´ 391 16,813 2,78 10x1 0,122 111,39 5,6 309,664 41,675 351,339 0,139
9 1 510 64,930 2,62 12x1 0,233 100,51 7,6 263,336 206,298 469,634 0,207
9´ 1 510 64,930 2,62 12x1 0,233 100,51 7,6 263,336 206,298 469,634 0,207
10 1 901 81,743 5,82 12x1 0,294 150,10 2,2 873,582 95,080 968,662 0,460
10´ 1 901 81,743 5,82 12x1 0,294 150,10 2,2 873,582 95,080 968,662 0,460
11 1 137 48,891 6,76 10x1 0,275 174,61 10,6 1 180,364 400,813 1 581,176 0,338
11´ 1 137 48,891 6,76 10x1 0,275 174,61 10,6 1 180,364 400,813 1 581,176 0,338
12 274 11,782 0,15 10x1 0,085 48,28 1,0 7,242 3,613 10,855 0,008
12´ 274 11,782 0,15 10x1 0,085 48,28 1,0 7,242 3,613 10,855 0,008
13 274 11,782 0,15 10x1 0,085 48,28 1,0 7,242 3,613 10,855 0,008
13´ 274 11,782 0,15 10x1 0,085 48,28 1,0 7,242 3,613 10,855 0,008
14 548 23,564 2,35 10x1 0,186 198,82 3,5 467,227 60,543 527,770 0,118
14´ 548 23,564 2,35 10x1 0,186 198,82 3,5 467,227 60,543 527,770 0,118
15 1 685 72,455 6,95 12x1 0,260 121,10 3,0 841,645 101,400 943,045 0,549
15´ 1 685 72,455 6,95 12x1 0,260 121,10 3,0 841,645 101,400 943,045 0,549
součet 21 480 923,640 73,88 2 461,248 12 243,400 5,130
úsek
úsek
HLAVNÍ VĚTEV 1-5, Stoupací potrubí č.I
VEDLEJŠÍ VĚTVE 6-15, Stoupací potrubí č.I
8.2. Dimenzování potrubí - Stoupací potrubí č.II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q Mw l D x t w R ∑ ξ R.l z R.l + z V
[W] [kg/h] [m] [mm] [m/s] [Pa/m] [Pa] [Pa] [Pa] [m3]
16 1 137 48,891 7,17 10x1 0,275 179,52 9,0 1 287,158 340,313 1 627,471 0,359
16´ 1 137 48,891 7,17 10x1 0,275 179,52 9,0 1 287,158 340,313 1 627,471 0,359
17 2 647 113,821 5,03 15x1 0,242 75,42 1,5 379,363 43,923 423,286 0,669
17´ 2 647 113,821 5,03 15x1 0,242 75,42 1,5 379,363 43,923 423,286 0,669
18 4 939 212,377 9,93 18x1 0,298 89,21 11,5 885,855 510,623 1 396,478 1,996
18´ 4 939 212,377 9,93 18x1 0,298 89,21 11,5 885,855 510,623 1 396,478 1,996
součet 17 446 750,178 44,26 1 789,717 6 894,470 6,047
Q Mw l D x t w R ∑ ξ R.l z R.l + z V
[W] [kg/h] [m] [mm] [m/s] [Pa/m] [Pa] [Pa] [Pa] [m3]
19 1 510 64,930 0,62 12x1 0,233 100,51 5,0 62,316 135,723 198,039 0,049
19´ 1 510 64,930 0,62 12x1 0,233 100,51 5,0 62,316 135,723 198,039 0,049
20 1 510 64,930 6,43 12x1 0,233 100,51 7,5 646,279 203,584 849,863 0,508
20´ 1 510 64,930 6,43 12x1 0,233 100,51 7,5 646,279 203,584 849,863 0,508
21 391 16,813 0,64 10x1 0,122 111,39 5,6 71,290 41,675 112,965 0,032
21´ 391 16,813 0,64 10x1 0,122 111,39 5,6 71,290 41,675 112,965 0,032
22 1 901 81,743 2,20 12x1 0,294 150,10 1,7 330,220 73,471 403,691 0,174
22´ 1 901 81,743 2,20 12x1 0,294 150,10 1,7 330,220 73,471 403,691 0,174
23 391 16,813 0,64 10x1 0,235 111,39 5,6 71,290 154,630 225,920 0,032
23´ 391 16,813 0,64 10x1 0,235 111,39 5,6 71,290 154,630 225,920 0,032
24 2 292 98,556 2,53 12x1 0,353 205,65 2,2 520,295 137,070 657,364 0,200
24´ 2 292 98,556 2,53 12x1 0,353 205,65 2,2 520,295 137,070 657,364 0,200
součet 15 990 687,570 26,12 1 492,304 4 895,682 1,989
úsek
VEDLEJŠÍ VĚTVE 6-15, Stoupací potrubí č.II
HLAVNÍ VĚTEV 16-18, Stoupací potrubí č.II
úsek
8.3. Dimenzování potrubí - Stoupací potrubí č.III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q Mw l D x t w R ∑ ξ R.l z R.l + z V
[W] [kg/h] [m] [mm] [m/s] [Pa/m] [Pa] [Pa] [Pa] [m3]
25 1 410 60,630 3,55 12x1 0,218 89,900 7,0 319,145 166,334 485,479 0,280
25´ 1 410 60,630 3,55 12x1 0,218 89,900 7,0 319,145 166,334 485,479 0,280
26 1 669 71,767 3,25 12x1 0,258 119,900 0,2 389,675 6,656 396,331 0,257
26´ 1 669 71,767 3,25 12x1 0,258 119,900 0,2 389,675 6,656 396,331 0,257
27 1 806 77,658 0,40 12x1 0,278 137,251 0,2 54,900 7,728 62,629 0,032
27´ 1 806 77,658 0,40 12x1 0,278 137,251 0,2 54,900 7,728 62,629 0,032
28 2 525 108,575 2,40 15x1 0,233 70,750 0,2 169,800 5,429 175,229 0,319
28´ 2 525 108,575 2,40 15x1 0,233 70,750 0,2 169,800 5,429 175,229 0,319
29 2 767 118,981 6,12 15x1 0,256 83,523 2,2 511,161 72,090 583,250 0,814
29´ 2 767 118,981 6,12 15x1 0,256 83,523 2,2 511,161 72,090 583,250 0,814
30 3 966 170,538 6,03 15x1 0,361 153,526 14,2 925,762 925,279 1 851,041 0,802
30´ 3 966 170,538 6,03 15x1 0,361 153,526 14,2 925,762 925,279 1 851,041 0,802
součet 28 286 1 216,298 43,50 2 367,033 7 107,919 5,008
Q Mw l D x t w R ∑ ξ R.l z R.l + z V
[W] [kg/h] [m] [mm] [m/s] [Pa/m] [Pa] [Pa] [Pa] [m3]
31 259 11,137 2,68 10x1 0,056 45,250 3,0 121,270 4,704 125,974 0,134
31´ 259 11,137 2,68 10x1 0,056 45,250 3,0 121,270 4,704 125,974 0,134
32 137 5,891 2,38 10x1 0,023 23,990 7,0 57,096 1,852 58,948 0,119
32´ 137 5,891 2,38 10x1 0,023 23,990 7,0 57,096 1,852 58,948 0,119
33 719 30,917 2,63 10x1 0,174 80,256 4,5 211,073 68,121 279,194 0,132
33´ 719 30,917 2,63 10x1 0,174 80,256 4,5 211,073 68,121 279,194 0,132
34 242 10,406 2,83 10x1 0,052 44,845 4,5 126,911 6,084 132,995 0,142
34´ 242 10,406 2,83 10x1 0,052 44,845 4,5 126,911 6,084 132,995 0,142
35 838 36,034 3,10 10x1 0,198 109,365 4,5 339,032 88,209 427,241 0,155
35´ 838 36,034 3,10 10x1 0,198 109,365 4,5 339,032 88,209 427,241 0,155
36 361 15,523 0,65 10x1 0,095 65,647 4,5 42,671 20,306 62,977 0,033
36´ 361 15,523 0,65 10x1 0,095 65,647 4,5 42,671 20,306 62,977 0,033
37 1 199 51,557 2,85 10x1 0,295 192,563 1,7 548,805 73,971 622,776 0,143
37´ 1 199 51,557 2,85 10x1 0,295 192,563 1,7 548,805 73,971 622,776 0,143
součet 7 510 322,930 34,24 526,494 3 420,209 1,712
úsek
VEDLEJŠÍ VĚTVE 31-37, Stoupací potrubí 
HLAVNÍ VĚTEV 25-30, Stoupací potrubí č.III
úsek
8.4. Dimenzování potrubí - Stoupací potrubí č.IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q Mw l D x t w R ∑ ξ R.l z R.l + z V
[W] [kg/h] [m] [mm] [m/s] [Pa/m] [Pa] [Pa] [Pa] [m3]
38 542 23,306 5,88 10x1 0,153 199,854 3,0 1 175,142 35,114 1 210,255 0,294
38´ 542 23,306 5,88 10x1 0,153 199,854 3,0 1 175,142 35,114 1 210,255 0,294
39 1 084 46,612 5,90 10x1 0,262 165,450 0,2 976,155 6,864 983,019 0,295
39´ 1 084 46,612 5,90 10x1 0,262 165,450 0,2 976,155 6,864 983,019 0,295
40 2 288 98,384 10,72 12x1 0,352 202,364 1,7 2 169,342 105,318 2 274,660 0,847
40´ 2 288 98,384 10,72 12x1 0,352 202,364 1,7 2 169,342 105,318 2 274,660 0,847
41 2 932 126,076 7,55 15x1 0,269 93,157 18,2 703,335 658,485 1 361,820 1,004
41´ 2 932 126,076 7,55 15x1 0,269 93,157 18,2 703,335 658,485 1 361,820 1,004
součet 13 692 588,756 60,10 1 611,563 11 659,511 4,880
Q Mw l D x t w R ∑ ξ R.l z R.l + z V
[W] [kg/h] [m] [mm] [m/s] [Pa/m] [Pa] [Pa] [Pa] [m3]
42 542 23,306 0,46 10x1 0,146 197,528 3,0 90,863 31,974 122,837 0,023
42´ 542 23,306 0,46 10x1 0,146 197,528 3,0 90,863 31,974 122,837 0,023
43 602 25,886 4,48 10x1 0,145 60,523 4,5 271,143 47,306 318,449 0,224
43´ 602 25,886 4,48 10x1 0,145 60,523 4,5 271,143 47,306 318,449 0,224
44 1 204 51,772 0,37 10x1 0,286 196,385 1,7 72,662 69,527 142,189 0,019
44´ 1 204 51,772 0,37 10x1 0,286 196,385 1,7 72,662 69,673 142,335 0,019
45 312 13,416 2,75 10x1 0,056 55,235 3,0 151,896 4,704 156,600 0,138
45´ 312 13,416 2,75 10x1 0,056 55,235 3,0 151,896 4,704 156,600 0,138
46 141 6,063 0,32 10x1 0,032 25,851 3,0 8,272 1,536 9,808 0,016
46´ 141 6,063 0,32 10x1 0,032 25,851 3,0 8,272 1,536 9,808 0,016
47 453 19,479 0,65 10x1 0,111 143,854 1,7 93,505 10,473 103,978 0,033
47´ 453 19,479 0,65 10x1 0,111 143,854 1,7 93,505 10,473 103,978 0,033
48 191 8,213 0,32 10x1 0,046 34,254 3,0 10,961 3,174 14,135 0,016
48´ 191 8,213 0,32 10x1 0,046 34,254 3,0 10,961 3,174 14,135 0,016
49 644 27,692 1,95 10x1 0,154 62,450 3,2 121,778 37,946 159,723 0,098
49´ 644 27,692 1,95 10x1 0,154 62,450 3,2 121,778 37,946 159,723 0,098
součet 8 178 351,654 22,60 413,425 2 055,586 1,130
úsek
HLAVNÍ VĚTEV 38-41, Stoupací potrubí č.IV
VEDLEJŠÍ VĚTVE 42-49, Stoupací potrubí 
úsek
8.5. Dimenzování potrubí - Stoupací potrubí č.V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q Mw l D x t w R ∑ ξ R.l z R.l + z V
[W] [kg/h] [m] [mm] [m/s] [Pa/m] [Pa] [Pa] [Pa] [m3]
50 1 410 60,630 3,55 12x1 0,218 89,900 4,7 319,145 111,681 430,826 0,280
50´ 1 410 60,630 3,55 12x1 0,218 89,900 4,7 319,145 111,681 430,826 0,280
51 1 669 71,767 3,35 12x1 0,258 119,900 0,2 401,665 6,656 408,321 0,265
51´ 1 669 71,767 3,35 12x1 0,258 119,900 0,2 401,665 6,656 408,321 0,265
52 2 238 96,234 0,30 12x1 0,342 198,856 0,2 59,657 11,696 71,353 0,024
52´ 2 238 96,234 0,30 12x1 0,342 198,856 0,2 59,657 11,696 71,353 0,024
53 2 957 127,151 2,42 15x1 0,278 93,135 0,2 225,387 7,740 233,126 0,322
53´ 2 957 127,151 2,42 15x1 0,278 93,135 0,2 225,387 7,728 233,115 0,322
54 3 199 137,557 6,02 15x1 0,292 108,520 3,2 653,290 136,422 789,713 0,801
54´ 3 199 137,557 6,02 15x1 0,292 108,520 3,2 653,290 136,422 789,713 0,801
55 4 398 189,114 10,37 15x1 0,406 186,254 14,2 1 931,454 1 170,336 3 101,790 1,379
55´ 4 398 189,114 10,37 15x1 0,406 186,254 14,2 1 931,454 1 170,336 3 101,790 1,379
součet 31 742 1 364,906 52,02 2 889,052 10 070,248 6,141
Q Mw l D x t w R ∑ ξ R.l z R.l + z V
[W] [kg/h] [m] [mm] [m/s] [Pa/m] [Pa] [Pa] [Pa] [m3]
56 259 11,137 2,53 10x1 0,053 46,213 4,5 116,919 6,320 123,239 0,127
56´ 259 11,137 2,53 10x1 0,053 46,213 4,5 116,919 6,320 123,239 0,127
57 569 24,467 1,55 10x1 0,138 55,000 6,0 85,250 57,132 142,382 0,078
57´ 569 24,467 1,55 10x1 0,138 55,000 6,0 85,250 57,132 142,382 0,078
58 719 30,917 2,55 10x1 0,176 80,750 4,5 205,913 69,696 275,609 0,128
58´ 719 30,917 2,55 10x1 0,176 80,750 4,5 205,913 69,696 275,609 0,128
59 242 10,406 2,75 10x1 0,053 44,750 4,5 123,063 6,320 129,383 0,138
59´ 242 10,406 2,75 10x1 0,053 44,750 4,5 123,063 6,320 129,383 0,138
60 838 36,034 2,92 10x1 0,202 115,450 4,5 337,114 91,809 428,923 0,146
60´ 838 36,034 2,92 10x1 0,202 115,450 4,5 337,114 91,809 428,923 0,146
61 361 15,523 1,22 10x1 0,078 98,251 4,5 119,866 13,689 133,555 0,061
61´ 361 15,523 1,22 10x1 0,078 98,251 4,5 119,866 13,689 133,555 0,061
62 1 199 51,557 2,91 12x1 0,184 68,540 1,7 199,451 28,778 228,229 0,230
62´ 1 199 51,557 2,91 12x1 0,184 68,540 1,7 199,451 28,778 228,229 0,230
součet 8 374 360,082 32,86 547,488 2 922,639 1,812
úsek
HLAVNÍ VĚTEV 50-55, Stoupací potrubí č.V
VEDLEJŠÍ VĚTVE 56-62, Stoupací potrubí č.V
úsek
8.6. Dimenzování potrubí- Větev 63-66 
 
 
8.7. Dimenzování potrubí- Kotel- rozdělovač/sběrač 
 
 
 
 
 
Q Mw l D x t w R ∑ ξ R.l z R.l + z V
[W] [kg/h] [m] [mm] [m/s] [Pa/m] [Pa] [Pa] [Pa] [m3]
63 1 017 43,731 11,02 10x1 0,245 145,632 9,0 1 604,865 270,113 1 874,977 0,551
63´ 1 017 43,731 11,02 10x1 0,245 145,632 9,0 1 604,865 270,113 1 874,977 0,551
64 509 21,887 1,55 10x1 0,125 175,512 3,2 272,044 25,000 297,044 0,078
64´ 509 21,887 1,55 10x1 0,125 175,512 3,2 272,044 25,000 297,044 0,078
65 671 28,853 3,37 10x1 0,163 72,365 1,7 243,870 22,584 266,454 0,169
65´ 671 28,853 3,37 10x1 0,163 72,365 1,7 243,870 22,584 266,454 0,169
66 1 180 50,740 7,52 10x1 0,285 189,950 9,0 1 428,424 365,513 1 793,937 0,376
66´ 1 180 50,740 7,52 10x1 0,285 189,950 9,0 1 428,424 365,513 1 793,937 0,376
součet 6 754 290,422 46,92 1 366,417 8 464,822 2,346
Vedlejší větev
úsek
Q Mw l D x t w R ∑ ξ R.l z R.l + z V
[W] [kg/h] [m] [mm] [m/s] [Pa/m] [Pa] [Pa] [Pa] [m3]
67 20 890 898,27 3,65 28x1 0,516 128,145 7,5 467,729 998,460 1 466,189 1,792
67´ 20 890 898,27 3,65 28x1 0,516 128,145 7,5 467,729 998,460 1 466,189 1,792
součet 41 780 1 796,54 7,30 1 996,920 2 932,379 3,584
úsek
VŠB - Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra prostedí staveb a TZB 
Píloha .9 
Návrh expanzní nádoby otopné soustavy 
Student: Bc. David Niklasch 
Vedoucí diplomové práce:  Ing. Zdenk Galda, Ph.D. 
Ostrava 2016 
Návrh expanzní nádoby 
Vstupní veliiny 
Objem vody v otopných tlesech   71,95 l 
Objem vody v potrubí    49,35 l 
Objem vody v celé soustav      	

Výška vodního sloupce nad expanzní nádobou    	
Hustota vody pro 50°       	
Tíhové zrychlení         	
Atmosférický tlak       	
Výpoet 
a) Hydrostatický absolutní tlak 
          !"
            	#$%
    hydrostatický absolutní tlak    (kPa) 
   hustota vody      (kg/m3) 
   tíhové zrychlení     (m/s) 
   výška vodního sloupce nad expanzní nádobou  (m) 
b) Stupe využití expanzní nádoby 
 
!&'()* + !'*
!&'()*
 
 + 
  
!&'()*  nejvyšší dovolený absolutní tlak   (kPa) 
   hydrostatický absolutní tlak    (kPa) 
c) Objem expanzní nádoby 
,-.    ,(  / 


,-.      0 

  	1
,-.   objem expanzní nádoby    (l) 
,(   objem vody v celé soustav    (l) 
n   souinitel zvtšení objemu     (-) 
   stupe využití expanzní nádoby   (-) 
Závr
Z návrhu je parné, neminimální objem expanzní nádoby je 5,985 l, proto navrhuji expanzní nádobu 
o objem 8 l znaky Reflex NG 8/6. Tlak 6 baru, šedý vnjší nátr, membrána podle DIN 4807 T3, 
petlak plynu 1,5 bar. 
Rozmry- prmr 206 mm, výška 285 mm  
Hmotnost 1,7 kg 
VŠB - Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra prostředí staveb a TZB 
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Ostrava 2016 
 
10. Návrh čerpadel otopné soustavy 
 
10.1. Stoupací potrubí č.I 
a) parametry 
Tlaková ztráta ∆p      24,08 kPa 
Hustota vody ς (50°C)    988,04 kg/m3 
Celková ztráta ∆Q     17,12 kW 
Tíhové zrychlení g       9,810 m/s2  
Hmotnostní průtok M     1549,03 kg/h  
       1,549 m3/h 
Teplotní spád ∆t     20 K 
 
b) dopravní výška 
hv=∆p/( ς *g) 
hv=24080 / (988,04 * 9,81) 
hv=2,48 m 
hv  dopravní výška oběhového čerpadla  [m] 
ς  hustota vody pro 40°C   [kg/m3] 
g  tíhové zrychlení    [m/s2]  
 
c) graf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) nastavení 
Dle grafického zhodnocení bude čerpadlo nastaveno na druhý otáčkový stupeň- střední 
hodnota= čerpadlo vyhovuje. Dále bude čerpadlo připojeno do řídící jednotky, která bude 
regulovat otáčky v závislosti na provozu. 
 
e) závěr 
Bylo navrženo oběhové čerpadlo REGULUS Grundfos ALPHA L 25-60. Příkon 5-45 W. 
 
 
10.2. Stoupací potrubí č.II 
a) parametry 
Tlaková ztráta ∆p      11,789 kPa 
Hustota vody ς (50°C)    988,04 kg/m3 
Celková ztráta ∆Q     17,12 kW 
Tíhové zrychlení g       9,810 m/s2  
Hmotnostní průtok M     750,178 kg/h  
       0,75  m3/h 
Teplotní spád ∆t     20 K 
 
b) dopravní výška 
hv=∆p/( ς *g) 
hv=11789 / (988,04 * 9,81) 
hv=1,22 m 
 
hv  dopravní výška oběhového čerpadla  [m] 
ς  hustota vody pro 50°C   [kg/m3] 
g  tíhové zrychlení    [m/s2]  
 
 
 
 
 
 
 
 c) graf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) nastavení 
Dle grafického zhodnocení bude čerpadlo nastaveno na první otáčkový stupeň- nižší 
hodnota= čerpadlo vyhovuje. Dále bude čerpadlo připojeno do řídící jednotky, která bude 
regulovat otáčky v závislosti na provozu. 
 
e) závěr 
Bylo navrženo oběhové čerpadlo REGULUS Grundfos ALPHA L 25-40. Příkon 5-22 W. 
 
10.3. Stoupací potrubí č.III 
a) parametry 
Tlaková ztráta ∆p      10,53 kPa 
Hustota vody ς (50°C)    988,04 kg/m3 
Celková ztráta ∆Q     17,12 kW 
Tíhové zrychlení g       9,810 m/s2  
Hmotnostní průtok M     1216,298 kg/h  
       1,216  m3/h 
Teplotní spád ∆t     20 K 
 
 
b) dopravní výška 
hv=∆p/( ς *g) 
hv=10530 / (988,04 * 9,81) 
hv=1,09 m 
 
hv  dopravní výška oběhového čerpadla  [m] 
ς  hustota vody pro 50°C   [kg/m3] 
g  tíhové zrychlení    [m/s2]  
 
c) graf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) nastavení 
Dle grafického zhodnocení bude čerpadlo nastaveno na druhý otáčkový stupeň- střední 
hodnota= čerpadlo vyhovuje. Dále bude čerpadlo připojeno do řídící jednotky, která bude 
regulovat otáčky v závislosti na provozu. 
 
e) závěr 
Bylo navrženo oběhové čerpadlo REGULUS Grundfos ALPHA L 25-40. Příkon 5-22 W. 
 
 
 10.4. Stoupací potrubí č.IV 
a) parametry 
Tlaková ztráta ∆p      13,71 kPa 
Hustota vody ς (50°C)    988,04 kg/m3 
Celková ztráta ∆Q     17,12 kW 
Tíhové zrychlení g       9,810 m/s2  
Hmotnostní průtok M     588,76 kg/h  
       0,5888 m3/h 
Teplotní spád ∆t     20 K 
 
b) dopravní výška 
hv=∆p/( ς *g) 
hv=13710 / (988,04 * 9,81) 
hv=1,41 m 
 
hv  dopravní výška oběhového čerpadla  [m] 
ς  hustota vody pro 50°C   [kg/m3] 
g  tíhové zrychlení    [m/s2]  
 
c) graf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) nastavení 
Dle grafického zhodnocení bude čerpadlo nastaveno na první otáčkový stupeň- nižší 
hodnota= čerpadlo vyhovuje. Dále bude čerpadlo připojeno do řídící jednotky, která bude 
regulovat otáčky v závislosti na provozu. 
 
e) závěr 
Bylo navrženo oběhové čerpadlo REGULUS Grundfos ALPHA L 25-40. Příkon 5-22 W. 
 
10.5. Stoupací potrubí č.V 
a) parametry 
Tlaková ztráta ∆p      12,99 kPa 
Hustota vody ς (50°C)    988,04 kg/m3 
Celková ztráta ∆Q     17,12 kW 
Tíhové zrychlení g       9,810 m/s2  
Hmotnostní průtok M     1364,91 kg/h  
       0,136 m3/h 
Teplotní spád ∆t     20 K 
 
b) dopravní výška 
hv=∆p/( ς *g) 
hv=12990 / (988,04 * 9,81) 
hv=1,35 m 
 
hv  dopravní výška oběhového čerpadla  [m] 
ς  hustota vody pro 50°C   [kg/m3] 
g  tíhové zrychlení    [m/s2]  
 
 
 
 
 
 
 
c) graf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) nastavení 
Dle grafického zhodnocení bude čerpadlo nastaveno na první otáčkový stupeň- nižší 
hodnota= čerpadlo vyhovuje. Dále bude čerpadlo připojeno do řídící jednotky, která bude 
regulovat otáčky v závislosti na provozu. 
 
e) závěr 
Bylo navrženo oběhové čerpadlo REGULUS Grundfos ALPHA L 25-40. Příkon 5-22 W. 
 
10.6. Stoupací potrubí č.VI 
a) parametry 
Tlaková ztráta ∆p      8,46 kPa 
Hustota vody ς (50°C)    988,04 kg/m3 
Celková ztráta ∆Q     17,12 kW 
Tíhové zrychlení g       9,810 m/s2  
Hmotnostní průtok M     290,42 kg/h  
       0,294 m3/h 
Teplotní spád ∆t     20 K 
 
 
b) dopravní výška 
hv=∆p/( ς *g) 
hv=8460 / (988,04 * 9,81) 
hv=0,873 m 
 
hv  dopravní výška oběhového čerpadla  [m] 
ς  hustota vody pro 50°C   [kg/m3] 
g  tíhové zrychlení    [m/s2]  
 
c) graf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) nastavení 
Dle grafického zhodnocení je oběhové čerpadlo vyhovující. 
 
e) závěr 
Bylo navrženo oběhové čerpadlo Wilo- Yonos PICO 25/1-4, příkon 4-20 W. 
 
VŠB - Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra prostředí staveb a TZB 
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podlaží číslo místnosti typ tělesa
výkon 
[W]
rozměry 
[mm]
počet
1.PP 0.02 RADIK TYP 21 RC VKU 1017 1600/900 1
1.PP 0.05 RADIK TYP 21 RC VKU 509 800/900 1
1.PP 0.06 RADIK TYP 10 671 400/1600 1
1.NP 1.01 RADIK KORAFLEX FV 11/20 542 800 2
1.NP 1.01 RADIK PLAN VERTIKAL M 602 400/1600 2
1.NP 1.02 RADIK KORAFLEX FV 11/28 259 800 1
1.NP 1.02 RADIK PLAN VKM 569 1000/900 1
1.NP 1.02 RADIK KORAFLEX FV 11/28 719 1600 1
1.NP 1.02 RADIK KORAFLEX FV 11/28 1410 2800 1
1.NP 1.03 RADIK KORAFLEX FV 11/28 1410 2800 1
1.NP 1.03 RADIK KORAFLEX FV 11/28 259 800 1
1.NP 1.03 RADIK PLAN VKM 137 500/700 1
1.NP 1.03 RADIK KORAFLEX FV 11/28 719 1600 1
1.NP 1.06 RADIK TYP 10 KLASIK 242 400/600 1
1.NP 1.08 RADIK TYP 10 RC VKU 838 1000/500 1
1.NP 1.09 RADIK KORALUX LINEAR COM.-M 369 450/900 1
1.NP 1.13 RADIK TYP 20 RC PLAN VK 312 400/500 1
1.NP 1.15 RADIK TYP 10 KLASIK 242 400/600 1
1.NP 1.18 RADIK TYP 10 RC VKU 838 1000/500 1
1.NP 1.20 RADIK KORALUX LINEAR COM.-M 369 450/900 1
1.NP 1.27 RADIK KORATHERM VERTIKAL K10V 191 144/1100 1
1.NP 1.28 RADIK KORATHERM VERTIKAL K10V 141 144/800 1
2.NP 2.08 RADIK KORATHERM VERTIKAL K10V 274 144/1600 1
2.NP 2.09 RADIK KORATHERM VERTIKAL K10V 274 144/1600 1
2.NP 2.10 RADIK KORAFLEX FV 11/28 1137 1600 1
2.NP 2.11 RADIK KORAFLEX FV 11/28 1510 2000 1
2.NP 2.11 RADIK KORAFLEX FV 11/28 391 800 1
2.NP 2.12 RADIK KORAFLEX FV 11/28 1137 1600 1
2.NP 2.12 RADIK KORAFLEX FV 11/28 391 800 1
2.NP 2.13 RADIK KORAFLEX FV 11/28 1510 2000 4
2.NP 2.13 RADIK KORAFLEX FV 11/28 391 800 2
VÝPIS OTOPNÝCH TĚLES
VŠB - Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra prostředí staveb a TZB 
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12. Návrh termoregulačních ventilů 
 
12.1. Nastavení ventilů 1. PP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Číslo 
míst. Typ těles Název těles
Tep. Výkon 
Q [W]
Hmotnostní průtok 
m [kg/h] TRV
Stupeň 
přednastavení
0.02 deskové otopné těleso RADIK TYP21 RC VKU 1600/900 1 017 43,72 Ventil kompakt 2
0.05 deskové otopné těleso RADIK TYP21 RC VKU 800/900 509 21,88 Ventil kompakt 1
0.06 deskové otopné těleso RADIK PREMIUM TYP 10 400/1600 671 28,85 Ventil kompakt 2
2 197
ochlazení vody t1-t2 (50/30°C)
tlaková ztráta otopného tělesa s ventilem ∆p=30 mbar
tepelná kapacita vody c=1,163Wh/kgK
hmotností průtok 
m= Q/c*(t1-t2)
m= Q/(1,163*20)
SOUČET
12.2. Nastavení ventilů 1.NP 
 
 
 
 
 
 
 
Číslo 
míst. Typ těles Název těles
Tep. výkon 
[W]
Hmotnostní průtok 
[kg/h] TRV
Stupeň 
přednastavení
1.01 deskové otopné těleso - 2x RADIK PLAN VERTIKAL M 400/1600 602 25,88 Ventil kompakt 1
1.01 konvektor podlahový- 2x RADIK KORAFLEX FV 11/20, 800 542 23,30 Přepínač otáček poloha/ventil kompakt 1/2
1.02 konvektor podlahový RADIK KORAFLEX FV 11/28, 2800 1 410 60,62 Přepínač otáček poloha/ventil kompakt 2/3
1.02 konvektor podlahový RADIK KORAFLEX FV 11/28, 800 259 11,13 Přepínač otáček poloha/ventil kompakt 2
1.02 konvektor podlahový RADIK KORAFLEX FV 11/28, 1600 719 30,91 Přepínač otáček poloha/ventil kompakt 1
1.02 deskové otopné těleso RADIK PLAN VKM 1000/900 569 24,46 Ventil kompakt 2
1.03 konvektor podlahový RADIK KORAFLEX FV 11/28, 2800 1 410 60,62 Přepínač otáček poloha/ventil kompakt 2/3
1.03 konvektor podlahový RADIK KORAFLEX FV 11/28, 800 259 11,13 Přepínač otáček poloha/ventil kompakt 2
1.03 konvektor podlahový RADIK KORAFLEX FV 11/28, 1600 719 30,91 Přepínač otáček poloha/ventil kompakt 1
1.03 deskové otopné těleso RADIK PLAN VKM 500/700 137 5,89 Ventil kompakt 1
1.06 deskové otopné těleso RADIK TYP 10 KLASIK 400/600 242 10,40 Ventil kompakt 1
1.08 deskové otopné těleso RADIK TYP 10 RC VKU 1000/500 838 36,03 Ventil kompakt 2
1.09 žebříkové otopné těleso RADIK KORALUX LINEAR COM.M, 450/900 369 15,86 Ventil kompakt 1
1.13 deskové otopné těleso RADIK TYP 20 RC PLAN VK 400/500 312 13,41 Ventil kompakt 1
1.15 deskové otopné těleso RADIK TYP 10 KLASIK 400/600 242 10,40 Ventil kompakt 1
1.18 deskové otopné těleso RADIK TYP 10 RC VKU 1000/500 838 36,03 Ventil kompakt 2
1.20 žebříkové otopné těleso RADIK KORALUX LINEAR COM.M, 450/900 369 15,86 Ventil kompakt 1
1.27 deskové otopné těleso RADIK KORATHERM VERTIKAL K10V 144/800 141 6,06 Ventil kompakt 1
1.28 deskové otopné těleso RADIK KORATHERM VERTIKAL K10V 144/1100 191 8,21 Ventil kompakt 1
10 168
ochlazení vody t1-t2 (50/30°C)
tlaková ztráta otopného tělesa s ventilem ∆p=30 mbar
tepelná kapacita vody c=1,163Wh/kgK
hmotností průtok 
m= Q/c*(t1-t2)
m= Q/(1,163*20)
SOUČET
12.3. Nastavení ventilů 2.NP 
 
 
Číslo 
míst. Typ těles Název těles
Tep. výkon 
[W]
Hmotnostní průtok 
[kg/h] TRV
Stupeň 
přednastavení
2.08 deskové otopné těleso RADIK KORATHERM VERTIKAL K10V 144/1600 274 11,78 Ventil kompakt 1
2.09 deskové otopné těleso RADIK KORATHERM VERTIKAL K10V 144/1600 274 11,78 Ventil kompakt 1
2.10 konvektor podlahový RADIK KORAFLEX FV 11/28, 1600 1 137 48,88 Přepínač otáček poloha/ventil kompakt 1
2.11 konvektor podlahový RADIK KORAFLEX FV 11/28, 2000 1 510 64,92 Přepínač otáček poloha/ventil kompakt 1
2.11 konvektor podlahový RADIK KORAFLEX FV 11/280, 800 391 16,81 Přepínač otáček poloha/ventil kompakt 1
2.12 konvektor podlahový RADIK KORAFLEX FV 11/28, 800 391 16,81 Přepínač otáček poloha/ventil kompakt 1
2.12 konvektor podlahový RADIK KORAFLEX FV 11/28, 2000 1 510 64,92 Přepínač otáček poloha/ventil kompakt 1
2.12 konvektor podlahový RADIK KORAFLEX FV 11/28, 1600 1 137 48,88 Přepínač otáček poloha/ventil kompakt 1
2.13 konvektor podlahový- 2x RADIK KORAFLEX FV 11/28, 800 391 16,81 Přepínač otáček poloha/ventil kompakt 1
2.13 konvektor podlahový- 3x RADIK KORAFLEX FV 11/28, 2000 1 510 64,92 Přepínač otáček poloha/ventil kompakt 1
8 525
ochlazení vody t1-t2 (50/30°C)
tlaková ztráta otopného tělesa s ventilem ∆p=30 mbar
tepelná kapacita vody c=1,163Wh/kgK
hmotností průtok 
m= Q/c*(t1-t2)
m= Q/(1,163*20)
SOUČET
VŠB - Technická univerzita Ostrava 
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13 Tepelná izolace potrubí vytápění  
 
13.1. Zadání 
Rozvody potrubí vytápění jsou provedeny z měděného potrubí, které budou dle návrhu 
opatřené tepelnou izolací Paroc- Section aluCoat. Izolace je navržena od tl. 20 mm až 30 mm. 
Součástí výkresové části projektu je výkres uložení potrubí a tepelné izolace v podlaze.  
Z důvodu větší tl. izolace potrubí pr. 18 mm bude v místě uložení potrubí v podlaze 2.NP 
provedena roznášecí deska o tl. 3 mm.  
 
13.2. Výpočet tl. tepelné izolace potrubí 
Tepelná ztráta kruhového průřezu je způsobena vedením tepla jednotlivými vrstvami a 
přestupem tepla do okolního prostředí.  
Výpočet součinitele prostupu tepla válcovou stěnou Uo a teorie výpočtu tepelné ztráty 
potrubí Qztr 
λt součinitel tepelné vodivosti trubky  [W/mK] 
λiz součinitel tepelné vodivosti izolace  [W/mK] 
st tloušťka stěny potrubí  [m] 
αe součinitel přestupu tepla na vnějším povrchu [W/m2K] 
d vnější průměr trubky  [m] 
D vnitřní průměr izolace  [m] 
tin teplota interiéru  [°C] 
text teplota exteriéru  [°C] 
Qztr tepelná ztráta potrubím  [W] 
Uo součinitel prostupu tepla  [W/mK] 
 
Výpočet tepelné ztráty potrubí 
 
Qztr = Uo * l * (tin - text)       [W/mK] 
 
Výpočet součinitele prostupu tepla 
 
  =!
"
1
#$ % ! (&! ' !2 % )*+
, 12 % -*
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, 12 % -$3
% ./ 4& ,
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          [W/mK] 
 
Izolace PAROC > Section aluCoat T, tloušťky 20 mm pro měděné potrubí teplé vody o 
rozměru 10x1 
 
 
 
 
 Izolace PAROC > Section aluCoat T, tloušťky 20 mm pro měděné potrubí teplé vody o 
rozměru 12x 1 
  
  
 
 
Izolace PAROC > Section aluCoat T, tloušťky 30 mm pro měděné potrubí teplé vody o 
rozměru 18x1 
 
 
 
 
 
Izolace PAROC > Section aluCoat T, tloušťky 20 mm pro měděné potrubí studené vody o 
rozměru 10x1  
 
 
 
 
 
Izolace PAROC > Section aluCoat T, tloušťky 20 mm pro měděné potrubí studené vody o 
rozměru 12x1  
 
 
 
 
 
 Izolace PAROC > Section aluCoat T, tloušťky 20 mm pro měděné potrubí studené vody o 
rozměru 15x1 
 
 
 
 
 
 Izolace PAROC > Section aluCoat T, tloušťky 30 mm pro měděné potrubí studené vody o 
rozměru 18x1 
 
13.3. Závěr 
Návrh izolace měděného potrubí vytápění je vyhovující dle vyhlášky č. 193/2007.  
VŠB - Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
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14. 1. Návrh pojistného ventilu 
 
14.2. Závěr 
Za každým kotlem je navržen pojistný ventil 1/2“ s otevíracím přetlakem 2,5 bar 
GIACOMINI. 
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Výpoet tepelných zisk a opatení 
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15. Výpoet tepelných zisk a opatení 
Spoleenský sál (zkr. SS):  25 ºC;  481,90 m3
Školící místnost (zkr. SM):  25 ºC;  215,00 m3 
Pronájem hodinový: (zkr. PH) 25 ºC;  141,54 m3  
      838,44 m3 
Vlhkost 40% - 70% 
Poet osob: SS = 45 osob; SM = 20 osob; PH = 20 osob 
Celkem: 85 osob
Komfortní prostedí = opt. 75m3/os.  (teambuilding, školení, besedy, veírky, atd.) 
= minimální výmna vzduchu = 6 375 m3/hod. 
15.1. Tepelné zisky 
1. Osoby = Qe = 85*66 = 5 610 W
2. Osvtlení – kancelá – záivky = 35 W/m2
       500 lx; osv. plocha = 620,45 m2
Qo = 25*620,45 = 15 511,25 W
3. Technologie = >Pc + Tv + tiskárna 
    (105*3) + (50*5) + (3*160) = 1 045 W
4. Vtrání =>tZZ= te +  * (ti – te) = 26 + 0,9 * (25-26) = 25,1 ºC
  Q = 6 375 * 1 010 * 1,2 * (25,1 - 25) / 3600 = 214,63 W
5. Hodnoty z Qpro => SS =  9 839 W – 6 345 = 3 494 W 
SM = 4 730 W – 2 816 = 1 914 W 
PH =  3 613 W – 2 249 = 1 364 W
   6 772 W
 Celkové zisky = Qcelk= 29 152,88 W
Teplota pívodního vzduchu =  CHLADI
tv = 

	

	
  = 13,58 K => 11,42 ºC  =>NEVYHOVUJÍCÍ !  (min. 18 ºC) 
  
Vmin= 




	
 = 12 370,38 m3/hod
 tv= 

	
	
	
= 7 K => 18 ºCtp   =>VYHOVUJÍCÍ !   
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16.1. Zadání základních obecných parametrů 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vnější výpočtová teplota - maximální 26 °C
Amplituda kolísání vnější teploty 7 °C
Vnitřní výpočtová teplota vzduchu 25 °C
Amplituda kolísání vnitřní teploty 2 °C
Součinitel přestupu tepla na vnitřních stěnách 8 W/m2K
Součinitel přestupu tepla na vnějších stěnách 15 W/m2K
Součinitel prostupu tepla vnějších konstrukcí 0,18 W/m2K
Součinitel prostupu tepla vnitřních konstrukcí 1,55 W/m2K
Soušinitel prostupu tepla oken 0,7 W/m2K
Součinitel korekce na čistotu atmosféry c 1 -
Stínící součinitel oken 0,5 -
Součinitel poměrné tepelné pohltivosti vnějších konstrukcí 0,7 -
Průměrná měrná hmotnost stavebních konstrukcí 1152 kg/m3
Nadmořská výška objektu 546 m.n.m.
Průměrná výška místností 2,65 m
Začátek provozní doby objektu 6 h
Konec provozní doby objektu 20 h
Průměrná hodnota citelné tepelné zátěže muže (při 26°C) 62 W
Měrná tepelná zátěž od osvětlení 15 W/m2
Průměrná hodnota výměny venkovního vzduchu 0,8 -/h
Zadání základních obecných parametrů
Poznámka: Hodnoty v druhém sloupci (B) je možné upravit dle potřeby zadání. Některé hodnoty (zejména 
vlastnosti materiálu a konstrukcí) jsou určeny pouze jako předvolba pro zadání konstrukcí na straně GEOMETRIE a 
nejsou proto přímo využity při výpočtu dle konkretního zadání geometrie objektu. Naopak některé hodnoty (např. 
venkovní teplota) jsou obecné pro celý výpočet a již se nezadávají u geometrie jednotlivých prostor a při výpočtu se 
využívají.
16.2. Výpočet tepelných zisků 
 
 
ZADÁNÍ VÝPOČTOVÝCH PARAMETRŮ PRO VÝPOČET TEPELNÝCH ZISKŮ
Název stavby:  Obchodní dům s prodejnou
Datum vypracování:  úterý 15. listopad 2016
Vypracoval:  Bc. David Niklasch
Poznámka:  Obchodní a společenský dům
Název místnosti: Prodejna lékárny Číslo: 1
Plocha: 54,73 m2 Objem: 164,2 m3
Teplota v místnosti: 26 °C Překročení teploty: 2 °C
Počet osob: 10 -
Začátek provozu: 6 h Konec provozu: 20 h
Množství vzduchu: 500 m3/h Intenzita větrání: 0,8 -/h
Osvětlení měrné: 15 W/m2 Osvětlení celkem: 821 W
Vnitřní provozní zisky: 0 W/m2 Vnitřní provozní zisky: 0 W
Vnitřní stálé zisky: 0 W/m2 Vnitřní stálé zisky: 0 W
Hmotnost materiálu: 6305 kg
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- W/m2K m2 deg deg °C - m kg/m3 m m m m m m - ks -
Stěna E 0,18 9,49 315 90 0,92 0,54 1316 1
Stěna E 0,18 16,47 270 90 0,92 0,54 1316 2
Stěna I 0,8 36 26 3
Stěna I 1,55 5,9 26 4
Okno 0,7 270 90 2,35 3 3 0 0,35 0 0,5 1 5
Okno 0,7 315 90 2,35 1 1 0 0,35 0 0,5 1 6
Okno 0,7 315 90 2,35 1,5 1,5 0 0,35 0 0,5 1 7
Název místnosti: Prodejna iStyle Číslo: 2
Plocha: 56,9 m2 Objem: 170,7 m3
Teplota v místnosti: 26 °C Překročení teploty: 2 °C
Počet osob: 10 -
Začátek provozu: 6 h Konec provozu: 20 h
Množství vzduchu: 500 m3/h Intenzita větrání: 0,8 -/h
Osvětlení měrné: 15 W/m2 Osvětlení celkem: 854 W
Vnitřní provozní zisky: 0 W/m2 Vnitřní provozní zisky: 0 W
Vnitřní stálé zisky: 0 W/m2 Vnitřní stálé zisky: 0 W
Hmotnost materiálu: 6555 kg
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- W/m2K m2 deg deg °C - m kg/m3 m m m m m m - ks -
Stěna E 0,18 9,49 135 90 0,92 0,54 1316 8
Stěna E 0,18 16,47 180 90 0,92 0,54 1316 9
Stěna I 0,8 33,52 26 10
Stěna I 1,55 12 26 11
Okno 0,7 180 90 2,35 3 0 3 0 0,35 0,5 1 12
Okno 0,7 135 90 2,35 1 1 0 0,35 0 0,5 1 13
Okno 0,7 135 90 2,35 1,5 1,5 0 0,35 0 0,5 1 14
Název místnosti: Denní místnost lékárny Číslo: 3
Plocha: 16,9 m2 Objem: 42,3 m3
Teplota v místnosti: 26 °C Překročení teploty: 2 °C
Počet osob: 3 -
Začátek provozu: 6 h Konec provozu: 20 h
Množství vzduchu: 150 m3/h Intenzita větrání: 0,8 -/h
Osvětlení měrné: 15 W/m2 Osvětlení celkem: 253 W
Vnitřní provozní zisky: 0 W/m2 Vnitřní provozní zisky: 0 W
Vnitřní stálé zisky: 0 W/m2 Vnitřní stálé zisky: 0 W
Hmotnost materiálu: 1947 kg
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- W/m2K m2 deg deg °C - m kg/m3 m m m m m m - ks -
Stěna E 0,183 14,05 0 90 0,92 0,54 1316 15
Stěna I 1,55 28,83 26 16
Okno 0,7 0 90 1,5 3 3 0 0,1 0 0,5 1 17
18
19
20
  
 
 
Název místnosti: Denní místnost iStyle Číslo: 4
Plocha: 17,7 m2 Objem: 44,3 m3
Teplota v místnosti: 26 °C Překročení teploty: 2 °C
Počet osob: 3 -
Začátek provozu: 6 h Konec provozu: 20 h
Množství vzduchu: 150 m3/h Intenzita větrání: 0,8 -/h
Osvětlení měrné: 15 W/m2 Osvětlení celkem: 266 W
Vnitřní provozní zisky: 0 W/m2 Vnitřní provozní zisky: 0 W
Vnitřní stálé zisky: 0 W/m2 Vnitřní stálé zisky: 0 W
Hmotnost materiálu: 2039 kg
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- W/m2K m2 deg deg °C - m kg/m3 m m m m m m - ks -
Stěna E 0,183 14,05 90 90 0,92 0,54 1316 18
Stěna I 1,55 27,02 26 19
Okno 0,7 90 90 1,5 3 3 0 0,1 0 0,5 1 20
Název místnosti: Kuchyňka Číslo: 5
Plocha: 16,74 m2 Objem: 50,2 m3
Teplota v místnosti: 26 °C Překročení teploty: 2 °C
Počet osob: 2 -
Začátek provozu: 9 h Konec provozu: 22 h
Množství vzduchu: 100 m3/h Intenzita větrání: 0,8 -/h
Osvětlení měrné: 15 W/m2 Osvětlení celkem: 250 W
Vnitřní provozní zisky: 0 W/m2 Vnitřní provozní zisky: 0 W
Vnitřní stálé zisky: 0 W/m2 Vnitřní stálé zisky: 0 W
Hmotnost materiálu: 1928 kg
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- W/m2K m2 deg deg °C - m kg/m3 m m m m m m - ks -
Stěna E 0,183 3,1 135 90 0,92 0,54 1316 21
Stěna I 1,55 27,11 26 22
Okno 0,7 135 90 2,85 4,53 4,53 0 0,35 0 0,5 1 23
Název místnosti: Reprezentační prostory k pronájmu Číslo: 6
Plocha: 47,18 m2 Objem: 141,5 m3
Teplota v místnosti: 25 °C Překročení teploty: 2 °C
Počet osob: 20 -
Začátek provozu: 9 h Konec provozu: 22 h
Množství vzduchu: 750 m3/h Intenzita větrání: 0,8 -/h
Osvětlení měrné: 15 W/m2 Osvětlení celkem: 708 W
Vnitřní provozní zisky: 0 W/m2 Vnitřní provozní zisky: 0 W
Vnitřní stálé zisky: 0 W/m2 Vnitřní stálé zisky: 0 W
Hmotnost materiálu: 5435 kg
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- W/m2K m2 deg deg °C - m kg/m3 m m m m m m - ks -
Stěna E 0,183 7,38 90 90 0,92 0,54 1316 24
Stěna E 0,183 3,92 45 90 0,92 0,54 1316 25
Stěna I 1,55 48,18 26 26
Okno 0,7 90 90 2,85 5,56 5,56 0 0,35 0 0,5 1 27
Okno 0,7 45 90 2,85 4,3 4,3 0 0,35 0 0,5 1 28
Název místnosti: Školící prostor vzdělávacího centra Číslo: 7
Plocha: 81,13 m2 Objem: 215 m3
Teplota v místnosti: 25 °C Překročení teploty: 2 °C
Počet osob: 20 -
Začátek provozu: 9 h Konec provozu: 22 h
Množství vzduchu: 750 m3/h Intenzita větrání: 0,8 -/h
Osvětlení měrné: 15 W/m2 Osvětlení celkem: 1217 W
Vnitřní provozní zisky: 0 W/m2 Vnitřní provozní zisky: 0 W
Vnitřní stálé zisky: 0 W/m2 Vnitřní stálé zisky: 0 W
Hmotnost materiálu: 9346 kg
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- W/m2K m2 deg deg °C - m kg/m3 m m m m m m - ks -
Stěna E 0,183 3,92 45 90 0,92 0,54 1316 29
Stěna E 0,183 7,38 0 90 0,92 0,54 1316 30
Stěna E 0,183 3,7 315 90 0,92 0,54 1316 31
Stěna I 1,55 63,75 26 32
Okno 0,7 45 90 2,85 5,56 5,56 0 0,35 0 0,5 1 33
Okno 0,7 0 90 2,85 4,3 4,3 0 0,35 0 0,5 1 34
Okno 0,7 315 90 2,85 4,2 4,2 0 0,35 0 0,5 1 35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
  
16.3. Vyhodnocení výpočtu tepelných zisků pro objekt 
 
 
 
Název místnosti: Společenský sál Číslo: 8
Plocha: 181,85 m2 Objem: 481,9 m3
Teplota v místnosti: 25 °C Překročení teploty: 2 °C
Počet osob: 45 -
Začátek provozu: 9 h Konec provozu: 22 h
Množství vzduchu: 1750 m3/h Intenzita větrání: 0,8 -/h
Osvětlení měrné: 15 W/m2 Osvětlení celkem: 1950 W
Vnitřní provozní zisky: 0 W/m2 Vnitřní provozní zisky: 0 W
Vnitřní stálé zisky: 0 W/m2 Vnitřní stálé zisky: 0 W
Hmotnost materiálu: 20949 kg
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- W/m2K m2 deg deg °C - m kg/m3 m m m m m m - ks -
Stěna E 0,183 3,7 315 90 0,92 0,54 1316 36
Stěna E 0,183 7,38 270 90 0,92 0,54 1316 37
Stěna E 0,183 7,84 225 90 0,92 0,54 1316 38
Stěna E 0,183 7,35 180 90 0,92 0,54 1316 39
Stěna E 0,183 3,7 135 90 0,92 0,54 1316 40
Stěna I 1,55 63,6 26 41
Okno 0,7 315 90 2,85 4,43 4,43 0 0,35 0 0,5 1 42
Okno 0,7 270 90 2,85 5,56 5,56 0 0,35 0 0,5 1 43
Okno 0,7 225 90 2,85 5,56 5,56 0 0,35 0 0,5 1 44
Okno 0,7 180 90 2,85 5,56 5,56 0 0,35 0 0,5 1 45
Okno 0,7 135 90 2,85 4,43 4,43 0 0,35 0 0,5 1 46
VYHODNOCENÍ VÝPOČTU TEPELNÝCH ZISKŮ PRO OBJEKT [W] Obchodní dům s prodejnou / 15.11.2016 / Bc. David Niklasch
Objekt Hodiny
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 -62420 -63664 -64098 -63732 -62544 -55470 -52944 -48960 -31582 -27228 -24073 -22350 -21366 -20588 -20105 -21422 -22626 -24565 -27099 -30063 -38367 -41586 -57832 -60411
2 -52913 -54168 -54606 -54247 -53052 -45592 -42933 -31583 -21070 -18092 -15313 -13099 -12084 -11555 -9874 -10252 -12673 -14611 -17143 -20085 -28811 -32022 -48348 -50929
3 -43820 -45083 -45556 -45162 -43973 -36123 -24306 -21097 -12525 -9702 -6171 -3432 -2536 -1701 -1261 -355 -1103 -4763 -7300 -10240 -19350 -22540 -39283 -41834
4 -35847 -37104 -37571 -37184 -35997 -21151 -16702 -15226 -4502 -1054 2566 5378 6612 7667 7950 7795 7295 4470 1909 -1027 -10258 -13454 -31293 -33843
5 -29425 -30693 -31156 -30776 -24159 -12677 -11901 -8754 2942 6313 9520 12480 14003 15110 15393 15019 14534 12580 9347 6402 -2949 -6139 -24877 -27425
6 -25076 -26342 -26807 -26197 -19172 -9310 -7643 -3688 7726 11130 14273 17208 18833 19934 20182 19796 19033 17076 14126 11179 1853 -1330 -20522 -23078
7 -23040 -24305 -24763 -24384 -19053 -7394 -5504 -2038 9411 12821 16044 19028 20552 21623 21868 21485 20770 18653 15815 12868 3580 393 -18486 -21041
8 -23454 -24720 -25179 -24804 -23606 -8768 -4312 -2842 7880 11324 14958 17769 18997 20056 20346 20192 19681 16858 14297 11354 2120 -1071 -18905 -21464
9 -26340 -27603 -28061 -27678 -26485 -18792 -9158 -4616 4568 7551 11099 13897 14854 15678 16109 16285 14684 12606 10075 7129 -1822 -5014 -21805 -24349
10 -31462 -32722 -33175 -32796 -31600 -24135 -21505 -10125 368 3341 6116 8330 9352 9874 11556 11176 8766 6822 4289 1351 -7374 -10567 -26919 -29473
11 -38485 -39731 -40184 -39802 -38611 -31540 -29026 -25017 -7667 -3291 -162 1555 2548 3327 3811 2492 1289 -660 -3190 -6130 -14453 -17646 -33914 -36478
12 -46895 -48142 -48584 -48210 -47021 -40112 -37601 -34655 -17428 -12530 -8629 -6314 -5641 -5288 -6004 -6363 -7564 -9501 -12036 -14973 -23123 -26318 -42307 -44872
Místnost: 1 Hodiny
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 -6564 -6694 -6737 -6699 -6575 -4714 -4451 -4147 -3819 -3489 -3179 -2913 -2707 -2575 -2530 -2568 -2697 -2897 -3160 -3468 -5451 -5785 -6091 -6356
2 -5559 -5688 -5732 -5694 -5569 -3568 -3303 -2998 -2668 -2341 -2032 -1766 -1562 -1431 -1250 -1177 -1552 -1750 -2015 -2321 -4447 -4780 -5086 -5352
3 -4592 -4722 -4769 -4727 -4603 -2375 -2111 -1802 -1473 -1143 -843 -576 -370 -240 -194 368 261 -560 -825 -1130 -3483 -3814 -4122 -4386
4 -3742 -3871 -3919 -3877 -3752 -1330 -1068 -759 -427 -96 205 465 672 802 847 1017 1589 504 217 -87 -2632 -2965 -3272 -3534
5 -3058 -3189 -3233 -3194 -2915 -491 -229 80 413 745 1050 1308 1511 1642 1687 1650 2239 2023 1058 752 -1950 -2282 -2589 -2850
6 -2598 -2729 -2775 -2718 -2396 -31 230 542 872 1204 1510 1769 1972 2103 2146 2109 2419 2203 1518 1213 -1490 -1821 -2129 -2392
7 -2385 -2515 -2561 -2521 -2237 130 391 703 1033 1366 1670 1929 2133 2264 2307 2270 2630 2251 1680 1375 -1276 -1606 -1916 -2178
8 -2431 -2564 -2609 -2568 -2442 -24 241 548 879 1211 1514 1775 1979 2112 2157 2328 2896 1814 1526 1220 -1326 -1657 -1963 -2228
9 -2746 -2875 -2921 -2880 -2757 -568 -305 4 332 663 965 1230 1436 1567 1612 1935 1588 1246 982 677 -1637 -1967 -2275 -2539
10 -3291 -3422 -3468 -3427 -3301 -1301 -1040 -730 -402 -75 232 497 704 834 1013 1087 714 513 251 -54 -2180 -2512 -2823 -3085
11 -4036 -4165 -4210 -4171 -4045 -2186 -1923 -1617 -1292 -959 -651 -387 -180 -51 -3 -43 -170 -371 -633 -939 -2923 -3255 -3563 -3828
12 -4924 -5054 -5098 -5059 -4934 -3119 -2856 -2551 -2224 -1890 -1584 -1319 -1112 -982 -937 -975 -1102 -1303 -1565 -1870 -3811 -4142 -4450 -4715
Místnost: 2 Hodiny
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 -6548 -6671 -6711 -6673 -6548 -3891 -3631 -3330 -3000 -1814 -770 -407 -1044 -1748 -1704 -1739 -1868 -2069 -2333 -2642 -5428 -5762 -6071 -6339
2 -5531 -5656 -5699 -5660 -5536 -2703 -2441 -2141 -1715 -484 478 825 46 -561 -515 -553 -682 -881 -1146 -1453 -4418 -4752 -5061 -5330
3 -4565 -4692 -4739 -4697 -4573 -1680 -1421 -1117 -645 223 1140 1511 666 461 505 468 341 139 -126 -432 -3458 -3790 -4100 -4364
4 -3732 -3861 -3907 -3866 -3740 -1007 -748 -443 -112 299 1102 1514 1047 1133 1178 1140 1014 812 547 242 -2623 -2956 -3264 -3529
5 -3061 -3190 -3235 -3195 -2822 -423 -164 141 472 804 1191 1800 1588 1720 1764 1728 1600 1398 1135 828 -1951 -2284 -2592 -2855
6 -2605 -2735 -2780 -2725 -2324 -19 241 548 878 1211 1520 2048 1995 2126 2169 2134 2007 1804 1541 1235 -1494 -1826 -2136 -2400
7 -2387 -2517 -2561 -2523 -2184 229 487 795 1124 1458 1821 2397 2240 2372 2416 2379 2253 2051 1788 1481 -1276 -1607 -1918 -2183
8 -2422 -2552 -2597 -2558 -2431 300 560 864 1195 1606 2412 2825 2354 2443 2488 2451 2322 2122 1856 1549 -1317 -1648 -1956 -2222
9 -2725 -2852 -2897 -2857 -2732 47 306 611 979 1824 2693 3063 2343 2188 2233 2195 2068 1867 1603 1297 -1615 -1946 -2258 -2521
10 -3263 -3390 -3435 -3394 -3268 -436 -179 128 551 1781 2743 3089 2311 1703 1748 1711 1585 1382 1119 813 -2152 -2484 -2797 -3063
11 -4018 -4142 -4185 -4145 -4019 -1363 -1102 -799 -472 716 1757 2119 1482 778 823 786 660 456 193 -113 -2901 -3233 -3542 -3811
12 -4910 -5038 -5077 -5038 -4911 -2365 -2106 -1803 -1474 -476 619 1009 438 -224 -178 -216 -342 -545 -808 -1114 -3792 -4123 -4433 -4702
24
-2006
-1697
-1400
-1136
-924
-780
-715
-731
-827
-997
-1224
-1499
24
-1998
-1684
-1378
-1112
-898
-758
-692
-708
-809
-984
-1216
-1492
24
-1559
-1321
-1093
-892
-732
-623
-571
-581
-653
-783
-958
-1169
  
 
Místnost: 3 Hodiny
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 -2076 -2120 -2137 -2127 -2089 -1533 -1449 -1352 -1243 -1136 -1032 -945 -874 -830 -812 -822 -860 -925 -1009 -1109 -1707 -1815 -1917 -2006
2 -1766 -1810 -1828 -1817 -1779 -1197 -1113 -1015 -906 -798 -696 -608 -539 -494 -476 -486 -525 -589 -672 -770 -1397 -1506 -1608 -1697
3 -1469 -1513 -1532 -1520 -1482 -860 -777 -677 -570 -462 -361 -272 -203 -158 -141 -149 -189 -253 -337 -435 -1102 -1209 -1312 -1400
4 -1206 -1249 -1267 -1256 -1219 -545 -461 -363 -255 -146 -45 42 113 157 175 165 127 61 -22 -120 -839 -947 -1047 -1136
5 -994 -1038 -1057 -1045 -904 -300 -217 -118 -9 99 201 289 358 401 420 410 371 307 223 125 -626 -734 -836 -924
6 -851 -894 -913 -896 -748 -136 -53 46 153 262 365 452 521 565 584 573 535 470 387 288 -484 -590 -692 -780
7 -785 -829 -847 -836 -715 -81 2 101 207 316 418 506 575 620 637 628 589 524 440 342 -419 -525 -627 -715
8 -802 -846 -864 -853 -815 -140 -57 42 149 257 359 447 517 561 580 569 531 466 382 284 -435 -542 -644 -731
9 -898 -941 -959 -948 -911 -279 -197 -98 9 118 219 308 377 422 440 430 391 327 243 145 -530 -637 -741 -827
10 -1066 -1109 -1128 -1116 -1079 -497 -414 -315 -207 -99 3 92 161 205 224 213 175 111 27 -71 -698 -806 -909 -997
11 -1295 -1338 -1357 -1345 -1308 -752 -670 -570 -463 -354 -253 -164 -94 -50 -32 -41 -81 -145 -229 -327 -927 -1034 -1138 -1224
12 -1569 -1612 -1631 -1619 -1582 -1038 -954 -856 -747 -638 -538 -448 -379 -336 -317 -327 -366 -429 -514 -611 -1200 -1309 -1411 -1499
Místnost: 4 Hodiny
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 -2066 -2107 -2124 -2116 -2078 -1491 -1407 -1309 -1123 -1096 -993 -905 -836 -792 -774 -785 -823 -887 -970 -1070 -1700 -1809 -1910 -1998
2 -1749 -1792 -1809 -1802 -1765 -1129 -1045 -755 -840 -732 -631 -543 -474 -430 -413 -422 -462 -525 -608 -706 -1387 -1496 -1597 -1684
3 -1444 -1488 -1508 -1498 -1463 -768 -437 -479 -480 -372 -271 -183 -115 -69 -54 -62 -102 -164 -248 -347 -1086 -1193 -1296 -1378
4 -1180 -1224 -1243 -1234 -1199 -451 -290 -283 -177 -68 32 119 189 233 250 240 202 138 54 -44 -823 -930 -1028 -1112
5 -966 -1012 -1031 -1022 -716 -145 -150 -52 55 163 263 352 420 464 481 471 433 369 285 187 -609 -716 -814 -898
6 -827 -871 -890 -875 -570 -88 -5 94 199 307 409 496 565 609 627 616 578 514 431 332 -469 -574 -673 -758
7 -761 -805 -824 -815 -599 -24 59 158 262 371 471 560 628 673 689 680 641 578 493 395 -404 -509 -608 -692
8 -776 -820 -839 -831 -795 -47 113 122 227 335 436 524 594 637 655 645 606 542 458 360 -419 -526 -624 -708
9 -876 -920 -938 -930 -894 -208 -47 23 79 187 288 376 445 490 506 497 458 395 310 212 -518 -624 -727 -809
10 -1049 -1091 -1109 -1101 -1065 -429 -346 -55 -141 -33 68 157 226 269 287 277 238 175 91 -7 -688 -796 -898 -984
11 -1285 -1326 -1343 -1334 -1298 -709 -627 -527 -343 -314 -213 -125 -56 -11 5 -4 -43 -106 -191 -289 -921 -1027 -1130 -1216
12 -1561 -1602 -1619 -1609 -1573 -998 -913 -816 -693 -600 -500 -411 -343 -299 -282 -292 -330 -392 -478 -575 -1195 -1303 -1404 -1492
Místnost: 5 Hodiny
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 -1616 -1653 -1667 -1659 -1630 -1578 -1511 -1262 928 1295 904 238 -58 -22 -7 -14 -44 -95 -163 -244 -331 -420 -1488 -1559
2 -1377 -1414 -1429 -1421 -1391 -1339 -1262 815 1572 1196 430 59 115 153 167 161 129 78 11 -69 -157 -246 -1249 -1321
3 -1148 -1185 -1201 -1192 -1163 -1112 669 1190 972 140 93 183 223 257 270 264 233 181 114 34 -53 -142 -1022 -1093
4 -949 -986 -1001 -993 -963 -141 74 200 142 318 453 544 583 567 496 485 454 403 335 256 167 79 -821 -892
5 -788 -825 -840 -832 -516 -105 -146 5 383 553 686 775 815 801 735 715 685 634 566 486 398 310 -661 -732
6 -679 -716 -731 -707 -413 -183 -37 175 555 726 859 949 989 974 907 874 844 793 724 645 557 468 -551 -623
7 -628 -665 -680 -672 -408 -4 31 198 579 753 887 978 1017 1002 932 901 870 819 751 672 584 496 -500 -571
8 -637 -675 -690 -682 -652 170 385 511 454 629 764 855 894 878 807 796 765 714 646 567 478 390 -510 -581
9 -709 -748 -763 -755 -724 -672 627 1278 1249 590 571 662 700 701 715 708 676 625 558 478 391 302 -583 -653
10 -838 -875 -890 -882 -852 -801 -724 1355 2111 1734 967 598 654 690 705 698 668 617 548 469 382 294 -711 -783
11 -1015 -1052 -1067 -1059 -1029 -977 -909 -660 1529 1897 1504 838 542 579 594 587 556 504 436 357 269 181 -886 -958
12 -1226 -1264 -1278 -1270 -1239 -1187 -1121 -1041 749 1568 1391 833 307 346 361 354 322 272 204 124 36 -52 -1098 -1169
Místnost: 6 Hodiny
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 -9953 -10154 -10225 -10166 -9976 -9665 -9260 -8554 -5621 -5709 -5230 -4817 -4497 -4293 -4222 -4279 -4471 -4782 -5188 -5662 -6171 -6686 -9218 -9632
2 -8445 -8647 -8718 -8661 -8471 -8161 -7732 -5085 -4073 -4065 -3589 -3176 -2855 -2652 -2580 -2638 -2830 -3142 -3547 -4018 -4531 -5045 -7713 -8127
3 -7000 -7205 -7281 -7219 -7029 -6718 -3013 -3480 -2993 -2477 -1905 -1452 -1171 -1063 -992 -1049 -1241 -1553 -1960 -2431 -2944 -3454 -6273 -6682
4 -5730 -5933 -6008 -5948 -5758 -2744 -1758 -3276 -1460 -873 -283 171 452 540 538 481 289 -21 -428 -898 -1411 -1922 -5000 -5408
5 -4707 -4911 -4987 -4927 -2888 -800 -1781 -2224 -288 308 894 1343 1627 1720 1711 1652 1461 1150 745 274 -239 -749 -3978 -4387
6 -4014 -4218 -4294 -4199 -2106 -715 -1568 -1395 515 1140 1728 2179 2461 2554 2513 2455 2264 1953 1548 1075 564 54 -3284 -3694
7 -3690 -3894 -3968 -3908 -2502 -442 -912 -1135 787 1413 2003 2454 2737 2826 2786 2728 2536 2225 1820 1348 836 325 -2960 -3370
8 -3757 -3961 -4036 -3976 -3785 -772 215 -1304 512 1097 1689 2142 2423 2511 2511 2454 2261 1950 1544 1073 561 49 -3028 -3438
9 -4215 -4420 -4494 -4433 -4242 -3932 -1134 -971 -161 367 966 1420 1700 1781 1838 1780 1588 1277 872 400 -112 -624 -3489 -3898
10 -5031 -5234 -5307 -5248 -5057 -4745 -4321 -1671 -662 -653 -178 235 556 759 831 772 581 270 -137 -607 -1121 -1631 -4302 -4712
11 -6144 -6345 -6418 -6357 -6167 -5856 -5454 -4744 -1814 -1899 -1423 -1012 -690 -486 -415 -472 -664 -977 -1382 -1853 -2365 -2877 -5412 -5823
12 -7481 -7681 -7754 -7694 -7505 -7189 -6788 -6315 -3513 -3296 -2821 -2407 -2086 -1883 -1813 -1871 -2062 -2373 -2779 -3249 -3762 -4274 -6747 -7157
Místnost: 7 Hodiny
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 -10316 -10527 -10602 -10543 -10346 -10024 -9603 -8948 -5960 -5427 -4929 -4498 -4162 -3949 -3873 -3931 -4130 -4452 -4873 -5366 -5896 -6433 -9549 -9980
2 -8761 -8973 -9048 -8990 -8793 -8472 -8017 -6937 -4180 -3642 -3146 -2716 -2379 -2166 -2089 -2149 -2347 -2671 -3091 -3581 -4116 -4651 -7995 -8427
3 -7272 -7485 -7566 -7503 -7305 -6983 -5193 -4961 -2345 -1807 -1312 -881 -545 -332 -256 -314 -512 -835 -1257 -1747 -2282 -2813 -6509 -6938
4 -5959 -6172 -6251 -6189 -5992 -4025 -3441 -3134 -585 -47 447 918 1214 1428 1503 1445 1247 924 502 13 -521 -1053 -5194 -5622
5 -4903 -5115 -5195 -5134 -3427 -2346 -2709 -1812 744 1281 1776 2207 2542 2755 2831 2771 2573 2251 1830 1340 806 276 -4138 -4566
6 -4184 -4396 -4477 -4366 -2539 -1786 -1805 -902 1588 2124 2627 3112 3392 3600 3675 3616 3418 3096 2676 2184 1651 1120 -3420 -3849
7 -3851 -4063 -4141 -4079 -2797 -1543 -1577 -659 1824 2361 2892 3375 3657 3835 3911 3852 3654 3332 2912 2421 1887 1354 -3085 -3515
8 -3922 -4133 -4213 -4152 -3954 -1989 -1404 -1098 1452 1988 2485 2955 3251 3465 3541 3482 3283 2961 2539 2048 1515 983 -3157 -3586
9 -4394 -4607 -4685 -4623 -4425 -4104 -2514 -2005 583 1119 1617 2106 2383 2595 2672 2613 2415 2092 1672 1181 647 114 -3631 -4060
10 -5235 -5448 -5525 -5464 -5266 -4943 -4493 -3409 -655 -119 376 808 1145 1357 1434 1374 1177 854 433 -56 -591 -1123 -4472 -4899
11 -6381 -6593 -6671 -6610 -6412 -6090 -5671 -5012 -2029 -1493 -997 -567 -229 -15 61 2 -196 -520 -940 -1431 -1963 -2496 -5616 -6046
12 -7762 -7972 -8050 -7989 -7793 -7466 -7049 -6557 -3495 -2958 -2464 -2031 -1695 -1483 -1407 -1466 -1664 -1986 -2408 -2897 -3431 -3964 -6995 -7422
24
-22541
-18991
-15593
-12610
-10213
-8582
-7817
-7970
-9042
-10950
-13572
-16716
Místnost: 8 Hodiny
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 -23281 -23738 -23895 -23749 -23302 -22574 -21632 -20058 -11744 -9852 -8844 -8103 -7188 -6379 -6183 -7284 -7733 -8458 -9403 -10502 -11683 -12876 -21588 -22541
2 -19725 -20188 -20343 -20202 -19748 -19023 -18020 -13467 -8260 -7226 -6127 -5174 -4436 -3974 -2718 -2988 -4404 -5131 -6075 -7167 -8358 -9546 -18039 -18991
3 -16330 -16793 -16960 -16806 -16355 -15627 -12023 -9771 -4991 -3804 -2712 -1762 -1021 -557 -399 119 106 -1718 -2661 -3752 -4942 -6125 -14649 -15593
4 -13349 -13808 -13975 -13821 -13374 -10908 -9010 -7168 -1628 -441 655 1605 2342 2807 2963 2822 2373 1649 704 -389 -1576 -2760 -11667 -12610
5 -10948 -11413 -11578 -11427 -9971 -8067 -6505 -4774 1172 2360 3459 4406 5142 5607 5764 5622 5172 4448 3505 2410 1222 40 -9269 -10213
6 -9318 -9783 -9947 -9711 -8076 -6352 -4646 -2796 2966 4156 5255 6203 6938 7403 7561 7419 6968 6243 5301 4207 3018 1839 -7637 -8582
7 -8553 -9017 -9181 -9030 -7611 -5659 -3985 -2199 3595 4783 5882 6829 7565 8031 8190 8047 7597 6873 5931 4834 3648 2465 -6872 -7817
8 -8707 -9169 -9331 -9184 -8732 -6266 -4365 -2527 3012 4201 5299 6246 6985 7449 7607 7467 7017 6289 5346 4253 3063 1880 -7023 -7970
9 -9777 -10240 -10404 -10252 -9800 -9076 -5894 -3458 1498 2683 3780 4732 5470 5934 6093 6127 5500 4777 3835 2739 1552 368 -8101 -9042
10 -11689 -12153 -12313 -12164 -11712 -10983 -9988 -5428 -227 805 1905 2854 3595 4057 5314 5044 3628 2900 1957 864 -326 -1509 -10007 -10950
11 -14311 -14770 -14933 -14781 -14333 -13607 -12670 -11088 -2783 -885 114 853 1773 2583 2778 1677 1227 499 -444 -1535 -2722 -3905 -12627 -13572
12 -17462 -17919 -18077 -17932 -17484 -16750 -15814 -14716 -6031 -4240 -2732 -1540 -771 -427 -1431 -1570 -2020 -2745 -3688 -4781 -5968 -7151 -15769 -16716
16.4. Vyhodnocení výpočtu tepelných zisků pro místnost 
 
 
 
 
16.5. Legenda 
Konstrukce č. 1 – Stěna Porotherm 44 P+D_SZ 
Konstrukce č. 2 – Stěna Porotherm 44 P+D_Z 
Konstrukce č. 3 – Prosklená výloha 
Konstrukce č. 4 – Vnitřní stěna 
Konstrukce č. 5 – Okno_Z 
Konstrukce č. 6 – Okno_SZ1 
VYHODNOCENÍ VÝPOČTU TEPELNÝCH ZISKŮ PRO MÍSTNOST [W] Obchodní dům s prodejnou / 15.11.2016 / Bc. David Niklasch
Číslo místnosti: 6 Měsíc: 7 Hodiny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Číslo
Osoby 0 0 0 0 0 0 0 0 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 0 0
Větrání -3063 -3240 -3301 -3240 -3063 -2781 -2417 -1990 -1533 -1074 -649 -283 0 177 235 177 0 -283 -649 -1074 -1533 -1990 -2417 -2781
Vnitřní 0 0 0 0 0 0 0 0 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708 708 0 0
Stěna I -48 -61 -70 -74 -74 -68 -57 -43 -26 -6 14 33 49 62 71 75 74 68 58 44 27 7 -13 -32 26
Stěna E 9 9 8 7 6 6 7 6 6 6 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 7 8 24
Stěna E 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 25
Okna K -135 -143 -145 -143 -135 -123 -107 -88 -68 -48 -29 -13 0 8 11 8 0 -13 -29 -48 -68 -88 -107 -123 27
Okna R 0 0 0 0 665 1690 1316 787 926 1029 1094 1115 1094 1029 926 787 619 423 194 0 0 0 0 0 27
Okna K -105 -111 -113 -111 -105 -95 -83 -68 -53 -37 -23 -10 0 7 8 7 0 -10 -23 -37 -53 -68 -83 -95 28
Okna R 0 0 0 0 550 1275 776 609 716 796 846 863 846 796 716 609 478 327 150 0 0 0 0 0 28
Akumulace 0 0 0 0 0 0 0 0 -472 -544 -544 -544 -544 -544 -472 -226 73 420 826 1170 1170 1170 0 0
Celkem -3340 -3544 -3620 -3560 -2155 -95 -564 -786 1569 2195 2788 3239 3523 3613 3573 3514 3320 3008 2603 2131 1619 1109 -2612 -3021
VYHODNOCENÍ VÝPOČTU TEPELNÝCH ZISKŮ PRO MÍSTNOST [W] Obchodní dům s prodejnou / 15.11.2016 / Bc. David Niklasch
Číslo místnosti: 7 Měsíc: 7 Hodiny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Číslo
Osoby 0 0 0 0 0 0 0 0 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 1364 0 0
Větrání -3063 -3240 -3301 -3240 -3063 -2781 -2417 -1990 -1533 -1074 -649 -283 0 177 235 177 0 -283 -649 -1074 -1533 -1990 -2417 -2781
Vnitřní 0 0 0 0 0 0 0 0 1217 1217 1217 1217 1217 1217 1217 1217 1217 1217 1217 1217 1217 1217 0 0
Stěna I -64 -81 -92 -98 -97 -89 -76 -57 -34 -8 18 43 65 82 93 99 98 90 77 58 35 9 -17 -42 32
Stěna E 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 29
Stěna E -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 30
Stěna E 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 31
Okna K -135 -143 -145 -143 -135 -123 -107 -88 -68 -48 -29 -13 0 8 11 8 0 -13 -29 -48 -68 -88 -107 -123 33
Okna R 0 0 0 0 682 1371 619 787 926 1029 1094 1115 1094 1029 926 787 619 423 194 0 0 0 0 0 33
Okna K -105 -111 -113 -111 -105 -95 -83 -68 -53 -37 -23 -10 0 7 8 7 0 -10 -23 -37 -53 -68 -83 -95 34
Okna R 0 0 0 0 256 327 478 609 716 796 846 863 846 796 716 609 478 327 256 0 0 0 0 0 34
Okna K -102 -108 -110 -108 -102 -93 -81 -67 -51 -36 -22 -10 0 6 8 6 0 -10 -22 -36 -51 -67 -81 -93 35
Okna R 0 0 0 0 147 319 467 595 699 778 826 842 826 778 699 595 797 1262 538 0 0 0 0 0 35
Akumulace 0 0 0 0 0 0 0 0 -546 -808 -935 -935 -935 -808 -546 -196 -99 -217 807 1795 1795 1795 0 0
Celkem -3467 -3681 -3760 -3699 -2415 -1162 -1197 -276 2639 3175 3709 4194 4477 4656 4730 4671 4471 4147 3727 3236 2703 2171 -2705 -3133
VYHODNOCENÍ VÝPOČTU TEPELNÝCH ZISKŮ PRO MÍSTNOST [W] Obchodní dům s prodejnou / 15.11.2016 / Bc. David Niklasch
Číslo místnosti: 8 Měsíc: 7 Hodiny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Číslo
Osoby 0 0 0 0 0 0 0 0 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 3069 0 0
Větrání -7147 -7560 -7701 -7560 -7147 -6487 -5639 -4643 -3577 -2504 -1515 -660 0 413 548 413 0 -660 -1515 -2504 -3577 -4643 -5639 -6487
Vnitřní 0 0 0 0 0 0 0 0 2728 2728 2728 2728 2728 2728 2728 2728 2728 2728 2728 2728 2728 2728 0 0
Stěna I -64 -80 -92 -98 -97 -89 -75 -57 -34 -8 18 43 65 81 93 99 98 90 76 58 35 9 -17 -42 41
Stěna E 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 36
Stěna E 5 6 6 6 6 8 9 9 9 9 8 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 37
Stěna E 7 7 7 8 10 10 11 11 10 10 8 7 6 6 6 6 6 5 5 5 5 6 6 6 38
Stěna E 6 7 8 8 8 8 8 7 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 39
Stěna E 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 40
Okna K -108 -114 -116 -114 -108 -98 -85 -70 -54 -38 -23 -10 0 7 9 7 0 -10 -23 -38 -54 -70 -85 -98 42
Okna R 0 0 0 0 155 337 493 627 738 820 871 889 871 820 738 627 747 1291 564 0 0 0 0 0 42
Okna K -135 -143 -145 -143 -135 -123 -107 -88 -68 -48 -29 -13 0 8 11 8 0 -13 -29 -48 -68 -88 -107 -123 43
Okna R 0 0 0 0 194 423 619 787 926 1029 1094 1115 1094 1029 926 787 1316 1690 665 0 0 0 0 0 43
Okna K -135 -143 -145 -143 -135 -123 -107 -88 -68 -48 -29 -13 0 8 11 8 0 -13 -29 -48 -68 -88 -107 -123 44
Okna R 0 0 0 0 194 423 619 787 926 1029 1094 1115 1094 1029 926 787 619 520 271 0 0 0 0 0 44
Okna K -135 -143 -145 -143 -135 -123 -107 -88 -68 -48 -29 -13 0 8 11 8 0 -13 -29 -48 -68 -88 -107 -123 45
Okna R 0 0 0 0 194 423 619 787 926 1029 1094 1115 1094 1029 926 787 619 423 194 0 0 0 0 0 45
Okna K -108 -114 -116 -114 -108 -98 -85 -70 -54 -38 -23 -10 0 7 9 7 0 -10 -23 -38 -54 -70 -85 -98 46
Okna R 0 0 0 0 231 589 582 627 738 820 871 889 871 820 738 627 493 337 155 0 0 0 0 0 46
Akumulace 0 0 0 0 0 0 0 0 -922 -1395 -1692 -1791 -1692 -1395 -922 -283 -462 -929 1483 3332 3332 3332 0 0
Celkem -7809 -8271 -8433 -8287 -6867 -4915 -3239 -1456 5237 6427 7525 8475 9214 9681 9839 9697 9244 8516 7573 6479 5291 4108 -6128 -7073
Konstrukce č. 7 – Okno_SZ2  
Konstrukce č. 8 – Stěna Porotherm 44 P+D_JV 
Konstrukce č. 9 – Stěna Porotherm 44 P+D_J 
Konstrukce č. 10 – Prosklená výloha 
Konstrukce č. 11 – Vnitřní stěna 
Konstrukce č. 12 – Okno_J 
Konstrukce č. 13 – Okno_JV1 
Konstrukce č. 14 – Okno_JV2 
Konstrukce č. 15 – Stěna Porotherm 44 P+D_S 
Konstrukce č. 16 – Vnitřní stěna 
Konstrukce č. 17 – Okno_S 
Konstrukce č. 18 – Stěna Porotherm 44 P+D_V 
Konstrukce č. 19 – Vnitřní stěna 
Konstrukce č. 20 – Okno_V 
Konstrukce č. 21 – Stěna Porotherm 44 P+D_JV 
Konstrukce č. 22 – Vnitřní stěna 
Konstrukce č. 23 – Okno_JV 
Konstrukce č. 24 – Stěna Porotherm 44 P+D_V 
Konstrukce č. 25 – Stěna Porotherm 44 P+D_SV 
Konstrukce č. 26 – Okno_V 
Konstrukce č. 27 – Okno_SV 
Konstrukce č. 28 – Vnitřní stěna 
Konstrukce č. 29 – Stěna Porotherm 44 P+D_SV 
Konstrukce č. 30 – Stěna Porotherm 44 P+D_S 
Konstrukce č. 31 – Stěna Porotherm 44 P+D_SZ 
Konstrukce č. 32 – Vnitřní stěna 
Konstrukce č. 33 – Okno_SV 
Konstrukce č. 34 – Okno_S 
Konstrukce č. 35 – Okno_SZ 
Konstrukce č. 36 - Stěna Porotherm 44 P+D_SZ 
Konstrukce č. 37 - Stěna Porotherm 44 P+D_Z 
Konstrukce č. 38 - Stěna Porotherm 44 P+D_JZ 
Konstrukce č. 39 - Stěna Porotherm 44 P+D_J 
Konstrukce č. 40 - Stěna Porotherm 44 P+D_JV 
Konstrukce č. 41 – Okno_SZ 
Konstrukce č. 42 – Okno_Z 
Konstrukce č. 43 – Okno_JZ 
Konstrukce č. 44 – Okno_J 
Konstrukce č. 45 – Okno_JV 
Konstrukce č. 46 – Vnitřní stěna 
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17. Návrh potrubí vzduchotechniky 
 
 
17.1. Přívodní potrubí – 1.NP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
č. potrubí Číslo míst. V [m3/h] V [m3/s] L [m] W předb.  [m/s]
d předb. 
[m] S [m
2]
 rozměry skut. 
[m]
W skut. 
[m/s]
 λ souč. 
tření R  [Pa/m] R x L  [Pa]
  vřazený 
odpor ξ ∆p R x L  [Pa] + ∆p
1
102,103,108,1
18 1300 0,361 6,7 3,5 0,363 0,103 0,315x0,315 3,64 0,02 0,86 5,76 1,55 11,88 17,64
2 103,118 650 0,181 13,8 3,0 0,277 0,060 0,280x0,280 2,30 0,02 0,27 3,73 1,40 4,28 8,02
3 213 500 0,139 0,7 2,5 0,266 0,056 0,250x0,250 2,22 0,02 0,29 0,21 1,65 4,70 4,92
4 213 333 0,093 3,0 2,5 0,217 0,037 0,200x0,200 2,31 0,02 0,41 1,23 1,40 4,32 5,55
5 213 166 0,046 1,7 2,0 0,171 0,023 0,160x0,160 1,81 0,02 0,38 0,65 1,40 2,65 3,30
39,43
1.NP- Přívodní potrubí- následující větev
č. potrubí Číslo míst. V [m3/h] V [m3/s] L [m] W předb.  [m/s]
d předb. 
[m] S [m
2]
 rozměry skut. 
[m]
W skut. 
[m/s]
 λ souč. 
tření R  [Pa/m] R x L  [Pa]
  vřazený 
odpor ξ ∆p R x L  [Pa] + ∆p
9 102 500 0,139 0,7 2,5 0,266 0,056 0,250x0,250 2,22 0,02 0,29 0,20 1,65 4,70 4,91
10 102 333 0,093 3,0 2,5 0,217 0,037 0,200x0,200 2,31 0,02 0,41 1,23 1,40 4,32 5,55
11 102 166 0,046 1,7 2,0 0,171 0,023 0,160x0,160 1,81 0,02 0,38 0,65 1,40 2,65 3,30
13,76
1.NP- Vedlejší větve
č. potrubí Číslo míst. V [m3/h] V [m3/s] L [m] W předb.  [m/s]
d předb. 
[m] S [m
2]
 rozměry skut. 
[m]
W skut. 
[m/s]
 λ souč. 
tření R  [Pa/m] R x L  [Pa]
  vřazený 
odpor ξ ∆p R x L  [Pa] + ∆p
6 103 167 0,046 1,5 2,0 0,172 0,023 Ø0,160 1,81 0,02 0,38 0,57 2,55 4,83 5,40
7 103 167 0,046 1,5 2,0 0,172 0,023 Ø0,160 1,81 0,02 0,38 0,57 2,20 4,17 4,74
8 118 65 0,018 7,8 2,0 0,107 0,009 Ø0,100 1,81 0,02 0,69 5,38 2,12 4,02 9,40
12 102 167 0,046 2,3 2,0 0,172 0,023 Ø0,160 1,81 0,02 0,38 0,87 1,86 3,53 4,40
13 102 167 0,046 2,3 2,0 0,172 0,023 Ø0,160 1,81 0,02 0,38 0,87 2,55 4,83 5,70
14 108 65 0,018 8,2 2,0 0,107 0,009 Ø0,100 1,81 0,02 0,69 5,62 2,20 4,17 9,79
39,43
1.NP- Přívodní potrubí- nejvzdálenejší větev
součet
součet
součet
17.2. Přívodní potrubí - 2.NP 
 
 
 
č. potrubí Číslo míst. V [m3/h] V [m3/s] L [m] W předb.  [m/s]
d předb. 
[m] S [m
2]
 rozměry skut. 
[m]
W skut. 
[m/s]
 λ souč. 
tření R  [Pa/m] R x L  [Pa]
  vřazený 
odpor ξ ∆p R x L  [Pa] + ∆p
1 211, 212, 213 12530,34 3,481 16,1 7,5 0,769 0,464 0,800x0,560 7,77 0,02 0,86 13,86 2,80 97,79 111,66
2 213 7258,07 2,016 2,8 7,5 0,585 0,269 0,900x0,315 7,11 0,02 1,08 3,02 1,40 40,94 43,97
3 213 6699,76 1,861 1,6 7,0 0,582 0,266 0,800x0,315 7,39 0,02 1,21 1,88 1,65 52,13 54,00
4 213 6141,45 1,706 1,9 7,0 0,557 0,244 0,710x0,315 7,66 0,02 1,34 2,55 1,40 47,56 50,10
5 213 5583,14 1,551 2,4 6,5 0,551 0,239 0,710x0,315 6,93 0,02 1,12 2,69 1,40 38,90 41,58
6 213 5024,83 1,396 1,3 6,5 0,523 0,215 0,630x0,315 7,03 0,02 1,20 1,56 1,65 47,17 48,73
7 213 4466,52 1,241 1,9 6,5 0,493 0,191 0,560x0,315 7,03 0,02 1,27 2,41 1,75 50,03 52,45
8 213 3908,21 1,086 2,4 6,5 0,461 0,167 0,500x0,315 6,89 0,02 1,29 3,06 1,75 48,06 51,12
9 213 3349,9 0,931 1,9 6,5 0,427 0,143 0,450x0,315 6,56 0,02 1,24 2,36 1,04 25,89 28,25
10 213 2791,59 0,775 1,8 5,5 0,424 0,141 0,450x0,315 5,47 0,02 0,89 1,60 1,34 23,19 24,80
11 213 2233,28 0,620 1,9 4,5 0,419 0,138 0,400x0,315 4,92 0,02 0,78 1,48 1,04 14,56 16,04
12 213 1674,91 0,465 1,8 3,5 0,412 0,133 0,400x0,315 3,69 0,02 0,46 0,83 1,04 8,19 9,02
13 213 1116,66 0,310 2,2 2,5 0,398 0,124 0,400x0,315 2,46 0,02 0,29 0,64 1,34 4,69 5,33
14 213 558,35 0,155 2,2 2,5 0,281 0,062 Ø0,280 2,52 0,02 0,26 0,57 1,50 3,82 4,39
541,43
č. potrubí Číslo míst. V [m3/h] V [m3/s] L [m] W předb.  [m/s]
d předb. 
[m] S [m
2]
 rozměry skut. 
[m]
W skut. 
[m/s]
 λ souč. 
tření R  [Pa/m] R x L  [Pa]
  vřazený 
odpor ξ ∆p R x L  [Pa] + ∆p
27 211, 212 5272,27 1,465 0,8 7,5 0,499 0,195 0,710x0,315 6,55 0,02 1,00 0,80 2,55 63,29 64,09
28 211, 212 4665,34 1,296 0,9 7,5 0,469 0,173 0,630x0,315 6,53 0,02 1,05 0,90 2,20 54,27 55,17
29 211, 212 4058,41 1,127 2,5 7,0 0,453 0,161 0,560x0,315 6,39 0,02 1,06 2,65 2,12 50,08 52,73
30 211, 212 3451,48 0,959 2,5 7,0 0,418 0,137 0,500x0,315 6,09 0,02 1,02 2,55 1,86 39,91 42,46
31 211, 212 2844,55 0,790 2,6 6,5 0,394 0,122 0,450x0,315 5,57 0,02 0,92 2,39 2,55 45,77 48,15
32 211 2237,62 0,622 3,4 6,5 0,349 0,096 0,400x0,315 4,93 0,02 1,20 4,08 2,20 30,93 35,01
33 211 1678,21 0,466 2,0 6,5 0,302 0,072 0,315x0,315 4,70 0,02 0,83 1,63 2,12 27,09 28,72
34 211 1118,8 0,311 0,6 6,5 0,247 0,048 0,315x0,280 3,52 0,02 0,53 0,32 2,20 15,77 16,09
35 211 559,39 0,155 2,5 6,5 0,175 0,024 Ø0,280 2,52 0,02 0,26 0,65 1,86 6,83 7,48
349,90
č. potrubí Číslo míst. V [m3/h] V [m3/s] L [m] W předb.  [m/s]
d předb. 
[m] S [m
2]
 rozměry skut. 
[m]
W skut. 
[m/s]
 λ souč. 
tření R  [Pa/m] R x L  [Pa]
  vřazený 
odpor ξ ∆p R x L  [Pa] + ∆p
15 213 558,31 0,155 1,7 2,0 0,314 0,078 0,315 1,99 0,02 0,15 0,24 1,18 2,70 2,94
16 213 558,31 0,155 1,7 2,0 0,314 0,078 0,315 1,99 0,02 0,15 0,24 1,92 4,40 4,64
17 213 558,31 0,155 1,7 2,0 0,314 0,078 0,315 1,99 0,02 0,15 0,24 1,36 3,12 3,36
18 213 558,31 0,155 1,7 2,0 0,314 0,078 0,315 1,99 0,02 0,15 0,25 1,92 4,40 4,65
19 213 558,31 0,155 1,7 2,0 0,314 0,078 0,315 1,99 0,02 0,15 0,25 1,18 2,70 2,95
20 213 558,31 0,155 1,7 2,0 0,314 0,078 0,315 1,99 0,02 0,15 0,25 1,80 4,12 4,37
21 213 558,31 0,155 1,7 2,0 0,314 0,078 0,315 1,99 0,02 0,15 0,25 1,80 4,12 4,37
22 213 558,31 0,155 1,7 2,0 0,314 0,078 0,315 1,99 0,02 0,15 0,25 1,04 2,38 2,63
23 213 558,31 0,155 1,7 2,0 0,314 0,078 0,315 1,99 0,02 0,15 0,25 1,18 2,70 2,95
24 213 558,31 0,155 1,7 2,0 0,314 0,078 0,315 1,99 0,02 0,15 0,25 1,80 4,12 4,37
25 213 558,31 0,155 1,7 2,0 0,314 0,078 0,315 1,99 0,02 0,15 0,25 1,80 4,12 4,37
26 213 558,31 0,155 1,7 2,0 0,314 0,078 0,315 1,99 0,02 0,15 0,25 1,04 2,38 2,63
č. potrubí Číslo míst. V [m3/h] V [m3/s] L [m] W předb.  [m/s]
d předb. 
[m] S [m
2]
 rozměry skut. 
[m]
W skut. 
[m/s]
 λ souč. 
tření R  [Pa/m] R x L  [Pa]
  vřazený 
odpor ξ ∆p R x L  [Pa] + ∆p
35 211 559,41 0,155 2,3 2,0 0,315 0,078 0,315 1,99 0,02 0,15 0,34 1,18 2,71 3,05
36 211 559,39 0,155 1,1 2,0 0,315 0,078 0,315 1,99 0,02 0,15 0,16 1,92 4,42 4,58
37 211 559,41 0,155 1,2 2,0 0,315 0,078 0,315 1,99 0,02 0,15 0,18 1,92 4,42 4,59
38 211 559,41 0,155 1,6 2,0 0,315 0,078 0,315 1,99 0,02 0,15 0,23 1,92 4,42 4,65
39 212 606,93 0,169 1,6 2,0 0,328 0,084 0,315 2,16 0,02 0,17 0,28 1,80 4,87 5,15
40 212 606,93 0,169 1,6 2,0 0,328 0,084 0,315 2,16 0,02 0,17 0,28 1,92 5,20 5,47
41 212 606,93 0,169 1,6 2,0 0,328 0,084 0,315 2,16 0,02 0,17 0,28 1,80 4,87 5,15
42 212 606,93 0,169 1,6 2,0 0,328 0,084 0,315 2,16 0,02 0,17 0,28 1,92 5,20 5,47
43 212 606,93 0,169 1,6 2,0 0,328 0,084 0,315 2,16 0,02 0,17 0,28 1,80 4,87 5,15
2.NP- Přívodní potrubí- nejvzdálenejší větev
2.NP- Přívodní potrubí- následující větev
součet
2.NP- Přívodní potrubí- připojovací
2.NP- Přívodní potrubí- připojovací
součet
17.3. Odvodní potrubí – 1.NP 
 
 
17.4. Odvodní potrubí – 2.NP 
 
 
 
 
č. potrubí Číslo míst. V [m3/h] V [m3/s] L [m] W předb.  [m/s]
d předb. 
[m] S [m
2]
 rozměry 
skut. [m]
W skut. 
[m/s]
 λ souč. 
tření R  [Pa/m] R x L  [Pa]
  vřazený 
odpor ξ ∆p
R x L  [Pa] 
+ ∆p
1
110, 109, 129, 
128, 127, 119, 
120, 121
1100 0,306 6,4 4,5 0,294 0,068 0,315 3,92 0,02 0,56 3,61 1,50 13,34 16,96
2 127, 128, 119, 120, 121 730 0,203 3,4 3,5 0,272 0,058 0,280 3,29 0,02 0,45 1,52 3,08 19,33 20,85
3 119, 120, 121 370 0,103 2,4 3,0 0,209 0,034 0,250 2,09 0,02 0,20 0,49 2,84 7,20 7,69
4 120, 121 230 0,064 6,6 2,5 0,180 0,026 0,200 2,03 0,02 0,24 1,58 1,92 4,59 6,17
5 121 50 0,014 1,2 2,0 0,094 0,007 0,125 1,13 0,02 0,12 0,14 2,84 2,10 2,25
č. potrubí Číslo míst. V [m3/h] V [m3/s] L [m] W předb.  [m/s]
d předb. 
[m] S [m
2]
 rozměry 
skut. [m]
W skut. 
[m/s]
 λ souč. 
tření R  [Pa/m] R x L  [Pa]
  vřazený 
odpor ξ ∆p
R x L  [Pa] 
+ ∆p
6 120 180 0,050 1,4 2,0 0,178 0,025 0,200 1,59 0,02 0,15 0,21 1,50 2,20 2,40
7 119 140 0,039 0,9 2,0 0,157 0,019 0,180 1,53 0,02 0,15 0,14 3,08 4,16 4,30
8 128, 127 360 0,100 0,4 2,5 0,226 0,040 0,250 2,04 0,02 0,19 0,08 2,84 6,82 6,90
9 128 180 0,050 1,8 2,0 0,178 0,025 0,200 1,59 0,02 0,15 0,26 1,92 2,81 3,08
10 129, 109, 110 370 0,103 1,6 3,5 0,193 0,029 0,200 3,27 0,02 0,62 0,99 2,84 17,59 18,58
11 109, 110 230 0,064 2,2 3,0 0,165 0,021 0,180 2,51 0,02 0,41 0,89 2,84 10,36 11,25
12 110 50 0,014 1,1 2,0 0,094 0,007 0,125 1,13 0,02 0,12 0,13 2,84 2,10 2,24
13 109 180 0,050 1,4 2,0 0,178 0,025 0,180 1,96 0,02 0,25 0,35 2,84 6,34 6,69
14 129 140 0,039 0,9 2,0 0,157 0,019 0,180 1,53 0,02 0,15 0,14 2,84 3,84 3,97
1.NP- Odvodní potrubí- hlavní
1.NP- Odvodní potrubí- vedlejší
č. potrubí Číslo míst. V [m3/h] V [m3/s] L [m] W předb.  [m/s]
d předb. 
[m] S [m
2]
 rozměry 
skut. [m]
W skut. 
[m/s]
 λ souč. 
tření R  [Pa/m] R x L  [Pa]
  vřazený 
odpor ξ ∆p
R x L  [Pa] 
+ ∆p
1 203, 210, 213 12530,34 3,481 1,0 7,5 0,769 0,464 0,800x0,560 7,75 0,02 0,85 0,85 1,50 52,12 52,97
2 203, 210, 213 7796,47 2,166 3,3 7,5 0,607 0,289 0,900x0,315 7,64 0,02 1,24 4,09 3,08 104,00 108,09
3 203, 210, 213 6378,93 1,772 1,1 6,5 0,589 0,273 0,800x0,315 7,03 0,02 1,09 1,18 2,84 81,20 82,37
4 203, 210, 213 5670,16 1,575 1,1 6,5 0,556 0,242 0,800x0,315 6,25 0,02 0,87 0,96 1,92 43,39 44,34
5 203, 210, 213 4961,39 1,378 1,1 6,0 0,541 0,230 0,710x0,315 6,16 0,02 0,89 0,98 2,84 62,34 63,32
6 203, 210, 213 4252,62 1,181 1,1 5,5 0,523 0,215 0,630x0,315 5,95 0,02 0,88 0,97 2,84 58,16 59,13
7 213, 210 3543,85 0,984 1,1 5,5 0,477 0,179 0,560x0,315 5,57 0,02 0,82 0,90 2,84 50,97 51,87
8 213, 210 2835,08 0,788 2,2 4,5 0,472 0,175 0,500x0,315 5,00 0,02 0,71 1,56 2,84 41,07 42,64
9 213, 210 2126,31 0,591 2,2 3,5 0,464 0,169 0,450x0,315 4,17 0,02 0,54 1,19 2,84 28,57 29,76
10 210 1417,54 0,394 1,0 3,0 0,409 0,131 0,400x0,315 3,12 0,02 0,34 0,34 2,84 15,99 16,33
11 210 708,77 0,197 4,8 2,5 0,317 0,079 0,315x0,315 1,98 0,02 0,18 0,86 2,84 6,44 7,30
č. potrubí Číslo míst. V [m3/h] V [m3/s] L [m] W předb.  [m/s]
d předb. 
[m] S [m
2]
 rozměry 
skut. [m]
W skut. 
[m/s]
 λ souč. 
tření R  [Pa/m] R x L  [Pa]
  vřazený 
odpor ξ ∆p
R x L  [Pa] 
+ ∆p
12 210 708,77 0,197 2,6 2,5 0,317 0,079 0,315 2,53 0,02 0,23 0,61 1,18 4,36 4,97
13 213 708,77 0,197 1,2 2,5 0,317 0,079 0,315 2,53 0,02 0,23 0,27 1,18 4,36 4,63
14 213 708,77 0,197 1,2 2,5 0,317 0,079 0,315 2,53 0,02 0,23 0,27 1,18 4,36 4,63
15 213 708,77 0,197 1,2 2,5 0,317 0,079 0,315 2,53 0,02 0,23 0,27 1,18 4,36 4,63
16 213 708,77 0,197 1,2 2,5 0,317 0,079 0,315 2,53 0,02 0,23 0,27 1,18 4,36 4,63
17 213 708,77 0,197 1,2 2,5 0,317 0,079 0,315 2,53 0,02 0,23 0,27 1,18 4,36 4,63
18 213 708,77 0,197 2,2 2,5 0,317 0,079 0,315 2,53 0,02 0,23 0,52 1,18 4,36 4,87
19 213 708,77 0,197 1,2 2,5 0,317 0,079 0,315 2,53 0,02 0,23 0,27 1,18 4,36 4,63
20 213 1417,54 0,394 1,6 3,0 0,409 0,131 0,400x0,315 3,13 0,02 0,34 0,54 2,84 16,10 16,64
21 203 708,77 0,197 1,2 2,5 0,317 0,079 0,315 2,53 0,02 0,23 0,28 1,18 4,36 4,64
22 203 708,77 0,197 1,2 2,5 0,317 0,079 0,315 2,53 0,02 0,23 0,28 1,18 4,36 4,64
2.NP- Odvodní potrubí- hlavní
2.NP- Odvodní potrubí- vedlejší
  
č. potrubí Číslo míst. V [m3/h] V [m3/s] L [m] W předb.  [m/s]
d předb. 
[m] S [m
2]
 rozměry 
skut. [m]
W skut. 
[m/s]
 λ souč. 
tření R  [Pa/m] R x L  [Pa]
  vřazený 
odpor ξ ∆p
R x L  [Pa] 
+ ∆p
23
212, 211, 208, 
207, 205, 206, 
209, 204
4733,85 1,315 0,8 7,0 0,489 0,188 0,630x0,315 6,62 0,02 1,07 0,80 2,50 63,38 64,18
24
212, 211, 208, 
207, 205, 206, 
209
3825,08 1,063 2,4 6,0 0,475 0,177 0,560x0,315 6,02 0,02 0,95 2,28 4,35 91,20 93,48
25
212, 211, 208, 
207, 205, 206, 
209
3116,31 0,866 2,3 5,5 0,448 0,157 0,500x0,315 5,50 0,02 0,84 1,93 3,57 62,47 64,41
26 211, 208, 207, 205, 206, 209 2407,54 0,669 2,7 4,5 0,435 0,149 0,450x0,315 4,70 0,02 0,67 1,81 2,36 30,16 31,97
27 211, 208, 207, 205, 206 1698,77 0,472 2,4 4,0 0,388 0,118 0,400x0,315 3,74 0,02 0,47 1,13 2,35 19,02 20,14
28 208, 207, 205, 206 530 0,147 1,5 2,0 0,306 0,074 Ø0,315 1,89 0,02 0,16 0,24 2,12 4,38 4,62
29 207, 205, 206 450 0,125 0,3 2,0 0,282 0,063 Ø0,280 2,03 0,02 0,21 0,05 1,50 3,58 3,63
30 206, 205 270 0,075 1,9 2,0 0,219 0,038 Ø0,200 2,39 0,02 0,43 0,82 1,57 5,19 6,01
31 205 120 0,033 1,0 2,0 0,146 0,017 Ø0,180 1,31 0,02 0,18 0,18 1,65 1,64 1,82
č. potrubí Číslo míst. V [m3/h] V [m3/s] L [m] W předb.  [m/s]
d předb. 
[m] S [m
2]
 rozměry 
skut. [m]
W skut. 
[m/s]
 λ souč. 
tření R  [Pa/m] R x L  [Pa]
  vřazený 
odpor ξ ∆p
R x L  [Pa] 
+ ∆p
32 209, 208 460 0,128 1,1 7,0 0,152 0,018 0,280 2,08 0,02 0,18 0,20 3,54 8,82 9,02
33 209 230 0,064 1,1 6,0 0,116 0,011 0,200 2,03 0,02 0,24 0,26 4,20 10,05 10,31
34 209 80 0,022 2,4 5,5 0,072 0,004 0,125 1,81 0,02 0,30 0,73 3,25 6,17 6,89
35 206 150 0,042 1,1 4,5 0,109 0,009 0,180 1,64 0,02 0,17 0,19 2,54 3,94 4,13
36 207 180 0,050 1,6 4,0 0,126 0,013 0,180 1,96 0,02 0,25 0,40 2,12 4,74 5,13
37 209 150 0,042 2,3 2,0 0,163 0,021 0,180 1,64 0,02 0,17 0,40 2,35 3,65 4,04
38 208 150 0,042 0,9 2,0 0,163 0,021 0,180 1,64 0,02 0,17 0,16 6,52 10,11 10,27
39 208 230 0,064 1,4 2,0 0,202 0,032 0,180 2,51 0,02 0,41 0,57 5,23 19,07 19,64
40 211 708,77 0,197 0,3 2,0 0,354 0,098 0,315 2,53 0,02 0,23 0,07 1,50 5,54 5,61
41 211 708,77 0,197 0,3 2,0 0,354 0,098 0,315 2,53 0,02 0,23 0,07 1,50 5,54 5,61
42 212 708,77 0,197 0,3 2,0 0,354 0,098 0,315 2,53 0,02 0,23 0,07 1,50 5,54 5,61
43 212 708,77 0,197 0,3 2,0 0,354 0,098 0,315 2,53 0,02 0,23 0,07 1,50 5,54 5,61
44 204, 212 908,77 0,252 1,0 2,0 0,401 0,126 0,315 3,24 0,02 0,39 0,39 1,85 11,23 11,62
45 204 200 0,056 1,6 2,0 0,188 0,028 0,180 2,18 0,02 0,31 0,49 1,35 3,72 4,21
46 212 708,77 0,197 1,4 2,0 0,354 0,098 0,315 2,53 0,02 0,23 0,33 1,50 5,54 5,87
2.NP- Odvodní potrubí- připojovací
2.NP- Odvodní potrubí- vedlejší
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Zakázka .: 02/2016
Typ jednotky
Bc. David Niklasch 02/2016 02/2016
- Vnitní s protiproudým rekuperátorem
Akce: Obchodní centrum s prodejnou
- Jednotka spl uje ErP (Ecodesign) - naízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018.
Pozice: Jednotka 1.NP
neurenoProvedení    parapetní     pohled z !ela (ze strany dveí) Manipulaní prostor
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Hmotnost: cca 266 kg, Dodávka jednotky vcelku
A
B
C
hrdlo druh rozm r p!ísluenství
e1 e1 - venkovní vzduch (ODA) Ø 315 mm pruná maneta
e2 e2 - pivád"ný vzduch (SUP) Ø 315 mm pruná maneta
i1 i1 - odvád"ný vzduch (ETA) Ø 315 mm
i2 i2 - odpadní vzduch (EHA) Ø 315 mm
K výstup kondenzátu 2x Ø32 mm sifon
A otvírání dveí min. 1200 mm
B regula!ní modul min. 720 mm
C odvod kondenzátu min. 200 mm
Akustické parametry:Výkonová charakteristika jednotky:
Hladina akustického výkonu LwA (dB)
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Total 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k
sání e1 57 44 47 54 45 52 39 <25 <25
výtlak e2 74 46 68 67 66 67 64 57 46
sání i1 56 43 38 54 51 46 41 34 <25
výtlak i2 77 67 67 72 69 69 67 58 45
plá$  do okolí 61 44 51 52 59 42 38 <25 <25
Akustický výkon do okolí je vypoten pro souasný provoz obou ventilátor a je zm !en podle normy ISO 
3744. Akustický výkon na hrdlech je zm !en podle normy ISO 5136.
Hladina akustického tlaku LpA (dB)
plá$  do okolí 40 <25 30 32 39 <25 <25 <25 <25Zimní provoz: Hladina akustického tlaku do okolí je uvád na ve vzdálenosti 3 m pro souasný provoz obou ventilátor a je e-pívod (230 V), i-odvod (230 V), B-by-pass zm !ena podle normy ISO 3744.
emax-pívod (230 V), imax-odvod (230 V)
Jednotka obsahuje ventilátory vybavené EC technologií. Tyto ventilátory jsou plynule regulovatelné v celé vyzna!ené oblasti.
Ventilátory p!ívod odvod
Vzduchové mnoství m3/h 1300 1300
Externí statický tlak jednotky Pa 52 54
Nap"tí (jmenovité) V 230 230
Píkon (v pracovním bod") kW 0,21 0,26
Max. píkon (pro dimenzování) kW 0,78 0,78
Max. proud (pro dimenzování) A 3,9 3,9
Typ ventilátor# Me.119 Mi.119
Druh ventilátoru (s prom"nlivými
otá!kami)
EC1 EC1 0 500 1000 1500 2000 2500
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Ventilátor: e - Me.119.EC1 (230 V), i - Mi.119.EC1 (230 V)
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Pipojovací prvky pívod odvod
Vstupní hrdla e1, i1 mm Ø 315 Ø 315
  p ipojení pruné pevné
Výstupní hrdla e2, i2 mm Ø 315 Ø 315
  p ipojení pruné pevné
Odvod kondenzátu K mm 2 x DN 32
Regula ní a uzavírací klapky Typ servopohonu
By-passová klapka (integrovaná v jednotce) LM24A
Zakázka  .: 02/2016
Bc. David Niklasch 02/2016 02/2016
Akce: Obchodní centrum s prodejnou
Pozice: Jednotka 1.NP
Rekupera ní vým!ník pívod odvod
Vzduchové mnoství m3/h 1300 1300
Vstupní teplota °C -18 20
Výstupní teplota °C 18 -7
Vstupní vlhkost % r.h. 90 40
Výstupní vlhkost % r.h. 5 100
Úinnost rekuperace zimní (letní) % 96 (84)
Výkon vým!níku zimní (letní) kW 16,4 (2,3)
Tvorba kondenzátu l/h 5,9
Typ rekuperaního vým!níku S7.C
rekuperaní
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zimní letní
Elektrický pedehíva pívod
Vzduchové mnoství m3/h 1300
Vstupní teplota (p ed
oh ívaem)
°C -18
Výstupní teplota (za oh ívaem) °C -7
Topný výkon kW 4,8
Max. topný výkon kW 6,0
Nap!tí V 400
P ipojovací hrdla mm Ø 315
Typ oh ívae EPO-V 315 / 6,0
samostatný
Rozm!rový nákres
270
31
5
81
370
39
6
343
315
Hmotnost: cca 7 kg
Filtrace pívod odvod
Typ kazetový
T ída filtrace G4 G4
Poet filtr" ks 1 1
Rozm!r kazety mm 600x380x96 600x380x96
Písluenství (sou ástí dodávky)
Regulace: Digitální regulace schéma: 
Základní funkce jednotky RD5 230V-EC / 230V-EC
Umíst!ní regulaního modulu na jednotce
standardní poloha
Celkový p íkon  (v pracovním bod!) 474 W
Ovládání CP Touch (B) barva bílá
Hlavní vypína SW
"idla (sou ástí dodávky)
#idlo teploty venkovního vzduchu (ODA) ADS Te1
#idlo teploty odvád!ného vzduchu (ETA) ADS Ti1
#idlo teploty odpadního vzduchu (EHA) ADS Ti2
#idlo teploty p ivád!ného vzduchu (SUP) ADS TU1
ErP (NRVU)
Informace o v!tracích jednotkách pro obytné budovy podle NA$ÍZENÍ KOMISE (EU) . 1253/2014, l. 4 odst. 2
Název nebo ochranná známka výrobce: ATREA s.r.o.
Identifikaní znaka modelu: DUPLEX 1500 Multi
Typ jednotky: V!trací jednotka pro jiné ne obytné budovy (NRVU)
Obousm!rná v!trací jednotka (BVU)
Typ pohonu: s prom!nlivými otákami
Typ systému pro zp!tné získávání tepla: deskový rekuperaní vým!ník
Tepelná úinnost zp!tného získávání tepla: 84,1 %
Jmenovitý pr"tok vzduchu: 0,36 m3/s
Efektivní elektrický p íkon: 0,44 kW
SFP int: 925 Ws/m3
Úinná nátoková rychlost: 1,6 / 1,6 m/s   (p ívod / odvod)
Jmenovitý vn!jí tlak: 52 / 54 Pa   (p ívod / odvod)
Vnitní tlaková ztráta v tracích sou!ástí: 165 / 169 Pa   (pívod / odvod)
Statická ú!innost ventilátor" (dle 327/2011): 65,0 / 65,0 %   (pívod / odvod)
Max. vn jí net snost: 0,8 %
Max. vnitní net snost: 1,7 %
Energetická klasifikace filtr": Zvolené filtry nepodléhají klasifikaci.
Upozorn ní V jednotce je nutno pravideln  m nit filtry vzduchu. Zanesené vzduchové filtry
zp"sobují sníení výkonu a celkové ú!innosti v trací jednotky.
Akustický výkon skín  (LwA): 61 dB (A)
Internetová adresa návodu na demontá: www.atrea.cz/erp
Jednotka spluje ErP (Ecodesign) - na ízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018.
Verze programu: 8.20.209 / CZ / 0 Vypracoval Soubor: 
Technický popis
ze dne: 30.6.2016 Bc. David Niklasch Datum tisku: 21.11.2016
Nominální hodnoty strana 4 / 11
Zakázka .: 02/2016
Bc. David Niklasch 02/2016 02/2016
Akce: Obchodní centrum s prodejnou
Pozice: Jednotka 1.NP
Upozorn ní:
Jednotka je ur!ena do prostor" normálních s teplotou od 5 do 55 °C (nesmí být vystavena pov#trnostním vliv"m, zejména deti nebo sn#hu !).
V p ípad#, e je jednotka umíst#na v prostoru normálním s teplotou klesající pod +5 °C, je nutno dostate!n# tepeln# chránit:
- vývod kondenzátu topným kabelem, který se automaticky spíná termostatem
DUPLEX 1500 Multi / parapetní/neureno - Me.119.EC1 - Mi.119.EC1 - Fe.K4 - Fi.K4 - B.LM24A - He1.D315.P - He2.D315.P - Hi1.D315 - DUPLEX 1500 Multi
Verze programu: 8.20.209 / CZ / 0 Vypracoval Soubor: 
Specifikace:Jednotka Hi2.D315 - RD5 - SW - CM.s - CPTOUCH.B.Wh + PH.EPO-V 315 / 6,0 - ErP 2016, 2018
ze dne: 30.6.2016 Bc. David Niklasch Datum tisku: 21.11.2016
10/0 EPO-V 315 / 6,0
Rozmrový nákres
Provedení    parapetní     pohled z ela (ze strany dve í)
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Hmotnost: cca 266 kg
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Bc. David Niklasch 02/2016 02/2016Zakázka .: 02/2016
Akce: Obchodní centrum s prodejnou
Pozice: Jednotka 1.NP
P i osazování jednotky dbejte na minimální manipulaní prostor - viz technický popis.
hrdlo druh rozmr p ísluenství
e1 e1 - venkovní vzduch (ODA) Ø 315 mm pruná maneta
e2 e2 - pivád ný vzduch (SUP) Ø 315 mm pruná maneta
i1 i1 - odvád ný vzduch (ETA) Ø 315 mm
i2 i2 - odpadní vzduch (EHA) Ø 315 mm
K výstup kondenzátu 2x Ø32 mm sifon
Poznámky: 
- Dodávka jednotky vcelku
- dvee - 2 !ásti
DUPLEX 1500 Multi / parapetní/neureno - Me.119.EC1 - Mi.119.EC1 - 
Verze programu: 8.20.209 / CZ / 0 Vypracoval Soubor: 
Fe.K4 - Fi.K4 - B.LM24A - He1.D315.P - He2.D315.P - Hi1.D315 - 
Vzduchotechnické schéma
DUPLEX 1500 Multi
ze dne: 30.6.2016 Bc. David Niklasch Datum tisku: 21.11.2016
Jednotka Specifikace: Hi2.D315 - RD5 - SW - CM.s - CPTOUCH.B.Wh + PH.EPO-V 315 / 6,0 - 
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Zakázka .: 02/2016
Zimní provoz e1 - venkovní vzduch (ODA) e2 - pivád ný vzduch (SUP)
Bc. David Niklasch 02/2016 02/2016
Akce: Obchodní centrum s prodejnou
i1 - odvád ný vzduch (ETA) i2 - odpadní vzduch (EHA)
Pozice: Jednotka 1.NP
230 V
0,21 kW
3x 400 V
(max. 6,0 kW)
S7.C
96 %
16,4 kW
filtrace G4filtrace G4
230 V
0,26 kW
B
EPO-V
Me.119.EC1
Fe.K4Fi.K4
Mi.119.EC1
-18 °C
90 %-18 °C
90 %
18 °C
5 %
1300 m3/h
52 Pa
19 °C
5 %
1300 m3/h
54 Pa
20 °C
40 %
20 °C
40 %
-7 °C
100 % -6 °C
96 %
venkovní
vzduch
e1
pivád ný
vzduch
e2
odvád ný
vzduch
i1
odpadní
vzduch
i2
Poznámka: Schématické znázornní funkcí jednotky. Umístní vstup  a výstup  nemusí p!esn  souhlasit se skute"ným provedením a konfigurací hrdel.
Letní provoz e1 - venkovní vzduch (ODA) e2 - pivád ný vzduch (SUP)
i1 - odvád ný vzduch (ETA) i2 - odpadní vzduch (EHA)
230 V
0,21 kW
S7.C
84 %
2,3 kW
filtrace G4filtrace G4
230 V
0,26 kW
B
EPO-V
Me.119.EC1
Fe.K4Fi.K4
Mi.119.EC1
32 °C
35 %32 °C
35 %
27 °C
47 %
1300 m3/h
52 Pa
27 °C
46 %
1300 m3/h
54 Pa
26 °C
50 %
26 °C
50 %
31 °C
37 % 31 °C
36 %
venkovní
vzduch
e1
pivád ný
vzduch
e2
odvád ný
vzduch
i1
odpadní
vzduch
i2
Poznámka: Schématické znázornní funkcí jednotky. Umístní vstup  a výstup  nemusí p!esn  souhlasit se skute"ným provedením a konfigurací hrdel.
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h-x diagram
DUPLEX 1500 Multi
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Zakázka .: 02/2016
Zimní provoz
Bc. David Niklasch 02/2016 02/2016
Akce: Obchodní centrum s prodejnou
Pozice: Jednotka 1.NP
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popis t [°C] rh [%]
e1 venkovní vzduch -18,0 90
eR rekuperace 18,8 5
Odvod
popis t [°C] rh [%]
i1 odvádný vzduch 20,0 40
i2 rekuperace -6,4 96
Letní provoz
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-2,27  kWeR=e2
i1
rekuperace
2,27  kW
i2
Pívod
popis t [°C] rh [%]
e1 venkovní vzduch 32,0 35
eR rekuperace 27,4 46
Odvod
popis t [°C] rh [%]
i1 odvádný vzduch 26,0 50
i2 rekuperace 31,5 36
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Poadavky na stavbu
DUPLEX 1500 Multi
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Elektro
Nap tí 230 V
Proud 8 A
Typ a dimenze kabel! viz schéma el. zapojení
Bc. David Niklasch 02/2016 02/2016
Zakázka .: 02/2016
Akce: Obchodní centrum s prodejnou
Pozice: Jednotka 1.NP
Zdravotní technika
Odvod kondenzátu poet 2 Umíst ní odvod! kondenzátu viz rozm rový nákres
Odvod kondenzátu pr!m r potrubí DN 32
Tvorba kondenzátu (letní) 0,0 l/h
Tvorba kondenzátu (zimní) 5,9 l/h
DUPLEX 1500 Multi / parapetní/neureno - Me.119.EC1 - Mi.119.EC1 - 
Verze programu: 8.20.209 / CZ / 0 Vypracoval Soubor: 
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Poadavky na stavbu
DUPLEX 1500 Multi
ze dne: 30.6.2016 Bc. David Niklasch Datum tisku: 21.11.2016
Jednotka Specifikace: Hi2.D315 - RD5 - SW - CM.s - CPTOUCH.B.Wh + PH.EPO-V 315 / 6,0 - 
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Stavba
Rozm ry jednotky délka 2300 mm
výka (bez podstavných
noh)
1600 mm
hloubka 455 mm
Hmotnost cca 266 kg
Bc. David Niklasch 02/2016 02/2016
Zakázka .: 02/2016
Akce: Obchodní centrum s prodejnou
Pozice: Jednotka 1.NP
Rozm rový nákres: Manipulaní prostor
10/0Provedení    parapetní     pohled z ela (ze strany dve!í)
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hrdlo druh rozm r p!ísluenství
e1 e1 - venkovní vzduch (ODA) Ø 315 mm pruná maneta
e2 e2 - p!ivádný vzduch (SUP) Ø 315 mm pruná maneta
i1 i1 - odvádný vzduch (ETA) Ø 315 mm
i2 i2 - odpadní vzduch (EHA) Ø 315 mm
K výstup kondenzátu 2x Ø32 mm sifon
A otvírání dve!í min. 1200 mm
B regulaní modul min. 720 mm
C odvod kondenzátu min. 200 mm
Osazení jednotky:
1125 1125
20
0
375
20
0
Provedení: parapetní
Podstavné nohy - poet: 6 ks
Podstavné nohy - rozte: viz rozm rový nákres
DUPLEX 1500 Multi / parapetní/neureno - Me.119.EC1 - Mi.119.EC1 - 
Verze programu: 8.20.209 / CZ / 0 Vypracoval Soubor: 
Fe.K4 - Fi.K4 - B.LM24A - He1.D315.P - He2.D315.P - Hi1.D315 - DUPLEX 1500 Multi
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Bc. David Niklasch 02/2016 02/2016
pouitíkabelsvorky
regulace
kontrola
PE N L1
 (U
)
L2
 (V
)
L3
 (W
)
Silové napájení
jit ní 1x 10A char. C
SW
CYKY 3Jx1,5
Me.119.EC1, 230V/3,9A
Mi.119.EC1, 230V/3,9A
Silové napájení vetn  ovládání a komunikace
EPO-V 315 / 6,0
PE
L1
L2
L3
Y
G0
CYKY 5Jx2,5
Jit ní 3x 10 A
Elektrický pedehíva 
SA1 SYKFY 2x2x0,5
N
Ovládání a komunikace
Ovlada  CP Touch
(paralelní zapojení více ovlada!
    - viz uivatelský návod)
maximální délka kabelu - 50 m
SYKFY 2x2x0,5
PW
CANH
CANL
GND
PW
CANH
CANL
GND
Osv tlení, Tlaítko
(WC, Koupelna)
Osv tlení, Tlaítko
(WC, Koupelna)
Osv tlení, Tlaítko
(WC, Koupelna)
Sníma nap tí
Externí vstupy
(pro signály 230 V)
CYKY 2Ox1,5
CYKY 2Ox1,5
CYKY 2Ox1,5
CYKY 2Ox1,5
D1
D2
D3
D4
N1
N2
N3
N4
STP
GND Havarijní STOP kontakt
SYKFY 2x2x0,5
UTP CAT 5e
RJ45
Ethernet rozhraní, TCP/IP, v. Modbus TCP protokolu
- z výroby nastavena IP adresa 172.20.20.20
- voliteln : "https://control.atrea.eu"
CYKY 3Ox1,53L2
4T2
P"ídavný kontakt hlavního vypínae SW
(spínací kontakt, max. 8 A)
SDB
GND
Univerzální poruchový výstup
(24V DC, max. 100mA)
SYKFY 2x2x0,5
SYKFY 2x2x0,5 SM
GND
Výstup informace o provozu ventilátor!
(24V DC, max. 100mA)
Zakázka .: 02/2016
Akce: Obchodní centrum s prodejnou
Pozice: Jednotka 1.NP
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Bc. David Niklasch 02/2016 02/2016
pouitíkabelsvorky
regulace
kontrola
Externí klapky
1
2
3
GND
24V
SV
SE 24V, max. 0,5 A (Belimo )CYKY 3Ox1,5
(není souástí dodávky)
Servopohon klapky - venkovní vzduch (ODA)
1
2
3
GND
24V
SV
SI 24V, max. 0,5 A (Belimo )CYKY 3Ox1,5
(není souástí dodávky)
Servopohon klapky - odvád ný vzduch (ETA)
Externí idla
SYKFY 2x2x0,5IN1
GND
!idlo 0-10V (CO2, vlhkost, diferenní tlak a pod.)
nebo beznap "ový spínací kontakt
SYKFY 2x2x0,5IN2
GND
!idlo 0-10V (CO2, vlhkost, diferenní tlak a pod.)
nebo beznap "ový spínací kontakt
Schéma zapojení uvádí pouze svorky pro p#ipojení externích vodi$  a za#ízení.
Svorky zapojené z výroby uvád né nejsou.
Slaboporudé kabely se nesmí vést v soub hu se silovými ! (viz p#ísluné normy).
Zakázka .: 02/2016
Akce: Obchodní centrum s prodejnou
Pozice: Jednotka 1.NP
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Distribuční elementy vzduchotechniky 
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AirCAD designProject:
Obchodní dm.acd www.mandik.cz
Rozmry místnosti
šíka x délka x výška:
Objem:
Plocha:
7,00 m x 28,75 m x 3,00 m
603,75 m³
201,25 m²
H1 1,20 m
Objemový prtok:
v místnosti:
výmna vzduchu:
na tverení metr:
7258 mł/h
12,0 [1/h]
2,77 m3/h*m2
na jeden element: 558 m3/h
Uspoádání element:
Vzdálenost A:
Vzdálenost X1:
Vzdálenost X2:
0,00 m
1,50 m
1,47 m
Vzdálenost B: 2,15 m
Poet ve smru š:
Poet ve smru l:
1
13
Celkový poet: 13
Teplota vzduchu:
pivádného vzduchu:
Rozsah wH1 a wL:
18,0 °C
0,15 - 0,22 m/s
v místnosti: 26,0 °C
2
Z
Výsledné hodnoty:
wH1 = 0,19 m/s
-0,8009 K
VVM 825 / 72 - Vyús s víivým výtokem vzduchu, pipojení vodorovné
3,86 Pa
tH1 =
17 dB(A)Lwa =
∆
wL = 0,26 m/s
-0,6732 KtL =∆
Objednací kód: VVM 825 / C / V / P / 72 / R - TPM 001/96
pc =∆
Vytištno: 19.11.2016 15:46:58 Strana 1/1
AirCAD designProject:
Obchodní dm.acd www.mandik.cz
Rozmry místnosti
šíka x délka x výška:
Objem:
Plocha:
7,00 m x 15,65 m x 3,00 m
328,65 m³
109,55 m²
H1 1,20 m
Objemový prtok:
v místnosti:
výmna vzduchu:
na tverení metr:
3034 mł/h
9,2 [1/h]
5,54 m3/h*m2
na jeden element: 607 m3/h
Uspoádání element:
Vzdálenost A:
Vzdálenost X1:
Vzdálenost X2:
0,00 m
3,50 m
3,53 m
Vzdálenost B: 2,15 m
Poet ve smru š:
Poet ve smru l:
1
5
Celkový poet: 5
Teplota vzduchu:
pivádného vzduchu:
Rozsah wH1 a wL:
18,0 °C
0,15 - 0,22 m/s
v místnosti: 26,0 °C
2
Z
Výsledné hodnoty:
wH1 = 0,22 m/s
-1,2572 K
VVM 600 / 48 - Vyús s víivým výtokem vzduchu, pipojení svislé
20,47 Pa
tH1 =
29 dB(A)Lwa =
∆
wL = 0,18 m/s
-0,6152 KtL =∆
Objednací kód: VVM 600 / K / S / P / 48 / R - TPM 001/96
pc =∆
Vytištno: 19.11.2016 19:24:22 Strana 1/1
AirCAD designProject:
Obchodní dm.acd www.mandik.cz
Rozmry místnosti
šíka x délka x výška:
Objem:
Plocha:
1,50 m x 10,70 m x 3,00 m
48,15 m³
16,05 m²
H1 1,20 m
Objemový prtok:
v místnosti:
výmna vzduchu:
na tverení metr:
500 mł/h
10,4 [1/h]
10,40 m3/h*m2
na jeden element: 167 m3/h
Uspoádání element:
Vzdálenost A:
Vzdálenost X1:
Vzdálenost X2:
0,00 m
1,50 m
3,21 m
Vzdálenost B: 2,14 m
Poet ve smru š:
Poet ve smru l:
1
3
Celkový poet: 3
Teplota vzduchu:
pivádného vzduchu:
Rozsah wH1 a wL:
22,0 °C
0,15 - 0,22 m/s
v místnosti: 26,0 °C
2
Z
Výsledné hodnoty:
wH1 = 0,18 m/s
-0,2442 K
VAPM 250 D - Víivý anemostat s pevnými lamelami s difuzorem, pipojení vodorovné
7,98 Pa
tH1 =
15 dB(A)Lwa =
∆
wL = 0,19 m/s
-0,2024 KtL =∆
Objednací kód: VAPM 250 / C / D / V / P / R - TPM 010/00
pc =∆
Vytištno: 19.11.2016 21:50:05 Strana 1/1
AirCAD designProject:
Obchodní dm.acd www.mandik.cz
Rozmry místnosti
šíka x délka x výška:
Objem:
Plocha:
7,00 m x 9,85 m x 3,00 m
206,85 m³
68,95 m²
H1 1,20 m
Objemový prtok:
v místnosti:
výmna vzduchu:
na tverení metr:
2237 mł/h
10,8 [1/h]
8,11 m3/h*m2
na jeden element: 559 m3/h
Uspoádání element:
Vzdálenost A:
Vzdálenost X1:
Vzdálenost X2:
0,00 m
1,50 m
1,70 m
Vzdálenost B: 2,15 m
Poet ve smru š:
Poet ve smru l:
1
4
Celkový poet: 4
Teplota vzduchu:
pivádného vzduchu:
Rozsah wH1 a wL:
18,0 °C
0,15 - 0,22 m/s
v místnosti: 26,0 °C
2
Z
Výsledné hodnoty:
wH1 = 0,19 m/s
-0,8009 K
VVM 825 / 72 - Vyús s víivým výtokem vzduchu, pipojení vodorovné
3,88 Pa
tH1 =
17 dB(A)Lwa =
∆
wL = 0,25 m/s
-0,6651 KtL =∆
Objednací kód: VVM 825 / C / V / P / 72 / R - TPM 001/96
pc =∆
Vytištno: 19.11.2016 19:45:39 Strana 1/1
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Technické listy zaízení 
Student: Bc. David Niklasch 
Vedoucí diplomové práce:  Ing. Zdenk Galda, Ph.D. 
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1Modul: Závěsné kotle
Sekce: Kondenzační kotle Katalogový
list č.
Verze: 01 VU a VUW xx6/5-3 ecoTEC pro, VU a VUW xx6/5-5 ecoTEC plus 05-Z2
ecoTEC pro
kotle s pneumaticky řízeným směšováním plynu se vzduchem, 
vestavěným 2-stupňovým čerpadlem, trojcestným ventilem a 8 l 
expanzní nádobou. Kotle v  kombinovaném nebo systémovém 
provedení jsou ideálním řešením pro menší topné systémy. Kotle 
ecoTEC pro mají podsvětlený displej se symboly a není zde přední 
kryt.
ecoTEC plus
kotle s elektronicky řízeným směšováním plynu se vzduchem pro 
ještě vyšší rozsah výkonu, vestavěným řízeným vysoce účinným 
čerpadlem, trojcestným ventilem a 10 l expanzní nádobou. Kotle 
v kombinovaném nebo systémovém provedení jsou vhodné pro 
moderní topné systémy. Kotle ecoTEC plus mají podsvětlený 
textový displej (v češtině) a kombinované provedení kotlů (VUW) lze 
jednoduše spojit s 20-litrovým nerezovým zásobníkem teplé vody 
actoSTOR s vrstveným ukládáním TV, který převyšuje možnosti 
konvenčních 70 litrových zásobníků TV.
Základní porovnání kondenzačních kotlů ecoTEC
ecoTEC pro ecoTEC plus
Výkonové modely - Systémové kotle VU topení (teplá voda) kW 14 (16) / 24 (28) 14 (16) / 20 (24) / 25 (30) / 30 (34) / 35 (38)
Výkonové modely - Kombinované kotle VUW topení (teplá voda) kW 18 (23) / 24 (28) 20 (24) / 25 (30)
Funkce AQUA Comfort (teplý start) - Kombinované kotle VUW ne ano
Ø modulační rozsah výkonu 24 až 100 % 17 až 100 %
Oběhové čerpadlo 2-stupňové automatické Řízené vysoce účinné
Systém směšování (plyn - vzduch) Pneumatický Elektronický
Expanzní nádoba 8l 10l
Displej Symboly Text (CZ)
Rozměry (V x Š x H) mm 720 x 440 x 335 720 x 440 x 335 (nebo 369 nebo 403)
Modul: Závěsné kotle
Sekce: Kondenzační kotle Katalogový
list č.
Verze: 01 VU a VUW xx6/5-3 ecoTEC pro, VU a VUW xx6/5-5 ecoTEC plus 05-Z2
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Kondenzační kotle ecoTEC pro a ecoTEC plus lze po přenastavení 
autorizovaným servisním technikem provozovat také na kapalný 
plyn – propan.
Pomoci diagnostiky lze nastavit velké množství funkcí, díky kterým 
lze kotel přizpůsobit topnému systému:
 - nastaveni chodu čerpadla a jeho doběhu
 - nastaveni tepelného výkonu pro vytápěni, popř. pro natápění 
zásobníku
 - časové omezení natápění zásobníku
 - časová prodleva kotle při vytápění a natápění zásobníku
Aqua – kondenzační systém a optimalizace ohřevu teplé vody
Požadovaná teplota topné vody při ohřevu teplé vody v zásobníku 
je nastavená elektronikou kotle o 15 K výše, oproti požadované 
teplotě teple vody. Touto závislosti lze využit rovněž kondenzaci 
v tomto režimu ohřevu teplé vody v nepřímotopném zásobníku. 
Příklad optimalizované regulace ohřevu TV:
Nastavená teplota teplé vody v zásobníku = 60 °C
Regulace vypne ohřev při této teplotě. Vlivem okolních podmínek 
(setrvačnost, teplota okolí apod.) dochází k navýšení teploty 
např. na 63°C. Po 5 minutách se provede měřeni a propočítá se 
požadovaná teplota teplé vody podle následujícího vzorce:
63-60 = 3 K . 2/3 = 2 K
Při dalším ohřevu vypne regulace ohřev při 60-2 = 58 °C, a tím 
dosáhne přesnějšího ohřevu teplé vody bez přetápění.
Možnost připojeni dalších externích zařízení ke kotli – nutno 
použit přídavný modul VR 40 (2 ze 7 funkci):
 - ovládání druhého oběhového čerpadla
 - ovládání cirkulačního čerpadla
 - ovládání digestoře, ventilátoru
 - ovládání ext. elektromagnetického ventilu přívodu plynu
 - hlášení o chodu/poruše kotle
Funkce AQUA Comfort (teplý start) u kombinovaných kotlů VUW 
ecoTEC plus:
Na rozdíl od kombinovaných kotlů VUW ecoTEC pro jsou kotle 
ecoTEC plus vybaveny NTC čidlem na výtoku teplé vody pro  její 
přesnou regulaci teploty s možností nastavení "předehřevu" 
deskového výměníku TV, tak aby byla dodávka teplé vody 
do odběrného místa téměř okamžitá.
3Modul: Závěsné kotle
Sekce: Kondenzační kotle Katalogový
list č.
Verze: 01 VU a VUW xx6/5-3 ecoTEC pro, VU a VUW xx6/5-5 ecoTEC plus 05-Z2
Připojovací rozměry:
VU 146/5-3, VU 246/5-3 ecoTEC pro
VU 146/5-5, VU 206/5-5, VU 256/5-5, VU 306/5-5, VU 356/5-5 
ecoTEC plus
338 (VU 146/5-3, 
 VU 246/5-3)
338 (VU 146/5-5, 
 VU 206/5-5, 
 VU 256/5-5)
372 (VU 306/5-5)
406 (VU 356/5-5)
Legenda:
1 Vstup topné vody (zpátečka) R ¾
2 Vstup topné vody ze zásobníku R ½
3 Připojení plynu 15mm svěrné šroubení R ¾
4 Výstup topné vody do zásobníku R ½
5 Výstup topné vody R ¾
6 Závěsná lišta
7 Průchod odkouření stěnou
8 Odvod spalin
9 Odvod kondenzátu
10 Výstup z pojistného ventilu
Připojovací rozměry + zásobníkový ohřívač uniSTOR VIH R
VU 146/5-3, VU 246/5-3 ecoTEC pro
VU 146/5-5, VU 206/5-5, VU 256/5-5, VU 306/5-5, VU 356/5-5 
ecoTEC plus
E
170 170
Legenda:
1 Vstup topné vody (zpátečka) R ¾
2 Výstup topné vody R ¾
3 Připojení plynu 15mm svěrné šroubení R ¾
4 Přívod studené vody R ¾
5 Výstup teplé vody R ¾
6 Cirkulace R ¾
Rozměr E podle typu použitého odkouření ( mm )
60/100  223
80/125  + 241
80/125  +  258
VU 376/3-5 má připojovací adaptér odkouření 80/125 mm
Zásobník A B C 
VIH R 120 820 870 860
VIH R 150 955 1005 995
VIH R 2001) 1173 1223 1213
1) nelze umístit pod kotel
Modul: Závěsné kotle
Sekce: Kondenzační kotle Katalogový
list č.
Verze: 01 VU a VUW xx6/5-3 ecoTEC pro, VU a VUW xx6/5-5 ecoTEC plus 05-Z2
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Funkční schéma kotle VUW ecoTEC plus (ohřev teplé vody)
Modul: Závěsné kotle
Sekce: Kondenzační kotle Katalogový
list č.
Verze: 01 VU a VUW xx6/5-3 ecoTEC pro, VU a VUW xx6/5-5 ecoTEC plus 05-Z2
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Základní přehled délek odkouření pro kondenzační kotle VU/VUW ecoTEC pro/plus
Koaxiální systém Ø 60/100 mm
Typ odkouření VU 146/5-5 VU 146/5-3
VUW 236/5-3
VU 206/5-5
VUW 246/5-5
VU 246/5-3
VUW 286/5-3
VU 256/5-5
VUW 306/5-5
VU 306/5-5
VUW 346/5-5
VU 356/5-5
Svislé odkouření Max. povolená délka L 12,0 12,0 12,0 8,0 8,0
Vodorovné odkouření Max. povolená délka L 8,0 + 1 koleno 87° 8,0 + 1 koleno 87° 8,0 + 1 koleno 87° 5,5 + 1 koleno 87° 6,0 + 1 koleno 87°
Každé 87° koleno snižuje max. délku o 1,0 m
Každé 45° koleno snižuje max. délku o 0,5 m
Koaxiální systém Ø 80/125 mm
Typ odkouření VU 146/5-5 VU 146/5-3
VUW 236/5-3
VU 206/5-5
VUW 246/5-5
VU 246/5-3
VUW 286/5-3
VU 256/5-5
VUW 306/5-5
VU 306/5-5
VUW 346/5-5
VU 356/5-5 VU 466/4-5 VU 656/4-5
Svislé odkouření Max. povolená 
délka L
11,0 
+ 3 kolena 87°
23,0 
+ 3 kolena 87°
28,0 
+ 3 kolena 87°
23,0 
+ 3 kolena 87°
23,0 
+ 3 kolena 87°
13,5 
+ 3 kolena 87°
13,5 
+ 3 kolena 87°
Vodorovné 
odkouření
Max. povolená 
délka L
11,0 
+ 3 kolena 87°
23,0 
+ 3 kolena 87°
28,0 
+ 3 kolena 87°
23,0 
+ 3 kolena 87°
23,0 
+ 3 kolena 87°
11,0 
+ 3 kolena 87°
10,0 
+ 3 kolena 87°
Každé 87° koleno snižuje max. délku o 2,5 m
Každé 45° koleno snižuje max. délku o 1,0 m
Oddělený systém Ø 80/80 mm 
Výkon VU 146/5-5 VU 146/5-3
VUW 236/5-3
VU 206/5-5
VUW 246/5-5
VU 246/5-3
VUW 286/5-3
VU 256/5-5
VUW 306/5-5
VU 306/5-5
VUW 346/5-5
VU 356/5-5 VU 466/4-5 VU 656/4-5
 Max. povolená délka odvodního potrubí 
spalin při sání vzduchu z místnosti 
33,0 + 3 
kolena 87°
33,0 
+ 3 kolena 87°
33,0 
+ 3 kolena 87°
33,0 
+ 3 kolena 87°
33,0 
+ 3 kolena 87°
33,0 
+ 3 kolena 87°
21,0
Max.povolená délka přívodního potrubí 8,0 
+ 1 koleno 87°
8,0 
+ 1 koleno 87°
8,0 
+ 1 koleno 87°
8,0 
+ 1 koleno 87°
8,0 
+ 1 koleno 87°
8,0 
+ 1 koleno 87°
8,0 
+ 1 koleno 87°
Každé 90° koleno snižuje max. délku o 2,5 m.
Každé 45° koleno snižuje max. délku o 1,0 m.
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Modul: Závěsné kotle
Sekce: Kondenzační kotle Katalogový
list č.
Verze: 01 VU a VUW xx6/5-3 ecoTEC pro, VU a VUW xx6/5-5 ecoTEC plus 05-Z2
Technické údaje - ecoTEC pro
Označení Jednotka ecoTEC pro
VU 146/5-3 VU 246/5-3 VUW 236/5-3 VUW 286/5-3
Rozsah jmenovitého tepelného výkonu P při 50/30 °C  kW 5,7 - 14,9 6,9 - 25,5 5,7 - 19,7 6,9 - 25,5
Rozsah jmenovitého tepelného výkonu P při 80/60 °C  kW 5,2 - 14,0 6,2 - 24,0 5,2 - 18,5 6,2 - 24,0
Největší tepelný výkon při ohřevu teplé vody  kW 16,0 28,0 23,0 28,0
Největší tepelný příkon při ohřevu teplé vody  kW 16,3 28,6 23,5 28,6
Největší tepelný příkon při topení  kW 14,3 24,5 18,9 24,5
Nejmenší tepelný příkon  kW 5,5 6,6 5,5 6,6
Maximální výstupní teplota °C 85 85 85 85 
Rozsah nastavení max. výst. teplota 
(výrobní nastavení: 75 °C)
°C 30 - 80 30 - 80 30 - 80 30 - 80 
Přípustný přetlak topné vody bar 3 3 3 3
Expanzní nádoba l 8 8 8 8
Množství cirkulující vody (vztaženo na ∆T = 20 K) l/h 602 1 032 796 1 032
Množství kondenzátu cca (hodnota pH 3,5–4,0) 
v topném režimu 50/30 °C
l/h 1,4 2,5 1,9 2,5
Zbytková dopravní výška čerpadla MPa (bar) 0,025 (0,25) 0,025 (0,25) 0,025 (0,25) 0,025 (0,25)
Nejmenší množství TV l/min 2,0 2,0
Množství TV (při ∆T = 30 K) l/min 11,0 13,4
Přípustný přetlak studené vody bar 10 10
Min. připojovací tlak studené vody MPa (bar) 0,035 (0,35) 0,035 (0,35)
Rozsah teploty teplé vody °C 35 - 65 35 - 65
Kategorie zařízení II
2H3P
II
2H3P
II
2H3P
II
2H3P
Přípojka přívodu vzduchu /odvodu spalin mm 60/100 60/100 60/100 60/100
Připojovací tlak -  Zemní plyn G20 kPa (mbar) 2,0 (20) 2,0 (20) 2,0 (20) 2,0 (20)
Připojovací tlak -  Propan G31 kPa (mbar) 3,0 (30) 3,0 (30) 3,0 (30) 3,0 (30)
Spotřeba při 15 °C a 1 013 mbar (příp. vztaženo 
na ohřev TV), G20
m3/h 1,7 3,0 2,5 3,0
Spotřeba při 15 °C a 1 013 mbar (příp. vztaženo 
na ohřev TV), G31
kg/h 1,3 2,2 1,8 2,2
Hmotnostní průtok spalin min. (G20) g/s 2,47 2,96 2,47 2,96 
Hmotnostní průtok spalin min. (G31) g/s 3,49 3,94 3,49 3,94 
Hmotnostní průtok spalin max. g/s 7,4 13,0 10,6 13,0 
Teplota spalin min. °C 40 40 40 40 
Teplota spalin max. °C 70 74 70 74 
Účinnost 30 % % 108 108 108 108
Třída NOx 5 5 5 5
Elektrické připojení V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50
Elektrický příkon min. W 35 35 35 35  
Elektrický příkon max. W 70 80 70  80 
Elektrický příkon pohotovostní režim W < 2 < 2 < 2 < 2 
Stupeň krytí IP X4 D IP X4 D IP X4 D IP X4 D
Rozměr kotle, (š x v x h) mm 440 x 720 x 338 440 x 720 x 
338
440 x 720 x 
338
440 x 720 x 
338
Hmotnost cca kg 32 32 33,4 34,7
Modul: Závěsné kotle
Sekce: Kondenzační kotle Katalogový
list č.
Verze: 01 VU a VUW xx6/5-3 ecoTEC pro, VU a VUW xx6/5-5 ecoTEC plus 05-Z2
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Technické údaje - ecoTEC plus
Označení Jednotka ecoTEC plus
VU 
146/5-5
VU 
206/5-5
VU 
256/5-5
VU 
306/5-5
VU 
356/5-5
VUW 
246/5-5
VUW 
306/5-5
Rozsah jmenovitého tepelného výkonu P 
při 50/30 °C kW 3,3 - 14,9 4,2 - 21,2 5,7 - 26,5 6,4 - 31,8 7,1 - 37,1 4,2 - 21,2 5,7 - 26,5
Rozsah jmenovitého tepelného výkonu P 
při 80/60 °C kW 3,0 - 14,0 3,8 - 20,0 5,2 - 25,0 5,8 - 30,0 6,4 - 35,0 3,8 - 20,0 5,2 - 25,0
Největší tepelný výkon při ohřevu TV kW 16,0 24,0 30,0 34,0 38,0 24,0 30,0
Největší tepelný příkon při ohřevu TV kW 16,3 24,5 30,6 34,7 38,8 24,5 30,6
Největší tepelný příkon při topení kW 14,3 20,4 25,5 30,6 35,7 20,4 25,5
Nejmenší tepelný příkon kW 3,2 4,0 5,5 6,2 6,8 4,0 5,5
Maximální výstupní teplota °C 85 85 85 85 85 85 85
Rozsah nastavení max. výstupní teplota 
(výrobní nastavení: 75 °C)
°C 30 - 80 30 - 80 30 - 80 30 - 80 30 - 80 30 - 80 30 - 80
Přípustný přetlak topné vody bar 3 3 3 3 3 3 3
Expanzní nádoba l 10 10 10 10 10 10 10
Množství cirkulující vody 
(vztaženo na ∆T = 20 K)
l/h 602 860 1 075 1 290 1 505 860 1 075
Množství kondenzátu cca (hodnota pH 
3,5–4,0) v topném režimu 50/30 °C
l/h 1,4 2,0 2,6 3,1 3,6 2,0 2,6
Zbytková dopravní výška čerpadla MPa (bar) 0,025 
(0,25)
0,025 
(0,25)
0,025 
(0,25)
0,025 
(0,25)
0,025 
(0,25)
0,025 
(0,25)
0,025 
(0,25)
Nejmenší množství TV l/min 2,0 2,0
Množství TV (při ∆T = 30 K) l/min 11,5 14,4
Přípustný přetlak studené vody bar 10 10
Min. připojovací tlak studené vody MPa (bar) 0,035 
(0,35)
0,035 
(0,35)
Rozsah teploty teplé vody °C 35 - 65 35 - 65
Kategorie zařízení II
2H3P
II
2H3P
II
2H3P
II
2H3P
II
2H3P
II
2H3P
II
2H3P
Přípojka přívodu vzduchu / odvodu spalin mm 60/100 60/100 60/100 60/100 60/100 60/100 60/100
Připojovací tlak -  Zemní plyn G20 kPa 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
Připojovací tlak -  Propan G31 kPa 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
Spotřeba při 15 °C a 1 013 mbar (příp. 
vztaženo na ohřev teplé vody), G20
m3/h 1,7 2,6 3,2 3,7 4,1 2,6 3,2 
Spotřeba při 15 °C a 1 013 mbar (příp. 
vztaženo na ohřev teplé vody), G31
/h 1,3 1,9 2,4 2,7 3,0 1,9 2,4 
Hmotnostní průtok spalin min. (G20) g/s 1,44 1,80 2,47 2,78 3,05 1,80 2,47 
Hmotnostní průtok spalin min. (G31) g/s 2,40 2,40 2,90 4,08 4,08 2,40 2,90 
Hmotnostní průtok spalin max. g/s 7,4 11,1 13,9 15,7 17,6 11,1 13,9 
Teplota spalin min. °C 40 40 40 40 40 40 40 
Teplota spalin max. °C 70 70 74 79 80 70 80 
Účinnost 30 % % 108 108 108 108 108 108 108 
Třída NOx 5 5 5 5 5 5 5
Elektrické připojení V/ Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Elektrický příkon min. W 35 35 35 35 55 35 35 
Elektrický příkon max. W 70 70 80 80 115 70 80 
Elektrický příkon pohotovostní režim W < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 
Stupeň krytí IP X4 D IP X4 D IP X4 D IP X4 D IP X4 D IP X4 D IP X4 D
Rozměr kotle (š x v x h) mm 440 x 
720 x 338
440 x 
720 x 338 
440 x 
720 x 338 
440 x 
720 x 372 
440 x 720 
x 406 
440 x 
720 x 338 
440 x 
720 x 338 
Hmotnost cca kg 33 33 34,5 36,9 39,2 35 36,3 
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Modul: Závěsné kotle
Sekce: Kondenzační kotle Katalogový
list č.
Verze: 01 VU a VUW xx6/5-3 ecoTEC pro, VU a VUW xx6/5-5 ecoTEC plus 05-Z2
Technické údaje - actoSTOR VIH CL 20S
actoSTOR jednotka VIH CL 20 S
Objem zásobníku
Max. připoj. tlak pro studenou vodu
Max. teplota teplé vody
Max. teplota topné vody
l
MPa
°C
°C
20
1
70
85
Vstup/výstup topné vody
Vstup studené vody
Výstup teplé vody
DN (závit)
DN (závit)
DN (závit)
22 (R ¾)
15 (R ½)
15 (R ½)
Rozměry samotného zásobníku
výška
šířka
hloubka
hmotnost (v prázdném stavu)
mm
mm
mm
kg
720
440
198
19
Technické údaje - VUI 246/5-5, 306/5-5 ecoTEC plus
(sestava VUW ecoTEC plus + actoSTOR VIH CL 20 S
VUI ecoTEC plus + actoSTOR jednotka VUW 246/5-5 + VIH CL 20 S VUW 306/5-5  + VIH CL 20 S
Tepelný výkon pro ohřev zásobníku kW 24 30
Rozsah nastavení teploty topné vody °C 30-58 30-58
Průtočné množství teplé vody (při ∆T = 30 K) l/min 14,7 17,1
Tlaková ztráta zásobníku kPa 40 40
Rozsah nastavení teploty teplé vody - zásobník °C 50-65 50-65
Rozměry celkové sestavy (zásobník actoSTOR s kotlem 
ecoTEC plus) (výška x šířka x hloubka) 
mm 720x440x536 720x440x536
Celková hmotnost kg cca 56 cca 58
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Nízkoenergetické čerpadlo
WILO YONOS PICO
OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO OTOPNÉ SYSTÉMY
Technické údaje
Typy
Vysoce efektivní, elektronicky řízená, bezúdržbová, mokro-
běžná čerpadla s připojením na závit, se synchronním mo-
torem, odolným vůči zablokování dle technologie ECM (až 
90% úspora energie ve srovnání s neregulovaným čerpa-
dlem) a integrovanou elektronickou regulací výkonu k ply-
nulé regulaci rozdílu tlaku.
Použitelné pro všechna topná a klimatizační zařízení. Regu-
lační režim volitelný dle použití při topení radiátory/podla-
hovým vytápěním.
Vlastnosti
• Integrovaná ochrana motoru
• Indikace LED pro nastavení požadované hodnoty 
a zobrazení průběžné spotřeby ve wattech
• Minimální spotřeba jen 4 W
• Funkce automatického odblokování
• Vysoký rozběhový moment
• Odvzdušňovací funkce za účelem odvzdušnění 
prostoru rotoru
Nízkoenergetické čerpadlo WILO YONOS PICO
Regulační režimy:
Δp-c (diferenční tlak konstantní)
Δp-v (diferenční tlak variabilní)
INDEX ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI (EEI) ≤ 0,20
TEPLOTA DOPRAVOVANÉ KAPALINY -10 °C až +110 °C
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ 1~230 V, 50 Hz
KONSTRUKČNÍ DÉLKA 180 mm
PŘIPOJOVACÍ ZÁVIT G 6/4“ M
MAX. PRACOVNÍ TLAK 6 bar
Wilo-Yonos PICO 25/1-4
PŘÍKON 4 - 20 W
MAX. VÝTLAČNÁ VÝŠKA 4 m
OBJ. KÓD 12130
Wilo-Yonos PICO 25/1-6
PŘÍKON 4 - 40 W
MAX. VÝTLAČNÁ VÝŠKA 6 m
OBJ. KÓD 12131
Charakteristiky Δp-c (konstantní)
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Hydraulic separator
548 series
series 548 threaded 548 flanged
Materials
Separator body: epoxy resin coated steel epoxy resin coated steel
Automatic air vent body: brass EN 12165 CW617N, chrome plated brass EN 12165 CW617N
Automatic air vent float: PP stainless steel
Automatic air vent seals: EPDM VITON
Drain valve body: brass EN 12165 CW617N brass EN 12165 CW617N, chrome plated
Shut-off valve body: - brass EN 12165 CW617N, chrome plated
Performance
Medium: water, non-hazardous glycol solutions excluded water, non-hazardous glycol solutions excluded
from the guidelines of directive 67/548/EC from the guidelines of directive 67/548/EC
Max. percentage of glycol: 30% 50%
Max. working pressure: 10 bar 10 bar
Working temperature range: 0–110°C 0–110°C
Connections
Separator: 1”, 1 1/4”, 1 1/2”, 2” F with union DN 50 - 65 - 80 - 100 - 125 - 150 Flanged PN 16
DN 200 - 250 - 300 Flanged PN 10
to be coupled with counterflange EN 1092-1
Probe holder: front 1/2” F inlet/outlet 1/2” F
Automatic air vent: 1/2” M 3/4” F
Automatic air vent discharge: - 3/8” F
Drain valve: hose connection DN 50–DN 150: 1 1/4” F
DN 200–DN 300: 2” F
Product range
548 series Threaded hydraulic separator with pre-formed insulation sizes 1”, 1 1/4”, 1 1/2”, 2”
548 series Flanged hydraulic separator with pre-formed insulation sizes DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150
548 series Flanged hydraulic separator with floor supports sizes DN 200, DN 250, DN 300
Technical specifications
Function
This device consists of several different functional components,
each of which meets specific requirements, typical of the circuits
used in heating and air-conditioning systems.
· Hydraulic separator
To keep connected hydraulic circuits totally independent from
each other.
· Dirt remover
To permit the separation and collection of any impurities present
in the circuits. Provided with a valved connection with discharge
piping.
· Automatic air vent
For automatic venting of any air contained in the circuits.
Provided with a valved connection for maintenance purposes.
· Insulation
The separators, threaded and flanged up to DN 150, are supplied
complete with pre-formed shell insulation to ensure perfect
thermal insulation when used in both hot and cold water
systems.
Reference documentation
- Tech. Broch. 01031 Automatic air vent, 501 series
- Tech. Broch. 01054 Automatic air vent, 5020 series
CALEFFI
ACCREDITED
ISO 9001  No. 0003ISO 9001    FM 21654
Dimensions
Mass (kg)
34,5
39
51
55
104
108
A
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
B
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
D
330
330
450
450
560
560
C
341
341
389
389
374
374
E
398
398
440
440
499
499
F
460
460
526
529
670
670
F
B
C
D
E
A
A
1"
1 1/4”
1 1/2”
2”
B
225
248
282
315
C
195
225
235
281
D
220
240
260
300
E
204
214
224
230
Code
548052
548062
548082
548102
548122
548152
Code
548006
548007
548008
548009
SEPARATORE IDRAULICO
Serie 548
Tmax 120∞C
Pmax 10 bar
Tmax 105∞C
Pmax 10 bar
Mass (kg)
2,7
3,8
5,7
11,8
A
D
E
C
B
A
A
Tmax 120∞C
Pmax 10 bar
Tmax 105∞C
Pmax 10 bar
A
DN 200
DN 250
DN 300
B
1000
1100
1200
C
610
660
710
D
400
460
500
Code
548200
548250
548300
Mass (kg)
255
410
600
E
900
1060
1180
F
250
250
250
F
E
C
B
D
A
A
SEPARATORE IDRAULICO
Serie 548
Tmax 110∞C Pmax 10 bar
3
8
..
.
Operating principle
When a single system contains a primary
production circuit, with its own pump, and a
secondary user circuit, with one or more
distribution pumps, operating conditions may
arise in the system whereby the pumps
interact, creating abnormal variations in circuit
flow rates and pressures.
The hydraulic separator creates a zone with a
low pressure loss, which enables the primary
and secondary circuits connected to it to be
hydraulically independent of each other; the
flow in one circuit does not create a flow in
the other if the pressure loss in the common
section is negligible.
In this case, the flow rate in the respective
circuits depends exclusively on the flow rate
characteristics of the pumps, preventing
reciprocal influence caused by connection in
series. Therefore, using a device with these
characteristics means that the flow in the
secondary circuit only circulates when the
relevant pump is on, permitting the system to
meet the specific load requirements at that
time.
Three possible hydraulical balance situations
are shown below.
Gprimary = Gsecondary
Primary Secondary
Gp Gs
Gp Gs
primary secondary
Gprimary > Gsecondary
Primary Secondary
Gp Gs
Gprimary < Gsecondary
Primary Secondary
Gp Gs
When the secondary pump is off, there is no
circulation in the secondary circuit; the whole
flow rate produced by the primary pump is
by-passed through the separator.
With the hydraulic separator, it is thus
possible to have a production circuit with a
constant flow rate and a distribution circuit
with a variable flow rate; these operating
conditions are typical of modern heating and
air-conditioning systems.
Volumes
Size Volume (l)
1” 001,7
1 1/4” 002,6
1 1/2” 004,8
2” 013,5
DN 50 015,0
DN 65 015,0
DN 80 030,0
DN 100 030,0
DN 125 085,0
DN 150 088,0
DN 200 394,0
DN 250 778,0
DN 300 990,0
Without insulation
Technical specifications of insulation for threaded and
DN 125 / DN 150 flanged models
Inner part
Material: closed cell expanded PE-X
Thickness: - threaded 20 mm
- flanged 60 mm
Density: - inner part: 30 kg/m3
- outer part: 50 kg/m3 (threaded), 80 kg/m3 (flanged)
Thermal conductivity (ISO 2581): - at 0°C: 0,038 W/(m·K)
- at 40°C: 0,045 W/(m·K)
Coefficient of resistance to water vapour (DIN 52615): > 1.300
Working temperature range: 0–100°C
Reaction to fire (DIN 4102): class B2
External cover (for DN 125 and DN 150 flanged models)
Material: embossed unfinished aluminium
Thickness: 0,7 mm
Reaction to fire (DIN 4102): class 1
Technical specifications of insulation for flanged models
from DN 50 to DN 100
Inner part
Material: rigid closed cell polyurethane foam
Thickness: 60 mm
Density: 45 kg/m3
Thermal conductivity (ISO 2581): 0,023 W/(m·K)
Working temperature range: 0–105°C
External cover
Material: embossed unfinished aluminium
Thickness: 0,7 mm
Reaction to fire (DIN 4102): class 1
Head covers
Heat moulded material: PS
Elektrické ohřívače
Úsporný ohřev vody
Elektrické závěsné ohřívače vody EOV
Produktovou řadu EOV tvoří zásobníkové závěsné 
elektrické ohřívače vody ve válcovém provedení. 
Elektrické ohřívače vody produktové řady EOV jsou 
jedinečné svojí kvalitou, designem vytvořeným 
špičkovými designéry i svými provozními 
vlastnostmi. Díky nejmodernějším technologiím, 
postupem a know how využitým při vývoji těchto 
ohřívačů vody bylo možné extrémně snížit spotřebu 
el. energie v pohotovostním režimu, tzv. tepelné 
ztráty. Zařízení EOV 30 až 200 splňují náročná kritéria 
normy EN 50440. Směrnice o efektivitě a spotřebě 
energie zařízení pro ohřev vody, která vstoupila 
v platnost v tomto roce (2013). Tím potvrzují 
svoji úspornost a nízkou provozní energetickou 
náročnost.
Přednosti:
•  48 mm silná tepelná polyuretanová izolace 
(EOV 80-200)
• signalizace ohřevu
• bezpečnostní termostat s funkcí resetu
• pojistka proti zamrznutí vody
• pojistka proti přehřátí ohřívače
• vizuální kontrola teploty vody
• možnost nastavení optimální teploty ohřevu
• venkovní ovládání provozního termostatu
• nerezová příruba s nerezovým topným tělesem
• univerzální závěs
• možnost instalace nad vanu (IP 25)
• speciální smalt CoPro – oboustranné smaltování
• anodová ochrana proti korozi 
• moderní design 
• pojistný ventil se zpětnou klapkou jako příslušenství
• jednoduchá obsluha a údržba
• rychlá a zdravotně nezávadná příprava teplé vody
EOV
TECHNICKÉ ÚDAJE EOV 30 EOV 50 EOV 80 EOV 100 EOV 120 EOV 150 EOV 200
jmenovitý objem l 30 50 80 100 120 150 200
elektrické připojení 1/N/PE ~ 230V
max. provozní tlak MPa 0,6
příkon topného tělesa W 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000
tepelné ztráty kWh/24h 0,534 0,726 0,793 0,976 1,149 1,327 1,61
množství  40 °C smíšené vody l 52,2 99 142 186 224 288 376
doba el. ohřevu z 15 °C na 65 °C výkonem 2kW hod/min 53 min 1 h 29 min 2 h 22 min 2 h 58 min 3 h 33 min 4 h 27 min 3 h 57 min
hmotnost (bez vody) s/bez obalu kg 18,6/16,4 23,9/21,4 31,3/28,2 37,1/33,6 42,9/39,1 50,4/46,2 61,1/56,3
hmotnost (s vodou) kg 46,4 71,4 108,2 133,6 159,1 196,2 256,3
tloušťka PU izolace mm 43 43 48 48 48 48 48
elektrické krytí IP 25
EOV
NOVÉ
Regulus spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4
Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976
E-mail: obchod@regulus.cz
Web: www.regulus.cz
Nízkoenergetické čerpadlo
Grundfos ALPHA2 L
OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO OTOPNÉ SYSTÉMY
Technické údaje
Typy
Nízkoenergetické čerpadlo Grundfos ALPHA2 L
Regulační režimy:
Δp-c (diferenční tlak konstantní)
Δp-v (diferenční tlak variabilní)
konstantní rychlosti I, II, III
Vysoce účinná oběhová čerpadla určená pro aplikace vytá-
pění nebo klimatizace v rodinných domech a jiných men-
ších soustavách. Spolehlivě splňují základní požadavky 
všech otopných systémů s minimální spotřebou energie.
Vlastnosti
• Nízká spotřeba energie (až o 80% méně ve srovnání 
se standardními čerpadly).
• Snadná instalace díky dodávanému připojovacímu 
konektoru.
• Jednoduché ovládání jedním tlačítkem.
1. Otáčkový stupeň 1  2. Otáčkový stupeň 2  3. Otáčkový stupeň 3  4. Nejnižší křivka proporcionálního tlaku
5. Nejvyšší křivka proporcionálního tlaku  6. Nejnižší křivka konstantního tlaku  7. Nejvyšší křivka konstantního tlaku
INDEX ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI (EEI) ≤ 0,23
TEPLOTA DOPRAVOVANÉ KAPALINY +2 °C až +110 °C
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ 1~230 V, 50 Hz
KONSTRUKČNÍ DÉLKA 180 mm
PŘIPOJOVACÍ ZÁVIT G 6/4“ M
MAX. PRACOVNÍ TLAK 10 bar
Grundfos ALPHA2 L 25-40
PŘÍKON 5 - 22 W
MAX. VÝTLAČNÁ VÝŠKA 4 m
OBJ. KÓD 12190
Grundfos ALPHA2 L 25-60
PŘÍKON 5 - 45 W
MAX. VÝTLAČNÁ VÝŠKA 6 m
OBJ. KÓD 12163
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Pomocí ekonomického zhodnocení byla posouzena finanní náronost 
provozu objektu z hlediska celkové primární energie. Jedná se o zemní plyn a 
elektinu v rámci provozu dvou plynových kotl a dvou vzduchotechnických 
jednotek s externím ohíváním. Pomocí plynových kotl je budova vytápna 
v zimním období a pomocí vzduchotechnických jednotek je budova vtrána a 
chlazena.  
Zemní plyn 1468,77 K/MWh (od 1.1.2016), RWE Energie, a.s. v pásmu 
nad 7,56 do 15. 
Celková primární energie plynu pi provozu budovy- 154 495 kWh/rok 
Roní cena za provoz objektu v rámci spoteby plynu: 
154,495 * 1468,77 = 226.917,62 K
Elektina 897,31 K/MWh (od 1.1.2016), EZ distribuce pi jistii nad 
3x50 A do 3x63 A vetn. 
Celková primární energie elektiny pi provozu budovy- 192 989 kWh/rok 
Roní cena za provoz objektu v rámci spoteby elektiny: 
192,989 * 897,31 = 173.170,96 K

